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EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE 
PARQUEADERO TARIFADO, EN EL SECTOR SANTA CLARA DE SAN 
MILLÁN – DE LA CIUDAD DE QUITO 
Para realizar este trabajo de investigación  como inicio de este estudio se debe 
establecer la realidad socioeconómica de la población del sector en estudio, se  
determina el área de influencia en la cual se realiza los estudios siguientes: 
levantamiento topográfico, delimitación del área del influencia,  codificación del área en 
manzanas y cuadras, inventario de estacionamientos en la zona de estudio, demanda y 
hábitos de estacionamientos y estudio de cordón cerrado de tráfico. 
Para realizar la evaluación correspondiente de las zonas de parqueadero tarifado “Zona 
Azul” toda  la recolección de datos se realiza en campo con conteos manuales, en este 
trabajo se analizara:  el área destinada para la “Zona Azul”, trafico que ingresa y sale 
del sector, oferta, demanda, índice de rotación, tiempo de duración, hábitos de los 
estacionamientos “Zona Azul”. También se evaluara la opinión de la ciudadanía, 
evaluación económica de la “Zona azul” y el nivel de servicio de los mismos. 
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ASSESSING THE FUNCTIONALITY A TARIFFED PARKING AREAS IN THE 
FIELD OF SANTA CLARA SAN MILLAN OF QUITO 
 
To perform this research as the beginning of this study should establish the 
socioeconomic reality of the study population, the area of influence in which the 
following studies were performed is determined: 
Topographical survey, demarcation of the area of influence area, area coding in blocks, 
stocks, stock parking in the study area, parking demand and study habits closed traffic 
cord. 
To perform the conformity assessment areas “Blue Zone” tariffed parking, traffic, 
entering and leaving the sector, supply, demand, turnover, duration, parking habits 
“Blue Zone”. Review of citizenship´s opinión, economic evaluation of “Blue Zone” and 
the level of service of themselves.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
1.1.   Introducción y Conceptos. 
1.1.1. Introducción. 
En Quito, al igual que en otras ciudades del país, el problema del alto número de 
vehículos que circulan en estas ciudades es evidente, por lo que de alguna forma  
también afecta a la posibilidad de encontrar sitios o espacios para estacionar. 
El sistema de transporte urbano está formado básicamente por tres elementos: la red, 
los vehículos y los estacionamientos. El diseño y ordenamiento de cada uno de ellos 
influye en la situación del sistema. 
El estacionamiento en una calle es un ejemplo clásico, ya que debemos determinar 
cómo aprovechar el espacio disponible para mantener un flujo vehicular con ciertas 
características y ofrecer una parte de éste para los vehículos que han llegado a su 
terminal. 
Los vehículos que se estacionan en la vía pública generan problemas o dificultades al 
tránsito pudiendo así restar uno o más carriles a la vía de circulación  vehicular, 
provocar caos al tránsito vehicular, aumentar accidentes por roce lateral, ausencia de 
visibilidad en intersecciones, reducir la visibilidad a los peatones cuando cruzan la 
vía, conflictos entre los usuarios, anchura insuficiente de las aceras, etc.  
Tomando en cuenta los problemas o dificultades generadas por los vehículos 
estacionados en la calle y más aun considerando que la función principal de toda vía 
pública es la movilidad de los vehículos y no el estacionamiento, en cuanto al sector 
Santa Clara de San Millán de la ciudad de Quito es un sector de alta congestión, el 
presente trabajo de tesis realizara el estudio y la evaluación a la funcionalidad actual 
de los parqueaderos tarifados “Zona Azul” del sector en análisis. 
Esta situación que aparentemente es tan sencilla, realmente no lo es, ya que los 
criterios a seguir para la justa solución dependen de los objetivos  que las 
comunidades se hayan propuesto para futuro y tomando en cuenta que los objetivos 
pueden ser diferentes  de una comunidad a otra. 
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Los estacionamientos afectan a distintos grupos de personas y por lo tanto, a sus 
intereses. Algunas de ellas son: comerciantes, propietarios de bienes raíces, taxistas, 
vehículos de emergencia, estacionamientos privados, autoridad del tránsito, 
planificadores, etc. 
También se puede decir que este tipo de estacionamientos y parqueos tarifados son 
muy importantes, puesto que la gran cantidad de personas que emergen al sector en 
análisis para cumplir con sus actividades diarias, es de mucha utilidad ya que pueden 
trasladarse en vehículos particulares a sus puestos de trabajo u otras actividades, 
porque cuentan con áreas de estacionamiento.  
Los estudios sobre estacionamientos determinan la relación entre la oferta y la 
demanda del espacio asignado y de esa forma poder proponer soluciones y 
recomendaciones para maximizar la utilización de los espacios disponibles y/o 
planificar nuevas áreas de estacionamientos. 
El estacionamiento es uno de los elementos esenciales del transporte urbano. Por esta 
razón el presente estudio y evaluación de los estacionamientos tarifados es muy 
importante para tratar de elevar la imagen visual y funcionalidad de los espacios 
públicos, incorporando nuevas plazas de estacionamiento en el sector, si el análisis 
de la oferta y la demanda lo ameritan así logrando eliminar molestias viales y 
mejorar la imagen visual del sector. 
Si el análisis de la oferta y la demanda indican que se requiere de  la creación de 
nuevas plazas de estacionamiento  se deberá planearlo de la forma más completa y 
certera posible, con el fin de minimizar los riesgos de que esta no sea rentable en el 
corto o mediano plazo. Para esto, se deberá realizar un estudio sobre la conveniencia 
de construir nuevas plazas de estacionamiento en la zona en estudio. 
El estudio de conveniencia mencionado, buscara identificar la cantidad demandada 
de plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul” en la zona y la disposición a 
pagar de los usuarios de este servicio, con el fin de establecer la base para la 
identificación de una probable rentabilidad del proyecto, y por lo tanto la viabilidad 
de ejecución del aumento de nuevas plazas de estacionamiento tarifado. 
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De acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones actualizada, las 
exigencias sobre estacionamientos están directamente relacionadas con la 
clasificación de la vía en cuestión. 
En la actualidad es necesario contar con un servicio moderno capaz que cumpla con 
las exigencias del usuario. 
1.1.2. Conceptos básicos. 
a) Estacionamiento.- proceso de suspensión del movimiento del vehículo y su 
colocación en lugares y posiciones determinadas, generalmente con el motor 
detenido, durante un período de tiempo dado. 
b) Plaza de parqueo o estacionamiento.-se define en relación con los 
vehículos, se conoce como estacionamiento al espacio físico donde se deja el 
vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera.  
c) Oferta.- son los espacios disponibles de estacionamiento tanto en la vía 
pública como fuera de ella. Para cuantificarla, se debe realizar un inventario 
físico de los espacios de estacionamiento disponibles dentro del sector en 
análisis. 
Para estacionamientos en la calle se realizará un inventario de los espacios 
existentes y de las restricciones que hay para estacionarse. 
Para estacionamientos fuera de la vía pública, en lotes y edificios de 
estacionamientos, se podrán obtener los datos con la administración de los 
parqueaderos o contando directamente el número de espacios disponibles. 
d) Demanda.- representa la necesidad de espacios para estacionarse, o el 
número de vehículos que desean estacionarse con cierta duración para un 
objetivo específico. La información de dónde se estaciona la gente, por 
cuánto tiempo, o su  variación horaria dentro y fuera de la vía pública. 
Para el desarrollo de los estudios de uso de estacionamientos y parqueaderos 
y su duración, se deberán ubicar observadores en puntos estratégicos de las 








1.2.   Diagnostico del área en estudio “Santa Clara de San Millán”. 
El área en análisis es el marco de referencia geográfico, en el cual se va a realizar la 
evaluación de los estacionamientos tarifados en la calle sistema “Zona Azul”. 
El sector de Santa Clara de San Millán, se encuentra ubicado en las faldas del 
Pichincha, en el noroccidente de Quito. 
Para la determinación del área de nuestro sector en estudio se lo realizara tomando en 
cuenta los limites y colindantes, es decir la delimitación del sector Santa Clara de 
San Millán. 
Limites del área en estudio: 
N: Av. Cristóbal Colon 
S: Av. Alfredo Pérez Guerrero  
E: Av. 10 de Agosto.                     
O: Av. América. 
Las dimensiones de los limites son: Longitud Norte desde la Av. 10 de agosto hasta 
la Av. América tiene 442.65 m, Longitud Sur desde Av. 10 de agosto hasta la Av. 
América  tiene 481.64 m, Longitud Este  desde Calle Alfredo Pérez Guerrero hasta la 
Av. Cristóbal Colon tiene 989.67 m y la Longitud Oeste desde la Calle Alfredo Pérez 
Guerrero hasta la Av. Cristóbal Colon tiene 687.40 m. Todas estas longitudes 
conforman el perímetro que es igual a 2601.36 m correspondiente al perímetro del 
Sector Santa Clara de San Millán.  
Por lo tanto el área de influencia para este estudio abarca aproximadamente 
335688.27 m2 / 33.57 hectáreas, un perímetro de 2601.36 m, tomando en cuenta 







Fig.  Nº 1.1.-  UBICACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 
 
Fuente: DMQ 
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El sector de Santa Clara de San Millán, al igual que las grandes zonas de la ciudad de 
Quito constituye uno de los puntos de alta concentración de tráfico, debido a la alta 
densidad de habitantes que emergen a este sector para cumplir con sus actividades 
diarias.  
Espacio Público 
En el reconocimiento previo del área en estudio se puede decir que el espacio público 
está conformado por áreas y elementos de propiedad pública o privada, destinados a 
actividades urbanas colectivas, al uso de la comunidad de forma gratuita y de libre 
acceso y está conformado por los sitios de uso comunal (plazas, plazoletas, parques, 
calles, veredas, ciclo vías, canchas deportivas, espacios verdes, parques, escenarios 
culturales, entre otros) orientados a satisfacer las necesidades colectivas sobre las 
individuales.  
El espacio público en este sector se caracteriza por su accesibilidad, se concibe como 
elemento ordenador del entorno urbano. Y por la característica sociológica es el 
soporte material de las relaciones y prácticas sociales que se desarrollan en el sector 
Santa Clara de San Millán. 
Es necesario contrarrestar esta tendencia al deterioro progresivo con una sólida 
visión cultural-patrimonial-ambiental de la ciudad, complementaria a la propuesta 
funcional, que fortalezca la ciudadanía y revalorice al espacio público. Se debe 
favorecer nuevas formas de construcción y apropiación del espacio colectivo, 
fundamentado en el derecho de los quiteños a una ciudad que garantice mejores 
condiciones de habitabilidad y en el que el espacio público, fuertemente ligado a la 
sostenibilidad urbana, incida positivamente en la calidad de vida del individuo y de 
la sociedad. 
Tipo de Viviendas 
Después de realizar el recorrido de reconocimiento, observación de campo y con la 
ayuda de información proporcionada por el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 
en  el sector Santa Clara de San Millán existen los siguientes tipos de viviendas: 
a. La casa.-  sigue siendo el tipo de vivienda mayoritaria en la zona. 
b. Los departamentos.-  tienen un incremento sustancial con respecto a las casas. 
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c. Los cuartos y las mediaguas se observan valores menores con tendencia a la 
disminución y posterior desaparición. 
Zona de mercado 
En este sector se realiza el pequeño, mediano y grande comercio por lo que es 
denominada  Zona de Mercado, Comercial por su infraestructura actual con la que 
cuenta: mercados, locales comerciales pequeños y grandes centros comerciales, 
patios de comida, patios de diversión de la juventud, ministerios importantes del país, 
centros de estudios, parques, iglesias, viviendas para renta, locales de imprentas, 
edificios de oficinas públicas y privadas, etc. 
Por la razón antes mencionada este  sector acoge a mucha población flotante, 
visitantes por la generación de  actividades de trabajo, compras, estudios, negocios, 
turismo, trámites legales, diversión, etc. 
Y para que se  pueda realizar todas estas actividades  esta área de influencia cuenta 
con la infraestructura adecuada y espacios de estacionamientos en la calle y privados 
para dar servicio a los usuarios que acuden con vehículos propios y vehículos de 
carga. 
Accesibilidad  y Servicios  Sector Santa Clara de San Millán: 
Accesibilidad y vialidad 
La accesibilidad en particular para el ingreso a nuestra área de influencia e 
integración con otros sectores importantes de la ciudad como por ejemplo terminales, 
centros históricos etc. Presenta varias alternativas y facilidades de la siguiente 
manera: 
Para ingresar al sector tenemos un sistema vial que tiene dos ejes longitudinales que 
son las avenidas América y 10 de agosto, que a su vez delimitan esta zona. 
La avenida América y la avenida 10 de Agosto tienen doble sentido para el flujo 
vehicular es decir los vehículos se dirigen de Sur a  Norte y también se pueden dirigir  
de Norte a Sur. Por estas vías pueden circular vehículos livianos, vehículos de 
pasajeros y vehículos de carga ya sea que estos tengan destinos hacia el sector Santa 
Clara de San Millán o a otros lugares de la ciudad de Quito. 
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Por la avenida América circulan muchas cooperativas y compañías de transporte de 
público de pasajeros así también el sistema articulado metro bus. De igual manera 
sucede por la avenida 10 de agosto donde el sistema trolebús cumple sus funciones 
diarias que es de transportar personas al igual que otras cooperativas y compañías de 
transporte público de personas. 
También se puede ingresar a este sector utilizando la avenida Cristóbal Colon que 
tiene sentido de Oriente Occidente y viceversa es decir es de doble sentido utilizando 
las intersecciones respectivas, también muy utilizado por los diferentes tipos de 
vehículos que sirven a los humanos. 
Ya en el interior del sector en análisis también encontramos dos calles transversales 
que son de accesibilidad al interno, estas calles son La Versalles con sentido Norte-
Sur y La calle Antonio de Ulloa con sentido Sur-Norte, de igual manera por estas 
calles circulan y acceden cooperativas y compañías de transporte de público de 
pasajeros como también vehículos de carga, estas calles son muy usadas por personas 
que se dirigen directamente al mercado Santa Clara, Santa María.  La característica 
de estas vías de acceso interno al sector es que son cada uno de un solo sentido pero 
ambas son para dos carriles. 
En el interior también se cuenta con varias calles que intersecan a las mencionadas 
calles que sirven para movilizarse en varias direcciones en el sector. 
A este lugar podemos acceder utilizando los sistemas trolebús y metro bus, varias 
cooperativas y compañías de transporte público de pasajeros, taxis y vehículos 
particulares. Para el caso de acceder con cargas también se puede hacer uso de estas 
vías pero con vehículos de carga correspondientemente. 
Servicios. 
Las fuentes y flujos de la infraestructura de servicios que presenta este sector para 
servir a la ciudadanía están legalmente cumpliendo con las normas de salud, 
seguridad entre otras propuestas por Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
Los servicios con los que cuenta este sector son: 
 Servicios básicos  
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 Agua potable y Saneamiento.- el Distrito Metropolitano de Quito es el 
cantón cuya población goza de la mejor cobertura de servicios de agua 
potable y alcantarillado del país. 
 Energía eléctrica y Telefonía.- también está dotado con eficiencia este 
servicio. 
 Recolección de basuras.- los servicios han sido prestados y 
gestionados por la Municipalidad a través de Empresas Públicas. A 
partir de abril 2010 se creó la Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento (EPMAPS) que asumió las competencias de la 
antigua EMAAP-Q, siendo uno de los cambios más notorios el 
incorporar un concepto más amplio de saneamiento, en lugar del de 
alcantarillado que se manejaba anteriormente.  
 
 Servicio comercial.- en los que se encuentran el Mercado Santa Clara el 
Supermercado Santa María, Centro Comercial Quitus y varias bodegas y 
locales grandes, medianas y pequeñas para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos que ingresan al sector. 
 Servicio Residencial.- muchas infraestructuras de este sector se encuentran 
destinadas para cumplir con este servicio ya sea propio o de arrendamiento. 
 Diversión y compras.- existen muchos locales para diversión y compras. 
 Servicio de Estacionamientos.- ahora cuenta con el servicio de 
estacionamientos “Zona Azul” y estacionamientos privados de uso exclusivo 
para clientes. 
 Espacio público.- cuentan con un parque y una iglesia que llevan el mismo 
nombre de la  zona en estudio es decir Santa Clara de San Millán. 
 Educación.- también cuenta con centros de educación ya sea que están 
ubicados en el interior de la zona o en los límites o sectores vecinos como por 
ejemplo Colegio Spellman, Universidad Central del Ecuador, etc. 
Situación actual del estacionamiento: 
Debido al rápido desarrollo de la economía moderna, la implantación de 
estacionamientos tarifados en la calle “Zona Azul” está creciendo a pesar de que 
grandes estacionamientos a escala, pueden acomodar muchos vehículos, han surgido 
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múltiples problemas debido al espacio reducido en los pisos de parqueaderos y a la 
creciente cantidad vehicular. 
Luego de la observación de campo también se puede decir que los espacios de 
estacionamiento tarifados en la calle “Zona Azul” no tiene un funcionamiento con 
alto confort  y seguridad, la oferta no alcanza para satisfacer la demanda originada 
por los usuarios en varias partes de este sector ejemplo el área del Mercado 
Municipal Santa Clara, en el Supermercado Santa María, Dirección Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestre,  calle Antonio de Ulloa, calle Versalles, por lo que 
se debería pensar en incrementar más localidades de estacionamientos tarifados en la 
calle. Pero también se pudo observar que en otras partes de este sector la oferta de 
estacionamientos “Zona Azul”  es mayor a la demanda ejemplo calle Luis Cordero, 
etc. 
En lo que tiene que ver a la señalización horizontal y vertical en los estacionamientos 
“Zona Azul” presenta una ineficiencia porque no se pueden visualizar con facilidad 
principalmente la señalización horizontal. 
En el control de estos estacionamientos hay la correcta cantidad de personas 
encargadas del control porque se ha observado que en cada cuadra de 
estacionamientos se encuentra una persona. La ubicación y cantidad del personal 
distribuidor de tarjetas del sistema “Zona Azul” está en función de la demanda de 
estacionamientos y la longitud de la cuadra que contenga plazas de estacionamiento 
“Zona Azul”.  
 
1.3.   Movilidad y Tráfico en el sector “Santa Clara de San Millán”. 
1.3.1. Movilidad. 
Lo que se puede  decir de acuerdo a las investigaciones realizadas es que la ciudad de 
Quito cuenta con baja densidad poblacional, pero que a medida que avanza el tiempo 
va incrementándose la densidad poblacional de la ciudad, esta característica 
poblacional se debe a que la mayoría de la población se halla extendida en los valles. 
Las actividades socio-económicas se concentran en las zonas centro y centro norte de 
la ciudad de Quito. 
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El sector Santa Clara de San Millán se encuentra ubicada en la zona centro norte 
entonces por ende tiene alta concentración de  actividades socio económicas, por esta 
razón la movilidad en este sector es de alta concentración. 
La movilidad está relacionada al movimiento de personas, vehículos, etc.  La 
movilidad de personas en este sector es alta debido a que esta área de estudio tiene 
una característica principal de ser zona de mercado, negocios, trabajo, compras, 
estudio, diversión, etc. Por citar algunos casos: 
 Mercado Municipal Santa Clara, da la movilidad de personas y vehículos  que 
van de compras, esta estructura es la que más movilidad genera en este sector.  
 Supermercado Santa María, Centro Comercial Artesanal Quitus que atrae 
muchas personas que van de compras convirtiéndose así la segunda fuerza en 
movilidad de personas y vehicular. 
 Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador, colegio 
Cardenal Spellman, etc. que generan la movilidad de muchos estudiantes. 
 Locales, bares de diversión también atraen a muchas personas que van de 
diversión siendo una gran fuerza en movilidad de personas. 
 Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Ministerio 
Coordinación de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, También son 
fuertes en la movilidad de personas. 
 Otros como bancos, locales comerciales, Casa Toyota, restaurantes de 
comidas, papelerías, imprentas, centros de cómputo, etc. También genera 
gran movimiento de personas y vehículos. 
Debido a la existencia de estas estructuras y que la ciudad de Quito tiene una 
topografía alargada, montañosa, atravesada por quebradas la conexión resulta muy 
difícil, por lo cual esta área de influencia no cuenta con una red vial continua. 
Por la razón antes mencionada  en la actualidad este sector está experimentando 
problemas de movilidad, esto complementado al crecimiento  del parque automotor. 
Este problema de movilidad no disminuye a pesar de que el  DMQ ha designado un 






De igual manera este sector también enfrenta fuertes problemas de tráfico todo esto 
originado por las mismas actividades socio- económico que afectan a la movilidad. 
Además el alto número de vehículos, muchas intersecciones, vías muy estrechas, 
distancias de paradas muy pequeñas, dirección, la dificultad de conexiones, carros 
estacionados en la calle  son factores que dan como resultado la congestión vehicular 
durante varias horas del día.  
Estos problemas se pueden observar, palpar, sentir a simple vista, en el área de 
ubicación de nuestro estudio, en especial en área  destinada al Mercado Municipal 
Santa Clara y su alrededores (vía Antonio de Ulloa), Supermercado Santa María (vía 
Versalles) y sus alrededores, Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. 
Las calles de este sector son utilizadas por diferentes líneas o rutas de las diferentes 
cooperativas y compañías de transporte público de pasajeros, por vehículos carga. 
Por esta razón estas líneas o rutas son las principales responsables del tráfico que se 
origina en las calles de este sector.  
Ruta o línea de servicio de transporte público.- al trazado o conjunto de vías sobre 
las que se desplazan los vehículos para otorgar el servicio, atendidos por una misma 
operadora. 
De acuerdo a la observación de campo realizada en las principales calles del sector y 
donde se originan tráficos más intensos se puede mencionar algunas líneas o rutas de 
vehículos (buses) de pasajeros que son parte de la movilidad de personas  y tráfico  
en este sector: 
 Líneas o rutas que utilizan la calle  Antonio de Ulloa sentido Sur-Norte: 
 
a) R: 36; Barrio Nuevo – La Gasca; Compañía de Transporte 6 de 
Diciembre. 
b) R: 19; O. Quiteño – La Gasca; Compañía de Transporte La Victoria. 
c) L: 8; Palmeras – U.C.E; Cooperativa de Transporte Mariscal Sucre. 
d) R: 75; Cutuglagua – U.C.E; Empresa de Transportes Lujoturissa S.A. 
e) R: 3B; Batan – Colmena; Compañía de Transporte Atahualpa. 
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f) R: 70; San José de Moran – U.C.E; Cooperativa de Transporte 
Calderón. 
g) R: 140; Jesús del Gran Poder – Bellavista, Compañía de Transporte 
Vencedores de Pichincha. 
 
 Líneas o rutas que utilizan la Calle Versalles Sentido Norte - Sur:  
a) R: 02; Colon – Camal; Compañía de Transporte La Victoria. 
b) R: 31, Carcelén Bajo – La Marín, Cooperativa de Transporte 
Monserrat. 
c) R: 22; Comité del Pueblo – La Marín; A.C.T.S.A Alborada. 
d) R: 25; Colon – Hipódromo; Compañía de Transporte Nacional. 
e) R: 70; San José de Moran – U.C.E; Cooperativa de Transporte 
Calderón. 
f) R: 3B; Batan – Colmena; Compañía de Transporte Atahualpa. 
g) R: 140; Jesús del Gran Poder – Bellavista, Compañía de Transporte 
Vencedores de Pichincha. 
h) R: 69; Carapungo – San Blas; Compañía de Transporte Semgyllflor. 
Frecuencia. 
i) R: 60; Roldos – El Ejido; Cooperativa de Transporte Paquisha; 
Frecuencia 
j) R: 67; Carapungo – El Ejido; Compañía de Transporte Transporsel. 
Aparte de estas líneas y cooperativas también circulan diversas cooperativas y 
compañías de taxis, vehículos particulares y vehículos de carga. 
Es por eso que el presente estudio tiene la finalidad de buscar dar soluciones 
adecuadas de estacionamientos para los vehículos que hacen uso de la “Zona Azul” y 
que no afecten al tráfico del sector, soluciones seguras  a estos problemas descritos 







1.4.   Importancia y Justificación de la investigación. 
1.4.1. Importancia. 
El desarrollo de este tema de  investigación  surge, por la necesidad de contar con 
algún documento de apoyo para consultar y guiarse al momento cuando se haga la 
evaluación al funcionamiento de los estacionamientos “Zonal Azul” en cualquier 
ciudad del país. Además toma el carácter de ser muy importante esta investigación 
debido a que en la actualidad es difícil encontrar tesis que se hayan dedicado hacer 
este tipo de estudios sobre la evaluación del funcionamiento de los estacionamientos 
del sistema “Zona Azul”. 
Los sistemas de estacionamiento tarifado en la vía pública “Zona Azul” surgen de la 
necesidad de generar espacios para estacionar en sectores de la ciudad, donde existe 
una importante demanda de los mismos. Los estacionamientos “Zona Azul” suelen  
ubicarse en zonas céntricas o importantes de la ciudad, el funcionamiento del 
Sistema Rotativo Tarifado “Zona Azul”, traen cambios importantes en el 
ordenamiento del espacio público y el uso racionalizado de las vías como 
estacionamiento.  
Esta investigación es muy importante porque los estacionamientos tarifados “Zona 
Azul” constituyen uno de los factores principales del uso del suelo urbano, por ende 
debe ser considerado con una mayor atención en las áreas centrales, donde el 
problema se presenta con mayor significancia y evolucionando con mayor rapidez 
según avanza el tiempo. 
Debido a que el sector Santa Clara de San Millán, cuenta con características 
arquitectónicas, estructurales, propias de una zona con historia; sus estrechas calles 
nacidas en la antigüedad y la concentración actual del comercio en la zona céntrica 
del sector , trae como consecuencia una elevada congestión vehicular y con ello el 
desorden, por lo que se hace indispensable controlar el sistema de parqueamiento, 
que dote de alternabilidad en el uso de la vía pública, para lograr con ello mayor 
agilidad, orden y una descongestión vehicular eficiente logrando el mejoramiento de 
la velocidad promedio de circulación en tramos muy críticos. 




a) Unos estacionamientos localizados en la vía pública.- que son la denominada 
“Zonas Azul” de uso público y que son administrados por el EPMMOP-Q, estos 
estacionamientos son rotativos, regulados y tarifados, solo tienen funcionamiento de 
lunes a viernes con un horario de 8 horas a 18 horas con un tiempo máximo de 
aparcamiento de 2 horas, son controlados por policías metropolitanos de acuerdo a 
las ordenanzas. 
 b) Estacionamientos localizados en la vía pero privados.  
c) Otros estacionamientos están localizados fuera de la vía es decir en lotes de 
estacionamientos.- estos pueden ser estacionamientos públicos cerrados como es el 
caso del estacionamiento del Supermercado Santa María, del Centro comercial 
Quitus, Súper Centro Ferretero Kiwi  pero estos son solo de uso exclusivo para 
clientes, también existen estacionamientos privados como es el caso de los 
estacionamientos localizados en la Facultad de Administración de la Universidad 
Central del Ecuador, Colegio Spellman, etc, también se cuenta con garajes de cada 
vivienda. 
Por eso es importante este estudio ya que los estacionamientos en edificios son muy 
escasos y no pueden ser utilizados por cualquier persona entonces las personas 
recurren al servicio de los estacionamientos localizados en la calle pero mientras se 
incrementan este tipo de estacionamientos se produce la disminución de la capacidad 
de las vías,  las velocidades de circulación vehicular serán más bajas y por ende 
aparece la congestión del tráfico. 
Además es importante realizar el estudio y evaluación del funcionamiento de los 
estacionamientos tarifados, regulados o rotativos conocidos como “Zona Azul” que 
se encuentran ubicados en el sector “Santa Clara de San Millán”  porque de las cinco 
zonas azul existentes en la ciudad de Quito  es la zona  que más demanda presenta en 
comparación con las otras zonas azules, produciendo  mayores ingresos económicos 
y por ende es la “Zona Azul” más visitada y utilizada puesto que  este sector cuenta 
con un gran comercio al contar con mercados, centros comerciales grandes, locales 
de diversión, locales restaurantes, oficinas de ministerios importantes del país, 
oficinas de trabajo público y privado, centros educativos, además es una zona 
turística ya que cuanta con parques e iglesias y a su alrededor se ubican hoteles de 
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gran importancia en el país. Y al ser más utilizada entonces requiere de estudios para 
mejorar su servicio a los usuarios y que sea rentable. 
Un proyecto de estacionamientos “Zona Azul”, especialmente cuando se trata de 
mejoramiento de calidad de servicio en las plazas de estacionamientos en la vía 
pública, requiere como elemento indispensable los estudios y la evaluación del 
funcionamiento de los estacionamientos que brindan estos servicios, que lleven a 
determinar la demanda que tendrían cada una de las plazas de estacionamiento 
debido  a los profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos producidos en 
la zona de influencia. 
1.4.2. Justificación. 
El  presente trabajo de investigación se justifica en el desarrollo de todos sus 
capítulos, porque tiene  como objetivo proponer una solución efectiva a las 
dificultades que presentan los estacionamientos tarifados “Zona Azul”,  los efectos 
que provoca al tráfico vehicular y a la circulación de los peatones en todo el sector de 
Santa Clara de San Millán. Para construir un sistema urbano amigable y sostenible, 
tendiente a lograr armonía y funcionalidad de las zonas que conforman el sector. 
El tema elegido para esta tesis de investigación es muy importante, puesto que aun 
no se ha realizado anteriormente y una vez finalizado será un material esencial para  
personas que hayan de realizar estudios de este tipo, además será de motivación para 
los funcionarios de la institución que administran estos sistemas de estacionamientos 
tarifados o regulados, para poder implementar medidas de corrección urgente ya sean 
de control interno en los procesos, gestión administrativa y de operación acorde a sus 
necesidades. 
El presente trabajo favorecerá a los profesionales que se dediquen a este campo de 
estudio, poder determinar la relación entre la unidad y el usuario debido a que son 
estos dos entes que prestan y reciben directamente el servicio respectivamente. 
Con esta investigación se  evaluara el funcionamiento, calidad de servicio, seguridad, 
tiempo de servicio, la renovación, control, oferta o capacidad que tienen y la 
demanda de estacionamientos en la actualidad que son factores fundamentales en 
este tipo de estacionamientos tarifados “Zona Azul”. Además se conseguirá realizar 
un análisis de rentabilidad del proyecto y como consecuencia de este análisis se 
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determinara si el proyecto será factible parar el aumento de plazas de 
estacionamiento. 
Además con el estudio que se realizara aportara mucho en la toma de soluciones 
acertadas, conoceremos como afectan los estacionamientos rotativos, regulados, 
tarifados en la vía pública “Zona Azul” al tráfico que soportan las vías  ya sea directa 
o indirectamente en dicho sector. Dichas alternativas de solución podrán ser 
utilizadas en un futuro como una base aprovechable para próximos cambios y 
mejoras del área en estudio. 
También se analizara la posibilidad de aumentar o disminuir la oferta de plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”, de acuerdo como los análisis indiquen si es posible o 
no es posible. 
Con la realización de esta tesis de investigación también de manera personal podre 
alcanzar la finalización del estudio de pregrado e incorporación al cuerpo profesional 
de Ingenieros Civiles, ejercer la profesión.  
 
1.5.   Objetivos de la investigación. 
Este estudio que se lo realiza en este sector de la ciudad de Quito, tiene la finalidad 
de realizar un programa de investigación de campo para de esta manera obtener datos 
e información. La investigación de campo está fundamentalmente inspirada en el 
deseo de hacer conocer la magnitud del problema de demanda, oferta, calidad de 
servicio y seguridad de los estacionamientos “Zona Azul”.  
1.5.1. Objetivos generales. 
1. Delimitar el área de estudio para ubicar las estaciones de conteo en el sector 
en estudio. 
2. Determinar el uso del suelo dentro del área de influencia del estudio. 
3. Determinar el incremento poblacional y del parque automotor en la ciudad de 
Quito. 
4. Mejorar las posibilidades de aparcamiento del residente y la calidad de vida 
de su entorno visto de una perspectiva social. 
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5. Facilitar el tráfico de los diferentes modos de transporte en las vías del sector 
Santa Clara de San Millán y su área de influencia, ya que reduce la 
congestión, disminuye la indisciplina de estacionamiento y favorece la 
utilización de modos de transporte sostenibles, visto de la perspectiva de la 
movilidad. 
6. Analizar el Sistema y Desarrollar una Propuesta de Mejoramiento de la 
Calidad del Servicio que brinda el Sistema Municipal Tarifado de 
Estacionamiento de la ciudad de Quito, para que este cumpla con parámetros 
de calidad y ofrezca un servicio óptimo a la ciudadanía. 
7. Identificar alternativas para solucionar la demanda de estacionamientos 
“Zona Azul”, aprovechando en lo posible la estructura actual. 
1.5.2.   Objetivos específicos. 
1. Conocer y describir los aspectos generales del Sistema Municipal Tarifado de 
Estacionamiento “Zona Azul”, tanto en su origen, ordenanzas, desarrollo, 
objetivos y resultados hasta la fecha del estudio  obtenidos. 
2. Analizar el estado actual en que se encuentra el sistema de estacionamientos 
“Zona Azul” mediante estudios de filosofía, estructura, procesos y 
administración de los mismos. 
3. Verificar la calidad de servicio que se otorga a la ciudadanía de la 
comunidad. 
4. Determinar la demanda actual y por estaciones de los estacionamientos “Zona 
Azul”. 
5. Determinar la oferta actual y por estaciones de los estacionamientos “Zona 
Azul”. 
6. Indicar puntos y sectores de mayor demanda de estacionamientos tarifados 
“Zona Azul”. 
7. Investigar las normas que rigen para los usuarios de los estacionamientos 
“Zona Azul”. 
8. Facilitar la accesibilidad al terciario en vehículo privado en condiciones de 
legalidad, maximizando el espacio de la vía pública. 
9. Evaluar y establecer la base para la identificación de una probable 
rentabilidad del proyecto, y por lo tanto la viabilidad de ejecución del 
aumento de nuevas plazas de estacionamiento tarifado “Zona Azul”. 
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10. Planificar nuevas áreas de estacionamiento “Zona Azul”. 
11. Establecer conclusiones y recomendaciones del funcionamiento del sistema 
de estacionamiento “Zona Azul” que permitan obtener un servicio de alta 
calidad. 
Para la consecución de los objetivos planteados se deben conjugar de la forma más 
adecuada posible los elementos: tiempo (de estancia y de servicio), usuarios 
(visitantes o foráneos, residentes o trabajadores) y tarifas (para cada tipo de usuario y 
en función del tiempo).  
 
1.6.   Aspectos socioeconómicos del área de influencia. 
El territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en el futuro será gestionado 
considerando sus características propias, en función de las potencialidades y 
limitaciones que brinda para el alcance de  los objetivos de desarrollo. En este 
sentido se considerará su diversidad no solo desde la perspectiva físico – natural, 
sino también desde la configuración resultante de la relación del ser humano con su 
espacio. El territorio será la expresión física-espacial de las interacciones. 
El territorio del Distrito Metropolitano de Quito presenta, de manera general, un 
relieve irregular y una particular ubicación ecuatorial que lo definen como un 
territorio heterogéneo y diverso, con grandes potencialidades, particularmente desde 
la perspectiva productiva, comercial y turística.  
Con el reconocimiento  de campo realizado previamente en forma detenida del área 
de influencia del sector en estudio y con la ayuda de información proveniente del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), se puede evidenciar que los 
aspectos socio-económicos de mayor importancia dentro de la zona de estudio  son: 
a.    Población. 
b.   Actividades económicas de los habitantes. 
c.   Uso de suelo. 
d.   Tasa de motorización. 
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1.6.1.   Uso del suelo. 
Uso del suelo
1
.- es simplemente un concepto mediante el cual, la Oficina de 
Planeación Distrital o Municipal, (Dependencia de la Alcaldía) informa la actividad 
que puede desarrollarse en un área particular de terreno de la ciudad, según lo que 
establece el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-. 
Se reconocen como usos de suelo general a los siguientes usos: residencial, múltiple,  
industrial, equipamiento, protección ecológica, patrimonio cultural, recursos  
naturales, agrícola residencial,  comercial y de servicios. Todos estos tipos de usos 
están dados por la Ordenanza Metropolitana Nº 0171. 
I. Uso Residencial (R). 
Es el que tiene como destino la vivienda permanente, en uso exclusivo o   
combinado con otros usos de suelo compatibles, en áreas y lotes 
independientes y edificaciones individuales o colectivas del territorio. En este 
tipo de uso se diferencia tres tipos de residencia: 
a) Residencial (R1).-zonas de uso residencial en las que se permite la 
presencia limitada de comercio y servicios de nivel barrial, 
equipamiento barriales y sectoriales. 
b) Residencial (R2).-zonas de uso residencial en las que se permite 
comercios y servicio de nivel barrial y sectorial, equipamientos 
barriales, sectoriales y zonales. 
c) Residencial (R3).-zonas de uso residencial en las que se permite 
comercios, servicios y equipamiento de nivel barrial, sectorial y zonal. 
 
II. Uso Múltiple (M). 
Corresponde al uso asignado a los predios con frente a ejes o ubicados en 
áreas de centralidad en las que pueden coexistir residencia, comercio, 
industrias de bajo y mediano impacto, servicios y equipamientos compatibles 
de acuerdo a las disposiciones. Además son de carácter zonal. 
III. Uso Industrial (I). 
Corresponde al uso asignado para las áreas que se dedican a actividades que 
hacen uso o no de maquinaria o instalaciones especiales. El suelo industrial se 
                                                          
1 REGISTRO OFICIAL. Órgano del Gobierno del Ecuador. Edición Especial Nº83 
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clasifica en los siguientes usos: industrial de bajo impacto, industrial de 
mediano impacto, industrial de alto impacto e industrial de alto riesgo.  
IV. Equipamiento (E). 
Es el destinado a actividades e instalaciones que generen bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y 
mejorar la calidad de vida en el distrito, independientemente de su carácter 
público o privado, en áreas del territorio, lotes independientes y edificaciones. 
V. Uso Protección Ecológica (PE). 
Este uso se caracteriza porque se permite construir una vivienda por predio de 
hasta 300m2, se sujetaran a las asignaciones de altura y retiros establecidos 
por el PUOS y a las  señaladas en las Normas de Arquitectura y Urbanismo. 
VI. Uso Patrimonial Cultural (H). 
Destinados a la protección del patrimonio cultural y sus componentes de 
Patrimonio Cultural y sujetos a un planeamiento especial que determine los 
usos compatibles con su observación y desarrollo. Y rigiéndose a las 
disposiciones de la Ordenanza de Arcas Patrimoniales. 
VII. Uso Recursos Naturales (RN). 
Destinados para recursos renovables y recursos no renovables como son 
bosques, agropecuarios actividades de minería. 
VIII. Uso agrícola Residencial (AR). 
Destinados para vivienda compartida con usos agrícolas pecuarios, forestales 
o piscícolas. 
IX. Uso Comercial y de Servicios (C). 
Es la combinación de áreas de vivienda y servicio comerciales, oficinas. Etc. 
pero cumpliendo las disposiciones para su implantación. 
 
Con el  reconocimiento realizado en campo del área de influencia se pudo determinar 
dentro de la misma, que es un suelo urbano y que tiene los siguientes valores 
correspondientes al uso de suelo. 
Suelo urbano. 
Es el territorio que posee una infraestructura vial y redes de energía, acueducto y 
alcantarillado en el que habita una comunidad.  
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Para analizar el uso del suelo en el área de estudio se debe recurrir al Distrito 
Metropolitano de Quito, Unidad de Gestión Territorial, este departamento nos ayuda 
con la información de zonificación y como está distribuido el uso del suelo de cada 
sector, ciudad, etc. 
El área total del sector de Santa Clara de San  Millán es de 335688.27 m2 / 33.57 
hectáreas. Esta área total corresponde al 100% del suelo de este sector y que se 
distribuye como indica la tabla  Nº 1.1. 
 
Tabla  Nº 1.1 
PORCENTAJE DEL USO DE SUELO EN EL ÁREA DE ANÁLISIS 
 
Uso del Suelo Símbolo Área parcial Porcentaje 
Múltiple M 32.13 m2 95.70% 
Equipamiento E 1.01 m2 3.00% 
Protección Baeterio H 0.43 m2 1.30% 
Fuente: DMQ. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Como se puede ver la distribución del uso de suelo con mayor intervención es el de 
Uso  
Múltiple (M) con un 95.70%, seguido por el Uso Equipamiento (E) con 3.00%, 
seguido por el de Protección de Baeterio (H) con 1.30% y todo esto se debe a que el 
sector de Santa Clara de San Millán Es una ZONA DE MERCADO Y COMERCIAL 
donde su territorio esta utilizado para distintas actividades. 
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1.6.2.   Actividad económica. 
El sector Santa Clara de San Millán es una zona de mercado de alta concentración 
económica. Desde el punto de vista de la Economía Popular y Solidaria, es 
importante promover ciertas actividades y sectores identificados como prioritarios, 
ya que en esta forma de organización económica involucra de modo directo a las 
personas. Los sectores en donde se concentra la economía popular y solidaria son de 
las siguientes actividades económicas de comercio y negocios: 
a) Comercio al por mayor.- supermercados grandes existentes en la zona. 
b) Comercio al por menor no especializado.- esta categoría de no especializado 
se refiere a los establecimientos donde se realiza el comercio. Ejemplo la 
venta en la calle con predominio de productos alimenticios, bebidas, tabacos, 
ropa. 
c) Comercio al por menor especializado.- el establecimiento o lugar de venta es 
especializado es extremadamente competitiva, precisa de las mejores 
prácticas de distribución con el objetivo de garantizar la disponibilidad del 
producto y la satisfacción del cliente, ejemplo esta actividad se realiza en 
locales comerciales, almacenes, restaurantes de comida, en la 
comercialización de frutas y hortalizas, carne y productos cárnicos, pescados 
y mariscos, bebidas, etc. 
d) Rentabilidad de departamentos.- esta actividad se da por la presencia de la 
Universidad Central Del Ecuador la cual recibe muchos estudiantes de 
provincia que requieren dónde hospedarse. 
e) Alojamientos temporales.- se da esta actividad por turistas como son los 
hoteles, moteles. 
f) Comidas, las cuales concentran mucha gente en este sector y un gran 
porcentaje de las ventas totales registradas. 
g) Rentabilidad de estacionamientos. 
h) Centros de imprentas, papelerías, copiadoras. 
i) Lugares de diversión de personas. 
j) Otros. 
Desde el punto de vista turístico, según el Censo Económico 2010, la Actividad de 
Alojamiento y Servicio de Comidas registró alrededor de 892 millones de dólares en 
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ventas en el año 2010 en la ciudad de Quito por esta razón entonces en Santa Clara 
de San Millán estas son la actividades económicas fuertes. 
Este importante sector productivo es el  generador de empleo más importante del 
Distrito y en el sector en estudio por lo que deberá ser impulsado con fuerza para 
aprovechar las potencialidades de la diversidad cultural, del entorno natural y la 
variada gastronomía que posee todo el territorio de esta zona, particularmente sus 
áreas como el Mercado Santa Clara, Supermercado Santa María, imprentas, 
papelerías y patios de comida, etc. 
1.6.3.   Población y crecimiento. 
En lo referente a la población para nuestra área de influencia abarcaría toda la 
población de la ciudad de Quito, puesto que este sector en estudio es una zona de 
mercado y por esta razón muchos habitantes de diferentes partes de la ciudad  
ingresan a este sector para realizar sus necesidades diarias. 
Según el censo de población y vivienda del 2010 realizado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC), se obtuvo datos de población de la ciudad de Quito, 
en lo correspondiente a toda su parte urbana que conforman el área de estudio llega 
al total de 2239191 habitantes. Según la historia demográfica de la zona de estudio, 
se ha visto envuelta en un cambio drástico, empezando por la disminución alterada 
de la población hasta alcanzar grados uniformes de crecimiento.  
 
Tabla  Nº 1.2 














1.6.4.   Índice de crecimiento y Proyección futura. 
1.6.4.1.   Índice de crecimiento. 
a) Dado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
 
Tabla  Nº 1.3 
ÍNDICE DE CRECIMIENTO 
 









Fuente: INEC (Censo 2001-2010) 
 
b) Índice de crecimiento calculado. 
Método de cálculo: 
Para determinar el índice de crecimiento entre el periodo 2001 al 2010 se ha 
establecido la utilización del método geométrico el mismo que es aplicable para 
comunidades en plena dinámica de crecimiento con grandes posibilidades de 
desarrollo. 
Este cálculo responde a la siguiente ecuación: 
          
                                                                                                        
Donde: 
Pf= población futura. 
Pa= población actual. 
r= índice de crecimiento. 
n= número de años comprendido entre cada censo. 









  ]                                                                                                       
Utilizando los datos de la tabla Nº 1.3 y para el  tenemos: 
r=[(
       




  ]      
r=2.206 % 
El índice calculado manualmente comparado con el índice de crecimiento dado por 
el INEC es muy semejante variando solo por unos decimales. 
Los índices de crecimiento actuales en relación con los anteriores, muestran una 
tendencia a disminuir, esto se debe a que desde 1962 la población de la zona de 
influencia disminuye y el crecimiento se fue controlando hasta el 1974, en el periodo 
de 1974 hasta 1982 la población tuvo un crecimiento de forma acelerada, desde 1982 
la población de la zona de influencia disminuye de forma acelerada hasta que el 
crecimiento se fue controlando al grado de ir evolucionando de forma uniforme hasta 
el año 2010. 
1.6.4.2.   Proyección futura de la población. 
Para determinar la población futura de la ciudad de Quito se toma como base los 
datos del censo poblacional del 2010 como población actual y se adopta los valores 
del índice de crecimiento dado por el INEC o los calculados manualmente. 
Método de cálculo: 
Para realizar la proyección, analizar el método que mejor se ajuste a las 
características demográficas de la zona de estudio. 
El método geométrico es el que mejor se adapta a estas condiciones, puesto que, es 
útil en comunidades con grandes posibilidades de desarrollo de actividad económica 
importante. 
Aplicando la Ecuación: 
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a. Población para el año 2030: 
                    
   
    3446745 habitantes. 
Tabla  Nº 1.4 
POBLACIÓN E ÍNDICE DE CRECIMIENTO 
 
Año Habitantes Índice de crecimiento 
1950 319221 
 
1962 510286 3.91 
1974 624094 3.7 
1982 1116035 4.19 
1990 1409845 2.92 
2001 1839853 2.42 
2010 2239191 2.18 
Fuente: INEC (Censo 2001-2010) 
 
Tabla  Nº 1.5 














Fuente: INEC (Censo 2001-2010) 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
De la tabla Nº 1.5 se concluye que para el año 2030, la población de la ciudad de 












Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
1.6.5.   Tasa de motorización. 




El parque automotor se lo llama al conjunto de vehículos que circulan por las vías de 
una  determinada área geográfica, entre los que encontramos automóviles 
particulares, vehículos de transporte público, vehículos de transporte de carga, etc. 
El parque automotor en el Ecuador está compuesto aproximadamente por 1’476 400 
unidades y ha aumentado en un 7%, es decir, se han incorporado 103 mil vehículos, 
en el último año. 
El parque automotor en la ciudad de Quito en el año 2013 es de aproximadamente 
400000 vehículos, con una tasa de crecimiento anual de un 11%, según datos 
























































































































manejados por el EPMMOP-Q, el aumento del uso del vehículo privado en 
detrimento de otros modos de transporte, y una macro centralidad que concentra la 
mayoría de servicios y equipamientos urbanos, han contribuido a que la congestión 
del tránsito adquiera dimensiones de un problema urbano. Las emisiones 
provenientes del tráfico son la principal presión sobre la calidad del aire en áreas 
urbanas y uno de los mayores contribuyentes de Quito al cambio climático. 
 
Tabla  Nº 1.6 
EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE QUITO 
 
















Cabe recordar que estos datos son solo de automotores que fueron matriculados en la 
ciudad de Quito. 
De la figura Nº 1.4. Se observa que desde el año 2000 hasta el año 2006 la evolución 
del parque automotor tiene un crecimiento progresivo, pero desde el 2007 hasta el 
año 2009 tiene una disminución acelerado, volviéndose a incrementar desde el 2010 











Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Entre las causas para este incremento se menciona la tendencia económica actual que 
hace que cada individuo desee tener un automóvil, las principales causas que se dan 
para el aumento de la demanda  histórica establecida se detallan a continuación: 
 Ingresos económicos del exterior por parte de los emigrantes. 
 Invierten el dinero en los vehículos, para no tener muchos ahorros en los 
bancos debido al posible feriado bancario. 
 La facilidad en la obtención de créditos financieros. 
 La publicidad que realizan las diferentes empresas de autos. 





















































































































































































Proyección del parque automotor. 
Para proyectar la demanda se consideró la tasa de crecimiento del parque automotor 
en Quito la cual es del 11% proporcionada por el EPMMOP-Q, para proyectar a los 
12 años se tomo en cuenta la siguiente fórmula:  
                                                                                                                
Método de cálculo: 
                                                                                                                
Donde: 
M= número de vehículos en el futuro. 
K= número de vehículos actual. 
r= índice de crecimiento del parque automotor. 
n= número de años comprendido entre cada censo. 
Tabla  Nº 1.7 
PROYECCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR CIUDAD DE QUITO AL 2025 
 
Año Descripción Número de vehículos 
2014 400000(1+0.073)^1 429200 
2015 400000(1+0.073)^2 460532 
2016 400000(1+0.073)^3 494150 
2017 400000(1+0.073)^4 530223 
2018 400000(1+0.073)^5 568930 
2019 400000(1+0.073)^6 610462 
2020 400000(1+0.073)^7 655025 
2021 400000(1+0.073)^8 702842 
2022 400000(1+0.073)^9 754150 
2023 400000(1+0.073)^10 809202 
2024 400000(1+0.073)^11 868274 
2025 400000(1+0.073)^12 931658 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
De la tabla Nº 1.7 se concluye que en la ciudad de Quito, el parque automotor 
proyectado o futuro con una tasa de crecimiento anual del 11% para el año 2025 será 
de 931658 vehículos que circularan por la ciudad. 
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1.6.5.2.   Tasa de Motorización. 
El crecimiento de los viajes motorizados y la dependencia del automóvil desde el 
punto de vista de la movilidad, el modelo de desarrollo urbano brevemente descrito, 
resulta en un aumento creciente de la necesidad de desplazamientos para llegar desde 
las áreas residenciales a los destinos cotidianos, que cada vez son más largos. 
Como parte del proceso de planificación continúo de transporte urbano que 
desarrolla, se efectúan levantamientos periódicos de información de movilidad en 
diversa ciudades del país. Aprovechando esta importante información, se han 
generado indicadores de movilidad para las ciudades más pobladas, los cuales 
entregan antecedentes sobre los patrones de movilidad. Entre estos se encuentran: 
tasa de motorización, tasa de viajes, viajes por modo, tiempo promedio de viaje, 
velocidad media, flujo vehicular horario, parque vehicular. En esta parte de estudio 




La tasa de motorización representa la relación entre el número de vehículos y número 
de habitantes de una ciudad y esta expresada en cantidad promedio de vehículos 
motorizados por hogar y cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes. 
Unidades: 
         
          
 
Fórmula: 
                         
                     
 
Para el cálculo de la tasa de motorización tomar en cuenta la definición y hacer uso 
de los datos de la tabla Nº1.6 
De acuerdo a la figura 1.4 y tabla Nº 1.8 se puede observar el crecimiento de la tasa 
de motorización desde el año 2009 hasta el año 2013 con crecimiento progresivo y 
acelerado. 
La tasa de motorización en la actualidad año 2013 en la ciudad de Quito es de 163 
vehículos por cada 1000 habitantes. 
 





Tabla  Nº 1.8 
TASA DE MOTORIZACIÓN  CIUDAD DE QUITO POR CADA MIL HABITANTES 
 
Año Número de vehículos Número de habitantes Tasa de motorización 
2001 232489 1 893 641 123 
2002 258172 1 923 570 134 
2003 229717 1 951 446 118 
2004 249161 1 979 113 126 
2005 301558 2 007 353 150 
2006 306007 2 036 260 150 
2007 290068 2 064 611 140 
2008 282855 2 093 458 135 
2009 213999 2 122 594 101 
2010 266724 2 239 191 119 
2011 269529 2 365 973 114 
2012 289205 2 412 427 120 
2013 400000 2 458 900 163 
Fuente: EPMMOP-Q. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 




































































































CAPITULOII. ESTACIONAMIENTOS Y PARQUEOS 
 
2.1.   Necesidades de Estacionamientos y Parqueaderos. 
El estacionamiento, es pues de hecho, un importante factor de uso del suelo urbano y 
debe ser considerado con la mayor atención en las áreas centrales, en las que el 
problema presenta mayor magnitud y evoluciona con mayor rapidez. 
Estacionamiento o aparcamiento
4
.- se define como el acto de dejar inmovilizado 
un vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera, asi como el lugar en donde se 
realiza tal acción, no siendo relevante el hecho de que sus ocupantes  se encuentren 
en el interior, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no 
trascienda al exterior.  
Plaza de parqueo o estacionamiento
5
.-se define en relación con los vehículos, se 
conoce como estacionamiento al espacio físico donde se deja el vehículo por un 
tiempo indeterminado cualquiera.  
En muchos núcleos urbanos se implementan desde la década de 1990 los  
estacionamientos regulados con el objetivo de garantizar un espacio de aparcamiento 
mínimo para los residentes de una zona determinada y fomentar la rotación de 
vehículos de no-residentes aparcados, el gran inconveniente de este sistema es el 
pago. 
En primer lugar, es esencial que  se lleve a cabo un estudio de tránsito, para 
determinar las necesidades reales de ampliaciones de calles y construcción de nuevos 
espacios de aparcamiento. 
Una de las prioridades principales para la ciudad y cada uno de los colaboradores 
asociados de las comunidades sigue siendo ofrecer acceso conveniente a los 
estacionamientos y a la vez atender a las necesidades de transporte de ida y vuelta 
hasta las nuevas  comunidades.   







Nuestra meta es crear un sistema óptimo que incorpore opciones y alternativas 
múltiples, un sistema de carreteras mejorado, una cultura amiga a los peatones, 
estacionamiento de fácil acceso y opciones de transportación en masa. 
Un estudio de estacionamientos debe considerar la descripción cuantitativa del 
problema en sus aspectos de oferta y demanda de estacionamientos; el análisis sobre 
la base de esa descripción; la formulación de posibles soluciones y recomendaciones 
de corto y largo plazo si ameritan de acuerdo al estudio realizado. 
2.1.1.   Necesidades: 
a. La necesidad de implantar estacionamientos en los países donde el automóvil 
es de uso habitual, las instalaciones para el estacionamiento son construidas 
para facilitar el movimiento de los usuarios y ofrecer seguridad a sus 
vehículos; estos suele ser en garajes construidos en los sótanos de los 
mismos, en calles y áreas destinadas para estacionamientos. 
b. Necesidad personal de los ciudadanos.-  el estacionamiento es necesario para 
que puedan  trasladarse de un lugar a otro haciendo uso de sus propios 
vehículos  para dirigirse a sus lugares de destino ya sea: trabajo, compras, 
diversión, visitas, etc. Para esto debe existir lugares de estacionamiento. 
c. Necesidad del tráfico.- para evitar que se produzcan vías con problemas de 
congestión, embotellamientos  provocadas por los vehículos mal estacionados 
que no tienen donde parquearse. Es  bueno que haya un lugar para estacionar 
los autos porque hay muchos colectivos que pasan por esas zonas y también 
se complica pararse en doble fila. Los estacionamientos dan solución a los 
problemas  de transito. 
d. Necesidad comercial.- para que los grandes centros comerciales sean 
visitados por personas propias de la ciudad y extranjeros, deben existir 
lugares de estacionamiento. La idea es que la gente pueda acercarse a hacer 
sus compras sin estar pensando en donde dejar el auto. Ya que estas  zonas 
son de  gran afluencia de vehículos y esto será un alivio tanto para los clientes 
como para los comerciantes, quienes sin esta solución perderían sus ingresos 
(compradores).  
e. Necesidad de dar solución a vehículos mal estacionados y que no obstaculice 
la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, 
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cuidando especialmente la colocación del mismo y  evitar que pueda ponerse 
en movimiento en ausencia del conductor. 
f. Necesidad de espacios adecuados para estacionamiento que se integran con 
las instalaciones circundantes y los patrones de circulación existentes. 
g. En la actualidad hay necesidad de aumentar nuevos estacionamientos ya que 
el  crecimiento automotor es muy elevado. Pero no hay patios de 
estacionamientos suficientes para soportar esta demanda.  
h. Surge la necesidad de la recepción, guarda, protección y devolución de los 
vehículos en los lugares autorizados, pudiendo prestarse por hora, día o mes, 
a cambio del pago que señale la tarifa autorizada. 
i. Necesidad de estacionamientos para transporte de carga en las áreas de 
comercio.  
j. Adoptar un sistema que permita asignar estacionamientos dependiendo de las 
necesidades de cada conductor que se estaciona. 
 
2.2.   Tipos de Estacionamientos y Localización. 
2.2.1.   Tipos de estacionamiento
6
. 
Los estacionamientos se clasifican de acuerdo a dos modalidades que son modalidad 
de transporte y tiempo de uso de aparcamiento. 
1. El servicio de estacionamientos se clasifica según la modalidad de transporte. 
a) Estacionamientos para vehículos menores. 
Utilizados por motocicletas y bicicletas. 
b) Estacionamientos para vehículos livianos. 
Utilizados por automóviles y camionetas. 
c) Estacionamientos para vehículos de transporte público y de carga 
liviana. 
Utilizados por buses, busetas, y camiones rígidos de dos y tres ejes. 
d) Estacionamientos de vehículos de carga pesada. 
Destinados a combinaciones de camión, remolque o tracto camión con 
semirremolque o remolque. 





2. El servicio de estacionamientos se clasifica según la modalidad de tiempo de 
uso del aparcamiento. 
a. Estacionamiento con reserva de plaza. 
En el que el titular del aparcamiento se obliga a mantener durante todo el 
período de tiempo pactado una plaza de aparcamiento a disposición plena del 
usuario. 
 
b. Estacionamiento rotatorio. 
En el que el titular del aparcamiento se obliga a facilitar una plaza de 
aparcamiento por un periodo de tiempo variable, no prefijado. 
En esta modalidad de estacionamiento rotatorio el precio se pactará por 
minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo 
no efectivamente consumidas o utilizadas. 
2.2.2.   Localización
7
. 
Los estacionamientos vehiculares que conforman el sistema de estacionamientos, 
deben prestar el servicio público exclusivo para el aparcamiento de vehículos y 
desarrollarse en los siguientes lugares territoriales o localizaciones. 
a) Estacionamientos en la vía pública. 
Tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron en las 
calles, en el espacio ubicado adyacente a las aceras, frente a las instalaciones 
comerciales, a los edificios de oficinas y frente a las viviendas, desvirtuando 
notablemente el propósito de las calles, que es la circulación y, desde luego, 
disminuyendo su capacidad, tanto por el espacio ocupado de estacionamiento 
como por los movimientos y maniobras para estacionarse. 
Pero para la ciudad de Quito estos estacionamientos se denominan “Zona 
Azul” para los efectos que rige la presente Ordenanza Metropolitana Nº 0221 
y Nº 0192. 
b) Estacionamientos en espacios específicos de predios públicos o privados. 
Estos se localizan en playas o edificios de estacionamientos. 
Es el método más común y más aceptado para satisfacer las necesidades de 
estacionamiento con facilidad. En muchos casos, estas áreas se desarrollan 





como un área grande totalmente de estacionamiento. EI resultado es a 
menudo una instalación punteada con extensiones enormes de asfalto con 
poca consideración de los impactos visuales negativos. Al localizar áreas de 
estacionamiento situados fuera de la calle, el diseñador debe considerar: 
 Crear múltiples áreas de estacionamiento más pequeñas en vez de una 
masa grande. 
 Islas Integradas con plantas para aumentar la estética. 
 Reducir al mínimo las operaciones extensas diseñando la topografía. 
 Reducción al mínimo del número de entradas y de salidas. 
Este   tipo de localización puede darse en los siguientes lugares o 
localizaciones: 
 
i. Estacionamiento en lote.  
Son la causa directa de la necesidad de disminuir los estacionamientos en la 
calle, en beneficio de los usuarios y del mejoramiento de la circulación vial. 
Pueden ubicarse en lotes o predios baldíos y en edificios. 
La ubicación de estacionamientos en lotes o predios baldíos obedece, 
obviamente, a la demanda de estacionamiento y a la disponibilidad de 
terrenos libres que se puedan adaptar a este servicio. Generalmente se 
encuentran descubiertos en predios con superficie pavimentados o en 
terracerías especialmente acondicionadas, pueden ser de servicio público o 
privado,  y utilizados por usuarios de corta y mediana duración, 
especialmente durante las horas hábiles del día. Dentro de estos 
estacionamientos se encuentran los del centro de la ciudad, los de los 
grandes centros comerciales, los de las plazas, los de los aeropuertos, los de 
las universidades, y los de los centros deportivos. 
ii. Estacionamiento Subterráneos.  
El estacionamiento subterráneo completamente o parcialmente debajo del 
nivel de calle, permite un uso más intenso de las áreas del nivel-calle. 
Estacionamiento en edificio de varios pisos. 
 Un parqueo de coches de varios pisos o un garaje de estacionamiento es un 
edificio (o parte de él) que se diseña específicamente para ser 
estacionamiento de automóviles y donde hay un número de pisos o de 
niveles en los cuales el estacionamiento toma lugar.  
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En las localizaciones donde el parqueo de vehículos se construye sobre 
tierra que se inclina, el parqueo puede ser dividido en niveles. 
iii. Estacionamiento Subterráneos mecánicos bajo calle y área peatonal. 
La invención refiere a estacionamientos mecánicos subterráneos y a los 
sistemas de estación de parqueo que se construyen bajo la superficie de 
calles, áreas peatonales y otros espacios públicos. 
Tienen una capacidad para un porcentaje mínimo de vehículos; el resultado 
de esto es la continuación de estacionamiento ilegal en las calles y la 
obstaculización del tránsito. 
2.3.   Sistema de Estacionamientos en Quito (SEQ)
8
. 
La Alcaldía Metropolitana de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad Obras Públicas (EPMMOP-Q), gestiona y administra el Sistema de 
Estacionamientos de Quito (SEQ) conformado por estacionamientos en vía pública y 
sitios específicos. 
El SEQ tiene por objetivo mejorar la calidad de los espacios públicos, apoyar el 
desarrollo territorial, la conectividad y movilidad dentro del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Base legal que fundamenta al sistema de estacionamientos en Quito. 
LA ORDENANZA METROPOLITANA Nº 0192 aprobada por el Consejo 
Metropolitano de Quito el 23 de febrero de 2012 la que rige el funcionamiento 
de cada uno de los estacionamientos. 
“1.   Los estacionamientos vehiculares  que conforman el “Sistema de 
Estacionamientos de  Quito “ tendrán el carácter de uso público y serán planificados, 
diseñados y gestionados tanto en bienes sobre los cuales tiene dominio la 
Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito, como en bienes inmuebles de 
dominio público o privado que hayan sido debidamente autorizados para este fin, de 
conformidad con la respectiva reglamentación del uso del suelo comercial y de 
servicio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.   Solo en el caso de que, ara los efectos previstos en el numeral anterior, se 
requiera el cambio de categoría de los bienes metropolitanos, se requerirá resolución 
previa del Consejo Metropolitano, con el voto favorable  de al menos las dos terceras 
partes de sus miembros. No se entenderá como cambio de categoría del bien, la 
determinación del destino de las vías públicas para el servicio de estacionamientos 
rotativo tarifado de vehículos.” 
Art. 3.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a  través de la Empresa 
Pública Metropolitana determinada mediante Resolución Administrativa, 
administrara  el “Sistema de Estacionamientos de Quito” , con facultades y 
competencias en la materia  de conformidad con este capítulo, para lo cual diseñara , 
gestionara y ejecutara todas las acciones necesarias para promover y desarrollar el 
mismo, en el marco de las políticas de movilidad sostenible  definidas por la 
Secretaria responsable de la movilidad,  
Art. 4.- La secretaria responsable de la movilidad será la encargada de evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los objetivos de la gestión del “Sistema de 
Estacionamientos de Quito”, frente a la política de gestión de los flujos del tráfico 
urbano y las condiciones generales de movilidad. 
Art. 5.- Vía Resolución Administrativa se expedirán las instrucciones 
administrativas, flujos de procedimiento y reglas técnicas para la mejor aplicación de 
este capítulo, estando facultada la Empresa Pública Metropolitana administradora del 
“Sistema de Estacionamiento de Quito”, para la expedición de los instrumentos de 
planificación, reglas de carácter operativo y técnico, en cada una de las 
tipologías de la oferta de estacionamientos. Ver anexo de Ordenanza 
Metropolitana N º 0192. 
El sistema de estacionamientos de Quito en la actualidad está conformado por tres 
categorías: 
1) Estacionamiento del Centro Histórico. 
2) Red de Estacionamientos. 




1. Estacionamiento del Centro Histórico.- esta dentro de la zona del Centro 
Histórico de Quito. 
Los componentes  en esta sección están conformados por la administración y 
operación del sistema de edificios de estacionamientos en el Centro Histórico de 
Quito. 
Mediante una adecuada gestión, los estacionamientos del Centro Histórico tienen 
por objetivo apoyar el desarrollo territorial, la reactivación económica y 
actividades culturales al interior del  perímetro patrimonial de Quito. 
Atención: 
Lunes de 06:00 horas a 22:00 horas. 
De martes a domingo 24 horas del día. 
Tarifa:  
Tarifa diurna (06:00 horas a 18:00 horas): 0.75 ctvs. Hora / Fracción. 
Tarifa nocturna (18:00 horas a 06:00 horas): 0.90 ctvs. Hora / Fracción. 
Características:  
Sistema de automatización de ingreso y salida. 
Señalización renovada. 
Fachadas renovadas cada periodo. 
Cobertura. 
La estructura de estacionamientos en el Centro Histórico de Quito está compuesta 
por seis edificios con una capacidad máxima de 1671 plazas de estacionamientos  











Tabla  Nº 2.1 






Cadisan 393 Mejía OE5 - 36 y Benálcazar 
La Ronda 251 Guayaquil S1 - 124 y Morales 
San Blas 377 Guayaquil N443 - 1 y Caldas 
Montufar 1 102 Antonio Bustamante N6 - 18 
Montufar 2 245 Olmedo E1 - 36 y Av. Pichincha 
El tejar 303 Mejía S/N y Chimborazo 
TOTAL  1671  PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 
Fuente: EPMMOP-Q. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
2. Red de Estacionamientos.- ubicados al interior del parque La Carolina, los 
estacionamientos de la Red cuentan con infraestuctura adecuada, tarifas 
accesibles. 
Atención:  
De Lunes a viernes de 08:00 horas a 22:00 horas. 
De sábado  a domingo 24 horas del día. 
Tarifa: 
Lunes a viernes  0.50 ctvs. Hora / Fracción. 
Sábado a domingo  0.50 ctvs. Día. 
Características:  
Ubicación privilegiada. 
Calidad en el servicio. 
Guardianía privada. 
Cobertura. 
Actualmente la Red está conformada por 6 bahías de estacionamiento y pone a 




Tabla  Nº 2.2 






La Carolina 1 93 Av. Amazonas y Republica 
La Carolina 3 84 Calle Japón y Amazonas 
La Carolina 4 155 Av. De los Shyris y Portugal 
La Carolina 5 115 Av. De los Shyris junto a la Tribuna 
La Carolina 7 68 Av. De los Shyris entre Rusia y Bélgica 
La Carolina 8 105 Av. Eloy Alfaro entre Avs. Republica y Shyris 
TOTAL 620 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 
Fuente: EPMMOP-Q 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Todos los datos numéricos de las tarifas, horarios, números de plazas y ubicaciones 
anteriormente citados fueron adquiridos en la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad Obras Publicas (EPMMOP-Q). 
 
2.4.   Estacionamientos rotativos tarifados en la calle “Zona Azul”9. 
Uno de los factores de mayor incidencia en la congestión vehicular es el uso 
inadecuado de las vías, que se encuentran ocupadas por vehículos estacionados en 
lugares prohibidos, reduciendo notablemente la capacidad de las vías, provocando 
velocidades bajas de circulación y la libertades de maniobras son más complicadas, 
la distancia de separación se disminuye afectando al espacio público.  
Por su carácter rotativo el sistema “Zona Azul” permite la generación de una oferta 
permanente y continúa de espacios libres de estacionamiento a la vez que contribuye 
mediante el ordenamiento del tráfico, la recuperación de la capacidad vial para la 
circulación vehicular. 
2.4.1.   Definición. 
“Espacios Públicos sobre las vías, destinados para el servicio de estacionamiento 
Rotativo Tarifado de Vehículos, que tiene por objetivo proporcionar a los ciudadanos 
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el derecho de utilizar la vía pública en forma ordenada y segura, a través de la 
generación de una oferta permanente y continua de espacios libres para el 
estacionamiento de vehículos menores y livianos”. 
Incidencia en el tráfico. 
Los estacionamientos tarifados en la calle tienen mucha influencia en el flujo 
vehicular, es decir en el movimiento o desplazamiento de los vehículos sobre las 
calles algunas de estas incidencias son las siguientes: 
 Mejora el tráfico vehicular en las calles, en función de su ordenamiento en el 
transito. 
 Disminuye de forma inmediata, la congestión en el tránsito. 
 Evita las segundas y terceras columnas de vehículos en la calles, también. 
 Reduce la innecesaria circulación vehicular en busca de espacios libres para 
estacionarse. 
 Se tiene una buena seguridad vial para usuarios de las vías. 
Pero todo proyecto no tiene solo ventajas también presenta algunas afectaciones a las 
calles, los usuarios de las vías recurren al servicio de los estacionamientos 
localizados en la calle pero mientras se incrementan este tipo de estacionamientos se 
produce la disminución de la capacidad de las vías y las velocidades de circulación 
vehicular serán más bajas provocando la congestión vehicular. 
Por eso la función fundamental por la cual fueron implementados los 
estacionamientos “Zona Azul” es para liberar espacio vial, para permitir flujos 
vehiculares más seguros, fluidos para vehículos y todo tipo de usuario de la vía. 
2.4.2.   Qué es “Zona Azul”. 
Es un sistema de regulación del espacio público de estacionamiento en vía pública,  
que dota al conductor de plazas de estacionamiento rotativo. Cada plaza de 
estacionamiento está regulada por el ente municipal,  posibilitando utilizarla por un 




Fotografía N° 2.1. Señalización vertical “Zona Azul” 
 
Fotografía N° 2.2.  Señalización horizontal “Zona Azul” 
 
2.4.2.1.   Creación del Sistema Zona Azul. 
Se crea el Sistema Metropolitano de Estacionamiento Rotativo Tarifado Quito Zona 
Azul del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, creado mediante la 
Ordenanza Metropolitana Nº 0111 de 18 de diciembre del 2003, con el objetivo de 
proporcionar a los ciudadanos el derecho a utilizar la vía pública en forma ordenada 
y segura a través de la generación de una oferta permanente y continua de espacios 
libre para el estacionamiento de vehículos. 
Corresponde a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP-Q), la responsabilidad en los procesos técnicos, administrativos y 
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financieros; a la policía metropolitana, en los procesos de operación y control; y a la 
administraciones zonales del MDMQ, la coordinación de las actividades 
complementarias del Sistema Metropolitano de Estacionamiento Rotativo Tarifado 
“Quito Zona Azul”. 
El sistema “Zona Azul” opera inicialmente con un sistema manual de control por 
parte de la Policía Metropolitana, sin perjuicio de las innovaciones tecnológicas que 
puedan introducirse. 
El horario para la vigencia del sistema metropolitano de estacionamiento Rotativo 
Tarifado “Quito Zona Azul”, y el tiempo máximo de estacionamiento continuo será 
determinado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP-Q), en coordinación con las entidades responsables del sistema “Zona 
Azul”. 
Para la ocupación de los espacios autorizados para el estacionamiento de vehículos 
dentro de la zona asignada al sistema “Zona Azul”, todos los vehículos públicos y 
privados están obligados a cancelar las tarifas establecidas, con excepción de los 
vehículos de emergencia que estén realizando actividades operativas. 
2.4.2.2.   Cobertura Actual. 
Zonas actualmente en operación, que fueron implementadas en las siguientes fechas: 
e) Zona 1 La Mariscal 1  operativo desde 2010. 
f) Zona 2 La Mariscal 2 inicia en marzo 2011. 
g) Zona 3 Santa Clara  implementada en marzo 2011. 
h) Zona 4 La Carolina implementada en agosto 2010. 
i) Zona 5 La Pradera implementada en agosto 2010. 
A continuación en el Plano Nº 2.1 se indicara las ubicaciones, limites de cada zona 










Tabla  Nº 2.3 
ÁREA DE COBERTURA DE CADA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 2013 
 
Zona Sector Área de cobertura (Ha) 
Zona 1 La Mariscal 1 130.47 
Zona 2 La Mariscal 2 88.5 
Zona 3 Santa Clara 97.9 
Zona 4 La Carolina 93 
Zona 5 La Pradera 117.8 





Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 
Tabla  Nº 2.4 




Número de plazas 













2092 1581 5277 
2011 1604 478 1680 2092 1581 7435 
2012 1604 478 1680 2092 1581 7435 
2013 2276 905 3685 1277 1903 10046 
Fuente: EPMMOP- Q Resolución del Consejo Nº 0555 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Tabla  Nº 2.5 
DISTRIBUIDORES DE TARJETAS TOTAL DE CADA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
DESDE EL 2010 HASTA EL 2013 
 
Año 
Número de distribuidores 













108 108 320 
2011 104 51 115 108 108 486 
2012 104 51 115 108 108 486 
2013 110 57 135 76 83 461 
Fuente: EPMMOP-Q Resolución del Consejo Nº 0555 




Tabla  Nº 2.6 
POLICIAS METROPOLITANOS TOTAL DE CADA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 

















13 20 56 
2011 23 12 19 13 20 87 
2012 23 12 19 13 20 87 
2013 28 20 33 17 19 117 
Fuente: EPMMOP-Q Resolución del Consejo Nº 0555 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
En la actualidad conjuntamente entre las cinco zonas de estacionamiento sistema 
“Zona Azul” disponen de un total de 10046 plazas de estacionamiento sobre vía 
pública con 461 distribuidores de tarjetas y con el apoyo de 117 policías 
metropolitanos que brindan el control y seguridad en las 5 “Zonas Azul” indicadas. 
Cobertura futura sistema “Zona Azul”. 
Valle de Tumbaco. 
En junio 2013 se implementará la “Zona Azul” en las parroquias Cumbayá y 
Tumbaco   contarán con el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado “Zona 
Azul”. Así lo anuncia la Empresa Pública Municipal de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP-Q).  
Con la medida, la EPMMOP espera “mejorar las condiciones de movilidad de los 
habitantes del sector”. Se tiene previsto habilitar 827 plazas de parqueo entre las 
diferentes calles y avenidas.  
En Cumbayá la cobertura tendrá su alcance entre la av. Interoceánica, calles 
Francisco de Orellana, Chimborazo y Luis Garzón.  
En Tumbaco la cobertura tendrá su alcance desde, la av. Interoceánica, calles 
Antonio José de Sucre, Francisco Pizarro y Juan Montalvo. 
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Sectores en estudios para implantar el sistema de estacionamientos “Zona 
Azul”. 
Sectores: la Villaflora, la Río Coca, IESS y del hospital Eugenio Espejo. 
2.4.2.3.   Objetivos generales: 
a. Regularizar el uso del espacio público como estacionamiento. 
b. Mejorar la capacidad vial. 
c. Mejorar la seguridad en la utilización del espacio público. 
d. Zona Azul devolver a los ciudadanos el derecho a utilizar el espacio público 
(aceras y vías) de una manera organizada y ordenada a través de la 
generación de una oferta permanente y continua de espacios libres de 
estacionamiento orientados a mejorar la accesibilidad de las personas.  
24.2.4.   Quienes participan: 
a. EPMMOP-Q (Administración y Gestión del Sistema “Zona Azul”). 
b. Policía Metropolitana (Procesos de operación y control). 
c. Proveedores autorizados (Venta de tarjetas prepago “Zona Azul”). 
d. Y conductores (Correcto uso del sistema “Zona Azul”). 
2.4.2.5.   Funcionamiento.  
El sistema “Zona Azul” funciona en relación directa entre el usuario y el distribuidor 
municipal. 
Los usuarios deben dar cierta información a los cobradores para que puedan generar 
sus tickets. 
 Informar el tiempo que va a permanecer su vehículo estacionado. 
 Verificar que el distribuidor de la “Zona Azul” autorizado ingrese el número 
de la plaza por el tiempo solicitado, que no podrá exceder de 2 horas. 
 El horario de funcionamiento de la “Zona Azul” es de lunes a viernes de 
08:00 a 18:00 horas del día.  
 Un vehículo puede permanecer en una misma plaza de estacionamiento hasta 




En años pasados: 
 
Fotografía N° 2.3.- Tarjeta Prepago Zona Azul 
Para estacionar su vehículo en la “Zona Azul” el conductor debe comprar una Tarjeta 
Prepago a los proveedores autorizados para la venta, ubicados a lo largo de las vías 
destinadas para estacionamiento. 
El proveedor marcará la fecha y hora exacta de llegada en la tarjeta que deberá ser 
verificada por el usuario antes de colocarla  detrás del parabrisas, de manera que sea 
fácilmente visible para el personal de control municipal. 
Cada tarjeta prepago “Zona Azul” faculta el uso de estacionamiento en vía por un 
máximo de 60 minutos. El automóvil puede permanecer estacionado en un mismo 
espacio o plaza de estacionamiento por no más de 120 min. 
En la actualidad:  
Lo que cambia es que si bien antes se dejaba en un lugar visible del auto la tarjeta 
que llenaba y entregaba el distribuidor autorizado, ahora se hace lo mismo pero con 
un ticket que emite una máquina electrónica.  
El Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Publicas implementa este nuevo sistema para lo cual contrato a la empresa 
Movilway. La EPMMOP-Q, y la Empresa Constructora se encargaron de realizar 
didácticas de capacitación dirigidas a cada uno de los distribuidores de la “Zona 
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Azul”. En total son 20 horas de capacitación por persona tiempo en el cual se les 
valoro como lo que son, seres humanos capaces de poder manipular un equipo 
electrónico cuyas funciones son básicas. 
Equipo. 
 
Fotografía N° 2.4.- Dispensador electrónico   
Los dispensadores son equipos electronicos que generan un comprobante que incluye 
la fecha, hora de llegada, número de plaza de estacionamiento, hora de vencimiento y 
número de transacción, datos basicos para la gestion de este sistema que democratiza 
el uso de los espacios publicos.   
Funcionamiento. 
La operación de un dispensador electrónico es más fácil que la de un celular, aunque 
requiere los mismos cuidados como cargar adecuadamente la batería, ubicar 
correctamente el carrete del papel y disponer siempre de saldo para su correcta y 
optima operación. En todo caso, el personal de la EPMMOP-Q y de la Empresa 
Contratista monitorea y solucionan en sitio, cualquier requerimiento de los 
distribuidores. 
En la actualidad la “Zona Azul” esta numerado en las plazas existentes. 
Cuando un usuario se estaciona en una de las calles en donde se encuentra 
implementada la “Zona Azul” siempre deberá informar el tiempo que va a 
permanecer su vehículo estacionado, con el objetivo de que el distribuidor de la 
“Zona Azul” autorizado ingrese el número de la plaza por el tiempo solicitado, que 




En los dos casos la Policía Metropolitana realizará operativos de control para 
constatar el buen uso del espacio público sobre vía y el correcto funcionamiento del 
sistema “Zona Azul”, y al identificar el uso incorrecto de los estacionamientos 
sancionará al usuario conforme lo establece la Ordenanza Nº 0221. 
Automatización elimina usos inadecuados y errores. 
Con la aplicación de este nuevo sistema se podrá erradicar el mal uso de la tarjeta, su 
falsificación, el ingreso de datos erróneos, sobreventa, entre otras irregularidades. La 
hora registrada en el ticket es exacto y no se podrá superar el tiempo fijado. El costo 
de la tarjeta se mantiene inalterable que es de 40 centavos de dólar americano la 
hora.  
De esta forma se evita además que las personas permanezcan en una plaza de 
parqueo por más de 2 horas o todo el día. Si los usuarios infringen la ordenanza de 
no cumplimiento de la “Zona Azul” serán multados con el 10% de una remuneración 
básica unificada, es decir 31,80 dólares.  
La Policía Metropolitana también tendrá estos dispositivos para controlar en línea si 
la persona realizó el pago o no del parqueo. Bastará con colocar el número de la 
plaza de estacionamiento para confirmar el hecho.  
Con estas acciones mejoran sustancialmente las condiciones de movilidad de toda la 
población de la ciudad. Este sistema de estacionamiento tarifado apoya el desarrollo 
territorial, fortalece la conectividad y movilidad en el Distrito Metropolitano de 
Quito y mejora las condiciones de circulación peatonal.  
2.4.2.6.   Base legal del sistema  de estacionamientos “Zona Azul”. 
La gestión de la oferta de estacionamientos es una línea estratégica de acción 
contemplada en el Plan Maestro de Movilidad para el Distrito Metropolitano de 
Quito 2009 - 2025. Dentro de ella se enmarca el Sistema de Estacionamientos de 
Quito ( SEQ ), cuyo carácter primordial tiene como fin la planificación, diseño y 
gestión de estacionamientos vehiculares existentes y nuevos proyectos que integren 




El Sistema de Estacionamientos de Quito SEQ, fue creado mediante la Ordenanza 
Metropolitana Nº 0111 con fecha de 18 de diciembre del 2003 y reformada por la 
Ordenanza Metropolitana  Nº 0221 con fecha 13 de agosto del 2007. 
Actualmente es la Ordenanza Metropolitana Nº 0192 aprobada por el Consejo 
Metropolitano de Quito el 23 de febrero de 2012, la que rige el funcionamiento de 
cada uno de los estacionamientos existentes en la ciudad de Quito. 
Por tal razón el Sistema de Estacionamientos Rotativo Tarifado “Zona Azul” tiene 
como base legal y de fundamento la Ordenanza Metropolitana de Quito Nº 0192, y es 
administrado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP-Q). Ver anexo 2 de la Ordenanza Metropolitana de Quito Nº 0192. 
2.4.3.   Necesidades de los estacionamientos tarifados en la calle (Zona Azul): 
a) Los sistemas de estacionamiento tarifado surgen de la necesidad de generar 
espacios para estacionar en sectores de la ciudad, donde existe una importante 
demanda de los mismos. 
Esta situación se da principalmente en los centros comerciales y financieros 
de la ciudad donde la oferta de lugares es limitada, fundamentalmente por 
enmarcarse estas actividades en los cascos históricos y entornos inmediatos, 
donde la trama urbana no está diseñada para absorber la demanda de la 
población que concurre en vehículo a estos centros. 
b) Necesidad de  crear un mecanismo que apunte a generar la rotación de 
vehículos estacionados, a establecer límites de horarios de estacionamiento y 
determinar zonas específicas a estos efectos. De esta manera se optimiza el 
uso del espacio, logrando la mayor cantidad de actos de estacionamiento 
posibles. 
c) Mantener una correlación entre el número de habitantes con vehículos 
privados y el número de estacionamientos. 
d) Necesidad de ofrecer estacionamiento en las facilidades o cerca de las 
mismas para cumplir con las necesidades de los asistentes que deseen 
estacionar cerca de los recintos de trabajo, compras, negocios, etc. 
e) Debemos hacer que los nuevos recintos sean convenientes y fáciles de visitar 
a través del desarrollo de un sistema electrónico de señales que dirija a las 
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personas hacia los estacionamientos disponibles y ayude a los peatones a 
caminar de manera segura hasta los eventos. 
Considerando las necesidades de los usuarios y aspectos técnicos el horario de 
funcionamiento del sistema de estacionamiento tarifado “Zona Azul” es de lunes a 
viernes de 08:00 a 18:00 horas, en el área geográfica delimitada. 
2.4.4.   Beneficios de los estacionamientos tarifados. 
e. Uso democrático y ordenado del espacio público. 
f. Mayor disponibilidad de sitios de estacionamientos. 
g. Menos congestión vehicular en las vías. 
h. Movilidad más ágil y segura para conductores y peatones. 
i. Optimización del flujo vehicular, disminución de los tiempos de 
desplazamiento. 
j. Más seguridad y vigilancia en las zonas de influencia. 
k. Recuperación de aceras para el peatón 
l. Control de ventas ambulantes y seguridad ciudadana. 
m. Entorno más organizado y accesible. 
n. Presencia de policía metropolitana. 
 
2.4.5.   Calidad de servicio y Seguridad. 
2.4.5.1.   Calidad de servicio. 
La calidad de servicio que brinda los estacionamientos en la calle todavía no 
alcanzan el nivel optimo. Este servicio cuenta con personal administrativo del 
EPMMOP-Q que están realizando las gestiones correspondientes y la supervisión del 
funcionamiento. 
Ya en los sitios de los estacionamientos estacionamiento esta calidad depende del 
personal de distribución de tickets con los que cuenta, pero para esta actividad el 




También esta calidad de servicio va mejorando por la implementación de la 
tecnología en la distribución de tickets pero que aun todavía esta implementación no 
llega a completarse al 100%. 
Por lo tanto cada año que pasa  el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado 
Quito “Zona Azul” trata de mejorar el control, nivel de servicio y la seguridad que 
debe prestar a los usuarios y hacer de este sistema muy atractivo en su uso. 
2.4.5.2.   Seguridad. 
La seguridad que brinda el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado “Quito 
Zona Azul”,  para los vehículos y usuarios que hacen uso de la “Zona Azul” lo 
realizan conjuntamente  la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas (EPMMOP-Q) con la Policía Metropolitana de Quito. 
Los policías metropolitanos brindarán apoyo y seguridad en cada una de las zonas de 
estacionamiento existente, situación que mejorará la seguridad en esos sectores de la 
Capital: “Las calles, avenidas y veredas corresponden a espacios públicos y por ende, 
pertenecen al Municipio de Quito y a todas y todos los habitantes de la ciudad;  por 
lo tanto, el Municipio debe administrar estos espacios públicos en beneficio de toda 
la colectividad”. 
En la actualidad para la seguridad de las cinco Zonas Azules se tiene a disposición 
117 policías metropolitanos, distribuidos en cada zona de estacionamientos de 
acuerdo a las necesidades de cada zona como indica la Tabla  Nº 2.7. 
Tabla  Nº 2.7 















2013 28 20 33 17 19 117 
Fuente: EPMMOP-Q Resolución del Consejo Nº 0555 






2.4.6.   Tiempo de Servicio y Renovación.  
2.4.6.1.   Tiempo de servicio y Tarifa. 
El sistema rotativo tarifado “Zona Azul” de Quito sirve a la población de la ciudad 
de Quito desde el año 2010 hasta el presente año.  
El horario y tarifa del sistema de estacionamientos de Quito se establecerá tomando 
el siguiente criterio: 
La vinculación de los estacionamientos a las políticas generales de transporte del 
Distrito Metropolitano de Quito y su papel para estimular el uso del transporte 
público y circulación peatonal. 
Horario de atención:  
De lunes a viernes de 08:00 hora  a 18:00 horas. Excepto fines de semana y feriados. 
Tiempo máximo de uso por plaza de estacionamiento: 
 2 horas.  
Esto quiere decir que un vehículo solo puede utilizar la misma plaza de 
estacionamiento por el tiempo máximo de 2 horas, pero si puede utilizar otras plazas 
de la misma calle o cuadra donde necesite el usuario estacionar su vehículo. 
De no acatarse esta norma de la Ordenanza Nº 0221 se llevara a cabo la aplicación de 
las sanciones respectivas y de acuerdo a la infracción cometida por el usuario. 
Valor de tarifa:  
Todo ciudadano podrá hacer uso del sistema de estacionamientos de Quito, para lo 
cual deberá pagar la tarifa respectiva conforme lo determine el reglamento. 
El tiempo de gracia para no pagar la tarifa respectiva los usuarios del sistema “Zona 
Azul” disponen de 5 minutos desde el momento en que estaciona su vehículo. 
La EPMMOP-Q recuerda a la ciudadanía que el costo de la tarjeta se mantiene en 40 





0.40 centavos de dólar americano,  la hora o fracción durante el período de atención 
del sistema. 
2.4.6.2.   Tiempo medio de permanencia y renovación. 
Tiempo medio de permanencia. 
Los vehículos permanecen estacionados en las plazas de estacionamiento “Zona 
Azul” un tiempo promedio de 41 minutos sin importar por el propósito por el que 
ingresan al sector Santa Clara de San Millán. 
Este dato es investigado en campo de estudio solo para la zona  Santa Clara de San 
Millán, ya que este valor se pudo hallar después de realizar las encuestas 
correspondientes de la duración de estacionamiento, tema que será desarrollado en 
los próximos capítulos del presente trabajo. 
Tiempo de renovación de plazas. 
Renovación 
Tasa de vehículos que se estaciona por unidad de tiempo en un mismo espacio, 
dársena o cajón. 











2.4.7.   Control de estacionamientos tarifados. 
Control del orden, funcionamiento y acatamiento de ordenanza de los usuarios: 
Policía Metropolitano. 
 
Fotografía N° 2.5.- Control Policía Metropolitana 
 
De acuerdo a la Ordenanza 0192 que rige el Sistema de Estacionamiento Rotativo 
Tarifado “Quito Zona Azul”, la Policía Metropolitana de Quito realiza diariamente el 
control del buen uso del sistema en las 5 fases, con la finalidad de que en el ámbito 
de su competencia se cumplan las normas, ordenanzas, reglamentos y disposiciones 
de las autoridades municipales competentes, devolviendo a los usuarios el derecho de 
utilizar la vía pública de una manera ordenada y organizada con una oferta 
permanente de espacios libres de estacionamiento.  
La administración del Sistema de Estacionamientos se encuentra a cargo de la 
EPMMOP-Q ., con el apoyo de 461 servidores municipales distribuidores de tarjetas 
y 117 Policías Metropolitanos  para el control, distribuidos en cada zona como indica 
las tablas  Nº 2.5 y 2.6 respectivamente, los cuales son distribuidos en lugares 
estratégicos de cada una de las zonas con el objetivo de registrar novedades en los 
vehículos, notificando e inmovilizando a los infractores así como a los señores 
vendedores de tarjetas para que presten un servicio eficiente.  
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La Policía Metropolitana esta presta para asistir al usuario, en el caso de alguna 
denuncia o anomalía en el funcionamiento del sistema, por lo que están debidamente 
identificados con su chaleco azul o a su vez puede llamar a la línea directa 148 
Policía Metropolitana.  
2.4.7.1.   Faltas cometidas por los usuarios. 
Estas ocurren por actividades  improcedentes de uso del espacio público denominado 
“Zona Azul”: 
a) Estacionar un vehículo en la “Zona Azul” sin  realizar el pago de la tarifa 
correspondiente por el tiempo de uso del espacio público a través del 
dispositivo de control respectivo. 
b) Exceder el tiempo de uso de la “Zona Azul” que haya sido cubierto mediante 
el pago de la tarifa respectiva. 
c) Exceder el tiempo máximo de estacionamiento establecido para la “Zona 
Azul”. 
d) Alterar, falsificar u ocultar intencionalmente el dispositivo de control 
respectivo, utilizando la “Zona Azul”. 
e) Obstruir la “Zona Azul”. 
2.4.7.2.   Multas por obstruir la “Zona Azul”. 
La multa por infringir sobre el funcionamiento  de “Zona Azul”  equivale al 10 % de 
la Remuneración Básica Unificada (RBU), sin perjuicio del pago generado por el 
tiempo de permanencia vehicular en los estacionamientos de “Zona Azul”. El equipo 
de control de Policía Metropolitana, inmovilizará su vehículo en caso de identificar 
que haya excedido el tiempo de permanencia autorizado o en caso de encontrarlo 
estacionado en “Zona Azul” sin tarjeta. 
El conductor tiene un tiempo máximo de dos horas para cubrir el valor de la multa 
por contravención, sumado al pago correspondiente por el tiempo adicional de 
permanencia en “Zona Azul”; caso contrario, la Empresa Pública Metropolitana de 
Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP-Q), retirará el vehículo y lo conducirá hasta 
uno de los patios de retención municipal.  El vehículo permanecerá resguardado y 
será entregado a su propietario previo el pago de la multa y los costos que se 
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originen  por su traslado y custodia.  El valor a cancelar por mal uso del espacio 
público equivale al 50% de la Remuneración Básica Unificada (RBU). 
 
2.5.   Sistema de estacionamientos sector Santa Clara de San Millán ciudad 
Quito. 
2.5.1.   Tipos de estacionamientos existentes en Santa Clara de San Millán. 
De acuerdo a la investigación y observación realizada en campo en el sector en 
análisis se pudo obtener la siguiente información de los tipos de estacionamientos 
existentes en dicha zona. 
Para obtener los tipos de estacionamientos nos ayudamos de la realización de un 
inventario de estacionamientos, realizamos un recorrido por todas las calles que se 
encuentran en el Sector de Santa Clara de San Millán. 
Localización de estacionamientos: 
Los estacionamientos vehiculares que conforman el sistema de estacionamientos en 
nuestro sector de estudio, deben prestar el servicio público exclusivo para el 
aparcamiento de vehículos y desarrollarse en lugares estratégicos principalmente en 
lugares cercanos de negocios ya que dicho sector es denominado ZONA DE 
MERCADO. 
a. Estacionamientos en la vía pública. 
Estos estacionamientos se encuentran ubicados en las calzadas de las calles y 
pueden ser: Públicos “Zona Azul” y Privados. 
 
i. Públicos “Zona Azul”. 
Las plazas de estacionamiento ubicados en la calle públicos “Zona Azul” 
son tarifados, regulados y rotatorios. En nuestro sector de estudio se tiene 







Tabla  Nº 2.8 
ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
Zona  3 
Sector Santa Clara de San Millán 
Nº Plazas 672 
Nº Distribuidores 38 
Nº Policías Metropolitanos 6 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Tabla  Nº 2.9 
DISTRIBUICIÓN POR CALLES  DE LAS PLAZAS DE  ESTACIONAMIENTO TARIFADO  
SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
Calle Sentido Número de plazas 
Antonio de Ulloa E - O 124 
Versalles E - O 45 
Juan Murillo E - O 93 
Moran O 11 
Bolivia N 19 
San Gregorio N - S 24 
Jerónimo Carrión N - S 63 
Ramírez Dávalos N - S 85 
Gustavo Darquea N – S 57 
Antonio de Marchena N - S 80 
Alonso de Mercadillo N  45 
Luis Cordero S 26 
Total de plazas zona azul 672 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Relación entre oferta total de plazas de estacionamiento “Zona Azul” y 
demanda del sector en estudio. 
Después de realizar los estudios en campo y con las encuestas correspondientes se 
tienen los siguientes resultados. 
 La oferta de plazas de estacionamiento “Zona Azul”, disponibles en el sector 
en análisis es de 672 plazas de estacionamiento distribuidas en las calles 
internas. 
 La demanda de las plazas de estacionamiento en todo el sector es de 5547 
vehículos diarios durante el horario recomendado por la EPMMOP-Q de 




Con estos resultados se puede comentar lo siguiente: 
 De manera general la oferta disponible 672 plazas de estacionamiento es 
aceptable para soportar la demanda total de estacionamientos 5547 vehículos 
por día  en el sector. 
 Pero al realizar los análisis particulares de calle por calle o cuadra por cuadra 
se puede encontrar los puntos de máxima demanda en el cual la demanda 
supera a la oferta, como también se puede encontrar puntos donde la oferta es 
mucho mayor a la demanda en determinadas horas del día y por el tipo de uso 
del suelo. Ejemplo calle Alonso de Mercadillo, manzana 10, cuadra 10-4 de 
acuerdo al plano Nº 2.2. Período de 11:00 a 13:30 horas la demanda > oferta 
por la existencia del la unidad educativa Spellman, los usuarios que desean 
estacionarse no encuentran donde estacionarse por lo que buscan otros 
sectores para estacionarse. Pasado las 13:00 horas la demanda <  oferta hasta 
las 18:00 horas que es el funcionamiento de la zona azul. 
 Existen calles en las cuales la oferta de plazas de estacionamiento es superior 
durante todo el día a la demanda por lo que se puede decir que es innecesaria 
la oferta a los dos lados de las calles ejemplo. Calle Gustavo Darquea. 
 De acuerdo a este previo análisis también se puede decir que no hay una 
buena rotación de las plazas de estacionamiento y por esta razón la demanda 
supera a la oferta en determinadas horas del día. 
Las observaciones antes indicadas se deben a lo siguiente: 
 Uso indiscriminado de las plazas de estacionamiento de la “Zona Azul” por 
vehículos en las calles del centro del sector, por parte de propietarios de 
negocios, empleados públicos, o privados, residentes de la zona, entre otros 
usuarios de las vías. 
  Siendo el sector de Santa Clara de San Millán una zona comercial, mercado 
concentra un alto número de vehículos y población de las zonas  aledañas del 
cantón, los mismos que demandan de plazas de estacionamientos y 





Déficit de plazas de estacionamiento “Zona Azul” y soluciones para enfrentar a 
futuro este déficit. 
 
De manera muy general de acuerdo a la investigación de campo realizado se 
concluye que en algunas cuadras de determinadas calles existe un déficit de plazas de 
estacionamientos en determinadas horas del día, porque no existe una buena rotación 
de vehículos. 
El análisis respectivo y para indicar todos los datos numéricos, puntos de déficit de 
plazas de estacionamiento se lo realizara en el capítulo IV que compete a este 
análisis, en este momento solo se indica de manera introductoria la situación actual 
de toda la zona en estudio. 
Posibles soluciones. 
Para enfrentar estos problemas en la movilidad que empieza a evidenciarse en el 
sector en estudio, existen varias soluciones posibles, que se mencionan a 
continuación, las mismas que deberán ser ejecutadas por los organismos responsables  
en este caso la EPMMOP-Q de acuerdo a sus niveles de competencia: 
 Plan de movilidad urbana.- la movilidad, como una función urbana con fuerte 
implicación en lo que se refiere a la calidad de vida de los ciudadanos que 
habitan o convergen en ella, merece un tratamiento detallado y una planificación 
que se integre de un modelo de ciudad ordenada. 
 Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros  e incentivar el uso.- con 
esto se evita que las personas no utilicen sus vehículos propios, los dejen en casa 
y mejor utilicen el transporte público de pasajeros. Así ayudan a tener un flujo 
vehicular estable por ende también a tener una mayor oferta de las plazas de 
estacionamiento. 
 Regulación y ordenamiento del centro del sector que norme su aprovechamiento 
en beneficio de toda la ciudadanía. 
 Efectuar estudios periódicos de ingeniería de tránsito. 
 Mantener programas de señalización vial. 






Las plazas de estacionamiento ubicados en la calle “privados” son 
estacionamientos de uso exclusivo para los dueños de los locales 
comerciales, ministerios importantes del estado  y algunos clientes. En 
nuestro sector de estudio después de realizar el recorrido en campo se 
puede determinar un total de 236 plazas de estacionamiento en la calle 
privados, ubicados en diferentes calles y sentidos del sector. 
 
b. Estacionamientos  fuera de la calle en espacios específicos. 
Estos estacionamientos se encuentran ubicados fuera de la calzada de las 
calles en lotes o edificios destinados para parqueaderos de vehículos e igual 
manera pueden ser: Públicos cerrados y Privados cerrados. 
 
i. Públicos cerrados. 
Los estacionamientos públicos cerrados son de uso general para cualesquier 
persona pero tienen una tarifa y horario de funcionamiento  determinado 
por el dueño de estos edificios o lotes destinados para cumplir con esta 
función. 
De acuerdo a la investigación realizada en campo y con la ayuda de un 
inventario se puede citar los siguientes parqueaderos públicos cerrados 
existentes en el área de estudio. 
Estos estacionamientos pueden estar ubicados en edificios y en lotes 
destinados para estacionamientos ver en tablas  Nº 2.10 y 2.11 
respectivamente.  
En lotes cuando son terrenos que no tiene ninguna infraestructura u 
edificación alguna en el terreno es decir son playas de terreno dedicadas 
para estacionamiento vehicular. 
En edificios son estructuras planificadas y diseñadas para cumplir 
funciones de oficinas, viviendas, locales, etc.  Pero que a su vez en su 
estructura hay espacios dedicados para estacionamientos estos pueden estar 







Los estacionamientos Públicos Cerrados están regulados por la 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO Nº 0455 EN EL CAPÍTULO IV DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES EN ESPACIOS ESPECÍFICOS Y 
ESTIMULOS A INVERSIONES PARA ESTACIONAMIENTOS. 
 
RESOLUCIÓN DEL COINSEJO Nº 0455 DEL DISTRITO 
METROPOLITANO DE QUITO 
CAPÍTULO IV DE LOS ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES EN 
ESPACIOS ESPECÍFICOS Y ESTIMULOS A INVERSIONES PARA 
ESTACIONAMIENTOS. 
Art. 22.- Nuevas inversiones que aplican a dispensas tributarias.- El 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección 
Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios Públicos, establecerá 
y calificará técnicamente los espacios específicos en bienes públicos y 
privados que podrán ser objeto de estímulos  tributarios municipales, en 
base a la nuevas inversiones que propongan realizar las personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, para el desarrollo de actividades 
productivas cuya finalidad sea el de favorecer servicios exclusivos de 
estacionamientos públicos de vehículos. 
Art. 23.- Calificación.- los interesados deberán presentar cada proyecto de 
estacionamientos ante la Empresa de Desarrollo Urbano de Quito 
(EMDUQ), a través de la cual, previo informe favorable, se presentara a la 
Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios Públicos, 
para su calificación técnica. 
Art. 24.- Solicitud de dispensa tributaria parcial.- una vez que la 
Dirección Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios Públicos, 
establezca y califique técnicamente los espacios específicos en bienes 
públicos y privados que podrán ser objeto de estímulos tributarios 
municipales, la solicitud de estímulos tributarios del “ Sistema de 
Estacionamientos de Quito” será presentada ante el Consejo Metropolitano 
de Quito, con la finalidad de que se determine el beneficio de dispensas 
tributarias parciales, que será aplicable hasta el noventa y cinco por ciento 
(95%) en los valores que corresponda cancelar por concepto de impuestos 
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municipales debiendo la diferencia ser cancelada por los beneficiarios, 
dentro de los plazos establecidos en la ley. 
Art. 25.- Solicitud de áreas de exclusión de estacionamiento en la vía.- 
la EPMMOP , podrá establecer técnicamente zonas de restricción total de 
usos de espacios público para estacionamiento de vehículos , en base a la 
capacidad neta de las plazas de estacionamiento y la posible afectación a 
otros equipamientos del Sistema de Estacionamiento de Quito. Cuando se 
trate de infraestructura en espacios específicos que conforman parte del 
Sistema de Estacionamientos de Quito con capacidad mayor a 100 plazas 
de estacionamiento, se deberá limitar completamente la posibilidad de 
estacionarse en las vías, dentro de un área de 200 metros a la ronda de la 
infraestructura en operación. 
 
Tabla  Nº 2.10 
OFERTA DE PLAZAS DE  ESTACIONAMIENTO PÚBLICOS CERRADOS  EN LOTES EN 












Antonio de Ulloa 
Lunes  a viernes. 
7:00 a 20:00 h 70 ctvs. 
Parking Ulloa 
Oe3B - N22 y Ramírez 
Dávalos N22B Sábado de 7:00 a 18:00 h   
P. Público 18 
Av. 10 de Agosto 
N21 – 245 y Bolivia 
Lunes a viernes. 




P. Público 30 
Antonio de Ulloa Oe3B 
y 
Lunes a sábado. 
6:00 a 18:00 h 
0.55 
ctvs. 





Pérez Guerrero 150 y 
Bolivia 
Lunes a sábado. 
 




P. Público 15 Versalles Oe3-N21 
Lunes a viernes. 
8:30 a 18:00 h clientes 
Pablo Herman y San Gregorio     
TOTAL 115   Plazas     
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 






Tabla  Nº 2.11 
OFERTA DE PLAZAS DE  ESTACIONAMIENTO PÚBLICOS CERRADOS  EN EDIFICIOS  
EN EL SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 





Versalles Oe3 Lunes a Domingo. Clientes 
Súper mercado Santa Clara 
y Ramírez Dávalos 
N22B 08:00 a 20:00 h   
P. Público  
230 
Juan Murillo N21 y 
San Gregorio Lunes a Domingo. 70 ctvs. 
C.C. QUITUS   06:30 a 19:45 h   
P. Público  
150 
Av. 10 de Agosto y Lunes a Sábado. Clientes 
Kywi 
 Luis Cordero 
N24H 06:30 a 19:45 h   
P. Público  
40 
Ramírez Dávalos  Lunes a Viernes. 70 ctvs. 
Edificio Dávalos 
N22B Oe1-42 y 
Versalles Oe3 06:30 a 19:30 h   
TOTAL DE PLAZAS 620       
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
ii. Privados cerrados. 
Los estacionamientos privados corresponden a instituciones públicas, 
edificios, etc. en los cuales solo los trabajadores  o personas que 
pertenezcan a estas infraestructuras pueden hacer uso de estos, y ninguna 
cualesquier persona puede ingresar a estos sitios ya que son bien vigilados 
por personal de seguridad y control, también no tienen tarifa alguna.  
De acuerdo a la investigación realizada en campo y con la ayuda de un 
inventario se puede citar los siguientes parqueaderos privados cerrados 
existentes en el área de estudio. Pueden estar ubicados en edificios y en 
















Tabla  Nº 2.12 
OFERTA DE PLAZAS DE  ESTACIONAMIENTO PRIVADOS CERRADOS  EN LOTES  EN 






Facultad de Administración 
UCE 
50 
Av. América y San Gregorio 
Ministerio de Finanzas 60 Juan Murillo Oe2 – N 21 y San Gregorio 
Tesalia 30 Juan Murillo Oe2 – N 21 Y San Gregorio 
Ministerio de Desarrollo Social 40 Juan Murillo Oe2 – N 21 y San Gregorio 
P. Privado CIENESPE 20 Jerónimo Carrión Oe2 – 23 y Versalles 
P. Privado Moran 25 
Pasaje Moran Oe1A y Antonio de 
Marchena 
Importadores Electrónicos 20 Versalles N24 – 132 y  Av. Colon 
otros: 60 Diferentes ubicaciones 
TOTAL DE PLAZAS 305   
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Tabla  Nº 2.13 
OFERTA DE PLAZAS DE  ESTACIONAMIENTO PRIVADOS CERRADOS  EN EDIFICIOS  






Facultad de Administración 
UCE 
50 
Av. América y San Gregorio 
Edificio Épsilon 20 Av. 10 de Agosto N21- 123 y Bolivia 
Colegio Spellman 50 
Alonso de Mercadillo y Antonio de Ulloa 
Oe3B 
Edificio  Tiara 30 Jerónimo Carrión Oe2 – 04 y Juan  Murillo 
Edificio Hotel Versalles 20 Versalles N23 – 66 y Alonso de Mercadillo 
Edificio Solands 15 
Alonso de mercadillo, Oe2-06 y Pasaje 
Moran 
Edificio Fierro 25 Av. Colon Oe3-69 y Versalles 
TOTAL DE PLAZAS 210   
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 




2.5.2. Diferencia del servicio público cerrado con el servicio público municipal 
“Zona Azul”. 
 La oferta que presenta los estacionamientos públicos cerrados es ligeramente 
mayor, a la oferta que presenta el servicio público municipal “Zona Azul”.  
Oferta estacionamientos públicos cerrados=735 plazas de estacionamiento. 
Oferta servicio público municipal “Zona Azul”= 672 plazas de 
estacionamiento. 
Esta diferencia se debe a que en el sector existen supermercados, centros 
mercados con gran capacidad de estacionamiento con 620 plazas de 
estacionamiento  los citados en la tabla Nº 2.11, y en menor cantidad aportan 
los estacionamientos públicos cerrados en lotes con 115 plazas de 
estacionamiento citados en la tabla Nº 2.10. 
 El costo por ocupar una plaza de estacionamiento en los estacionamientos 
públicos cerrados son mayores con relación al costo de los estacionamientos 
públicos municipal “Zona Azul”. 
Costo estacionamientos públicos cerrados= 0.70 ctvs. Hora /fracción. 
Costo servicio público municipal “Zona Azul”= 0.40 ctvs. Hora /fracción. 
 La seguridad es mejor en los estacionamientos públicos cerrados puesto que 
estos estacionamientos se encuentran en lotes o en edificios con guardianía 
privada, la seguridad en los estacionamientos públicos municipal “Zona 
Azul” es deficiente puesto que el número de policías existentes en la zona es 
muy poco para el área que tienen que recorrer. Esta razón también influye en 
los costos de aparcamiento. 
 La mejor facilidad de estacionarse presentan los estacionamientos públicos 
municipales porque estas se encuentran en la mayoría de calles internas del 
sector, en cambio los estacionamientos públicos cerrados se encuentran en 
lugares determinados. 
 Los estacionamientos públicos cerrados no ocupan espacios en la calle por 
ende no disminuyen la capacidad de tráfico en las calles, los estacionamientos 
“Zona Azul” disminuyen la capacidad de tráfico en las calles por estar 




Por lo tanto en el sector Santa Clara de San Millán existen un total de 1407 plazas de 
estacionamiento entre “Zona Azul” y los parqueaderos públicos cerrados,  para 
cumplir con la demanda de la  población pública en general que ingresan a este 
sector para cumplir con sus actividades diarias. 
2.5.3. Tasa de motorización. 
Parque automotor en Quito. 
El parque automotor en la ciudad de Quito en el año 2013 es de aproximadamente 
400000 vehículos, con una tasa de crecimiento anual de un 11%, según datos 
 manejados por el EPMMOP-Q. Estos datos son solo de automotores que fueron 
matriculados en la ciudad de Quito. 
 
Tabla  Nº 2.14 
EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE QUITO 
 
















Como se observa en el cuadro la  evolución del parque automotor de la ciudad de  





Tasa de Motorización. 
La tasa de motorización representa la relación entre el número de vehículos y número 
de habitantes de una ciudad y esta expresada en cantidad promedio de vehículos 
motorizados por hogar y cantidad de vehículos por cada 1000 habitantes. 
Unidades: 
         
          
 
Fórmula: 
                         
                     
 
Para el cálculo de la tasa de motorización tomar en cuenta la definición y hacer uso 
de los datos de la tabla Nº 2.14. 
De acuerdo a la figura 1.4 y tabla Nº 1.8 se puede observar el crecimiento de la tasa 
de motorización desde el año 2009 hasta el año 2013 con crecimiento progresivo y 
acelerado. La tasa de motorización en la actualidad año 2013 en la ciudad de Quito 
es de 163 vehículos por cada 1000 habitantes. 
Tabla  Nº 2.15 
TASA DE MOTORIZACIÓN  CIUDAD DE QUITO POR CADA MIL HABITANTES 
 
Año Número de vehículos Número de habitantes Tasa de motorización 
2001 232489 1 893 641 123 
2002 258172 1 923 570 134 
2003 229717 1 951 446 118 
2004 249161 1 979 113 126 
2005 301558 2 007 353 150 
2006 306007 2 036 260 150 
2007 290068 2 064 611 140 
2008 282855 2 093 458 135 
2009 213999 2 122 594 101 
2010 266724 2 239 191 119 
2011 269529 2 365 973 114 
2012 289205 2 412 427 120 
2013 400000 2 458 900 163 
Fuente: EPMMOP-Q. 














Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Todos los datos de la figura Nº 1.4 son con vehículos legalmente matriculados. 
En años anteriores al año  2013 existe un cambio brusco se debe a las siguientes 
causas: 
a. En los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 la cantidad de carros es muy 
menor con relación al año 2013, se debe a que en estos años la ley para la 
matriculación vehicular no era muy exigente, en otros casos no se 
matriculaban, pero desde el año 2012 hasta el año 2013 la ley para la 
matriculación vehicular es muy exigente para poder circular. 
b. Porque no había facilidad en la obtención de créditos y por ende el parque 
automotor no realizaba la importación de vehículos al país en grandes 
cantidades. 
c. En los años anteriores al 2013 no existía la facilidad para la adquisición de 
vehículos pero en la actualidad el marketing que manejan los  parques 






























































































2.5.4.   Criterios de los usuarios sobre funcionamiento del sistema “Zona Azul” 
en Santa Clara de San Millán. 
De acuerdo al estudio de campo realizado en el Sector Santa Clara de San Millán, se 
obtuvo algunos criterios sobre el funcionamiento y problemas que enfrenta el sistema 
“Zona Azul.” 
En este capítulo se citaran los más importantes criterios personales de los usuarios, 
pero el análisis correspondiente se lo realizara en los próximos capítulos. 
Criterios de usuarios: 
 Muchos usuarios admiten que tiene problemas para conseguir un sitio 
disponible para estacionar su vehículo en ciertas áreas y a determinadas 
horas. 
 Toman mucho tiempo en buscar plazas de estacionamiento disponibles en 
ciertas cuadras a determinadas horas. 
 Que es insuficiente las plazas de estacionamientos disponibles en la zona del 
Mercado Santa Clara. 
 Las plazas de estacionamientos son insuficientes cerca de sitios donde van a 
realizar sus actividades. 
 Los distribuidores de tarjeta no cumplen satisfactoriamente porque deben 
esperar mucho tiempo hasta que aparezcan. 
 Que poseen de un tiempo de gracia para estacionarse y que ese tiempo no es 











CAPITULOIII. TOPOGRAFÍA E INVENTARIO DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS 
 
Los vehículos estacionados en la vía pública pueden presentar dificultades al tránsito 
como substraer uno o más carriles a la circulación, aumentar los accidentes por roce 
lateral, reducir la visibilidad a los peatones que pretenden cruzar la vía, entre otras. 
Considerando esas dificultades, teniendo en cuenta que la función principal de una 
vía es la movilidad de vehículos mas no prestar servicio de estacionamiento, y que el 
sector Santa Clara de San Millán es un sector de alta congestión, el presente trabajo 
de graduación ha elaborado el presente estudio para determinar la oferta y demanda 
de parqueo en dicho sector. 
Un estudio de estacionamientos debe considerar la descripción cuantitativa del 
problema en sus aspectos de oferta y demanda; el análisis sobre la base de esa 
descripción; y la formulación de recomendaciones de corto y largo plazo si 
corresponde. Este trabajo se puede realizar de la siguiente manera: 
i. Puede ser medida objetivamente, sobre la base de observación directa en 
terreno. 
ii. Debe ser realizado en forma exhaustiva manzana por manzana, numerándolas 
de acuerdo a algún patrón específico. 
Aunque aparentemente el inventario de estacionamiento es insensible al  período del 
día en que se realice, es preferible efectuarlo en momentos de alta demanda relativa 
ya que esto permite obviar el problema de equivalencias entre espacio y uso 
potencial.  
En cuanto a las limitaciones que pueden afectar a la demanda, ésta se clasifica en: 
a. Libre (el usuario se estaciona donde desea). 
b. Forzada (el usuario debe estacionarse lejos del lugar deseado. 
Respecto del uso de espacio disponible, los antecedentes básicos que  han de  
recopilar en la investigación de campo es lo  siguiente: 
 Número de vehículos estacionados. 
 Oferta de estacionamientos. 
 Duración promedio del estacionamiento. 




 Distancia de caminata. 
 
 Número de vehículos estacionados. 
      – Aforo a intervalos predefinidos 
 Oferta de estacionamientos. 
      – Conteo del número de plazas “Zona Azul” existentes. 
 Duración promedio del estacionamiento. 
– Conteo registrando placa y hora 
– Registro de placas permite estimar tiempo estacionado 
 Objeto del viaje. 
– Actividades que va realizar en el sector puede ser: trabajo, compras, trámites, 
educación, diversión y otras actividades. 
 Renovación 
– Tasa de vehículos que se estaciona por unidad de tiempo en un mismo 
espacio,  dársena o cajón 
 Distancia  caminada 
      – Dato de campo mediante encuesta directa o indirecta a una muestra de usuarios. 
 
Los estudios de estacionamientos tienen tres objetivos fundamentales: 
 Establecer requerimientos de estacionamiento (para zonas o desarrollos 
específicos). 
 Para revisar las necesidades físicas para evaluar o incrementar la oferta de 
estacionamiento. 
 El estacionamiento sobre la vía pública es el causante de problemas en muchas 
áreas. 
 
Por lo descrito anteriormente en este capítulo del presente trabajo, realizaremos  una 
sistematización muy elaborada de todos los temas que contiene este capítulo, de los 
procedimientos que han de seguirse para realizar la investigación en campo y de la 
definición de los datos que conviene recoger en la investigación de campo, en 
función de los objetivos y evaluación del estudio. 
Los estudios de estacionamientos, en general pretenden conocer la situación que 
existe en un cierto momento y en una determinada zona. Pueden estar orientados 
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bien sea a encontrar soluciones a un problema o dificultad concreto que presente los 
sistemas de estacionamiento “Zona Azul”, o bien obtener una información básica 
para aplicarla a la solución de otros problemas, que se presume tienen cierta analogía 
con el que se estudia. 
Para cumplir con todo lo descrito, es fundamental realizar  estudios que van 
encaminados a la obtención de un inventario de estacionamientos existentes en la 
zona de estudio, para la determinación del uso y tiempo o duración de los 
estacionamientos, objetos del viaje y el más importante los formularios para 
determinar la demanda de estacionamientos. 
A continuación detallaremos todos los temas que son parte de este capítulo, con su 
respectivo procedimiento para realizarlo, así como los equipos y personal que es 
necesario para realizar cada uno de estos temas de investigación de campo. 
 
3.1.   Levantamiento Topográfico del área de estudio.  
El levantamiento topográfico se considera como una operación fundamental para el 
conocimiento del lugar en que se va a desarrollar el proyecto, por lo tanto deberá 
garantizar la información métrica y morfológica lo más extensa y detallada posible, 
fiabilidad y precisión. Además que este levantamiento topográfico será el soporte 
básico para todas las fases posteriores del proyecto. 
El levantamiento del área de estudio será útil, para trazar un plano que ayude a 
organizar el trabajo de campo en este caso para realizar el inventario de 
estacionamientos y la localización de las estaciones de aforos de vehículos para el 
estudio de demanda de estacionamientos del sector Santa Clara de San Millán. 
En este plano realizado a partir del levantamiento topográfico se deberá hacer constar 
las características físicas del sector más influyentes como son las calles, las 
manzanas y cuadras que están conformados el sector. 
El levantamiento topográfico que se realizara para nuestro estudio deberá ser un 
levantamiento topográfico planimétrico es decir determinar la posición relativa de 




El personal requerido para este trabajo es de 3 personas: 1 topógrafo y 2 cadeneros. 
Equipo y herramientas: 
 Estación total10. 
Características de la estación Leica TPS1200+. 
El alcance es excelente – hasta 3 km con 1 prisma sencillo. 
Precisión – 1 mm + 1,5 ppm para todos los modelos TPS1200+.  
Resolución de 0,1 mm. 
Medición de ángulos rápidos, continuos y de alta precisión. Elija entre 
precisiones de 1 a 5 segundos.  
 Trípode. 
 Prisma y porta prisma. 
 Radios de comunicación. 
 Chalecos de seguridad. 
 Cinta métrica. 
 Clavos de acero. 
 Aerosoles reflexivos. 
 Combo. 
Procedimiento: 
Las actividades u operaciones necesarias para realizar el levantamiento topográfico 
se divide en dos áreas de trabajo, que son las siguientes: en campo y en oficina. 
a. En campo. 
Estas actividades son efectuadas directamente en el área de estudio es decir 
sobre el terreno, en los cuales utilizaremos los equipos y herramientas. 
 
 Reconocimiento en campo de toda el área en estudio de una manera 
general. 
 Crookies de planificación de estaciones. 
 Con el plano de Quito  ubicar coordenadas y la cota del punto de 
partida de la primera estación. 
                                                          
10
 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTACION TOTAL LEICA TPS1200+ 
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 Con la ayuda de la estación total se empezara a realizar las lecturas, se 
debe realizar un levantamiento de primer orden. 
b. En oficina. 
Son las actividades y el procesamiento de datos adquiridos en el campo. 
Con el levantamiento topográfico realizado se obtiene el plano planimétrico del 
sector en estudio y con detalles, de los elementos de las vías, tales como: planimetría 
de calles, aceras, bordillos, intersecciones de calles y las manzanas del sector. 
Pero en nuestro caso no se realizó el levantamiento topográfico puesto que la 
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y obras Públicas nos facilito el plano 
planimétrico en digital del Sector Santa Clara de San Millán. El plano planimétrico 
se detalla a continuación en el plano Nº 3.1 
 
3.2.   Delimitación del área de estudio. 
Se ha considerado para el presente análisis, el sector Santa Clara de San Millán que 
es considerado como zona de mercado, comercial  y por esta razón es una zona 
central de tráfico, ya que sus calles y edificaciones están dedicadas a la 
administración, negocios y servicios donde los vehículos son estacionados por 
personas con destino al mencionado sector y pertenece a la Administración Zonal 
Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Por lo que este sector es importante para la 
evaluación del Sistema de Estacionamientos Rotativo, Regulado y Tarifado “Zona 
Azul”. 
Al Norte la Av. Cristóbal Colon, desde la Av. 10 de agosto hasta la Av. América 
tiene una longitud de 442.65 m. 
Al Oeste la Av. América, desde la Calle Alfredo Pérez Guerrero hasta la Av. 
Cristóbal Colon tiene 687.40 m. 
Al Sur la Av. Alfredo Pérez Guerrero, desde Av. 10 de agosto hasta la Av. América  
tiene 481.64 m, 
Al Este la Av. 10 de Agosto, desde Calle Alfredo Pérez Guerrero hasta la Av. 
Cristóbal Colon tiene 989.67 m. 
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La zona de estudio abarca 23 manzanas, con una superficie de aproximadamente 
335688.27 m2 / 33.57 hectáreas, un perímetro de 2601.36 m, tomando en cuenta 
todos sus límites lo cual se puede evidenciar en el siguiente plano. (Plano Nº 3.1) 
 
 3.3.   Codificación del área. 
La codificación es la actividad que tiene a cargo la codificación de manzanas y 
cuadras con un número único. 
Para realizar la codificación del área primero se debe tener en cuenta ciertas 





Son aquellas que tienen una población mayor o igual a 2 500 habitantes o que sean 
cabeceras municipales independientemente del número de habitantes. 
Cada localidad urbana o rural, está codificada con una clave de cuatro dígitos que se  
asignan de manera ascendente por el municipio a partir del 0001 hasta cubrir el total 
de localidades de cada uno de los municipios que conforman el país, por lo general la 




Espacio geográfico de forma poligonal y de superficie variable que está constituido 
por un grupo de viviendas, edificios, predios, lotes o terrenos de uso habitacional, 
comercial, industrial, de servicios, entre otros. 
Está delimitada por calles, andadores, brechas, veredas, cercas, arroyos, límites de 
parcelas y otros elementos. 
Se considera como la unidad mínima para el trabajo operativo de censos y encuestas.   
La clasificación de las manzanas es urbana o rural, de acuerdo con el ámbito de la 
localidad a la que pertenecen. 







Cada una de las manzanas está codificada por una clave de tres dígitos, asignada de 
manera ascendente a partir de la 001 hasta cubrir el total de manzanas en las 




Espacio de una calle limitada entre dos esquinas, lado de una manzana.  La medida  
es de longitud variable según los países comprendida entre los cien y los ciento 
cincuenta metros. 
Para mejor facilidad de manejo de nuestra área de estudio se procedió a dar una 
numeración única a cada una de las manzanas y cuadras componentes del sector con 
el objeto de ordenar y resumir la información para la realización del inventario y los 
estudios de la duración y demanda del estacionamiento. Plano Nº 3.2 
 
3.4.   Oferta de estacionamientos “Zona Azul”. 
La disponibilidad de plazas de estacionamiento para vehículos y la capacidad de  la 
vía pública se ha visto notablemente disminuida, principalmente en el centro del 
sector en estudio y alrededor de los mercados de abasto, centros y locales 
comerciales, oficinas públicas y de servicio,  sitios diversión, restaurantes, centros de 
educación y sitios turísticos. Con el trabajo en campo realizado se observa el 
aumento del número de automotores circulando, vehículos estacionados en doble 
columna aunque no sean espacios destinados para el estacionamiento, la congestión 
vehicular en la vía, usuarios dando vueltas por tratar de conseguir plazas disponibles 
para estacionar, etc.  
Estas situaciones de todos los días y muy frecuentes producen caos e inseguridad en 
el transito, contaminan el medio ambiente perjudicando la salud de la población, 
afectan a la convivencia social y a la economía de los ciudadanos. 
El  fenómeno de disminución de la disponibilidad de espacios en la vía pública para 
estacionar vehículos y de la capacidad vial es producto del incremento del parque 
automotor en la ciudad de Quito y en el país en general. 





Para determinar la oferta de plazas de estacionamiento en la vía pública se puede 
aplicar los siguientes métodos que se detallan a continuación: 
1. Método Empírico. 
Análisis de la oferta a partir de los planos de la  ciudad, este sistema permite 
realizar una aproximación cercana a la realidad. 
 
2. Método de Campo. 
Es el levantamiento de la información en terreno y trabajo plan métrico 
posterior mediante la medición de cada una de las  cuadras, espacios públicos 
destinados a estacionamiento y los reservados por instituciones  públicas y 
empresas o negocios privados, además se consideran espacios utilizados para 
el ingreso y salida de vehículos  o garajes. 
Método utilizado en la Ingeniería de Tránsito. 
Para el estudio del sector “Santa Clara de San Millán” se utilizara el método de 
campo. 
Para la determinación del número total  real de plazas de estacionamientos “Zona 
Azul” y su  distribución en las diferentes calles del sector,  no hay otro método que 
estar en el terreno y contar en cada calle las demarcaciones o señalizaciones 
horizontales que tienen los espacios de estacionamientos en el terreno. Para realizar 
el levantamiento de información en el terreno o de campo se realiza las siguientes 
actividades: 
 Levantamiento planimétrico y en terreno mediante la medición de cada una 
de las cuadras o tramos de de las calles. 
 Se realiza un inventario de estacionamientos, en el que se determina el 
número de plazas de estacionamiento en la calle y las plazas de 





3.4.1.   Inventario
14
: 
El inventario de estacionamientos, es una recopilación de informes relativos a la 
localización, diseño y restricciones legales para el uso de los estacionamientos 
existentes en la calle o fuera de la misma.  
Este estudio  que es de campo nos entregara  los datos necesarios para la 
realización de la evaluación y análisis del uso y duración del estacionamiento, 
relación entre la oferta y la demanda, localización de sitios  para posibles 




El personal requerido para realizar este trabajo  fue 2 personas. 
Equipo. 
 Plano de codificación del área. 
 Formulario Nº 1. 
 Esferográficos. 
 Tableros para asentar hojas. 
 
Procedimiento. 
El inventario consistió en una revisión en campo de los estacionamientos  en la 
calle y fuera de la misma.  
Con la ayuda del plano Nº 3.2 se procedió a ubicarnos en cada una de las calles 
para empezar con nuestro recorrido de conteo de las plazas de estacionamiento 
existentes en el sector. 
Con la ayuda del formulario Nº 1 se empezó a realizar los conteos del número de 
plazas existentes en cada calle y fuera de la misma pudiendo ser estos  públicos y 
privados localizados en lotes o en edificios de estacionamientos. 
Estos datos recolectados en esta parte del estudio representan el número real de 
las plazas de estacionamiento “Zona Azul” ya que se encuentran respectivamente 
señalados en el sector analizado. 
                                                          
14 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA EN TRANSPORTE URBANO PARA LAS CIUDADES 
MEDIAS MEXICANAS pág. 25 
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Con esta información se procede a elaborar los resúmenes respectivos tomando 
en cuenta la codificación de manzanas y cuadras indicadas anteriormente. 
 
Tiempo de duración del inventario. 
Esta parte del estudio tuvo una duración de dos días laborables de la semana, 
porque el sistema “Zona Azul” funciona de lunes a viernes. 
 
Aplicaciones del estudio. 
El inventario revelara datos que serán utilizados para las siguientes aplicaciones 
del estudio realizado: 
 Capacidad de estacionamientos en la calle y fuera de la misma 
 Capacidad de estacionamiento sistema “Zona  Azul” por manzanas y 
cuadras. 
 Capacidad de estacionamientos en lotes y edificios. 
 Total de plazas de estacionamiento en el área de estudio. 
Todos los datos recolectados serán analizados en el capítulo IV del presente trabajo. 
 




.- representa la necesidad de espacios para estacionarse, o el número 
de vehículos que desean estacionarse con cierta duración para un objetivo específico.  
La información de donde se estaciona la gente, por cuanto tiempo, o su variación 
horaria dentro y fuera de la vía pública se obtiene mediante la ubicación de 
observadores en varios puntos en la zona estudiada. 
Demanda horaria.- es la distribución de la demanda o el número de vehículos que 
se estacionan en tiempos de 1 hora, del día de funcionamiento del sistema “Zona 
Azul” y conocer las horas punta de demanda. 
                                                          
15 Ingeniería de Tránsito – CI53G GESTION DE ESTACIONAMIENTOS 
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Demanda diaria.- es la distribución de la demanda o el mero de vehículos que se 
estacionan para 1 día de funcionamiento de los estacionamientos “Zona Azul” y para 
el horario de atención 08:00 horas a 18:00 horas del día. 
Demanda máxima.- es el máximo número de vehículos que se estacionan en 
determinados lapsos o periodos de tiempo. 
La demanda depende principalmente de la extensión del área urbana de estudio, de la 
intensidad del uso del suelo, de la tasas de motorización, etc. 
En la medida que se acepte el actual sistema y se propongan ideas nuevas para 
ayudar a disminuir el tráfico en la zona centro de la ciudad es conveniente realizar 
estudios que ayuden a hacer más eficiente este tipo de mejoras. 
En el presente estudio, para determinar la demanda actual de uso del espacio público 
en vía destinado a estacionamiento vehicular, se realizo un conteo vehicular en las 
calles comprendidas dentro de la “Zona Azul”. 
El estudio de campo se realizó en el sector Santa Clara de San Millán. 
Mediante la utilización de una encuesta de ocupación de las plazas de 
estacionamiento, así como la rotación de vehículos. Se utilizó un formulario pre 
estructurado. (Formulario Nº 2). 
Personal. 
Para la realización de estas encuestas de  demanda de estacionamientos se utilizo 5 
personas. 
Equipo. 
 Plano de codificación del área de estudio. 
 Formulario Nº 2. 
 Esferográficos. 







 A partir del primer día y el resto de los otros días siempre se debe estar con 
15 minutos de anticipación en el área de estudio para realizar las charlas 
respectivas de cómo hacer la encuesta y el manejo del formulario. 
 Ubicar un  observador por cada cuadra que contenga plazas de 
estacionamiento “Zona Azul” de la zona en estudio, para que el observador 
pueda  realizar el registro de campo se debe analizar la frecuencia de los 
estacionamientos y el número de plazas disponibles. 
 Los observadores deben empezar las encuestas a partir de la hora 08:00 horas 
observando todos los vehículos que se estacionen a partir de la hora indicada, 
deben anotar tipo de vehículo, la hora de entrada y salida de cada vehículo 
que se estaciona en las plazas “Zona Azul”, luego deben realizar la encuesta 
al usuario del vehículo realizando las preguntas correspondientes del 
formulario que son el propósito por las que se estaciona y la distancia que va 
a caminar hasta llegar a su destino. Este trabajo se deberá hacer en el período 
de tiempo de 08:00 hasta las 18:00 horas y durante varios días. 
Tiempo de duración de las encuestas. 
Con la utilización de 5 personas y ubicando una persona por cuadra que contenga 
plazas de estacionamiento “Zona Azul”, cada día este trabajo de investigación en 
campo tuvo la siguiente duración:  
Tiempo total de duración de encuestas en días = 15 días.  
Tiempo total de duración de encuestas en semanas= 3 semanas.  
Tiempo total de duración de encuestas en meses = 0.75 meses 
Los días que se realizaron la encuesta  corresponden al horario de atención del 
sistema “Zona Azul” es decir de lunes a viernes de 08: 00 horas a 18:00 horas. 
Aplicaciones del estudio. 
Un análisis de la demanda de estacionamiento puede servir para analizar lo 
siguiente: 
 Determinar la demanda actual del sistema “Zona Azul”. 
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 Determinación del uso de los estacionamientos “Zona Azul”. 
 Determinación del tiempo de duración promedio de los estacionamientos 
“Zona Azul”. 
 Identificar calles, manzanas y cuadras,  de mayor y menor demanda de 
estacionamiento actual, también las plazas de estacionamiento adicional 
necesario para satisfacer la demanda actual y futura. 
 Realizar el aumento de la oferta adicional en calles de mayor demanda. 
De este modo se determina las variables significativas para la demanda de 
estacionamientos que son el precio de la tarifa y el motivo o habito del viaje. La 
percepción del actual servicio de estacionamiento y el sistema de cobro de 
parquímetro no es buena, revelando esta situación la necesidad de realizar mejoras al 
respecto.  
Todos los datos recolectados en campo serán analizados en el capítulo IV del 
presente trabajo. 
 
3.6.   Uso del estacionamiento tarifado “Zona Azul”16. 
El uso de estacionamientos esta dado por el estacionamiento de los diferentes tipos 
de vehículos existentes en el mercado, por lo tanto el uso puede ser por 
estacionamiento de: vehículos livianos, busetas, buses y camiones. 
Hay dos tipos generales de estudios de uso de estacionamientos: 
a. Estudios de acumulación o generación. 
b. Chequeo de placas. 
Estos estudios son hechos en el campo. Los estudios de acumulación o chequeo de la 
ocupación de estacionamiento, rotación, duración y localización por tipo de 
vehículos de una determinada manzana, cuadra y del  sector de estudio en general.  
Son muy útiles para determinar qué tipo de mejoras pueden ser usadas para aumentar 
la capacidad de estacionamiento.  
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También este estudio sirve para la determinación de los puntos de máxima y mínima 
demanda, así como el uso que se hace de las instalaciones existentes en el sector 
Santa Clara de San Millán. 
Aplicaciones de este estudio. 
Los estudios de uso del estacionamiento revelaran datos que servirán para analizar 
las siguientes aplicaciones: 
 Identificar manzanas y cuadras,  de mayor y menor demanda de 
estacionamiento actual, también las plazas de estacionamiento adicional 
necesario para satisfacer la demanda actual y futura. 
 Indicar las manzanas y cuadras donde se está utilizando las plazas de una 
forma ineficiente. 
 Determinar horas pico del estacionamiento tarifado “Zona Azul”. 
 Compas del movimiento de llegada de los diferentes tipos de vehículos. 
 Regular el uso de los estacionamientos en función de los índices de rotación. 
 Definir posibles lugares donde se puede implantar plazas de estacionamiento. 
 Realizar las curvas de acumulación de vehículos a diferentes horas del día. 
 Identificar sitios donde el servicio  presenta problemas ya sea en el control o 
en las facilidades de adquirir la tarjeta prepago. 
 Se puede identificar estacionamiento riesgoso (en doble hilera, etc.) 
Todos los datos recolectados en campo serán analizados en el capítulo IV del 
presente trabajo. 
 
3.7.   Tiempo de uso del estacionamiento tarifado “Zona Azul”. 
El estudio de la duración del uso de estacionamientos tarifados “Zona Azul” es muy  
importante para determinar el periodo de tiempo que se encuentra estacionado el 
vehículo en una determinada plaza desde la hora de  llegada hasta la hora de salida.  
De acuerdo a este tiempo también se puede medir el tiempo máximo de 
estacionamiento dado por EPMMOP-Q que es de 2 horas, transcurrido dicho período 
el vehículo no podrá estacionarse en la misma plaza pero si en otras plazas de la 
misma cuadra o calle.  
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En definitiva, conseguir la satisfacción del interés público mediante una distribución 
racional y equitativa de los estacionamientos entre todos los usuarios, garantizando 
una adecuada rotación de plazas de aparcamiento en la vía pública y fomentando el 
transporte público colectivo.  
Además se puede determinar el grado de utilización de los espacios disponibles 
existentes en función a las características del estacionamiento.  
Criterios para determinar los uso de estacionamientos “Zona Azul”. 
Para nuestro trabajo se debe primero realizar un recorrido de todo el sector en 
estudio, en este recorrido se debe visualizar el respectivo uso del suelo del sector y 
todas las actividades que concentra el sector. 
 Identificar actividades a las que se dedica el sector, esto quiere decir si el 
sector se dedica a actividades comerciales, negocios, educativas, diversión, 
etc. En nuestro caso el sector Santa Clara de San Millán es un sector de 
mucha actividad comercial y de negocios. Por lo que la mayoría de personas 
que ingresan al sector son por motivos de compras y hacer negocios. 
 Identificar  el uso respectivo de  las edificaciones existentes en el sector, esto 
quiere decir que  las edificaciones existentes  pueden prestar servicios para 
oficinas públicas o privadas, para educación, diversión, comercio, entre otros. 
 Todos los  edificios comerciales e industriales prestan servicios para oficinas 
públicas, privadas, bancos de ahorro y crédito, sus usuarios asisten al sector 
por motivos de trabajo y para realizar trámites legales.  
 Edificios de instituciones educativas  prestan servicios  para educación, sus 
usuarios hacen uso de los estacionamientos por motivos de retirar a sus hijos 
de las instalaciones educativas. 
 Los edificios comerciales  prestan servicios para actividades de comercio, 
negocios, almacenes, tiendas, hoteles, restaurantes, imprentas, copiadoras, 
etc. Sus usuarios estacionan por motivos de compras y la realización de 
negocios. 
 Entonces de acuerdo a la calle, manzana, cuadra en que estemos ubicados 
debemos observar el uso de las edificaciones existentes que se encuentra  en 




Determinación de los tiempos de uso del estacionamiento  
Para determinar los tiempos promedios de duración por cada actividad por las que 
ingresan al sector en análisis se realiza el siguiente procedimiento: 
 Levantar la información necesaria en campo. 
 De acuerdo a la manzana, cuadra en que estemos ubicados debemos observar 
el uso de las edificaciones existentes que se encuentra  en dicha cuadra. 
 La revisión de placas provee información con respecto al tiempo de 
permanencia en estacionamientos, acumulación, estacionamiento ilegal, etc. 
 Se tomara el tiempo de llegada y el tiempo de salida de los vehículos que se 
estacionen en las plazas de estacionamiento en dicha cuadra. 
De acuerdo a los criterios descritos anteriormente para determinar los usos de los 
estacionamientos, en el sector Santa Clara de San Millán se tiene  los siguientes usos 
de estacionamientos y razones por las que tiene que estacionarse: 
Trabajo. 
El tiempo de estacionamiento por trabajo se caracteriza por ser de larga duración, 
generalmente por el periodo laborable (08:00 - 18:00 Horas) del sistema “Zona 
Azul”, por lo que el usuario se estaciona cerca de su trabajo. 
El tiempo por trabajo es de duración larga por que los periodos de trabajo son de 8 
horas laborales en el día  por esta razón las personas que trabajan en las oficinas 
públicas y privadas estaciona por mucho tiempo.  
Entre los edificios de oficinas públicas y privadas que generan fuentes de trabajo se 
puede citar a los siguientes: 
 Dirección Nacional de Transito y Transporte Terrestre, dirección calles 
Ramírez Dávalos y Versalles. 
 Ministerio Coordinación de Desarrollo Social, dirección calles San Gregorio 
y Juan Murillo.  
 Ministerio de Finanzas. 
 Casa Toyota, dirección calles Juan murillo y Jerónimo Carrión. 




En nuestro sector de estudio se puede decir que el estacionamiento por trabajo es 
muy bajo, cuando lo hacen estos usuarios ocupan una plaza durante todo el día y 
renuevan sus tarjetas cada hora del día pero en estos casos están violando las 
ordenanzas y reglamentos. También hay casos en que los usuarios trabajan periodos 
cortos y cumplen con el tiempo máximo de 2 horas. 
Negocios. 
El tiempo de estacionamiento por negocios es de corta duración.  
El tiempo es de corta duración debido a que los usuarios se estacionan cerca de las 
edificaciones comerciales para realizar sus negocios y no recorren distancias largas 
para realizar estas actividades. Además estos negocios que realizan no son de mucho 
tiempo. 
Las edificaciones que prestan servicios para compras y negocios, se encuentran 
ubicados en todas las calles del sector Santa Clara de San Millán entre los edificios 
comerciales más grandes  para realizar compras  tenemos a los siguientes: 
 Mercado Municipal Santa Clara, dirección calles Antonio de Ulloa y Ramírez 
Dávalos. 
 Supermercado Santa María, dirección calles Versalles y Ramírez Dávalos. 
 Centro comercial Quitus, dirección calles Versalles y San Gregorio. 
 Almacenes, tiendas, restaurantes, imprentas, centros de copiados y locales 
comerciales que se encuentran ubicados en todas las calles del sector. 
En estas localidades se asientan personas dueñas de negocios que venden y entregan 
sus productos para que sean comercializados.  
En el área de estudio se puede decir que el estacionamiento por negocios es muy 
elevado, y es esta razón por las que la oferta en algunas cuadras del sector no alcanza 
la oferta a satisfacer la demanda. 
Compras. 
El tiempo de estacionamiento por compras  es de corta duración pero hay ocasiones 
en las que la duración es de 0 a 2 horas.  
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El tiempo es de 0:00 a 2:00  horas debido a que los  usuarios se estacionan cerca de 
los edificios comerciales, no necesitan recorrer grandes distancias para realizar sus 
compras y por la existencia de los estacionamientos “Zona Azul” en cada una de las 
calles.  
Las edificaciones que prestan servicios para compras, se encuentran ubicados en 
todas las calles del sector Santa Clara de San Millán y son los mismos que prestan el 
servicio par negocios: 
En el área de estudio se puede decir que el estacionamiento por compras es muy 
elevado, y es esta una de las actividades que generan mayor demanda en las plazas 
de estacionamientos. 
Diversiones. 
El tiempo de estacionamiento por diversión son periodos de 1 a 2 horas, cumpliendo 
con el tiempo máximo y son utilizados solo en determinadas calles del sector. 
Estas edificaciones que prestan servicios para diversión, se encuentran ubicados en 
diferentes calles del sector Santa Clara de San Millán y no se puede dar el nombre de 
cada una de ellas, más bien se lo indicara en que calles se encuentra ubicados. 
Entre las calles donde se encuentran ubicados estos locales de diversión están las 
siguientes: 
 Calle Bolivia. 
 Calle Juan Murillo. 
 Calle San Gregorio. 
 Calle Antonio de Ulloa. 
 Calle Jerónimo Carrión. 
 Calle Versalles. 
Esta actividad también aporta con un gran porcentaje de demanda. 
Educación. 
El tiempo de estacionamiento por educación es de corta duración y en algunos casos 
y en ciertas calles del sector el tiempo es de 1 a 2 horas. 
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Este tiempo se debe a que los usuarios de los estacionamientos se estacionan en 
calles cercanas a las instalaciones, por motivos de recoger a sus parientes de las 
unidades educativas y esta espera no toma mucho tiempo. 
Entre estos centros educativos tenemos: 
 Colegio Cardenal Spellman, dirección calles  Alonso de Mercadillo y 
Antonio de Ulloa Oe3B. Para esta unidad educativa los usuarios de vía solo 
llegan a estacionarse con motivos de recoger a sus parientes y los tiempos 
son cortos. 
 Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador, dirección 
calles  San Gregorio y Antonio de Ulloa Oe3B. en este caso los usuarios de 
los estacionamientos en ocasiones se estacionan por tiempos de 1 a 2 horas 
debido a los horarios de sus clases. 
Trámites legales. 
El tiempo de estacionamiento por trámites es de corta duración y en algunos casos y 
en ciertas calles del sector el tiempo es de 1 a 2 horas. 
Estos tiempos dependen del tipo de trámite que estén realizando. Y por lo general en 
este sector realizan trámites de corta duración y en ocasiones solo llegan a dejar o 
retirar sus trámites. Siempre se estacionan cerca del lugar donde realizan sus 
trámites, las distancias caminadas son cortas. 
Los edificios que prestan servicio para realizar trámites son los mismos que prestan 
el servicio para trabajo. 
Aplicaciones del estudio. 
 Determinación de la relación entre el porcentaje de vehículos estacionados 
con el tiempo de estacionamiento, clasificados por periodos de tiempo en el 
día. 
 Para conocer el tiempo de estacionamiento de cada tipo de vehículo. 
 Conocer las actividades de mayor demanda, por las que el usuario estaciona 
su vehículo. 




 El estudio puede indicar si los límites de tiempo son muy largos o muy 
cortos. 
 
Los análisis de duración dan información acerca del uso ineficiente de 
estacionamiento sobre la vía. Se puede obtener una medida de eficiencia relativa si se 
comparan las tasas de rotación con otras conocidas. 
Todos los datos recolectados en campo serán analizados en el capítulo IV del 
presente trabajo. 
3.7.1.   Carga de vehículos en los estacionamientos. 
Este estudio es un factor muy importante, porque nos permite conocer el número 
de vehículos que se estacionan en un periodo de tiempo determinado. 
Este análisis lo haremos con los mismos datos recolectados en la demanda de 
estacionamientos, puesto que viene a ser la demanda de estacionamientos para una  
unidad de tiempo. 
Este estudio se debe realizar  en cada una de las cuadras  y luego se determinara 
en forma global. 
Aplicaciones. 
 Determinación de las horas de mayor demanda de estacionamientos por 
cuadras y en forma global en el sector. 
 Conocer las cuadras que no satisfacen la demanda de estacionamientos en 
determinadas horas del día. 
 Conocer cuadras  en las que la oferta es mayor que la demanda en 
determinados periodos. 
 Determinar cuadras que requieren de una oferta adicional de manera 
obligatoria en determinadas horas del día. 







3.8.   Hábitos del estacionamiento Tarifado “Zona Azul”. 
Los hábitos del estacionamiento se encargan de estudiar el origen, el destino y el 
propósito del viaje que hace el usuario para ingresar y posteriormente estacionarse en 
las plazas de estacionamiento “Zona Azul” del área en estudio. 
Origen del viaje. 
Este dato se refiere al domicilio del usuario y al estacionamiento anterior antes de 
ingresar al área de estudio y estacionarse en los espacios disponibles.  
Destino. 
Este dato es mucho más importante que el origen del viaje, porque el dato del punto 
final alcanzado a pie por el conductor después de estacionar su vehículo es una 
consecuencia más influyente de la encuesta realizada a los usuarios. 
Podemos decir que todo conductor desearía estacionar su vehículo cerca o en la 
puerta del edificio, local comercial por el que realizo su viaje. Por lo tanto el estudio 
del destino final es muy importante para determinar la relación del número de plazas 
existentes con la demanda que produce ese destino en función de las actividades que 
se realizan en las calles. 
Objeto del viaje. 
El objeto del viaje es necesario  para conocer la relación que existe entre el número 
de plazas existentes y los hábitos del usuario y el uso de suelo. 
Como nuestra área de estudio es una zona de mercado y comercial y después de 
realizar un recorrido en campo, se puede identificar los siguientes objetos realizados 
por el usuario. 
i. Trabajo.-este objeto abarca todos los casos de empleos en las que el 
conductor cumpla con sus actividades de trabajo. 
Este trabajo puede ser durante todo el periodo laborable o por periodos 




ii. Negocios.- por ser zona de comercial y de mercado este objeto abarca todo 
tipo de negocios y pueden ser las siguientes. Visita a bancos, firmas de 
tratados de venta y entrega, etc. 
iii. Compras.- como nuestro sector es zona de mercado y comercial entonces 
este objeto abarca locales comerciales, supermercados centro comerciales, 
mercados.etc. 
iv. Educación.-en nuestro sector también existen unidades educativas. 
v. Diversión.- en este sector existen muchas instalaciones de diversión para 
adolescente y personas adultas. 
vi. Trámites.-  este habito es muy grande en nuestro sector por la existencia de 
ministerios importantes del estado. 
vii. Otros.- en este campo se encuentran las esperas a familiares o amigos, las 
visitas a familiares, paseos, etc. 
Entonces por todo lo expuesto anteriormente es importante realizar este estudio para 
poder realizar los estudios de los próximos temas que abarcan los hábitos del 
estacionamiento. 
3.8.1.   Período de servicio de los estacionamientos. 
El sistema rotativo tarifado “Zona Azul” en el sector Santa Clara de San 
Millán  sirve a la población desde el año 2010 hasta el presente año.  
Horario de atención en el sector:  
En nuestra área de estudio este sistema no está funcionando correctamente 
como indica la ordenanza que el servicio debe ser de 08:00 a 18:00 horas. 
El periodo de servicio es: 
De lunes a viernes de 08:30 a 16:30. Excepto fines de semana y feriados. 
Después de este periodo de servicio este sistema se vuelve desordenado. 
Valor de tarifa:  
El tiempo de gracia para no pagar la tarifa respectiva los usuarios del sistema 




El costo de la tarjeta se mantiene en 40 centavos de dólar por cada hora o 
fracción de hora, valor del cual el 50%, es decir 20 centavos de dólar, 
corresponde a los distribuidores y el otro 50% corresponde al EPMMOP-Q. 
3.8.2.   Distancia caminada por el conductor
17
. 
Es fundamental conocer cuál es la distancia caminada a pie por el conductor 
después de estacionar y desde el espacio disponible de estacionamiento donde 
deja estacionado el vehículo, hasta llegar a la instalación de su destino de 
viaje. 
Ya en el campo de estudio al momento de realizar la encuesta de demanda de 
estacionamientos, no es posible preguntar a los usuarios de los 
estacionamientos cual es la distancia que va recorrer a pie y es generalmente 
desconocido, pero basándose en las estructuras e instalaciones que se 
encuentran en nuestra zona, esta distancia se calculara utilizando el plano o 
podemos estimar.  
En nuestro sector algunas personas nos ayudaron con el destino de su viaje y 
distancia que más o menos van a recorrer, y algunas personas no ayudaron 
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3.9.   Estudio de cordón cerrado (tráfico del sector)
18
. 
Para realizar el estudio de tráfico del sector se debe realizar el estudio de un cordón 
cerrado que es una parte integral de un estudio de estacionamientos, mediante el cual 
se puede determinar los volúmenes de tráfico y acumulación de vehículos dentro del 
área de estudio. 
 
Cordón cerrado de tráfico. 
Cordón Cerrado.- conjunto de estaciones de aforo de tránsito dispuestas en forma 
de circuito cerrado. 
Aforo de Tráfico.- enumeración de los vehículos que pasan por uno o varios puntos 
de una vía durante un período de tiempo. 
Un cordón de tráfico es hecho con todos los vehículos que entran y salen cruzando la 
línea de cordón tabulados en periodos de 15 minutos o una hora. 
Lo más importante en el estudio del cordón cerrado de tráfico, es la demarcación de 
la  línea de cordón. Esta línea será demarcada por todas las calles que limitan al 
sector en estudio, como indica el plano  Nº 3.3. 
El estudio del cordón cerrado de tráfico consiste en establecer estaciones de recuento 
en todas las calles que interceptan a la línea de cordón  que se encuentra trazada en 
los bordes límites del sector en estudio.  
En estas estaciones se cuenta el volumen de tráfico tanto de entrada como de salida 
del cordón cerrado, clasificando los vehículos por su tipo. 
Personal. 
Para la realización del estudio del cordón cerrado que nos permite conocer los 
volúmenes de tráfico  del sector en análisis las encuestas  se realizan con  4 personas. 
Equipo. 
 Plano de codificación del área de estudio. 
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 Formulario Nº 4. 
 Esferográficos. 
 Tableros para asentar los formularios. 
 Reloj. 
Procedimiento. 
Por medio de las estaciones de conteo se procederá a realizar un aforo de tráfico, 
estudiar el movimiento del trafico, sea de salida o entrada al área de estudio, además 
nos proporciona información el sentido del tráfico por nombre de calle y numero de 
estación. 
El recuento se realiza manualmente ubicando una persona por cada estación de 
conteo por un periodo de 07:00 horas a 19:00 es decir 12 horas diarias. Este conteo 
se realiza por lo menos 2 días por estación. 
El trabajo de los observadores consiste en el registro del número de vehículos que 
ingresan salen por cada estación de conteo por periodos de 15 minutos, clasificados 
por tipo de vehículo. 
Tiempo de duración de las encuestas. 
Con la utilización de 5 personas y ubicando una persona por cuadra que contenga 
plazas de estacionamiento “Zona Azul”, cada día este trabajo de investigación en 
campo tuvo la siguiente duración:  
Tiempo total de duración de encuestas en días = 10 días.  
Tiempo total de duración de encuestas en semanas= 2 semanas.  
Tiempo total de duración de encuestas en meses = 0.50 meses 
Los días que se realizaron la encuesta  son de lunes a viernes que también son días en 
que funciona el sistema “Zona Azul”. El horario de conteo es de 07: 00 horas a 19:00 
horas. 
Aplicaciones del estudio. 
Un análisis del cordón cerrado de tráfico puede servir para analizar lo siguiente: 
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 Determinar los medios de transporte que se utilizan para ir al área de 
estudio. 
 Determinación de cambios que experimentan esos movimientos a través de 
los años. 
 Determinación de la relación que existe entre la acumulación de vehículos 
y el número de plazas de estacionamientos “Zona Azul” existente en la 
actualidad en el sector Santa Clara de San Millán. 
 Identificar calles, manzanas y cuadras,  de mayor y menor demanda de 
estacionamiento actual, también las plazas de estacionamiento adicional 
necesario para satisfacer la demanda actual y futura. 
 Realizar el aumento de la oferta adicional en calles de mayor demanda. 
Todos los datos recolectados en campo serán analizados en el capítulo IV del 
presente trabajo. 
 
3.10.   Necesidades actuales y satisfacción al usuario (encuestas). 
Los usuarios que utilizan el sistema “Zona Azul” y la población en general que 
ingresa al sector en estudio, serán los encargados de darnos a conocer las necesidades 
actuales que enfrentan al momento de utilizar el sistema de estacionamientos tarifado 
“Zona Azul”. 
En el estudio de las necesidades es fundamental  tomar en cuenta la opinión de la 
ciudadanía en la aplicación del sistema, sobre el funcionamiento, la  problemática de 
la congestión vehicular y la disponibilidad de espacios para estacionamiento en la vía 
pública, sus preocupaciones, expectativas y requerimientos.  
La satisfacción del usuario esta dado directamente por el usuario de las plazas de 
estacionamiento, será quien califique su respectiva satisfacción o insatisfacción del 
servicio que presta el sistema “Zona Azul”. 
Para la obtención de dicha información se realizo una investigación de campo, 
encuestando a los usuarios que estacionaron sus vehículos en las plazas “Zona Azul”. 
Formulario de encuesta de 8 preguntas dirigidas a los usuarios. Formulario Nº 3. 
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Objetivos de las encuestas. 
 Determinar cuál es la percepción de la población sobre la problemática del 
estacionamiento de vehículos en las calles del centro de la ciudad. 
 Establecer las afectaciones a las actividades  que la población realiza por la 
falta de estacionamientos disponible en la vía pública. 
 Medir el grado de aceptación de la población  la propuesta municipal del 
sistema de estacionamiento regulado “Zona Azul”. 
 Establecer motivos que fueran necesarios para aumentar la oferta de plazas de 
estacionamientos “Zona Azul”. 
 Indicar si es bueno o malo la forma de funcionamiento y servicio del sistema 
“Zona Azul”. 
 Determinar las necesidades actuales de los estacionamientos “Zona Azul”. 
 Este trabajo de campo fue realizado en el mismo periodo de tiempo en el que se 
realizó el levantamiento de la información sobre la demanda de estacionamientos y 
con  5 personas.  
Se recolecto un total de 532  hojas con la información deseada. Estos datos 
recopilados en los formularios serán analizados en el Capítulo IV del presente 
trabajo.  
 
3.11.   Nivel de servicio de los estacionamientos. 
Todo estacionamiento público deberá cumplir con los requisitos estructurales, 
arquitectónicos, administrativos y operacionales para la seguridad, higiene y 
comodidad del usuario.  
Parámetros que deben cumplir: 
1. Administración, gestión y operación del Sistema “Zona Azul”. 
Este parámetro analiza la estructura física donde funcionan las empresas, en 
nuestro caso donde funciona la EPMMOP-Q, existencia de oficinas para 
realizar las funciones diarias, como se encuentra organizada la EPMMOP-Q y 
para cada elemento de esta organización una función específica que deberá 
cumplir dentro de esta organización. En este parámetro sus elementos están 
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aptos para resolver reclamos que se hagan por parte de los mismos 
trabajadores y usuarios. 
2. Estado de calzada de aparcamiento. 
Este parámetro se refiere al estado de las calzadas de la calle principalmente 
donde están implantadas las plazas de estacionamiento, es decir el estado del 
pavimento asfaltico, si existen baches, fisuras, etc. 
3. Accesibilidad a los aparcamientos. 
En este aspecto se refiere si existen entradas y salidas en los carriles donde 
existen plazas de estacionamiento. 
4. Mantenimiento periódico de las plazas de estacionamiento. 
Este aspecto se refiere a que si la EPMMOP-Q, realiza mantenimiento, cada 
qué tiempo y en que rubros se deben realizar. Además si se mantiene libre de 
obstáculos las plazas de estacionamiento. 
5. Estado de señalización del sistema “Zona Azul”. 
Este aspecto se refiere al estado de la señalización horizontal y vertical. 
6. Cursos de capacitación. 
Este parámetro ordena a que se dicten cursos de capacitación tanto a personal 
administrativo, personal de control y seguridad como son distribuidores de 
tarjeta y policías metropolitanos. 
7. Control y seguridad. 
Existencia de personal de control y seguridad como son distribuidores de 
tarjeta y policías metropolitanos en lo que se refiere a cantidad y ubicación de 
los mismos para brindar una buena atención a los usuarios. 
8. Disponibilidad de aparatos electrónicos para el funcionamiento. 
Para brindar facilidad tanto a los trabajadores de la empresa como a los 
usuarios y exactitud en tarifa y horario de uso. 
9. Atención al usuario. 
Es importante porque se debe al trato que los trabajadores brindan al usuario 
en lo que tiene que ver en: educación, disponibilidad, exactitud al recibir al 
usuario. Suficiente cantidad de distribuidores de tarjeta  en cada cuadra, 
expedición de tickets debidamente marcados con reloj, al recibir vehículos. 
10. Tarifa y horario de atención. 
 Tarifa por parqueo accesible, satisfactoria y cómoda para los usuarios  
 Horario de atención de 08:00 h a 18:00h. 
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El nivel de servicio será de acuerdo a la tabla Nº 3.1. 
  Tabla  Nº 3.1 
CALIFICACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Tipo de estado Calificación 
Excelente 5 





Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Nivel de servicio Excelente.- cuando cumpla con todos los parámetros antes 
nombrados pero en un  estado de alto confort, es decir sean perfectos.  
Nivel de servicio Muy bueno.- cuando cumpla con todos de los parámetros antes 
nombrados pero en un muy buen estado.  
Nivel de servicio Bueno.- cuando cumpla con todos o la mayoría de los parámetros 
antes nombrados pero en un buen estado.  
Nivel de servicio Regular.- cuando no cumpla con uno o más parámetros antes 
nombrados pero en  condiciones más o menos buenas.  
Nivel de servicio Malo.- cuando no cumpla con uno o más parámetros antes 
nombrados pero en  condiciones defectuosas.  
Para poder determinar el nivel de servicio de los estacionamientos “Zona Azul”, se 
realizaron evaluaciones de campo de la plazas de estacionamiento y comprobar el 
estado de cada uno de estos parámetros calificadores del nivel de servicio que presta 
este sistema “Zona Azul”.  
De acuerdo a la observación realizada en campo y de manera general de las plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”, el nivel de servicio del sistema “Zona Azul” se 
encuentra en el Nivel Bueno con camino a ser un Nivel Muy bueno. La respectiva 




3.12.   Levantamiento de la información. 
Para realizar el levantamiento de la información primero se reviso textos de 
consultas, estudios similares de estacionamientos y luego se visito a la Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, para que nos ayuden con el 
procedimiento que se debe realizar para este tipo de estudios. 
Textos de consultas para elaboración del inventario y demanda de 
estacionamientos: 
 Manual de Estudios de Ingeniería de Tránsito.- de la Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Ciudad de México. 
 Plan General de Estacionamientos para el Centro Histórico de Quito.- de 
Armando Sánchez Charvert y Edwin Mejía Gallegos. 
 
Con la información encontrada en las fuentes antes nombradas, se procedió a 
elaborar el formulario de encuestas, luego se presento el formulario al Ingeniero 
Director de la Tesis quien realizo las correcciones necesarias y posteriormente 
aprobar el formulario  que sería el que nos preste las facilidades  necesarias para 
luego ser codificados y procesados por medios  y equipos computacionales. 
Con el afán de probar su eficiencia, familiarizar a los encuestadores con el 
formulario  y conocer las facilidades de la población que visita el sector, se debió 
someter a pruebas de ensayos durante 2 horas del día. 
Luego de analizar y evaluar la información que contenía el formulario se hizo las 
correcciones correspondientes para definir y dar como resultado el formulario Nº 2. 
Tiempo empleado total en el estudio de campo de la tesis. 
Para que este estudio y sus datos recolectados en campo tengan validez y tenga una 
cobertura total de todas las manzanas y cuadras del sector se hizo necesaria la 
presencia de 5 personas para realizar el levantamiento de la información. 
Cada persona fue ubicada en una cuadra  en función del número de plazas, el ritmo 
de llegada de los automotores y longitud de cuadra. En algunos casos se ubicaron 2 
personas en una cuadra por la longitud y número de plazas. 
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La duración del estudio  de oferta de estacionamientos “Zona Azul”.- fue de 2 
días para las 37 cuadras. El estudio se lo realizó en días laborables de lunes a viernes. 
La duración del estudio  de demanda de estacionamientos “Zona Azul”.- 
teniendo en cuenta las consideraciones anteriores fue de 15 días para las 37 cuadras. 
El estudio se lo realizó en días laborables de lunes a viernes con un período de 10 
horas, esto es de 08:00 a 18:00 horas. 
La duración del estudio  de cordón cerrado de trafico”.- teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores fue de 10 días para las 16 estaciones de aforo de tráfico. 
El estudio se lo realizo en días laborables de lunes a viernes con un período de 12 
horas, esto es de 07:00 a 19:00 horas. 
Tiempo total de duración de encuestas en días = 27 días.  
Tiempo total de duración de encuestas en semanas= 5.4 semanas.  
Tiempo total de duración de encuestas en meses = 1.5 meses 
Los encuestadores fueron ubicados en las cuadras previamente indicadas con 10 
minutos antes de empezar la encuesta.  
Por lo tanto: 
Para estudio de la oferta de plazas de estacionamiento “Zona Azul” Formulario Nº 1. 
Estudio de la demanda de plazas de estacionamiento “Zona Azul” Formulario Nº 2. 
Para estudio de opinión de la ciudadanía acerca de la  “Zona Azul” Formulario Nº 3. 
Para estudio del cordón cerrado de tráfico sector Santa Clara de San Millán  
Formulario Nº 4. 







FORMULARIO Nº 1 
 PROYECTO: TESIS DE GRADO  
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO,  
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO" 
 INVENTARIO DE ESTACIONAMIENTOS 
CIUDAD: …………………………………………………………….. REGISTRADOR: ……………………………………………. 
SECTOR: ……………………………………………………………… PERÍODO: ……………………………………………………. 
CALLE: ………………………………………………………………… CUADRA: ……………………………………………………… 






NÚMERO DE PLAZAS EN 
LA CALLE 
NÚMERO DE PLAZAS FUERA 
DE LA CALLE Nº TOTAL DE 
ESPACIOS 





            
            
            
            
  
            
            
            
            
  
            
            
            
            
  
            
            
            
            
  
            
            
            
            
  
            
            
            
            
  
            
            
            











PROYECTO: TESIS DE GRADO  
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO,  
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO" 
 
ENCUESTA DE DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS 
CIUDAD: ………………………………………………… ENCUESTADOR: ………………………………………………………… 
SECTOR: ………………………………………………… PERÍODO: …………………………………………………………………. 
CALLE: …………………………………………………… MANZANA: ……………………………………………………………….. 












BUSETA BUS CAMIÓN ENTRADA SALIDA DURACIÓN 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    




 PROYECTO: TESIS DE GRADO  
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO,  
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO" 
 ENCUESTA DE NECESIDADES ACTUALES DE  ESTACIONAMIENTOS 
 
CIUDAD: …………………………………………………… ENCUESTADOR: ………………………………………………………… 
SECTOR: ……………………………………………………. PERÍODO: …………………………………………………………………. 
CALLE: ………………………………………………………. MANZANA: ……………………………………………………………….. 




1.- ¿ESTA DE ACUERDO CON LA EXISTENCIA DEL SISTEMA ZONA AZUL? 
………………………………………………………………………………………………………….. 
2.- ¿TIENE PROBLEMAS PARA ESTACIONAR SU VEHÍCULO EN LAS CALLES? 
………………………………………………………………………………………………………….. 
3.- ¿TIEMPO DE DEMORA PARA ENCONTRAR UNA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO 
DISPONIBLE EN LA CALLE? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿CONSIDERA QUE ES SUFICIENTE LA OFERTA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 
DISPONIBLE EN LAS CALLES? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿LA FALTA DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS CALLES AFECTA DE ALGUNA MANERA 
EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y EN QUE ACTIVIDAD ES AFECTADO? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
6.- ¿ENCUENTRA ESTACIONAMENTOS CERCA DEL SITIO DONDE REALIZA SUS 
ACTIVIDADES? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
7.-  ¿EL SITEMA ZONA AZUL EN EL AREA DE ESTUDIO LE BRINDA SATISFACCIÓN AL 
USUARIO? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
8.- ¿ES SATISFACTORIO EL TRABAJO  QUE REALIZAN  LOS  DISTRIBUIDORES DE 






























































PROYECTO: TESIS DE GRADO 
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO"
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO - CONTEO DE CAMPO
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Interva lo












3.13.   Resultados y Soluciones 
Después de haber terminado toda la investigación de campo en el sector de Santa 
Clara de San Millán correspondiente al uso, duración y demanda se procede 
procesamiento de datos en la oficina con el siguiente procedimiento. 
 Procedimiento: 
a. Ordenar la información contenida en los formularios Nº 1, de acuerdo con la 
codificación del área inicial del inventario de estacionamiento en cuadras, 
manzanas y por calles. 
b. Luego contabilizar el total en los formularios Nº 1, el número de plazas de 
estacionamiento “Zona Azul” disponible en cada cuadra, cada manzana y por 
calle. 
c. Realizar la sumatoria de todas las plazas de estacionamiento de cada cuadra y 
esta será la oferta total  de estacionamientos ofrecido por el sistema “Zona 
Azul” en el sector Santa Clara de San Millán. Ver tabla Nº 3.2 
d. Ordenar la información contenida en los formularios Nº 2, de acuerdo con la 
codificación del área inicial de la demanda de estacionamiento en cuadras, 
manzanas y por calles. 
e. Realizar la contabilización del número de vehículos que se han estacionado 
en cada cuadra y por calle. 
f. Luego realizar la sumatoria total del número de vehículos estacionados en 
cada cuadra y este resultado es la demanda  de estacionamientos existentes en 
el sector en estudio. Ver tabla Nº 3.3 
g. Contabilizar el de número de vehículos por cuadra y por calle, que utilizaron 
las plazas de estacionamiento “Zona Azul”, por uso de estacionamiento serán 
por trabajo, compras, negocios, diversión, educación, trámites, u otros. Ver 
tabla Nº 3.4 







 Con la ayuda del inventario de estacionamientos el número total de plazas de 
estacionamiento “Zona Azul” (oferta) es de 672 plazas disponibles en la vía 
pública, que pueden ser utilizados por todos los ciudadanos que deseen este 
servicio. 
 El número total de vehículos que se estacionaron en las plazas de 
estacionamiento “Zona Azul” (demanda) es de 5547 vehículos por día, este 
resultado es en toda el área de estudio. 
 El número total de distribuidores de tarjeta prepago son 38 personas. 
 Para el control del orden y acatamiento de las ordenanzas, el número de 
policías metropolitanas es de 6 policías. 
 Para saber si hay o no déficit de plazas de estacionamientos para la demanda 
se debe realizar el análisis correspondiente, por eso en este capítulo, no 
podemos decir nada porque no están analizados datos. 
 De acuerdo a la observación realizada en campo, de las plazas de 
estacionamiento el nivel de servicio del sistema “Zona Azul” se encuentra en 
el Nivel Bueno con camino a tener un Nivel Muy Bueno debido a que en sus 
parámetros de medición se encontró algunas deficiencias tal es el caso del 
horario de atención que es de 08:00 a 18:00 horas, pero ya en campo se 
atiende desde 08:30 a 16:30 horas del día como máximo. E igualmente en la 
señalización tanto horizontal como vertical.   
 La satisfacción que brinda este sistema a los usuarios de este sistema es 
aceptable, debido a que la mayoría de las personas encuestadas están de 
acuerdo con el servicio que presta este sistema. 
 Pero en las personas dueñas de locales de negocios no se encuentran 
satisfechas debido a que sus ventas han disminuido, por el sistema  tarifado. 








Para solucionar los diferentes inconvenientes se ha realizado los análisis de área de 
influencia, levantamiento topográfico, tráfico, señalización, con los resultados 
obtenidos de los mismos se ha llegado a determinar las siguientes alternativas de 
solución: 
ALTERNATIVA  A 
Se propone un mejoramiento y mantenimiento de la señalización horizontal  en las 
plazas de estacionamiento estudiadas. Consiguiendo de esta manera una buena 
información visual para los usuarios y logrando que la zona en estudio se encuentre 
normada y en buen estado. De esta manera se aprovechara al máximo su capacidad 
de estacionamiento. 
ALTERNATIVA B 
Consiste en expandir la oferta de estacionamientos “Zona Azul” a determinadas 
cuadras y calles donde todavía aun no existen estacionamientos. Esta alternativa se 
presenta porque de acuerdo a la investigación de campo sobre estacionamientos 
rotativos tarifados sistema “Zona Azul” realizado en el sector Santa Clara de San 
Millán, existe demanda de estacionamientos es decir que existen vehículos 
estacionados en determinadas cuadras donde no existe plazas de estacionamiento. 
Este caso se refiere a que hay vehículos estacionados incorrectamente en las calles. 
ALTERNATIVA C 
Esta alternativa de solución consiste en reducir el tiempo máximo de estacionamiento  
actual establecido por la EPMMOP (2 Horas máximo). 
Por lo tanto el tiempo máximo  que un vehículo pueda permanecer ocupando una 
plaza de estacionamiento seria de 1 Hora. Esta solución se aplicara cuando la oferta 
actual de estacionamientos “Zona Azul” no satisfaga la demanda de 
estacionamientos. 
ALTERNATIVA D 
Esta alternativa  de solución consiste en incrementar la oferta de estacionamientos 
“Zona Azul” en determinadas cuadras y calles donde existen plazas de 
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estacionamientos. Esta alternativa se presenta después de haber analizado la situación 
actual del sector en estudio donde se pudo constatar que en determinadas cuadras 
donde existe zona azul la oferta de estacionamientos que ofrece en la actualidad no 
satisface la demanda de usuarios, esto efecto puede presentarse  en determinadas 
horas del día . 
De acuerdo al estudio realizado en el sector  Santa Clara de San Millán las 
alternativas que mejor conviene ser aplicadas, puestas en vigencia son las 
alternativas A, B y C. 
 
3.14.   Resúmen de la información (cuadros). 
Una vez terminado con el trabajo de campo, es decir con la encuesta de la demanda, 
de uso, de tiempo y hábito de los estacionamientos, es necesario ordenar la 
información recolectada en campo en cuadros, ordenaremos esta información de 
acuerdo con la codificación del área de estudio  que está hecho en manzanas y 
cuadras, con la ayuda del inventario de estacionamientos. 
El número total de hojas recopiladas de información fue de 161 formularios Nº 2 con 
un promedio de 41 vehículos por formulario.  
A continuación se presentaran los cuadros de resúmenes de oferta, demanda, uso y 
hábito o propósito de viaje. 
a) Datos manejados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y 
Obras Públicas (EPMMOP-Q). 
 
Tabla  Nº 3.2 
CAPACIDAD TOTAL DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, DISTRIBUIDORES Y 
POLICÍAS METROPOLITANOS TOTAL DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
Zona  3 
Sector Santa Clara de San Millán 
Nº Plazas 650 
Nº Distribuidores 38 
Nº Policías Metropolitanos 6 
Fuente: EPMMOP-Q 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Tabla  Nº 3.3 
DISTRIBUCIÓN POR CALLES  DE LAS PLAZAS DE  ESTACIONAMIENTO TARIFADO  
SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
Calle Sentido Número de plazas 
Antonio de Ulloa E - O 120 
Versalles E - O 45 
Juan Murillo E - O 90 
Moran O 11 
Bolivia N 19 
San Gregorio N - S 24 
Jerónimo Carrión N - S 60 
Ramírez Dávalos N - S 85 
Gustavo Darquea N – S 55 
Antonio de Marchena N - S 75 
Alonso de Mercadillo N  43 
Luis Cordero S 23 
Total de plazas “Zona Azul” 650 
Fuente: EPMMOP-Q 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Nota: 
 Los datos de oferta que maneja la EPMMOP es de 650 plazas de 
estacionamiento. 
 La demanda total promedio de las plazas de estacionamiento es de 4950 
vehículos al diario en el horario de atención 08:00 h a 18:00 h. y no poseen 
datos de demanda por calles. 
 
b) Datos recopilados en la investigación de campo en el sector Santa Clara 
de San Millán. 
 
Tabla  Nº 3.4 
CAPACIDAD TOTAL DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, DISTRIBUIDORES Y 
POLICÍAS METROPOLITANOS TOTAL DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
Zona  3 
Sector Santa Clara de San Millán 
Nº Plazas 672 
Nº Distribuidores 38 
Nº Policías Metropolitanos 6 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Tabla  Nº 3.5 
OFERTA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO ZONA AZUL  POR CALLES Y TOTAL 
EN  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 
Manzana Cuadra Calle Nº plazas 
Nº de plazas total por 
calle 
1 1 - 3 
Antonio de Ulloa 
33 
124 
6 6 - 1 11 
7 7 - 1 22 
2 2 - 3 19 
8 8 - 1 20 
10 10 - 1 19 
12 12 - 1 
Versalles 
19 
45 13 13 - 1 6 
8 8 - 3 20 
11 11 - 3 
Juan Murillo 
6 
93 20 20 - 1 54 
21 21 - 1 33 
16 16 - 3 Moran 11 11 




20 20 - 4 11 




21 21 - 4 12 




7 7 - 4 12 
12 12 - 2 15 
13 13 - 4 25 




2 2 - 4 11 
7 7 - 2 12 
8 8 - 4 17 
13 13 - 2 15 
14 14 - 4 17 




15 15 - 4 31 





3 3 - 4 10 
8 8 - 2 6 
9 9 - 4 16 
15 15 - 4 25 




17 17 - 4 33 
17 17 - 2 Luis Cordero 26 26 
Total de Plazas de Estacionamiento “Zona Azul” 672 
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Tabla  Nº 3.6 
DEMANDA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO  ZONA AZUL  POR CALLES Y TOTAL 
EN  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 











Por Cuadra Por Calle 
1 1 - 3 
Antonio de Ulloa 
33 299 
1219 
6 6 - 1 11 120 
7 7 - 1 22 272 
2 2 - 3 19 122 
8 8 - 1 20 249 
10 10 - 1 19 157 
12 12 - 1 
Versalles 
19 126 
442 13 13 - 1 6 49 
8 8 - 3 20 267 
11 11 - 3 
Juan Murillo 
6 54 
518 20 20 - 1 54 215 
21 21 - 1 33 249 
16 16 - 3 Moran 11 104 103 




20 20 - 4 11 104 




21 21 - 4 12 134 




7 7 - 4 12 97 
12 12 - 2 15 108 
13 13 - 4 25 200 




2 2 - 4 11 79 
7 7 - 2 12 120 
8 8 - 4 17 218 
13 13 - 2 15 133 
14 14 - 4 17 172 




15 15 - 4 31 122 





3 3 - 4 10 105 
8 8 - 2 6 98 
9 9 - 4 16 136 
15 15 - 2 25 263 




17 17 - 4 33 224 
17 17 - 2 Luis Cordero 26 174 174 
Nº Total de vehículos estacionados en la Zona Azul en el sector 
5547 
Santa Clara de San Millán 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Tabla  Nº 3.7 
DEMANDA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO  ZONA AZUL  POR USO DE 
ESTACIONAMIENTOS  2013 
 





























































1 - 2 1 43 10 0 0 6 8 68 
1 - 3 5 139 28 0 41 48 38 299 
2 
2 - 2 1 144 27 2 8 18 48 248 
2 - 3 0 76 28 0 4 8 6 122 
2 - 4 1 51 8 0 1 14 4 79 
3 3 - 4 4 52 11 0 6 16 16 105 
6 
6 - 1 5 70 9 2 3 11 20 120 
6 - 2 2 40 5 0 0 21 24 92 
7 
7 - 1 6 188 32 0 9 35 2 272 
7 - 2 0 86 22 0 0 9 3 120 
7 - 4 1 35 1 0 0 37 23 97 
8 
8 - 1 0 176 44 0 0 16 13 249 
8 - 2 0 62 21 0 1 7 7 98 
8 - 3 3 167 68 0 7 10 12 267 
8 - 4 0 126 31 0 0 59 2 218 
9 9 - 4 0 74 18 0 9 32 3 136 
10 
10 - 1 1 58 16 51 3 21 7 157 
10 - 4 0 36 5 77 0 24 0 142 
11 
11 - 3 0 37 7 0 5 3 2 54 
11 - 4 0 36 6 0 2 0 4 48 
12 
12 - 1 13 72 5 0 7 17 12 126 
12 - 2 0 31 31 4 4 26 12 108 
12 -  4 5 63 8 0 5 8 12 101 
13 
13 - 1 1 41 2 0 2 1 2 49 
13 - 2 0 83 6 0 11 21 12 133 
13 - 4 1 119 15 6 34 6 19 200 
14 
14 - 2 5 34 7 0 9 14 9 78 
14 - 4 4 81 20 0 27 26 14 172 
15 
15 - 2 4 161 49 0 11 21 17 263 
15 - 4 3 67 16 0 6 24 6 122 
16 16 - 3 0 47 22 0 5 24 6 104 
17 
17 - 2 7 93 3 0 7 55 9 174 
17 - 4 4 92 43 0 25 45 15 224 
20 
20 - 1 28 70 2 0 56 36 23 215 
20 - 4 7 50 17 0 11 3 16 104 
21 
21 - 1 3 112 97 0 29 7 1 249 
21 - 4 9 63 9 0 16 25 12 134 
total 124 2975 749 142 364 754 439 5547 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 





Tabla  Nº 3.8 
CORDÓN CERRADO – ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS  POR ESTACIÓN Y POR HORA   SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 









































































































































































7:00 - 8:00 
Entra  0 137 248 95 79 32 0 176 74 602 0 115 266 0 955 0 2779 
Sale 130 0 490 364 0 0 480 0 0 0 529 284 164 10 0 445 2896 
8:00 - 9:00 
Entra  0 169 349 169 86 49 0 272 109 917 0 138 380 0 1317 0 3955 
Sale 187 0 506 572 0 0 656 0 0 0 818 348 163 18 0 597 3865 
9:00 - 10:00 
Entra  0 248 326 163 116 56 0 250 125 1035 0 98 418 0 1271 0 4106 
Sale 271 0 396 502 0 0 670 0 0 0 597 382 192 24 0 772 3806 
10:00 - 11:00 
Entra  0 227 378 160 96 72 0 206 144 1001 0 92 433 0 1165 0 3974 
Sale 279 0 331 513 0 0 645 0 0 0 713 372 180 52 0 769 3854 
11:00 - 12:00 
Entra  0 244 307 173 93 54 0 255 129 1014 0 99 449 0 1457 0 4274 
Sale 260 0 297 527 0 0 601 0 0 0 722 444 251 58 0 871 4031 
12:00 - 13:00 
Entra  0 185 361 177 62 24 0 235 137 969 0 83 468 0 1208 0 3909 
Sale 217 0 340 489 0 0 404 0 0 0 728 490 258 64 0 758 3748 
13:00 - 14:00 
Entra  0 178 389 152 73 65 0 192 135 930 0 96 500 0 1230 0 3940 
Sale 231 0 459 496 0 0 451 0 0 0 665 451 289 36 0 775 3853 
14:00 - 15:00 
Entra  0 203 355 170 86 63 0 215 125 897 0 102 564 0 1293 0 4073 
Sale 233 0 363 483 0 0 542 0 0 0 541 401 313 57 0 824 3757 
15:00 - 16:00 
Entra  0 224 390 124 105 71 0 220 107 913 0 79 495 0 1071 0 3799 
Sale 198 0 345 499 0 0 470 0 0 0 586 390 227 39 0 785 3539 
16:00 - 17:00 
Entra  0 216 481 132 104 69 0 249 121 1010 0 95 534 0 1038 0 4049 
Sale 217 0 421 516 0 0 405 0 0 0 639 364 230 52 0 886 3730 
17:00 -18:00 
Entra  0 241 542 161 96 82 0 209 118 1052 0 112 554 0 1270 0 4437 
Sale 264 0 378 522 0 0 505 0 0 0 732 427 300 52 0 859 4039 
18:00 -19:00 
Entra  0 248 492 128 123 62 0 238 91 1039 0 123 558 0 1333 0 4435 
Sale 255 0 407 501 0 0 494 0 0 0 757 477 365 78 0 919 4253 
TOTAL 
Entra  0 2520 4618 1804 1119 699 0 2717 1415 11379 0 1232 5619 0 14608 0 47730 
Sale 2742 0 4733 5984 0 0 6323 0 0 0 8027 4830 2932 540 0 9260 45371 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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3.14.1.   Coincidencias de los estudios realizados en la investigación de campo 
con los de la EPMMOP-Q. 
Las semejanzas y diferencias que tendrán tanto los estudios realizados en campo por 
el tesísta, como los estudios que maneja la EPMMOP-Q, tienen que ver con el tema 
de datos, en el procedimiento  del estudio de demanda de estacionamientos 
Semejanzas: 
 Tanto el estudio realizado por el tesísta en campo, como el estudio de la 
EPMMOP-Q coinciden en que el número de distribuidores de tarjetas en el 
sector de Santa Clara de San Millán es de 38 personas.  
 También coinciden los dos estudios, en el número de policías que son 6 
miembros de la policía metropolitana que controlan y brindan seguridad. 
 En el tema relacionado para el estudio de demanda de estacionamientos, 
coincide en el número de horas que se debe realizar las encuestas los dos 
estudios recomiendan que son 10 horas. 
 Diferencias: 
 La oferta que la maneja EPMMOP-Q es 650 plazas de estacionamiento y el 
trabajo de investigación obtiene un valor de 672 plazas de estacionamiento. 
 La demanda que maneja la EPMMOP-Q es de 4950 vehículos diarios  que se 
estacionan, mientras que el estudio realizado en campo por el tesísta arroja 
un valor de 5547 vehículos por día de funcionamiento del sistema “Zona 
Azul”. Esta diferencia se relaciona porque los distribuidores de tarjeta no 
trabajan el periodo completo de atención es decir de 08:00h a 18:00h, pero 
en el campo se observa que trabajan el siguiente periodo 08:30h a 16:30 
horas como máximo.  
 En el tema relacionado para el estudio de demanda de estacionamientos, 
coincide en el número de horas que se debe realizar las encuestas los dos 
estudios recomiendan que son 10 horas, pero la diferencia se encuentra en 
que ellos realizan el estudio  de encuesta un día en cualquier cuadra de una 
determinada manzana, en cambio el estudio realizado en campo por el tesísta 
consiste en realizar las encuesta un día por cada cuadra de cada una de las 
manzanas,  que conforman el sistema de estacionamientos “Zona Azul” 




CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS 
 
4.1.   Área y población del sector “Santa Clara de San Millán”19. 
Para el caso del Sector Santa Clara de San Millán, es sumamente importante empezar 
el análisis  observando el efecto del área y la población, que permitan determinar con 
exactitud, la problemática presentada en el sector estudiado y que serán detallados a 
continuación: 
4.1.1.   Población. 
El sector Santa Clara de San Millán es un Barrio que pertenece a la parroquia 
Belisario Quevedo. La población de la Parroquia, como  se puede observar en la 
Tabla Nº 4.1, para el período 2010 según el censo de población y vivienda del 2010 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se obtuvo datos 
de población de la ciudad de Quito, en lo correspondiente a toda su parte urbana que 
conforman el área de estudio llega al total de 48324 habitantes. Según la historia 
demográfica de la zona de estudio, se ha visto envuelta en un cambio uniforme de 
crecimiento.  
 
Tabla  Nº 4.1 
POBLACIÓN E ÍNDICE DE CRECIMIENTO 
 
A O POBLACIÓN 
ÍNDICE DE 
CRECIMIENTO 
1950     
1962 31262   
1974 35988 0.98 
1982 38908 0.98 
1990 42065 1.1 
2001 47444 1.06 
2010 48324 0.2 
Fuente: INEC (Censo 2001-2010). 
De la tabla Nº 4.1 se puede observar que la población tiene un crecimiento bien bajo, 
como indica el respectivo índice de crecimiento de 0.2 %  para el año 2010. 
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SANCHEZ CHARVERT pago .27 
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Sin embargo se puede observar en la tabla Nº 4.2, manteniendo un crecimiento 
poblacional del 0.20% anual la población de la parroquia para el año 2013 es de  
habitantes 48615 habitantes y la proyección de la población para el año 2030, 
manteniendo el 0.20% anual la población será de 50295 habitantes. 
Cálculo. 
Aplicando la Ecuación: 
 
          
                                                                                                        
Población para el año 2030: 
 
                 
   
    50295 habitantes. 
 
Tabla  Nº 4.2 
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AL  AÑO 2030 
 
Año Población 












Fuente: INEC (Censo 2001-2010) 















Fuente: INEC (Censo 2001-2010) 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
4.1.2.   Área. 
Se ha considerado para el presente análisis, el sector Santa Clara de San Millán que 
es considerado como ZONA DE MERCADO, COMERCIAL  y por esta razón es 
una zona central de tráfico, ya que sus calles y edificaciones están dedicadas a la 
administración, negocios y servicios donde los vehículos son estacionados por 
personas con destino al mencionado sector. Delimitación del sector: 
Al Norte.-  la Av. Cristóbal Colon, desde la Av. 10 de agosto hasta la Av. América 
tiene una longitud de 442.65 m. 
Al Oeste.-  la Av. América, desde la Av.  Alfredo Pérez Guerrero hasta la Av. 
Cristóbal Colon tiene 687.40 m. 
Al Sur.- Av. Alfredo Pérez Guerrero, desde Av. 10 de agosto hasta la Av. América  
tiene 481.64 m. 
Al Este.- Av. 10 de Agosto, desde Calle Alfredo Pérez Guerrero hasta la Av. 













































































Pertenece a la Administración Zonal Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Por lo 
que este sector es importante para la evaluación del Sistema de Estacionamientos 
Rotativo, Regulado y Tarifado “Zona Azul”. 
Del estudio del área y haciendo uso de la tabla Nº 4.3 se puede concluir lo siguiente: 
 La zona de estudio, con una superficie total o bruta  de aproximadamente 
335688.27 m2 / 33.57 hectáreas, un perímetro de 2601.36 m, tomando en 
cuenta todos sus límites. 
 El área de ocupación por la población, de acuerdo a los usos de suelos 
existentes en Santa Clara de San Millán, corresponde a 23.22 hectáreas  que 
representa un 69.17%  del área total disponible en el sector de estudio. 
 El área ocupada por la calles corresponde a 10.35 hectáreas y que representa el 
30.83%  del área total del sector.  
 
Tabla  Nº 4.3 
ESTUDIO DEL ÁREA DEL SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
Unidad Área de uso Área de calles Área total del sector 
ha 23.22 10.35 33.57 
% 69.17 30.83 100 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 




Fig. N° 4.2.- COMPOSICIÓN DEL ÁREA TOTAL DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
 





ÁREA  TOTAL  DE SANTA CLARA 





Complementando a la tabla Nº 4.3, se tiene la tabla Nº 4.4 de la cual se 
obtiene las observaciones siguientes: 
 El sector en análisis cuenta con 10.35 hectáreas de área de calle, en el 
cual se encuentran distribuidos las 672 plazas de estacionamiento 
zona azul. 
 Cada plaza de estacionamiento tiene las siguientes medidas 4.65 m de 
largo y 2.20 m de ancho. Estas dimensiones originan una área de 
0.001023 hectáreas, esta área a su vez representa el 0.01% del área 
total de calles y un 0.00305% del área total del sector. 
  El área de calle  utilizado para la implantación de las 672 plazas de 
estacionamiento existentes en el sector es de 0.69 hectáreas, lo que 
representa un 6.67% del área total de calle existente en el sector y un 
2.06% del área total del sector en estudio. 
 El área que será utilizado para la circulación vehicular corresponde a 
9.66 hectáreas, que representa un 93.33% del área total de calle y un 
28.78% del área total del sector analizado. 
 
 
Tabla  Nº 4.4 
ESTUDIO DEL ÁREA  DE  ESTACIONAMIENTOS ZONA AZUL DEL SECTOR SANTA 
CLARA DE SAN MILLÁN 
 




Nº plazas de 
estacionamiento 
Área de plaza de 
estacionamiento 








ha 10.35 672 0.001023 0.69 9.66 
% 100   0.01 6.67 93.33 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 















Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 
4.2.   Tráfico y flujo vehicular en el sector “Santa Clara de San Millán”20. 
El sector “Santa Clara de San Millán es una concentración de comercio, negocios, 
compras, trabajo, actividades financieras, administrativas, por lo tanto es uno de  los 
destinos de mayor movimiento de tráfico. 
Para realizar el estudio de tráfico del sector se debe realizar el estudio de un cordón 
cerrado que es una parte integral de un estudio de estacionamientos, mediante el cual 
se puede determinar los volúmenes de tráfico y acumulación de vehículos dentro del 
área de estudio. 
Cordón cerrado de tráfico. 
Cordón Cerrado (Aforo De Tránsito): conjunto de estaciones de aforo de tránsito 
dispuestas en forma de circuito cerrado. 
Acceso, Control de: control de la entrada y salida de vehículos en una vía, variando 
la capacidad de un acceso, para admitir un volumen de tránsito que no pase de un 
valor fijado. No debe confundirse con limitación de acceso. 
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Lo más importante en el estudio del cordón cerrado de tráfico, es la demarcación de 
la  línea de cordón. Esta línea será demarcada por todas las calles que limitan al 
sector en estudio, como indica el gráfico Nº 4.1. 
El estudio del cordón cerrado de tráfico consiste en establecer estaciones de recuento 
en todas las calles que interceptan a la línea de cordón  que se encuentra trazada en 
los bordes límites del sector en estudio.  
Por medio de las estaciones de conteo se procederá a realizar un aforo de tráfico, 
estudiar el movimiento del tráfico, sea de salida o entrada al área de estudio, además 
nos proporciona información el sentido del tráfico por nombre de calle y número de 
estación. 
Aforo de Tráfico: enumeración de los vehículos que pasan por uno o varios puntos 
de una vía durante un período de tiempo. 
El recuento se realiza manualmente ubicando una persona por cada estación de 
conteo por un período de 07:00 horas a 19:00 es decir 12 horas diarias. Este conteo 
se realiza por lo menos 2 días por estación. 
El trabajo de los observadores consiste en el registro del número de vehículos que 
ingresan salen por cada estación de conteo por períodos de 15 minutos, clasificados 














GRÁFICO Nº 4.1. LÍNEA DE CORDÓN Y UBICACIÓN DE ESTACIONES DE CONTEO 
VEHICULAR 
 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 






































































































4.2.1.   Tráfico que ingresa al sector Santa Clara de San Millán. 
Al sector Santa Clara de San Millán, el total de vehículos entrando o cruzando el 
cordón cerrado de estudio en un día cualquiera de lunes a viernes desde las 07:00 
horas a 19:00 horas, de acuerdo a nuestro estudio de campo fue de 47730 vehículos 
por día de conteo, como indica la tabla Nº 4.5 que nos indica el número total de 
vehículos que ingresa por cada una de las estaciones de conteo de vehículos, los 
mismos que producen fenómenos como: 
 Activar la masa del tránsito en el sector en estudio. 
 Deficiencia o escasez de las plazas de estacionamiento del sistema “Zona 
Azul”. 
 Proporción alta de ingresos por destinos al sector. 
De acuerdo al análisis de la tabla Nº 4.5 se concluye que: 
 Las estaciones por las que más ingresan vehículos al sector son: estación 10 y 
15 de las calles Versalles y San Gregorio con 11379 y  14608 vehículos al 
día; así entre las dos aportan con más del 50% del total de los vehículos que 
ingresan, cada una con  23. 84% y 30.61% respectivamente. 
 La estación que menos aportan al volumen de tráfico que ingresan es la 
estación 6 que apenas ingresan 699 de la calle Gustavo Darquea vehículos al 
día y aporta con el 1.46% del total de vehículos que ingresan. 
El volumen de tráfico que ingresa al sector en estudio es grande,  cuando se produce 
la congestión vehicular, se debe a que las calles no tienen la suficiente capacidad 
para soportar este volumen, incremento de la población en la ciudad de Quito y el 
crecimiento acelerado del parque automotor en la ciudad.   
La hora pico diario de máxima entrada de vehículos al sector Santa Clara de San 
Millán en la actualidad se producen en las horas de 09:00 a 10:00 horas,11:00 a 
12:00 horas, 17:00 a 18:00 horas, 18:00 a 19:00 horas; con 4106, 4274, 4437 y 4435 
vehículos que ingresan respectivamente.  
Este cambio sustancial de los volúmenes máximos de entradas se deben 
principalmente a que  por la mañana de 09:00 a 10:00 horas y de 11:00 a 12:00 horas  
son las horas de máxima entrada de vehículos, es decir son horarios donde se realizan 
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actividades comerciales de negocios, compras y a los lugares de patios de comidas, 
pero el horario más usual para estas actividades es de 11:00 a 12:00 horas. 
Por la tarde de 17:00 a 18:00 horas, 18:00 a 19:00 son horas de actividad comercial 
dedicada al propósito de compras, servicio de comidas y en baja proporción de 
negocios. Además en estos horarios los vehículos que ingresan al sector solo son 
tráfico de paso, debido a que la población retorna a sus hogares y estas calles del 
sector conectan a las grandes avenidas, el horario más usual en la tarde es de 17:00 a 
18:00 horas. 
También se puede decir que el ingreso de vehículos se ve limitado por dos grandes 
factores que son: las calles del sector no son de alta capacidad y por la existencia de 
vehículos estacionados en las calles en las plazas de estacionamiento sistema “Zona 
Azul” que disminuyen la capacidad de las calles. 
El ingreso de vehículos por hora y las horas de máxima entrada de vehículos es decir 
las horas pico se puede evidenciar claramente en la tabla Nº 4.6 y la figura Nº 4.4 
4.2.2.   Tráfico de salida del sector Santa Clara de San Millán. 
El tráfico que sale o cruza el cordón cerrado del sector Santa Clara de San Millán, 
por cada una de las estaciones de conteo de vehículos es de 45371 vehículos saliendo 
por día de conteo, desde las 07:00 horas a 19:00 horas, de acuerdo a nuestro estudio 
de campo. Como indica la tabla Nº 4.5 que nos indica el número total de vehículos 
que sale por cada una de las estaciones de conteo de vehículos.   
 De igual manera las estaciones por donde la mayor parte de vehículos salen 
son: la estación7, 11 y 16 de las calles Antonio de Marchena, Antonio de 
Ulloa, Versalles respectivamente; con 6323, 8027 y 9260 vehículos; cada una 
aporta con el 13.94, 17.69 y 20.41% respectivamente; y entre las tres aportan 
con 52.04%  del total de los vehículos que salen del sector. 
 La estación que menos aportan para el desalojo de los vehículos que ingresan 
puedan salir es la estación 14 de la calle Ramírez Dávalos que apenas salen 
540 vehículos al día y aporta con el 1.19% del total de vehículos que salen. 
La hora pico diario de máxima salida de vehículos del sector Santa Clara de San 
Millán en la actualidad ocurre en las horas de 11:00 a 12:00 horas, 17:00 a 18:00 
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horas, 18:00 a 19:00 horas; con 4031, 4039, 4253 vehículos que salen 
respectivamente.  
La salida de vehículos por hora y las horas de máxima salida de vehículos es decir 
las horas pico se puede evidenciar claramente en la tabla Nº 4.6 y la figura Nº 4.4. 
4.2.3.   Flujo vehicular. 
Flujo vehicular (Q).- es la forma como circulan o se desplazan los vehículos en 
cualesquier tipo de proyecto vial  o una vía , las mismas que se encuentran en 
funcionamiento y ofrecen diferentes tipos de niveles de servicio o funcionalidad para 
el tráfico y los usuarios. Algunos textos al flujo vehicular lo denominan volumen de 
tráfico en razón que se mide siempre que el vehículo este desplazándose es decir 
tenga velocidad de circulación. 
Volumen de tráfico   flujo vehicular = 
                    
      
 
Por lo tanto el flujo vehicular es el número de vehículos que circulan para una unidad 
de tiempo, este tiempo puede ser en minutos, horas y días. 
En la tabla Nº 4.7 se resume el flujo vehicular tanto de entrada como de salida del 
cordón cerrado del sector, y los flujos vehiculares máximos se producen en: 
Los flujos máximos de entrada de vehículos al sector Santa Clara de San Millán en la 
actualidad se producen en las horas de 09:00 a 10:00 horas,11:00 a 12:00 horas, 
17:00 a 18:00 horas, 18:00 a 19:00 horas; con 4106, 4274, 4437 y 4435 vehículos por 
hora, que ingresan respectivamente.  
Los flujos máximos de salida de vehículos del sector Santa Clara de San Millán en la 
actualidad ocurre en las horas de 11:00 a 12:00 horas, 17:00 a 18:00 horas, 18:00 a 
19:00 horas; con 4031, 4039, 4253 vehículos por hora, que salen respectivamente.  
El flujo vehicular de entrada y salida del sector en estudio se indica en la tabla Nº 4.8 
Adicionalmente se tiene el flujo vehicular tanto de entrada como de salida de 
vehículos de todo el sector, con 47730 y 45371 vehículos por día respectivamente. 
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4.2.4.   Composición del tráfico vehicular
21
. 
La composición del tráfico vehicular, es importante para conocer qué medios de 
transporte son utilizados por las personas que ingresan al área de estudio. 
Como parte de nuestro estudio de campo está la determinación del tipo de vehículo. 
Los vehículos que más transitan por las calles internas del sector Santa Clara de San 
Millán corresponden a vehículos livianos, busetas, buses y camiones.  
Tipo liviano (Al.).- vehículos livianos como los automóviles y camionetas. 
Características. 
a. Longitud: 5.80 m 
b. Ancho: 2.14 m 
c. Altura desde la calzada a los ojos del conductor: 1.14 m 
d. Distancia entre ejes extremos del vehículo: 3.35 m 
e. Distancia entre ruedas del mismo eje: 1.83 m 
Tipo Pesado (B).- vehículos de carga como los buses. 
Características. 
a. Longitud: 9.15 m 
b. Ancho: 2.59 m 
c. Altura desde la calzada a los ojos del conductor: 1.14 m 
d. Distancia entre ejes extremos del vehículo: 6.10 m 
e. Distancia entre ruedas del mismo eje: 2.59 m 
Tipo Pesado (C2).- vehículos de carga como los camiones. 
Características. 
a. Longitud: 7.30 m  
b. Ancho: 2.44 m 
c. Altura desde la calzada a los ojos del conductor: 1.14 m 
d. Distancia entre ejes extremos del vehículo: 4.50 m 
e. Distancia entre ruedas del mismo eje: 2.44 m 
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Razones de esta composición vehicular para el tráfico del sector en estudio son: 
Tipo de servicio que prestan: respecto al tipo de servicio que prestan los vehículos 
livianos, las busetas, los buses y los camiones son: vehículos livianos, busetas, 
camiones son principalmente de uso privado; mientras que los buses son de uso 
público y alquiler. 
Tipos de servicio que presta el sector a la población: respecto a este criterio este 
sector brinda servicios trabajo, negocios, compras, educación, trámites y otros.  
Debido a que este sector cuenta con infraestuctura de mercados, supermercados, 
unidades de educación, edificios de oficinas públicas y privadas aptas para cumplir 
con estos propósitos  que presta el sector. Por esta razón los diferentes tipos de 
vehículos ingresan al sector así: los camiones ingresan a cargar y descargar 
productos para propósitos de negocios, los buses ingresan al sector porque es la ruta 
que siguen, los vehículos livianos utilizan las vías del sector ya sea por tráfico de 
paso y con pasajeros que van de compras. 
Al analizar la tabla Nº 4.9 de la composición del tráfico se obtiene las siguientes 
conclusiones: 
 La composición del tráfico de entrada está compuesto por vehículos livianos, 
buses, camiones y busetas; en el orden como se indica,  con el 93.34%, 
2.86%, 1.95% y 1.85%  del 100% que es el total. 
 La composición del tráfico de salida está compuesto por vehículos livianos, 
buses, busetas y camiones; en el orden como se indica,  con el 92.94%,3.25%, 
1.93% y 1.87%  del 100% que es el total. 
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Tabla  Nº 4.5 













































































































































































































































































































































































































































Entra                    11379             11379 
Sale                     8027           8027 
SUR 
Entra                                  0 
Sale 2742                             9260 12002 
ESTE 
Entra                        1232 5619   14608   21459 
Sale                       4830 2932 540     8302 
OESTE 
Entra    2520 4618 1804 1119 699   2717 1415               14892 
Sale     4733 5984     6323                   17040 
TOTAL 
Entra  0 2520 4618 1804 1119 699 0 2717 1415 11379 0 1232 5619 0 14608 0 47730 
Sale 2742 0 4733 5984 0 0 6323 0 0 0 8027 4830 2932 540 0 9260 45371 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 





Tabla  Nº 4.6 
CORDÓN CERRADO – ENTRADAS Y SALIDAS DE VEHÍCULOS  POR ESTACIÓN Y POR HORA   SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 









































































































































































7:00 - 8:00 
Entra  0 137 248 95 79 32 0 176 74 602 0 115 266 0 955 0 2779 
Sale 130 0 490 364 0 0 480 0 0 0 529 284 164 10 0 445 2896 
8:00 - 9:00 
Entra  0 169 349 169 86 49 0 272 109 917 0 138 380 0 1317 0 3955 
Sale 187 0 506 572 0 0 656 0 0 0 818 348 163 18 0 597 3865 
9:00 - 10:00 
Entra  0 248 326 163 116 56 0 250 125 1035 0 98 418 0 1271 0 4106 
Sale 271 0 396 502 0 0 670 0 0 0 597 382 192 24 0 772 3806 
10:00 - 11:00 
Entra  0 227 378 160 96 72 0 206 144 1001 0 92 433 0 1165 0 3974 
Sale 279 0 331 513 0 0 645 0 0 0 713 372 180 52 0 769 3854 
11:00 - 12:00 
Entra  0 244 307 173 93 54 0 255 129 1014 0 99 449 0 1457 0 4274 
Sale 260 0 297 527 0 0 601 0 0 0 722 444 251 58 0 871 4031 
12:00 - 13:00 
Entra  0 185 361 177 62 24 0 235 137 969 0 83 468 0 1208 0 3909 
Sale 217 0 340 489 0 0 404 0 0 0 728 490 258 64 0 758 3748 
13:00 - 14:00 
Entra  0 178 389 152 73 65 0 192 135 930 0 96 500 0 1230 0 3940 
Sale 231 0 459 496 0 0 451 0 0 0 665 451 289 36 0 775 3853 
14:00 - 15:00 
Entra  0 203 355 170 86 63 0 215 125 897 0 102 564 0 1293 0 4073 
Sale 233 0 363 483 0 0 542 0 0 0 541 401 313 57 0 824 3757 
15:00 - 16:00 
Entra  0 224 390 124 105 71 0 220 107 913 0 79 495 0 1071 0 3799 
Sale 198 0 345 499 0 0 470 0 0 0 586 390 227 39 0 785 3539 
16:00 - 17:00 
Entra  0 216 481 132 104 69 0 249 121 1010 0 95 534 0 1038 0 4049 
Sale 217 0 421 516 0 0 405 0 0 0 639 364 230 52 0 886 3730 
17:00 -18:00 
Entra  0 241 542 161 96 82 0 209 118 1052 0 112 554 0 1270 0 4437 
Sale 264 0 378 522 0 0 505 0 0 0 732 427 300 52 0 859 4039 
18:00 -19:00 
Entra  0 248 492 128 123 62 0 238 91 1039 0 123 558 0 1333 0 4435 
Sale 255 0 407 501 0 0 494 0 0 0 757 477 365 78 0 919 4253 
TOTAL 
Entra  0 2520 4618 1804 1119 699 0 2717 1415 11379 0 1232 5619 0 14608 0 47730 
Sale 2742 0 4733 5984 0 0 6323 0 0 0 8027 4830 2932 540 0 9260 45371 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Fig. N° 4.4.-VEHÍCULOS QUE ENTRAN Y SALEN DEL CORDÓN CERRADO DE ESTUDIO 
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Tabla  Nº 4.7 




Flujo vehicular  
Entrada Salida 
#veh./ hora #veh./ hora 
7:00 - 8:00 2779 2896 
8:00 - 9:00 3955 3865 
9:00 - 10:00 4106 3806 
10:00 - 11:00 3974 3854 
11:00 - 12:00 4274 4031 
12:00 - 13:00 3909 3748 
13:00 - 14:00 3940 3853 
14:00 - 15:00 4073 3757 
15:00 - 16:00 3799 3539 
16:00 - 17:00 4049 3730 
17:00 - 18:00 4437 4039 
18:00 - 19:00 4435 4253 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Tabla  Nº 4.8 





#veh./ día #veh./ día 
47730 45371 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Tabla  Nº 4.9 
COMPOSICIÓN  DEL TRÁFICO  POR DÍA  SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Tráfico total Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 
47730 45371 44549 42170 885 877 1366 1475 930 849 
100% 100% 93.34% 92.94% 1.85% 1.93% 2.86% 3.25% 1.95% 1.87% 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 




4.3.   Capacidad actual de los estacionamientos. 
El mayor problema del estacionamiento en el sector Santa Clara de San Millán y en 
la mayoría de ciudades de población parecida a nuestro sector de estudio, son 
básicamente similares con algunas excepciones, áreas urbanizadas con igual grupo de 
población parecen tener un desarrollo comparable con el numero de 
estacionamientos. La ley de oferta  y demanda, opera de la misma forma en el campo 
del estacionamiento como en cualquier sector de la economía nacional. 
La disponibilidad de espacios de estacionamiento vehicular  en la vía pública se ha 
visto notablemente reducida, alrededor de los mercados de abastos, centros 
comerciales, oficinas públicas, de servicios, centros educativos  y sitios de 
restaurantes. Esta disminución de espacios de estacionamiento en la vía pública, 
obedece al incremento de la población y principalmente al incremento del parque 
automotor en la ciudad de Quito. 
En nuestra área de estudio se puede observar vehículos estacionados en aceras y en 
calles que no son destinadas para estacionamiento, producto de este fenómeno se  
produce la congestión vehicular  en la vía es decir la disminución de la capacidad de 
la vía y por ende de la disminución de la velocidad de circulación, caos e inseguridad 
en el tránsito, contaminación del medio ambiente, perjudican la salud de los 
ciudadanos, causan stress y afectan la convivencia social. 
Para determinar la capacidad y distribución real de los estacionamientos no hay otra 
forma que realizar el levantamiento de campo, este dato levantado es real y exacto ya 
que estas plazas de estacionamiento ya se encuentran señaladas respectivamente. 
A continuación se cuantifica la capacidad  real de las plazas de estacionamiento en la 
vía pública “Zona Azul”, que se encuentra  disponible en el sector Santa Clara de 
San Millán. 
Análisis: 
La Tabla Nº 4.10 resume las vías objeto del sistema de estacionamiento regulado, 





Tabla  Nº 4.10 












Ulloa San Gregorio y Av. Cristóbal Colon 
Pavimento 




Av. Cristóbal Colon y A.  Pérez 
Guerrero 
Pavimento 
Asfaltico 10 Norte a Sur 
Una 
vía 
Juan Murillo Bolivia y Jerónimo Carrión 
pavimento 
Asfaltico 10 Sur a Norte 
Doble 
vía 
Moran Antonio Marchena y Alonso Mercadillo 
Pavimento 
Asfaltico 6 Norte a Sur 
Una 
vía 





























































Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
A continuación se cuantifica la capacidad  real de las plazas de estacionamiento en la 
vía pública “Zona Azul”, que se encuentra  disponible en el sector Santa Clara de 
San Millán. 
La tabla Nº 4.11 resume el número de espacios de estacionamiento de acuerdo al 
inventario realizado por manzanas, cuadras  y en la tabla Nº 4.12 resume el número 
de plazas de estacionamiento de acuerdo al inventario por calles y total del sector en 
estudio. 
De acuerdo a la tabla Nº 4.11 se observa que la manzana 20, es la que mayor número 
de plazas de estacionamiento posee con 65 plazas de estacionamiento,  de igual 
forma la manzana 3 cuenta con menor número de plazas  posee 10 plazas de 
estacionamiento. De igual manera hay cuadras con mayor y menor número de plazas 




Tabla  Nº 4.11 
OFERTA DE PLAZAS DISPONIBLES DE ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” POR 






NÚMERO DE PLAZAS 
PÚBLICAS  EN LA 





1 - 2 13 
46 1 - 3 33 
2 
2 - 2 23 
53 
2 - 3 19 
2 - 4 11 
3 3 - 4 10 10 
6 
6 - 1 11 
22 6 - 2 11 
7 
7 - 1 22 
46 
7 - 2 12 
7 - 4 12 
8 
8 - 1 20 
63 
8 - 2 6 
8 - 3 20 
8 - 4 17 
9 9 - 4 16 16 
10 
10 - 1 19 
31 10 - 4 12 
11 
11 - 3 6 
14 11 - 4 8 
12 
12 - 1 19 
46 
12 - 2 15 
12 -  4 12 
13 
13 - 1 6 
46 
13 - 2 15 
13 - 4 25 
14 
14 - 2 26 
43 14 - 4 17 
15 
15 - 2 25 
56 15 - 4 31 
16 16 - 3 11 11 
17 
17 - 2 26 
59 17 - 4 33 
20 
20 - 1 54 
65 20 - 4 11 
21 
21 - 1 33 
45 21 - 4 12 
TOTAL PLAZAS DE ESTACONAMIENTO “ZONA AZUL” 672 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 





Tabla  Nº 4.12 
OFERTA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  POR CALLES Y TOTAL 
EN  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  
 
Calle Cuadra Nº Plazas Nº Plazas total por calle 
Antonio de Ulloa 
1 - 3 33 
124 
6 - 1 11 
7 - 1 22 
2 - 3 19 
8 - 1 20 
10 - 1 19 
Versalles 
12 - 1 19 
45 13 - 1 6 
8 - 3 20 
Juan Murillo 
11 - 3 6 
93 20 - 1 54 
21 - 1 33 
Moran 16 - 3 11 11 
Bolivia 
11 - 4 8 
19 
20 - 4 11 
San Gregorio 
12 - 4 12 
24 
21 - 4 12 
Jerónimo Carrión 
6 - 2 11 
63 
7 - 4 12 
12 - 2 15 
13 - 4 25 
Ramírez Dávalos 
1 - 2 13 
85 
2 - 4 11 
7 - 2 12 
8 - 4 17 
13 - 2 15 
14 - 4 17 
Gustavo Darquea 
14 - 2 26 
57 
15 - 4 31 
Antonio de Marchena 
2 - 2 23 
80 
3 - 4 10 
8 - 2 6 
9 - 4 16 
15 - 4 25 
Alonso de Mercadillo 
10 - 4 12 
45 
17 - 4 33 
Luis Cordero 17 - 2 26 26 
Total de Plazas de estacionamiento 672 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 








De acuerdo a la figura Nº 4.5 se puede decir: 
 La calle que más plazas de estacionamiento disponibles posee es la Antonio 
de Ulloa, que aporta con 124 plazas y que representa el 18.45% de la 
capacidad total de estacionamiento.  
 La calle Moran que aporta en menor cantidad a la capacidad de 
estacionamientos  cuanta con 11 plazas de estacionamiento y corresponde al 
1.64% del 100% de la capacidad total de estacionamiento.  
Y así las demás calles aportan con su respetivo porcentaje, para completar con el 
100% de la capacidad total de estacionamientos que es de 672 plazas. Observar tabla 
Nº 4.13 y figura Nº 4.5. 
 
Tabla  Nº 4.13 
COMPOSICIÓN DE LA CAPACIDAD DE ESTACIONAMIENTOS  “ZONA AZUL” EN 






Antonio de Ulloa 124 18.45 
Versalles 45 6.7 
Juan Murillo 93 13.84 
Moran 11 1.64 
Bolivia 19 2.83 
San Gregorio 24 3.57 
Jerónimo Carrión 63 9.38 
Ramírez Dávalos 85 12.65 
Gustavo Darquea 57 8.48 
Antonio de Marchena 80 11.9 
Alonso de Mercadillo 45 6.7 
Luis Cordero 26 3.87 
Total 672 100.0 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
















Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
En la tabla Nº 4.14 determinamos características, respecto al número de espacios  y 
la población. 
Tabla  Nº 4.14 
NÚMERO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FACILIDAD EN LA CALLE 
“ZONA AZUL” EN  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 




Área de plazas de 
estacionamiento 
Total de espacios de 
estacionamiento 
Hab. ha ha # 
48615 33.57 0.69 672 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
















45; 6,70% 26; 3,87% 
















 Normalmente en el centro de negocios de cualquier ciudad, la proporción per 
cápita de espacios de estacionamiento, decrece notablemente a medida que la 
población se incrementa. 
 En nuestro sector de estudio la proporción de área dedicada al 
estacionamiento rotativo, regulado, tarifado “Zona Azul” corresponde a 0.69 
hectáreas que representa 1.61% del área total del sector en análisis. 
  El área de 0.69 hectáreas abarca 672 espacios disponibles para 
estacionamiento “Zona Azul”. 
4.3.1.   Capacidad estacionamiento de calles: relación área de estacionamiento 
con demanda de estacionamiento “ZONA AZUL”. 
Tabla  Nº 4.14. a 
% ÁREA DE ESTACIONAMIENTO POR % DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO POR  








o por calle (ha) 
% de área de 
estacionamiento 
por calle con 







% de demanda 
de 
estacionamientos 
por calles con 








18.84 1219 21.98 




14.49 518 9.34 
Moran 11 0.01 1.45 104 1.87 




























4.35 174 3.14 
Total 672 0.69 100 5547 100 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Fig. N° 4.5. a - % ÁREA DE ESTACIONAMIENTO POR % DEMANDA DE 
ESTACIONAMIENTO POR  CALLES  EN  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Observaciones: 
 De la tabla 4.14. a se concluye que la calle Antonio de Ulloa ocupa la mayor 
área de estacionamientos 18.84% con respecto al área total de 
estacionamientos 100% del sector en análisis debido a que posee el mayor 
número de plazas de estacionamientos 124 cajones disponibles y de la misma 
manera es la calle de mayor demanda de estacionamientos con 21.98% con 



































































































































































































































































 De la misma manera la calle que menor área de estacionamiento ocupa es la 
calle Moran que cuenta con apenas 11 plazas de estacionamiento y 
comprende un 1.45% del área total de estacionamientos, a si mismo es la 
calle de menor demanda del sector con apenas el 1.87 % de la demanda total 
del sector. 
 También se puede identificar que a mayor área disponible de estacionamiento 
no significa que debe tener la mayor demanda,  debido a que la demanda de 
las plazas de estacionamiento no están en función del área de 
estacionamiento, más bien están en función del servicio que prestan las 
edificaciones existentes en esas calles. 
 En nuestro sector de estudio la proporción de área dedicada al 
estacionamiento rotativo, regulado, tarifado “Zona Azul” corresponde a 0.69 
hectáreas que representa 1.61% del área total del sector en análisis. 
 
Problemática: 
Después de cuantificar la capacidad de estacionamientos en la vía pública  “Zona 
Azul” y haber realizado los estudios pertinentes se determina los problemas 
siguientes: 
 Muchos vehículos se estacionan en calles y en aceras donde está prohibido 
estacionarse, esto es debido a que en determinadas calles no existen donde 
estacionarse o las plazas de estacionamiento se encuentran a distancias muy 
grandes del destino final del usuario del estacionamiento.  
 La capacidad de estacionamientos en la actualidad es insuficiente para 
satisfacer las necesidades de la demanda actual, en las calles donde están 
implantadas las plazas en determinadas horas pico de estacionamiento. 
 Existen calles donde es necesario implantar la “Zona Azul”, porque existe 
demanda de vehículos estacionados. 






4.4.   Crecimiento de los estacionamientos tarifados “ZONA AZUL”22. 
La provisión de espacios de estacionamientos “Zona Azul” en el sector de Santa 
Clara de San Millán, no deberían ser incrementados sin un estudio previo de 
reestructuración del estacionamiento.  
En nuestro sector existe una diferencia y desproporción notable, en la distribución de 
espacios de estacionamiento, como consecuencia de la falta de estudio, la no 
preocupación de este problema, que con el pasar de los años se vuelve más intenso. 
La provisión de espacios disponibles en la vía pública decrece debido al incremento 
del parque automotor así como el crecimiento de la población en extensión, que lleva 
aparejado una mayor utilización del vehículo privado y porque la eliminación del 
estacionamiento en la calle es necesario para dar mayor fluidez al tráfico. 
La solución a este problema precisa de una regulación para así poder incrementar la 
oferta de estacionamiento, y distribuir su utilización entre el mayor número de 
vehículos posible. A continuación en la tabla Nº 4.15 se da a conocer el índice de 
crecimiento anual de los estacionamientos tarifados como también el número de 
estacionamientos por cada mil habitantes y por hectárea en el sector en estudio. 
Tabla  Nº 4.15 
% DE CRECIMIENTO DE LOS ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS “ZONA AZUL” 
 
Población 
Total de espacios de 
estacionamientos 





% de crecimiento 
hectáreas por cada 1000 
habitantes 
48615 672 13.823 20 0.4114 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Observaciones: 
 El promedio de espacios de estacionamiento “Zona Azul” por cada mil 
habitantes es 13.823. 
 El número promedio de espacios de estacionamientos “Zona Azul” por 
hectárea es 20 plazas de estacionamiento. 
 El % de crecimiento de los espacios de estacionamientos “Zona Azul” dado 
en hectáreas por cada mil habitantes  es de 0.4114. 
                                                          
22
 PLAN GENERAL DE ESTACIONMIENTO PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO – ARMANDO 
SANCHEZ CHARVERT pág.37 
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4.4.1.   Volumen del sistema de estacionamiento “Zona Azul”. 
El tema del volumen de estacionamiento es muy importante, porque podemos 
determinar  el total de vehículos que se estacionan con relación al número total de 
vehículos que ingresan al sector en estudio. 
Al analizar la tabla Nº 4.16 sobre volumen de estacionamiento en el sector se obtiene 
las siguientes conclusiones: 
 Del volumen de tráfico total por día, que ingresa al sector en estudio es decir 
los 47730 vehículos por día, 5547 vehículos por día se estacionan durante las 
horas de estudio es decir de 08:00 a 18:00 horas, lo que representa que del 
100 % el 11.62 % se estacionan en las plazas de estacionamiento del sistema 
“Zona Azul”. 
 Entre el pequeño volumen de estacionamiento en el sector y el volumen total 
de vehículos que ingresa al sector existe una gran diferencia, y esta diferencia 
está marcada a la gran proporción de tráfico de paso. 
Tabla  Nº 4.16 
VOLUMEN DE  ESTACIONAMIENTOS TARIFADOS “ZONA AZUL” 
 
Volumen de veh. que 
ingresan al sector 
Volumen de veh. 
Estacionados 
# veh/ día % # veh / día % 
47730 100 5547 11.62 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 














4.4.2.   Acumulación del sistema de estacionamiento “Zona Azul”23. 
La acumulación del estacionamiento.-  expresa el número de vehículos acumulados 
por hora en cualquier tipo de estacionamiento ya sea en calles, lotes y edificios 
destinados para cumplir el servicio de estacionamiento. 
4.4.2.1.   Acumulación del estacionamiento “Zona Azul” por calles. 
Se ha incluido el análisis de la acumulación del estacionamiento, por calles donde se 
encuentran implantadas y distribuidas las plazas de estacionamiento “Zona Azul”. 
Como se puede observar las tablas y figuras de acumulación para cada calle empieza 
desde la tabla Nº 4.18 hasta la tabla Nº 4.29, figura Nº4.7 hasta la figura Nº 4.18. De 
las tablas y figuras antes nombradas se puede sacar las conclusiones siguientes: 
 La acumulación máxima horaria de estacionamiento para todas las calles no 
se produce a una hora fija pues es  diferente para cada una de las calles y se 
da de la siguiente manera ver tabla Nº 4.17: 
 
Tabla  Nº 4.17 




# de Plazas de 
Estacionamiento 
Demanda máxima de 
vehículos Hora 
Antonio de Ulloa 124 329  10:00 a 11:00  
Versalles 45 131  10:00 a 11:00  
Juan Murillo 93  213 15:00 a 16:00  
Moran 11  34 11:00 a 12:00  
Bolivia 19 63  16:00 a 17:00  
San Gregorio 24 88  11:00 a 12:00  
Jerónimo Carrión 63  138 11:00 a 12:00  
Ramírez Dávalos 85  246 11:00 a 12:00  
Gustavo Darquea 57 71  10:00 a 11:00  
Antonio de Marchena 80 255  10:00 a 11:00  
Alonso de Mercadillo 45  122 11:00 a 12:00  
Luis Cordero 46 68  16:00 a 17:00  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Por lo tanto las horas de la tabla Nº 4.17 vienen a ser las horas pico de 
estacionamiento “Zona Azul” para cada una de las calles existentes en el sector 
Santa Clara de San Millán. 
                                                          
23
 PLAN GENERAL DE ESTACIONMIENTO PARA EL CENTRO HISTORICO DE QUITO – ARMANDO 
SANCHEZ CHARVERT pág. 43 
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Tabla  Nº 4.18 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”   
CALLE BOLIVIA 
 












              
8:00 - 9:00 
1 0 0 0 
18 4.21 
2 9 1 8 
3 3 5 6 
4 1 3 4 
9:00 - 10:00 
5 9 5 8 
25 5.84 
6 3 5 6 
7 0 0 6 
8 3 4 5 
10:00 - 11:00 
9 2 3 4 
26 6.07 
10 9 5 8 
11 1 3 6 
12 5 3 8 
11:00 - 12:00 
13 7 5 10 
47 10.98 
14 0 1 9 
15 6 2 13 
16 3 1 15 
12:00 - 13:00 
17 8 8 15 
60 14.02 
18 4 4 15 
19 5 5 15 
20 6 6 15 
13:00 - 14:00 
21 3 3 15 
57 13.32 
22 6 5 16 
23 3 5 14 
24 4 6 12 
14:00 - 15:00 
25 2 2 12 
42 9.81 
26 4 4 12 
27 2 7 7 
28 6 2 11 
15:00 - 16:00 
29 6 5 12 
52 12.15 
30 3 2 13 
31 3 3 13 
32 3 2 14 
16:00 - 17:00 
33 5 4 15 
63 14.72 
34 10 8 17 
35 2 3 16 
36 2 3 15 
17:00 - 18:00 
37 2 4 13 
38 8.88 
38 1 1 13 
39 1 2 12 
40 0 12 0 
TOTAL 152 152 428 428 100 





Tabla  Nº 4.19 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  
CALLE SAN GREGORIO 
 











              
8:00 - 9:00 
1 9 0 9 
49 7.85 
2 6 5 10 
3 4 0 14 
4 4 2 16 
9:00 - 10:00 
5 4 1 19 
80 12.82 
6 7 6 20 
7 4 3 21 
8 4 5 20 
10:00 - 11:00 
9 8 7 21 
77 12.34 
10 3 6 18 
11 2 3 17 
12 8 4 21 
11:00 - 12:00 
13 7 8 20 
88 14.1 
14 8 7 21 
15 11 9 23 
16 6 5 24 
12:00 - 13:00 
17 3 5 22 
83 13.3 
18 6 6 22 
19 4 4 22 
20 4 9 17 
13:00 - 14:00 
21 1 3 15 
46 7.37 
22 0 5 10 
23 3 6 7 
24 8 1 14 
14:00 - 15:00 
25 11 5 20 
62 9.94 
26 8 11 17 
27 10 15 12 
28 8 7 13 
15:00 - 16:00 
29 8 6 15 
52 8.33 
30 8 11 12 
31 6 7 11 
32 10 7 14 
16:00 - 17:00 
33 6 9 11 
47 7.53 
34 10 8 13 
35 6 8 11 
36 5 4 12 
17:00 - 18:00 
37 4 3 13 
40 6.41 
38 7 5 15 
39 4 7 12 
40 0 12 0 
TOTAL 235 235 624 624 100 






Tabla  Nº 4.20 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” 
CALLE JERÓNIMO CARRIÓN 
 











              
8:00 - 9:00 
1 6 0 6 
55 5.59 
2 3 0 9 
3 11 4 16 
4 15 7 24 
9:00 - 10:00 
5 3 7 20 
76 7.72 
6 5 11 14 
7 17 10 21 
8 9 9 21 
10:00 - 11:00 
9 17 8 30 
128 13.01 
10 8 11 27 
11 18 8 37 
12 15 18 34 
11:00 - 12:00 
13 10 13 31 
131 13.31 
14 14 17 28 
15 22 14 36 
16 15 15 36 
12:00 - 13:00 
17 11 11 36 
138 14.02 
18 14 19 31 
19 15 11 35 
20 18 17 36 
13:00 - 14:00 
21 15 27 24 
117 11.89 
22 10 7 27 
23 1 2 26 
24 17 3 40 
14:00 - 15:00 
25 16 14 42 
132 13.41 
26 10 22 30 
27 13 18 25 
28 19 9 35 
15:00 - 16:00 
29 17 24 28 
88 8.94 
30 13 19 22 
31 13 14 21 
32 7 11 17 
16:00 - 17:00 
33 12 12 17 
72 7.32 
34 13 11 19 
35 13 13 19 
36 21 23 17 
17:00 - 18:00 
37 15 14 18 
47 4.78 
38 14 18 14 
39 8 7 15 
40 4 19 0 
TOTAL 497 497 984 984 100 





Tabla  Nº 4.21 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  
CALLE RAMÍREZ DÁVALOS 
 











              
8:00 - 9:00 
1 16 1 15 
136 6.99 
2 21 3 33 
3 18 18 33 
4 37 15 55 
9:00 - 10:00 
5 18 22 51 
215 11.04 
6 15 12 54 
7 21 20 55 
8 26 26 55 
10:00 - 11:00 
9 34 31 58 
241 12.38 
10 13 17 54 
11 28 20 62 
12 18 13 67 
11:00 - 12:00 
13 19 32 54 
246 12.63 
14 31 20 65 
15 16 15 66 
16 19 24 61 
12:00 - 13:00 
17 27 29 59 
221 11.35 
18 17 24 52 
19 29 27 54 
20 24 22 56 
13:00 - 14:00 
21 14 19 51 
168 8.63 
22 7 19 39 
23 10 14 35 
24 18 10 43 
14:00 - 15:00 
25 11 18 36 
194 9.96 
26 29 16 49 
27 16 15 50 
28 29 20 59 
15:00 - 16:00 
29 20 22 57 
181 9.3 
30 9 24 42 
31 15 17 40 
32 21 19 42 
16:00 - 17:00 
33 27 22 47 
187 9.6 
34 24 24 47 
35 18 17 48 
36 20 23 45 
17:00 - 18:00 
37 16 11 50 
158 8.12 
38 24 23 51 
39 14 8 57 
40 1 58 0 
TOTAL 790 790 1947 1947 100 





Tabla  Nº 4.22 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  
CALLE GUSTAVO DARQUEA 
 











              
8:00 - 9:00 
1 8 0 8 
42 7.98 
2 3 2 9 
3 3 0 12 
4 5 4 13 
9:00 - 10:00 
5 3 8 8 
45 8.56 
6 10 6 12 
7 8 7 13 
8 6 7 12 
10:00 - 11:00 
9 7 5 14 
71 13.5 
10 9 5 18 
11 10 6 22 
12 2 7 17 
11:00 - 12:00 
13 5 6 16 
67 12.74 
14 9 7 18 
15 2 4 16 
16 6 5 17 
12:00 - 13:00 
17 3 7 13 
60 11.41 
18 11 6 18 
19 6 7 17 
20 1 6 12 
13:00 - 14:00 
21 3 6 9 
50 9.51 
22 2 1 10 
23 2 0 12 
24 7 0 19 
14:00 - 15:00 
25 7 6 20 
62 11.79 
26 5 8 17 
27 6 9 14 
28 1 4 11 
15:00 - 16:00 
29 3 3 11 
55 10.46 
30 9 4 16 
31 5 7 14 
32 6 6 14 
16:00 - 17:00 
33 4 9 9 
41 7.79 
34 4 4 9 
35 2 0 11 
36 7 6 12 
17:00 - 18:00 
37 2 4 10 
33 6.27 
38 6 5 11 
39 1 0 12 
40 1 13 0 
TOTAL 200 200 526 526 100 





Tabla  Nº 4.23 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” 
CALLE ANTONIO DE MARCHENA 
 











              
8:00 - 9:00 
1 16 3 13 
92 5.11 
2 10 8 15 
3 19 5 29 
4 14 8 35 
9:00 - 10:00 
5 23 16 42 
211 11.73 
6 30 17 55 
7 14 18 51 
8 33 21 63 
10:00 - 11:00 
9 25 27 61 
255 14.17 
10 26 23 64 
11 23 25 62 
12 28 22 68 
11:00 - 12:00 
13 17 24 61 
239 13.29 
14 21 28 54 
15 28 23 59 
16 29 23 65 
12:00 - 13:00 
17 37 34 68 
245 13.62 
18 23 33 58 
19 22 22 58 
20 29 26 61 
13:00 - 14:00 
21 20 38 43 
142 7.89 
22 10 24 29 
23 11 9 31 
24 16 8 39 
14:00 - 15:00 
25 25 23 41 
176 9.78 
26 22 19 44 
27 21 21 44 
28 20 17 47 
15:00 - 16:00 
29 16 21 42 
143 7.95 
30 23 34 31 
31 28 24 35 
32 25 25 35 
16:00 - 17:00 
33 16 18 33 
168 9.34 
34 22 17 38 
35 31 18 51 
36 24 29 46 
17:00 - 18:00 
37 25 26 45 
128 7.12 
38 15 16 44 
39 8 13 39 
40 5 44 0 
TOTAL 850 850 1799 1799 100 





Tabla  Nº 4.24 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  
CALLE ALONSO DE MARCADILLO 
 











              
8:00 - 9:00 
1 9 0 9 
43 5.91 
2 4 5 8 
3 10 6 12 
4 6 4 14 
9:00 - 10:00 
5 18 6 26 
106 14.58 
6 8 7 27 
7 16 17 26 
8 9 8 27 
10:00 - 11:00 
9 6 12 21 
116 15.96 
10 17 6 32 
11 13 12 33 
12 6 9 30 
11:00 - 12:00 
13 24 22 32 
122 16.78 
14 21 22 31 
15 11 8 34 
16 13 22 25 
12:00 - 13:00 
17 11 11 25 
96 13.2 
18 13 13 25 
19 13 11 27 
20 6 14 19 
13:00 - 14:00 
21 17 7 29 
78 10.73 
22 11 15 25 
23 2 12 15 
24 2 8 9 
14:00 - 15:00 
25 5 5 9 
50 6.88 
26 5 2 12 
27 12 6 18 
28 6 13 11 
15:00 - 16:00 
29 5 7 9 
33 4.54 
30 6 8 7 
31 9 7 9 
32 4 5 8 
16:00 - 17:00 
33 10 6 12 
45 6.19 
34 8 9 11 
35 8 9 10 
36 12 10 12 
17:00 - 18:00 
37 2 5 9 
38 5.23 
38 5 0 14 
39 1 0 15 
40 2 17 0 
TOTAL 366 366 727 727 100 





Tabla  Nº 4.25 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  
CALLE LUIS CORDERO 
 











              
8:00 - 9:00 
1 3 0 3 
18 3.59 
2 2 0 5 
3 2 3 4 
4 2 0 6 
9:00 - 10:00 
5 8 1 13 
48 9.58 
6 2 3 12 
7 5 4 13 
8 5 8 10 
10:00 - 11:00 
9 6 6 10 
46 9.18 
10 6 7 9 
11 13 8 14 
12 5 6 13 
11:00 - 12:00 
13 5 4 14 
62 12.38 
14 7 4 17 
15 6 9 14 
16 5 2 17 
12:00 - 13:00 
17 3 8 12 
50 9.98 
18 7 4 15 
19 4 7 12 
20 9 10 11 
13:00 - 14:00 
21 4 6 9 
41 8.18 
22 5 3 11 
23 0 0 11 
24 1 2 10 
14:00 - 15:00 
25 1 1 10 
45 8.98 
26 3 2 11 
27 5 4 12 
28 8 8 12 
15:00 - 16:00 
29 4 3 13 
62 12.38 
30 5 4 14 
31 2 0 16 
32 7 4 19 
16:00 - 17:00 
33 5 3 21 
68 13.57 
34 4 8 17 
35 2 4 15 
36 2 2 15 
17:00 - 18:00 
37 6 1 20 
61 12.18 
38 4 3 21 
39 1 2 20 
40 0 20 0 
TOTAL 174 174 501 501 100 





Tabla  Nº 4.26 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” 
CALLE ANTONIO DE ULLOA 
 











              
8:00 - 9:00 
1 28 2 26 
187 7.24 
2 26 6 46 
3 25 14 57 
4 26 25 58 
9:00 - 10:00 
5 29 16 71 
320 12.39 
6 39 29 81 
7 36 35 82 
8 35 31 86 
10:00 - 11:00 
9 37 45 78 
329 12.74 
10 43 42 79 
11 49 42 86 
12 37 37 86 
11:00 - 12:00 
13 41 48 79 
324 12.55 
14 42 40 81 
15 46 37 90 
16 26 42 74 
12:00 - 13:00 
17 29 36 67 
274 10.61 
18 38 41 64 
19 43 35 72 
20 26 27 71 
13:00 - 14:00 
21 27 33 65 
201 7.78 
22 7 23 49 
23 4 19 34 
24 33 14 53 
14:00 - 15:00 
25 40 24 69 
267 10.34 
26 23 30 62 
27 43 34 71 
28 20 26 65 
15:00 - 16:00 
29 36 25 76 
266 10.3 
30 26 34 68 
31 34 40 62 
32 24 26 60 
16:00 - 17:00 
33 25 33 52 
224 8.68 
34 33 33 52 
35 21 19 54 
36 44 32 66 
17:00 - 18:00 
37 25 35 56 
190 7.36 
38 31 23 64 
39 18 12 70 
40 4 74 0 
TOTAL 1219 1219 2582 2582 100 





Tabla  Nº 4.27 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” 
CALLE VERSALLES 
 











              
8:00 - 9:00 
1 6 0 6 
62 6.55 
2 10 0 16 
3 5 3 18 
4 11 7 22 
9:00 - 10:00 
5 12 14 20 
95 10.04 
6 12 8 24 
7 12 13 23 
8 14 9 28 
10:00 - 11:00 
9 12 10 30 
131 13.85 
10 14 12 32 
11 12 10 34 
12 18 17 35 
11:00 - 12:00 
13 7 10 32 
127 13.42 
14 12 14 30 
15 11 9 32 
16 14 13 33 
12:00 - 13:00 
17 13 14 32 
112 11.84 
18 6 10 28 
19 15 16 27 
20 12 14 25 
13:00 - 14:00 
21 10 11 24 
71 7.51 
22 2 10 16 
23 3 6 13 
24 11 6 18 
14:00 - 15:00 
25 15 10 23 
92 9.73 
26 11 8 26 
27 10 17 19 
28 10 5 24 
15:00 - 16:00 
29 20 17 27 
106 11.21 
30 10 13 24 
31 17 16 25 
32 17 12 30 
16:00 - 17:00 
33 12 14 28 
103 10.89 
34 8 14 22 
35 9 6 25 
36 13 10 28 
17:00 - 18:00 
37 10 18 20 
47 4.97 
38 9 15 14 
39 9 10 13 
40 8 21 0 
TOTAL 442 442 946 946 100 





Tabla  Nº 4.28 
ACUMULACIÓN  HORARIA  Y TOTAL  DEL ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL”  
CALLE JUAN MURILLO 
 











              
8:00 - 9:00 
1 12 1 11 
62 3.92 
2 3 3 11 
3 10 6 15 
4 14 4 25 
9:00 - 10:00 
5 11 7 29 
100 6.33 
6 7 10 26 
7 7 9 24 
8 12 15 21 
10:00 - 11:00 
9 16 6 31 
132 8.35 
10 12 16 27 
11 17 8 36 
12 19 17 38 
11:00 - 12:00 
13 10 13 35 
167 10.57 
14 19 10 44 
15 12 12 44 
16 14 14 44 
12:00 - 13:00 
17 17 12 49 
199 12.59 
18 13 17 45 
19 18 11 52 
20 12 11 53 
13:00 - 14:00 
21 3 24 32 
161 10.19 
22 12 8 36 
23 11 6 41 
24 17 6 52 
14:00 - 15:00 
25 15 15 52 
200 12.66 
26 17 21 48 
27 12 13 47 
28 19 13 53 
15:00 - 16:00 
29 11 19 45 
213 13.48 
30 22 10 57 
31 16 17 56 
32 15 16 55 
16:00 - 17:00 
33 17 13 59 
209 13.23 
34 16 17 58 
35 9 22 45 
36 16 14 47 
17:00 - 18:00 
37 12 10 49 
137 8.67 
38 11 15 45 
39 12 14 43 
40 0 43 0 
TOTAL 518 518 1580 1580 100 





Tabla  Nº 4.29 














              
8:00 - 9:00 
1 1 0 1 
5 2.67 
2 0 0 1 
3 2 1 2 
4 1 2 1 
9:00 - 10:00 
5 1 0 2 
14 7.49 
6 4 2 4 
7 3 3 4 
8 2 2 4 
10:00 - 11:00 
9 2 0 6 
22 11.76 
10 2 4 4 
11 6 4 6 
12 3 3 6 
11:00 - 12:00 
13 6 2 10 
34 18.18 
14 1 2 9 
15 7 7 9 
16 2 5 6 
12:00 - 13:00 
17 2 3 5 
17 9.09 
18 3 5 3 
19 1 0 4 
20 2 1 5 
13:00 - 14:00 
21 5 3 7 
14 7.49 
22 3 5 5 
23 2 5 2 
24 0 2 0 
14:00 - 15:00 
25 0 0 0 
5 2.67 
26 1 0 1 
27 3 3 1 
28 3 1 3 
15:00 - 16:00 
29 1 1 3 
27 14.44 
30 6 0 9 
31 2 4 7 
32 5 4 8 
16:00 - 17:00 
33 3 4 7 
32 17.11 
34 3 2 8 
35 5 5 8 
36 3 2 9 
17:00 - 18:00 
37 3 6 6 
17 9.09 
38 4 5 5 
39 1 0 6 
40 0 6 0 
TOTAL 104 104 187 187 100 









Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 






































































































































































































































































































 Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 




































































































































































































































































































Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 

































































































































































































































































































Fig. N° 4.13.- ACUMULACIÓN HORARIA DE VEHÍCULOS “ALONSO DE MERCADILLO” 
 
 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 







































































































































































































































































































Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Fig. N° 4.16.- ACUMULACIÓN HORARIA DE VEHÍCULOS “VERSALLES” 
 
 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 





































































































































































































































































































4.4.2.2.   Acumulación de estacionamiento en el sector Santa Clara de San 
Millán. 
De manera muy general en todo el sector Santa Clara de San Millán, el análisis de 
nuestra situación como se podrá observar en la figura Nº 4.19 y tabla Nº 4.30 
expresan el número de vehículos acumulados por hora en la vía pública. 
 Las horas de máxima demanda del estacionamiento sistema “Zona Azul”, se 
producen entre las 10:00 a 11:00 horas del día con 1574 vehículos 
estacionados en la vía pública, que representa 234.23% de la capacidad total 
de estacionamientos; de 11:00 a 12:00 horas del día con 1654 vehículos 
estacionados en la vía pública, que representa el 246.13% de la capacidad 
total de estacionamiento; de 12:00 a 13:00 horas del día con 1555 vehículos 
estacionados en la vía pública, que representa el 231.40% de la capacidad 
total de estacionamiento (672 plazas). 
 Los 1654 vehículos estacionados representan el 29.82% del total de 
vehículos; los 1574 vehículos estacionados representan 28.38% del total de 
vehículos; los 1555 vehículos estacionados representan 28.03% del total de 
vehículos estacionados en la vía pública sistema “Zona Azul” (5547 
vehículos). 
 Las horas desde las 10:00 a 13:00 horas del día que son de máxima demanda 
en el sector, serán consideradas como las denominadas horas pico de 





















Tabla  Nº 4.30 
ACUMULACIÓN  HORARIA Y TOTAL DE ACUMULACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS 
“ZONA AZUL” EN EL SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 












              
8:00 - 9:00 
1 114 7 107 
769 5.99 
2 97 33 171 
3 112 65 218 
4 136 81 273 
9:00 - 10:00 
5 139 103 309 
1335 10.4 
6 142 116 335 
7 143 139 339 
8 158 145 352 
10:00 - 11:00 
9 172 160 364 
1574 12.27 
10 162 154 372 
11 192 149 415 
12 164 156 423 
11:00 - 12:00 
13 158 187 394 
1654 12.89 
14 185 172 407 
15 178 149 436 
16 152 171 417 
12:00 - 13:00 
17 164 178 403 
1555 12.12 
18 155 182 376 
19 175 156 395 
20 149 163 381 
13:00 - 14:00 
21 122 180 323 
1146 8.93 
22 75 125 273 
23 52 84 241 
24 134 66 309 
14:00 - 15:00 
25 148 123 334 
1327 10.34 
26 138 143 329 
27 153 162 320 
28 149 125 344 
15:00 - 16:00 
29 147 153 338 
1278 9.96 
30 140 163 315 
31 150 156 309 
32 144 137 316 
16:00 - 17:00 
33 142 147 311 
1259 9.81 
34 155 155 311 
35 126 124 313 
36 169 158 324 
17:00 - 18:00 
37 122 137 309 
934 7.28 
38 131 129 311 
39 78 75 314 
40 25 339 0 
TOTAL 5547 5547 12831 12831 100 








Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
4.4.3.   Oferta y demanda de los estacionamientos. 
4.4.3.1.   Demanda y oferta. 
Las necesidades de estacionamiento de los usuarios definidas en espacio y en tiempo, 
se reflejan en lo que se denomina demanda de estacionamiento, la que depende 
principalmente de la extensión del área urbana de estudio, de la intensidad del uso 













































































































































Oferta o capacidad de estacionamiento: es la cantidad de espacios de 
estacionamiento disponibles dentro de la vía pública. 
Complementariamente a los datos obtenidos y que se detallan en la tabla Nº 4.31 se 
presentan en la tabla Nº 4.32 los resultados de cómo varia la demanda de plazas de 
estacionamientos por hora , durante el período de tiempo de aplicación del sistema 
;es así como podemos determinar que, en promedio, se ocupan 555 plazas de 
estacionamiento por hora .  
De los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente: 
 En el área de influencia (Santa Clara de San Millán) y durante el horario 
recomendado para la aplicación del sistema, esto es de 08:00 horas a 18:00 
horas, se puede determinar que por día, 5547 unidades vehiculares utilizan el 
espacio público urbano del sector estudiado para estacionar vehículos. 
 De manera muy general tomando en cuenta el total de plazas disponibles y 
contabilizadas en el estudio de campo, esto es 672 plazas disponibles de 
estacionamiento “Zona Azul”, un número de 554.7 y redondeando 555 plazas 
por hora son utilizadas lo que representa 82.59% de la capacidad disponible 
total en vía pública. 
 En el figura Nº 4.20 y en la tabla Nº 4.32 se puede observa que existe las 
horas pico de máxima demanda de estacionamiento, estas horas son de 10:00 
a 11:00 horas con un promedio de 690 vehículos; de 11:00 a 12:00 horas con 
un promedio de 673 vehículos; de 12:00 a 13:00 horas con un promedio de 
vehículos de 643  y en estas horas pico el promedio de vehículos sobrepasan 
de la capacidad máxima de estacionamiento del sector que es de 672 plazas 
de estacionamiento “Zona Azul”.  
 Así mismo vale destacar que la hora de baja demanda de ocupación está entre 
las 13:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 18:00 horas, el resto del día el uso de 
estacionamientos en la vía pública tienen un comportamiento normal sin 
muchas variaciones ni generación de horas pico. Este comportamiento se 
puede observar en la figura Nº 4.20.    
 De la tabla Nº 4.31 la calle  Antonio de Ulloa es la que mayor demanda 
recibe diariamente con 1219 vehículos y que representa el 21.98% de la 
demanda total de los estacionamientos.  
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Tabla  Nº 4.31 
DEMANDA DE PLAZAS ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL 













Antonio de Ulloa 124 1219 21.98 
Versalles 45 442 7.97 
Juan Murillo 93 518 9.34 
Moran 11 104 1.87 
Bolivia 19 152 2.74 
San Gregorio 24 235 4.24 
Jerónimo Carrión 63 497 8.96 
Ramírez Dávalos 85 790 14.24 
Gustavo Darquea 57 200 3.61 
Antonio de Marchena 80 850 15.32 
Alonso de Mercadillo 45 366 6.6 
Luis Cordero 26 174 3.14 
TOTAL 672 5547 100.0 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 
Tabla  Nº 4.32 
DEMANDA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO POR HORAS EN LA ZONA DE 








08:00 - 09:00 459 672 
09:00 - 10:00 582 672 
10:00 - 11:00 690 672 
11:00 - 12:00 673 672 
12:00 - 13:00 643 672 
13:00 - 14:00 383 672 
14:00 - 15:00 588 672 
15:00 - 16:00 581 672 
16:00 - 17:00 592 672 
17:00 - 18:00 356 672 
promedio 
total 554.7 672 





Fig. N° 4.20.- OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL” 
 
 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
4.4.3.2.   Demanda por propósito de viaje: 
Este análisis dará a conocer tanto las características, como el número de destinos de 
los conductores alcanzados a pie después de haberse estacionado, interpretando como 
la medida de la demanda de espacios de estacionamientos, en presunción de que cada 
conductor desearía  estacionarse en su destino último. 
Propósito del viaje. 
El objeto del viaje es necesario  para conocer la relación que existe entre el número 







588 581 592 
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OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS "ZONA AZUL" 
DEMANDA ACTUAL CAPACIDAD MAXIMA DE ESTACIONAMIENTOS
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Como nuestra área de estudio es una zona de mercado y comercial y después de 
realizar un recorrido en campo, se puede identificar los siguientes objetos de viajes 
realizados por el usuario. 
Entonces por todo lo expuesto anteriormente es importante realizar este estudio para 
poder realizar los estudios de los próximos temas que abarcan los hábitos del 
estacionamiento. 
Criterios para determinar los propósitos de viaje. 
Para nuestro trabajo se debe primero realizar un recorrido de todo el sector en 
estudio, en este recorrido se debe visualizar el respectivo uso del suelo del sector y 
todas las actividades que concentra el sector. 
 Identificar actividades a las que se dedica el sector, esto quiere decir si el 
sector se dedica a actividades comerciales, negocios, educativas, diversión, 
etc. En nuestro caso el sector Santa Clara de San Millán es un sector de 
mucha actividad comercial y de negocios. Por lo que la mayoría de personas 
que ingresan al sector son por motivos de compras y hacer negocios. 
 Identificar  el uso respectivo de  las edificaciones existentes en el sector, esto 
quiere decir que  las edificaciones existentes  pueden prestar servicios para 
oficinas públicas o privadas, para educación, diversión, comercio, entre otros. 
 Todos los  edificios comerciales e industriales prestan servicios para oficinas 
públicas, privadas, bancos de ahorro y crédito, sus usuarios asisten al sector 
por motivos de trabajo y para realizar trámites legales.  
 Edificios de instituciones educativas  prestan servicios  para educación, sus 
usuarios hacen uso de los estacionamientos por motivos de retirar a sus hijos 
de las instalaciones educativas. 
 Los edificios comerciales  prestan servicios para actividades de comercio, 
negocios, almacenes, tiendas, hoteles, restaurantes, imprentas, copiadoras, 
etc. sus usuarios estacionan por motivos de compras y la realización de 
negocios. 
 Entonces de acuerdo a la calle, manzana, cuadra en que estemos ubicados 
debemos observar el uso de las edificaciones existentes que se encuentra  en 




Trabajo.- este objeto abarca todos los casos de empleos en las que el conductor 
cumpla con sus actividades de trabajo. 
Este trabajo puede ser durante todo el período laborable o por períodos parciales o 
momentáneos. No se debe incluir las visitas por ventas o servicios. 
Entre los edificios de oficinas públicas y privadas que generan fuentes de trabajo se 
puede citar a los siguientes: 
 Dirección Nacional de Transito y Transporte Terrestre, dirección calles 
Ramírez Dávalos y Versalles. 
 Ministerio Coordinación de Desarrollo Social, dirección calles San Gregorio 
y Juan Murillo.  
 Ministerio de Finanzas, dirección Av. 10 de Agosto. 
 Casa Toyota, dirección calles Juan Murillo y Jerónimo Carrión. 
 Otros como bancos, locales comerciales, que también generan fuentes de 
trabajo. 
Negocios.- por ser zona comercial y de mercado este objeto abarca todo tipo de 
negocios y pueden ser las siguientes. Visita a banco, firmas de tratados de venta y 
entrega, etc. 
Las edificaciones que prestan servicios para compras y negocios, se encuentran 
ubicados en todas las calles del sector Santa Clara de San Millán entre los edificios 
comerciales más grandes  para realizar compras  tenemos a los siguientes: 
 Mercado Municipal Santa Clara, dirección calles Antonio de Ulloa y Ramírez 
Dávalos. 
 Supermercado Santa María, dirección calles Versalles y Ramírez Dávalos. 
 Centro comercial Quitus, dirección calles Versalles y San Gregorio. 
 Almacenes, tiendas, restaurantes, imprentas, centros de copiados y locales 
comerciales que se encuentran ubicados en todas las calles del sector. 
En el área de estudio se puede decir que el estacionamiento por negocios es muy 
elevado, y es esta razón por las que la oferta en algunas cuadras del sector no alcanza 
a satisfacer la demanda de estacionamientos a determinadas horas del día. 
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Compras.- como nuestro sector es zona de mercado y comercial entonces este objeto 
abarca locales comerciales, supermercados centro comerciales, mercados.etc. 
Las edificaciones que prestan servicios para compras, se encuentran ubicados en 
todas las calles del sector Santa Clara de San Millán y son los mismos que prestan el 
servicio par negocios: 
En el área de estudio se puede decir que el estacionamiento por compras es muy 
elevado, y es esta una de las actividades que generan mayor demanda en las plazas 
de estacionamientos. 
Diversiones.- estas edificaciones que prestan servicios para diversión, se encuentran 
ubicados en diferentes calles del sector Santa Clara de San Millán y no se puede dar 
el nombre de cada una de ellas, más bien se lo indicara en que calles se encuentra 
ubicados. 
Entre las calles donde se encuentran ubicados estos locales de diversión están las 
siguientes: 
 Calle Bolivia. 
 Calle Juan Murillo. 
 Calle San Gregorio. 
 Calle Antonio de Ulloa. 
 Calle Jerónimo Carrión. 
 Calle Versalles. 
Esta actividad también aporta con un gran porcentaje de demanda. 
Educación.- en nuestro sector también existen edificaciones para servicio de 
educación. 
Entre estos centros educativos tenemos: 
 Colegio Cardenal Spellman, dirección calles  Alonso de Mercadillo y 
Antonio de Ulloa Oe3B. Para esta unidad educativa los usuarios de vía solo 




 Facultad de Administración de la Universidad Central del Ecuador, dirección 
calles  San Gregorio y Antonio de Ulloa Oe3B. En este caso los usuarios de 
los estacionamientos en ocasiones se estacionan por tiempos de 1 a 2 horas 
debido a los horarios de sus clases. 
Trámites legales.- este hábito es muy grande en nuestro sector por la existencia de 
ministerios importantes del estado. Siempre se estacionan cerca del lugar donde 
realizan sus trámites. 
Los edificios que prestan servicio para realizar trámites son los mismos que prestan 
el servicio para trabajo. 
Otros.- en este campo se encuentran las esperas a familiares o amigos, las visitas a 
familiares, paseos, etc. 
Análisis de datos. 
En la tabla Nº 4.33 y figura Nº 4.21 se analiza el número de destinos en cada una de 
las manzanas que servirá para cuantificar las deficiencias y excesos a través de un 
análisis de la capacidad de estacionamiento existente. 
Pero hay que entender que la deficiencia o exceso de una manzana, es 
aparentemente, ya que se compensan con las deficiencias o excesos de otras, pues 
evidente que si en el centro de negocios se estacionaron 5547 vehículos, 5547 serán 
los destinos repartidos en cada una de las manzanas tabla Nº 4.33.  
De acuerdo al análisis que se debe realizar a la tabla Nº 4.33 y tabla Nº 4.34, se tiene 
las conclusiones siguientes: 
 Tabla Nº 4.33 el propósito de viaje principal para la demanda, que tiene el 
sector Santa Clara de San Millán, es el propósito de compras que tiene una 
demanda diaria de 2975 vehículos y que representa 53.63% de la demanda 
total de vehículos estacionados en las plazas “Zona Azul”. También se puede 
decir que el segundo fuerte de la demanda total esta el denominado propósito 
de espera con 754 vehículos representando el 13.59%, el tercer fuerte de 
demanda es el de negocios con 749 vehículos representando el 13.50%, el 
cuarto propósito fuerte es el propósito de otros con 439 vehículos y 
representa el 7.91%, el quinto es el de trámites con 364 vehículos 
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representando el 6.56%, el sexto fuerte de la demanda corresponde al 
propósito de educación con 142 vehículos representando el 2.56% y el último 
propósito que aporta con menos porcentaje en la demanda total del sector se 
trata del propósito de trabajo con  124 vehículos representando 2.24 % de la 
demanda total del sector esto es de 5547 vehículos estacionados en la “Zona 
Azul”. 
 Tabla Nº 4.34 las calles que mas demanda tiene por el propósito de compras 
son: calle Antonio de Ulloa con 707 vehículos estacionados, calle Antonio de 
Marchena con 493 y calle Ramírez Dávalos con 470 vehículos estacionados. 
De acuerdo a estos datos podemos decir que si es verdad que haya en estas 
calles la mayor demanda por compras por la existencia del Mercado Santa 
Clara, el Supermercado Santa María y la gran cantidad de pequeños locales 
comerciales de comidas, imprentas copiadoras, etc. 
 Tabla Nº 4.34 las calles que más demanda tiene por el propósito de negocios  
son: Antonio de Ulloa con 157, Antonio de Marchena con 126, Juan Murillo 
con 106 y Ramírez Dávalos con 97 vehículos estacionados. De acuerdo a 
estos datos podemos decir que si es verdad que haya en estas calles gran 
cantidad de viajes por negocios por la existencia del Mercado Santa Clara, el 
supermercado Santa María y la gran cantidad de pequeños locales 
comerciales de comidas, imprentas copiadoras, y en el caso de la calle Juan 
Murillo existencia de la Casa Toyota y el distribuidor de tesalia etc. 
 El propósito de trabajo concentra más la calle Juan Murillo por la existencia 
de ministerios importantes del estado: Ministerio de Finanzas, Desarrollo 
Social y otros edificios importantes de oficinas públicas y privadas. 
 El propósito de educación  aporta a la demanda total con 53 y 77 vehículos 
estacionados, en las calles Antonio de Ulloa y Alonso de Mercadillo 
respectivamente y solo se genera por la existencia del colegio Spellman. 
 Los demás propósitos se originan en todas las calles, donde se encuentra 
implantada la “Zona Azul” en mayor o menor porcentaje, pero están 
presentes y colaboran en la demanda total del sector. 
La existencia de altos porcentajes de demanda de compras, negocios justifica que el 




Tabla  Nº 4.33 
DEMANDA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” POR PROPÓSITO DE 
VIAJE POR MANZANAS Y CUADRAS 
 





























































1 - 2 1 43 10 0 0 6 8 68 
1 - 3 5 139 28 0 41 48 38 299 
2 
2 - 2  1 144 27 2 8 18 48 248 
2 - 3 0 76 28 0 4 8 6 122 
2 - 4 1 51 8 0 1 14 4 79 
3 3 - 4 4 52 11 0 6 16 16 105 
6 
6 - 1 5 70 9 2 3 11 20 120 
6 - 2 2 40 5 0 0 21 24 92 
7 
7 - 1 6 188 32 0 9 35 2 272 
7 - 2 0 86 22 0 0 9 3 120 
7 - 4 1 35 1 0 0 37 23 97 
8 
8 - 1 0 176 44 0 0 16 13 249 
8 - 2 0 62 21 0 1 7 7 98 
8 - 3 3 167 68 0 7 10 12 267 
8 - 4 0 126 31 0 0 59 2 218 
9 9 - 4 0 74 18 0 9 32 3 136 
10 
10 - 1 1 58 16 51 3 21 7 157 
10 - 4 0 36 5 77 0 24 0 142 
11 
11 - 3 0 37 7 0 5 3 2 54 
11 - 4 0 36 6 0 2 0 4 48 
12 
12 - 1 13 72 5 0 7 17 12 126 
12 - 2 0 31 31 4 4 26 12 108 
12 -  4 5 63 8 0 5 8 12 101 
13 
13 - 1 1 41 2 0 2 1 2 49 
13 - 2 0 83 6 0 11 21 12 133 
13 - 4 1 119 15 6 34 6 19 200 
14 
14 - 2 5 34 7 0 9 14 9 78 
14 - 4 4 81 20 0 27 26 14 172 
15 
15 - 2 4 161 49 0 11 21 17 263 
15 - 4 3 67 16 0 6 24 6 122 
16 16 - 3 0 47 22 0 5 24 6 104 
17 
17 - 2 7 93 3 0 7 55 9 174 
17 - 4 4 92 43 0 25 45 15 224 
20 
20 - 1 28 70 2 0 56 36 23 215 
20 - 4 7 50 17 0 11 3 16 104 
21 
21 - 1 3 112 97 0 29 7 1 249 
21 - 4 9 63 9 0 16 25 12 134 
total 124 2975 749 142 364 754 439 5547 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 




Tabla  Nº 4.34 
DEMANDA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” POR PROPÓSITO DE 
VIAJE Y POR CALLES 
 
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
Calle 














































Antonio de Ulloa 17 707 157 53 60 139 86 1219 
Versalles 17 280 75 0 16 28 26 442 
Juan Murillo 31 219 106 0 90 46 26 518 
Moran 0 47 22 0 5 24 6 104 
Bolivia 7 86 23 0 13 3 20 152 
San Gregorio 14 126 17 0 21 33 24 235 
Jerónimo Carrión 4 225 52 10 38 90 78 497 
Ramírez Dávalos 6 470 97 0 39 135 43 790 
Gustavo Darquea 8 101 23 0 15 38 15 200 
Antonio de Marchena 9 493 126 2 35 94 91 850 
Alonso de Mercadillo 4 128 48 77 25 69 15 366 
Luis Cordero 7 93 3 0 7 55 9 174 
Total 124 2975 749 142 364 754 439 5547 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Fig. N° 4.21.- DEMANDA DE ESTACIONAMIENTOS  “ZONA AZUL”  POR PROPÓSITO 
DE VIAJE EN   SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
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4.4.3.3.   Oferta utilizada por propósito de viaje. 
El problema mismo del estacionamiento se concentra en todo el sector, pues al 
generar gran cantidad de tráfico y haber escasez de tierras que permitan una 
adecuada provisión de estacionamientos, sumados al alto costo de las mismas hace 
que el sector en estudio sea la esencia del problema. 
En la tabla Nº 4.35 y figura Nº 4.22,  se hace un análisis de lo que acontece en el 
sector el cual nos muestra lo siguiente: 
 Que los 2975 vehículos que se estacionaron en el sector por motivo de 
compras utiliza 360 plazas de estacionamiento “Zona Azul”, representa el 
53.57% de la capacidad total del estacionamiento; 124 vehículos estacionados 
por trabajo utilizan 15 plazas, representando el 2.23% de la capacidad total; 
749 vehículos estacionados por negocios utilizan 91 plazas, representando el 
13.54% de la capacidad total; 142 vehículos estacionados por educación 
utilizan 17 plazas, representando el 2.53% de la capacidad total; 364 
vehículos estacionados por trámites ocupan 44 plazas, representando el 
6.55% de la capacidad total;  754 vehículos estacionados por espera utilizan 
91 plazas, representando el 13.54% de la capacidad total; 439 vehículos 
estacionados por otros propósitos utilizan 53 plazas, representando el 7.89% 
de la capacidad total de estacionamientos del sector analizado. 
 Por lo tanto el propósito de compras es el propósito que más plazas de 
estacionamiento utiliza 360 plazas para satisfacer la demanda producida por 
este propósito; seguido por el propósito de negocios y espera con 91 plazas; 
luego por el propósito de otros con 53 plazas; luego por propósito de trámites 
con 44 plazas;  luego por el propósito de educación con 17 plazas y por 
último el propósito de trabajo con 15 plazas de estacionamiento.  
El propósito de este estudio es aumentar la posibilidad de estacionar a través de una 
correcta distribución del espacio, posteriormente concluiremos que este incremento 
en la capacidad de estacionamiento en el sector analizado, no repercute en el 






Tabla  Nº 4.35 







Trabajo 124 15 2.23 
Compras 2975 360 53.57 
Negocios 749 91 13.54 
Educación 142 17 2.53 
Trámites 364 44 6.55 
Espera 754 91 13.54 
Otros 439 53 7.89 
Total 5547 672 100 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 



























4.4.3.4.   Demanda  y oferta de estacionamientos por  tipo de vehículo. 
Composición del tipo de vehículos que se estacionan. 
La composición del tipo de vehículos, es importante para conocer qué tipos de 
vehículos utilizan las plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul” por las 
personas que ingresan al sector Santa Clara de San Millán. 
Los vehículos que más transitan y que posteriormente se estacionan en las calles 
internas del sector Santa Clara de San Millán corresponden a vehículos livianos, 
busetas, buses y camiones.  
Razón de esta composición del tipo de vehículos estacionados: 
 Por el tipo de vehículo que ingresan al sector Santa Cara de San Millán.- 
al sector estudiado ingresan vehículos livianos (automóviles, camionetas), 
busetas, buses y camiones. 
 Tipo de servicio que prestan: los vehículos livianos son de carácter privado 
y público, que transportan personas que van a realizar actividades en el sector 
y por ende necesitan en algún tiempo determinado estacionar su vehículo en 
las calles. Las busetas son de carácter privado transportan personas a las 
instituciones de trabajo y educación que para cargar o descargar a los 
usuarios necesitan estacionarse en las plazas de estacionamiento “Zona 
Azul”. Los camiones principalmente de uso privado transportan productos 
para comercializar en el sector y para cargar y descargar productos utilizan 
las plazas zona azul. Los buses de uso público no utilizan las plazas “Zona 
Azul”, los buses privados utilizan las plazas “Zona Azul” para cargar y 
descargar persona de  actividades de trabajo y educación. 
 Tipos de servicio que presta el sector a la población: respecto a este 
criterio este sector brinda servicios trabajo, negocios, compras, educación, 
trámites y otros.  Debido a que este sector cuenta con infraestuctura de 
mercados, supermercados, unidades de educación, edificios de oficinas 
públicas y privadas aptas para cumplir con estos propósitos  que presta el 
sector. Por esta razón los diferentes tipos de vehículos ingresan al sector así: 
los camiones ingresan y se estacionan a cargar y descargar productos para 
propósitos de negocios, los buses privados ingresan y se estaciona, los 
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vehículos livianos ingresan y se estaciona a cumplir con diversos propósitos  
que ofrece el sector. 
 
Cabe recalcar que estos estacionamientos “Zona Azul” son solo para vehículos 
livianos y por eso es la diferencia en los valores de la composición de la demanda 
total del sector analizado. 
La tabla Nº 4.36 y figura Nº 4.23 muestran la demanda de vehículos estacionados por 
tipo de vehículo. 
 Se observa claramente que los vehículos livianos son los que más colaboran 
con la demanda total de estacionamiento, con 5244 vehículos estacionados 
correspondiente al 94.54 % de la demanda total del sector. 
 A si mismo los vehículos livianos ocupan el 94.49 %  con 630 plazas de 
estacionamiento de la capacidad total de estacionamiento 672 plazas, en el  
sector en estudio. 
 Tanto las busetas como los camiones aportan a la demanda de 
estacionamientos pero en bajo porcentaje 2.38 y 2.68% utilizando 16 y 18 
plazas de estacionamiento respectivamente de la capacidad total de 
estacionamiento; pero el que aporta en menor cantidad es los buses con un 
0.30% con tan solo 18 unidades en todo el sector y ocupan un promedio de 2 























Tabla  Nº 4.36 












Buseta Bus Camión  
Antonio de Ulloa 124 1148 38 3 30 1219 
Versalles 45 420 10 1 11 442 
Juan Murillo 93 494 9 7 8 518 
Moran 11 104       104 
Bolivia 19 140 7   5 152 
San Gregorio 24 227 6 2   235 
Jerónimo Carrión 63 470 4 3 20 497 
Ramírez Dávalos 85 772 2   16 790 
Gustavo Darquea 57 186 7   7 200 
Antonio de Marchena 80 790 31   29 850 
Alonso de Mercadillo 45 333 13 2 18 366 
Luis Cordero 26 160 7   7 174 
TOTAL 672 5244 134 18 151 5547 
Porcentaje veh. Estacionados (%) 94.54 2.42 0.32 2.72 100 
Plazas de estacionamiento 635 16 2 18 672 
Porcentaje plazas de estacionamiento 
(%) 94.49 2.38 0.3 2.68 100 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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4.5.   Índice de rotación
24
. 
Rotación: La rotación se define como el promedio de automóviles que se estaciona 
en cada espacio de estacionamiento durante el período de estudios o durante un 
período dado. 
Índice de rotación.- que indica la cantidad de veces que se utiliza un determinado 
espacio en un lapso de tiempo predeterminado. 
Conociendo la OFERTA y DEMANDA se puede calcular el (IR) Este índice se 
calcula por la fórmula: 
   
       
      
 
        í                    
                               
 
Los índices de rotación  de los espacios en la vía pública en las calles y total del 
sector se resumen en la tabla Nº 4.37. De la revisión de la tabla Nº 4.37 se concluye 
lo siguiente: 
 El índice de rotación, que es la consecuencia de la relación entre los 
vehículos estacionados y las plazas disponibles en vía pública, para nuestra 
área de influencia, en nuestro caso el estudio arrojo como resultado una 
ocupación promedio de 8.26 vehículos por plaza y por día. 
 El índice de rotación es variable en las distintas calles de la zona de estudio, 
habiéndose registrado valores que oscilan de 3.51 a 10.63, siendo los mayores 
los correspondientes a aquellas calles que se encuentran cercanas a los 
mercados de abasto, supermercados y centros comerciales. 
 El índice de rotación por hora, se obtiene de la división del índice de rotación 
para el número de horas diarias de funcionamiento del sistema , en nuestro 
caso las horas de funcionamiento es de 10 horas diarias y por ende el índice 
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Tabla  Nº 4.37 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO  “ZONA AZUL” POR 

















Antonio de Ulloa 124 1219 9.83 98.3 
Versalles 45 442 9.82 98.2 
Juan Murillo 93 518 5.57 55.7 
Moran 11 104 9.45 94.5 
Bolivia 19 152 8 80 
San Gregorio 24 235 9.79 97.9 
Jerónimo Carrión 63 497 7.89 78.9 
Ramírez Dávalos 85 790 9.29 92.9 
Gustavo Darquea 57 200 3.51 35.1 
Antonio de Marchena 80 850 10.63 106.3 
Alonso de Mercadillo 45 366 8.13 81.3 
Luis Cordero 26 174 6.69 66.9 
TOTAL SANTA CLARA 
DE SAN MILLÁN 672 5547 8.26 82.6 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
En la tabla Nº 4.38 consta el resumen de los índices de rotación de cuadras y 





Tabla  Nº 4.38 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE LAS PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” POR 
CUADRAS Y MANZANAS SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Manzana Cuadra 
 Plazas  
cuadr








































1 - 3 33 299 9.06 90.6 
2 





8.47 84.7 2 - 3 19 122 6.42 64.2 
2 - 4 11 79 7.18 71.8 
3 3 - 4 10 10 105 105 10.5 105 10.5 105 
6 






6 - 2 11 92 8.36 83.6 
7 





10.63 106.3 7 - 2 12 120 10 100 
7 - 4 12 97 8.08 80.8 
8 






8 - 2 6 98 16.33 163.3 
8 - 3 20 267 13.35 133.5 
8 - 4 17 218 12.82 128.2 
9 9 - 4 16 16 136 136 8.5 85 8.5 85 
10 






10 - 4 12 142 11.83 118.3 
11 






11 - 4 8 48 6 60 
12 





7.28 72.8 12 - 2 15 108 7.2 72 
12 -  4 12 101 8.42 84.2 
13 





8.3 83 13 - 2 15 133 8.87 88.7 
13 - 4 25 200 8 80 
14 






14 - 4 17 172 10.12 101.2 
15 






15 - 4 31 122 3.94 39.4 
16 16 - 3 11 11 104 104 9.45 94.5 9.45 94.5 
17 






17 - 4 33 224 6.79 67.9 
20 






20 - 4 11 104 9.45 94.5 
21 






21 - 4 12 134 11.17 111.7 
TOTAL  672 5547 5547 8.85 88.5 8.46 84.6 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 




4.6.   Duración del estacionamiento
25
. 
Duración del estacionamiento.- tiempo que cada vehículo dura estacionado en un 
determinado espacio de estacionamiento. 
La duración del tiempo de estacionamiento es un índice muy importante para las 
necesidades de estacionamiento.  
La duración media de estacionamientos se calcula dividiendo el total de vehículos – 
hora entre el número de vehículos observados. 
Esta duración promedio es levemente más alta que la media verdadera real, ya que 
todos los vehículos estacionados tienen diferentes tiempos de estacionamiento. 
   
              
             
 
Las horas -  vehículo totales son calculadas como la sumatoria de los tiempos que 
cada vehículo dura estacionado. 
Por lo tanto si se observa 10 vehículos tres veces en intervalos de chequeo de 30 
minutos, quiere decir que cada vehículo estuvo estacionado 1.5 horas, entonces el 
numero vehículos es de 15 durante 1 hora y media de estudio. 
                ∑   
 
 
Duración de estacionamiento permitido por el EPMMOP-Q. 
El horario para la vigencia del sistema metropolitano de estacionamiento Rotativo 
Tarifado “Quito Zona Azul”, y el tiempo máximo de estacionamiento será 
determinado por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pblicas 
(EPMMOP), en coordinación con las entidades responsables del sistema “Zona 
Azul”. 
Tiempo máximo de uso por plaza de estacionamiento “Zona Azul”: 2 horas. 
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Esto quiere decir que un vehículo solo puede utilizar la misma plaza de 
estacionamiento por el tiempo máximo de 2 horas, pero si puede utilizar otras plazas 
de la misma calle o cuadra donde necesite el usuario estacionar su vehículo. 
De no acatarse esta norma de la Ordenanza Nº 0221 se llevara a cabo la aplicación de 
las sanciones respectivas y de acuerdo a la infracción cometida por el usuario. 
De acuerdo al estudio de la tabla Nº 4.39 y figura Nº 4.24, se obtiene las 
conclusiones de duración de estacionamiento que se detallan a continuación: 
 Analizando la tabla Nº 4.39 muestra que el 60.11% con 3334 vehículos,  de la 
demanda total que recibe los estacionamientos “Zona Azul” en Santa Clara de 
San Millán se estacionan de 0 a 30 minutos; del 60.11% el 36.4%con 2019 
vehículos  se estacionan en el intervalo de 0 a 15 minutos y el 23.71% con 
1315 vehículos  del 60.11% se estacionan entre 16 a 30 minutos. 
 Los estacionamientos “Zona Azul” en el sector Santa Clara de San Millán, 
son estacionamientos de corta duración. 
 Queda claro que el 36.54%  con 2027 vehículos del 100% de la demanda total 
se estacionan de 31 minutos a  2 horas; de donde el 15.77% con 875 
vehículos se estacionan de 31 a 45 minutos; el 8.35% con 463 vehículos se 
estacionan de 46 a 60 minutos; y el 12.42% con 689 vehículos se estacionan 
de 1 a 2 horas. 
 La demanda que cumple con el reglamento del tiempo máximo de 
estacionamiento permitido es decir de estacionarse por máximo de 2 
horas corresponde al 96.65% con 5361 vehículos estacionados. Pero de 
este porcentaje el 12.42% con 689 vehículos utilizan la plaza por 2horas   
 La demanda de vehículos estacionados, por más de 2 horas que es el 
horario máximo de estacionamiento, corresponde al 3.34% con 186 
vehículos estacionados en las plazas de la “Zona Azul”. 
 Para el sector de Santa Clara de San Millán, la duración promedio de 
estacionamiento entre el % de vehículos que cumplen con el reglamento de 
tiempo permitido de estacionamiento y él % de vehículos estacionados que no 
cumplen con el reglamento del tiempo máximo de estacionamiento es de 0.76 
horas es decir 46 minutos de estacionamiento, sin importar el propósito de 
viaje por el que hacen uso estas plazas. 
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De la tabla Nº 4.40 y figura Nº 4.25 
 Para el sector de Santa Clara de San Millán, la duración promedio de 
estacionamiento de vehículos que cumplen con el reglamento de tiempo 
máximo permitido de estacionamiento es de 0.68 horas es decir 41 minutos 
de estacionamiento, sin importar el propósito de viaje por el que hacen uso 
estas plazas. 
La alta proporción de gente que estaciona sus vehículos, por tiempos cortos será 
particularmente significativa, en la implantación de severas restricciones de tiempo 




Tabla  Nº 4.39 
DURACIÓN  PROMEDIO DE ESTACIONAMIENTO ENTRE VEHÍCULOS QUE 
CUMPLEN Y NO CUMPLEN CON EL REGLAMENTO DE TIEMPO MÁXIMO 2 HORAS  
DE ESTACIONAMIENTO. SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
DURACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 









0 - 15` 2019 36.4 504.75 
16` - 30` 1315 23.71 657.5 
31`- 45` 875 15.77 656.25 
46`- 60` 463 8.35 463 
1 - 2h 689 12.42 1378 
Más de 2 h 186 3.35 558 
total 5547 100 4217.5 
Duración promedio (De) en horas 0.76 
Duración promedio (De) en minutos 46 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 










Tabla  Nº 4.40 
DURACIÓN  PROMEDIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE CUMPLEN 
CON EL REGLAMENTO DE TIEMPO MÁXIMO 2 HORAS  DE ESTACIONAMIENTO. 
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
DURACIÓN DE ESTACIONAMIENTO 









0 - 15` 2019 36.4 504.75 
16` - 30` 1315 23.71 657.5 
31`- 45` 875 15.77 656.25 
46`- 60` 463 8.35 463 
1 - 2h 689 12.42 1378 
total 5361 96.65 3659.5 
Duración promedio (De) en horas 0.68 
Duración promedio (De) en minutos 41 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 




Fig. N° 4.24.- DURACIÓN DEL ESTACIONAMEINTO VEHÍCULOS QUE SI Y NO 







































DURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO  
% de vehiculos estacionados





Fig. N° 4.25.- DURACIÓN DEL ESTACIONAMEINTO VEHÍCULOS QUE CUMPLEN CON 
REGLAMENTO DE TIEMPO MÁXIMO PERMITIDO DE ESTACIONAMIENTO 
 
 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Al revisar la tabla Nº 4.41 se concluye lo siguiente: 
 Las calles donde los vehículos se estacionan, por tiempos largos o similares a 
1 hora se da en las calles Juan murillo y Luis cordero, con una duración 
promedio de estacionamiento de 56 minutos. 
 La calle donde los vehículos se estacionan, por tiempos cortos se produce en 
la calle Moran, con una duración promedio de estacionamiento de 37 
minutos. 
 Las demás calles se encuentran dentro de valores que oscilan de 37 minutos a 
56 minutos de duración promedio de estacionamiento. 
 Pero en resumen la duración promedio de estacionamiento con vehículos que 
cumplen con el reglamento del tiempo máximo permitido de estacionamiento 
en el sistema “Zona Azul”, para todo el sector de Santa Clara de San Millán 




































DURACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
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Tabla  Nº 4.41 
DURACIÓN  PROMEDIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE CUMPLEN 
CON EL REGLAMENTO DE TIEMPO MÁXIMO 2 HORAS  DE ESTACIONAMIENTO. 




(De) en horas 
Duración promedio 
(De) en minutos 
Antonio de Ulloa 0.72 43 
Versalles 0.71 43 
Juan Murillo 0.94 56 
Moran 0.61 37 
Bolivia 0.88 53 
San Gregorio 0.83 50 
Jerónimo Carrión 0.7 42 
Ramírez Dávalos 0.77 46 
Gustavo Darquea 0.78 47 
Antonio de Marchena 0.75 45 
Alonso de Mercadillo 0.71 43 
Luis Cordero 0.85 51 
Duración Promedio 
Santa Clara de San 
Millán 
0.68 41 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
4.6.1.   Duración del estacionamiento por propósito. 
El análisis correspondiente a la longitud de duración del tiempo de estacionamientos 
por propósitos, corresponde a la revisión de la tabla Nº 4.42. 
Observaciones encontradas en la tabla Nº 4.42: 
 La mayor duración promedio de tiempo, corresponde al propósito de trabajo 
con 83 minutos que equivale a 1.38 horas de trabajo que realizan las personas 
que estacionan en las plazas “Zona Azul”. También el otro propósito que 
marca diferencia en la duración promedio corresponde al propósito de 
trámites con 80 minutos que equivale a 1.34 horas, confirmando que los 
trámites se realizan en tiempos de 1 a 2 horas, es decir en periodos de larga 




 La menor longitud de duración promedio de tiempo, como se esperaba antes 
del análisis corresponde al propósito de esperas con 23 minutos, esto 
confirma que las esperas que realizan los usuarios son de corta duración. 
 Los demás propósitos como son compras, negocios, educción y otros están en 
una duración promedio que oscila de 31minutos a 48 minutos, esto indica que 
los propósitos antes indicados para cumplir con su objetivo de viaje pasa de 
los 30 minutos  pero no cumplen 1 hora de estacionamiento. 
 Ninguno de los propósitos indicados se pueden realizar en menos de 23 
minutos, ya que el menor tiempo de duración promedio es el de 23 minutos, 
tampoco los propósitos se realizan en más de 83 minutos, que es la mayor 
duración promedio de tiempo, en el sector Santa Clara de San Millán los 










Tabla  Nº 4.42 
DURACIÓN PROMEDIO DE ESTACIONAMIENTO SISTEMA “ZONA AZUL”  POR PROPÓSITO  SECTOR  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  
 
DURACIÓN POR PROPÓSITO 
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
Tiempo 
Trabajo Compras Negocios Educación Trámites Espera Otros 
Demanda Veh. - hora Demanda Veh. - hora Demanda Veh. - hora Demanda Veh. - hora Demanda Veh. - hora Demanda Veh. - hora Demanda Veh. - hora 
0 - 15` 3 0.75 1024 256 156 39 73 18.25 20 5 586 146.5 157 39.25 
16` - 30` 6 3 862 431 191 95.5 34 17 45 22.5 82 41 95 47.5 
31`- 45` 12 9 555 416.25 163 122.25 18 13.5 41 30.75 39 29.25 47 35.25 
46`- 60` 10 10 240 240 102 102 7 7 56 56 13 13 35 35 
1 - 2h 32 64 278 556 110 220 9 18 155 310 30 60 75 150 
TOTAL 63 86.75 2959 1899.25 722 578.75 141 73.75 317 424.25 750 289.75 409 307 
Duración 
promedio  
horas 1.38 0.64 0.8 0.52 1.34 0.39 0.75 
Duración 
promedio 
minutos 83 38 48 31 80 23 45 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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4.7.   Distancia caminada
26
. 
La distancia caminada.- es la distancia que el usuario de las plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”, camina a su destino final después de estacionar sus 
vehículos. 
Para el estudio de la distancia caminada se ha elaborado la tabla Nº 4.43  y figura Nº 
4.25, que nos deja las conclusiones siguientes: 
 Se puede apreciar que el 89.04 % con 4939 vehículos estacionados del total 
de la demanda 5547 vehículos estacionados, sus conductores recorrieron 
distancias a pie de más o menos de 50 metros, lo cual es un indicador 
importante para que nuevas plazas de estacionamiento “Zona Azul” en la 
calle sean aumentadas o localizadas dentro de los 50 m. 
 El promedio de distancia caminada es de 31 metros, sin importar el propósito 
por el que ingresan, utilizan las plazas de estacionamiento “Zona Azul” del 
sector Santa Clara de San Millán. 
 La distancia caminada de más o menos 10 metros, es la distancia que la 
mayoría de conductores realizan y representa 43,74%  con 2426 vehículos 
estacionados del 100% de la demanda, demostrando que la mayoría de 
usuarios buscan plazas de estacionamiento lo más cercano posible para 
realizar sus actividades por las que ingresan al sector. Además demuestra que 
la zona es de mercado y comercial debido a que existen muchos locales 
comerciales en todas las calles donde existe “Zona Azul”. 
 La segunda distancia caminada por los conductores es de 20 metros con un 
32.32% con un 1793 vehículos estacionados; 7.27% con 403 vehículos 
estacionados a 30 metros; distancia caminada de 40 m con el 3.08 7% con 
171 vehículos estacionados; 50 metros con el 2.63% con 146 vehículos 
estacionados, todos estos con referencia a la demanda total de 
estacionamientos esto es de 5547 vehículos estacionados en el sistema “Zona 
Azul”. 
 El 10.96% del 100% de la demanda total de vehículos estacionados, sus 
conductores recorren distancia mayores de 50 metros. 
                                                          
26
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 Esto también nos demuestra que conforme crece la población, crece el parque 
automotor las distancias que recorrerán los conductores serán mayores debido 
a la deficiencia en la capacidad de estacionamiento del sector estudiado. 
Tabla  Nº 4.43 
DISTANCIA CAMINADA SISTEMA “ZONA AZUL”  SECTOR  SANTA CLARA DE SAN 
MILLÁN  
 








0 - 10 0.1 2426 242.6 43.74 
10 - 20 0.2 1793 358.6 32.32 
20 - 30 0.3 403 120.9 7.27 
30 - 40 0.4 171 68.4 3.08 
40 - 50 0.5 146 73 2.63 
50 - 60 0.6 41 24.6 0.74 
60 - 70 0.7 37 25.9 0.67 
70 - 80 0.8 40 32 0.72 
80 - 90 0.9 14 12.6 0.25 
90 - 100 1 150 150 2.7 
100 - 200 2 150 300 2.7 
200 - 300 3 9 27 0.16 
300 - 400 4 3 12 0.05 
400 - 500 5 1 5 0.02 
> 500 6 0 0 0 
Desconocido 1.5 163 244.5 2.94 
total 5547 1697.1 100 
Unidades caminadas/ Nº 
veh. Estacionados 0.31 
Promedio distancia 
caminada (m) 31 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
La tabla Nº4. 44 muestra el promedio de distancias caminadas para conductores 
desde el lugar de su estacionamiento hasta su destino final, clasificados por propósito 
de viaje. 
 Los conductores que estacionan por propósito de esperar, son los usuarios 
que menos distancias caminan o por lo general no caminan nada, porque el 
objetivo de ellos es de recoger a personas y corresponde a una demanda de 
13.56 % del 100% de la demanda total del sector. 
 Los conductores que se estacionan por motivo de educación, recorren 
distancias de muy poca longitud debido a que las plazas de estacionamiento 
se encuentran muy cercana a sus instalaciones, la máxima distancia que 
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recorren es de 19 metros y la cantidad de demanda que recorre 19 metros 
corresponde al 2.53%  con 142 vehículos estacionados del 100% de la 
demanda total.   
 La distancia tanto del propósito de compras con 53.65%,  como el de 
negocios con 13.56% de la demanda total del sector, recorren distancias 
similares de 29 a 28 metros respectivamente, considerando que son distancias 
bajas. 
 Es interesante conocer que las mayores distancias que recorren en el sector es 
el propósito de trámites ya que no existen plazas de estacionamiento cercanas 
a las estructuras destinadas para trámites y corresponde de a un 6,56 % de la 
demanda total del sector. 
 Las distancias recorridas consideradas normales van de 40 a 45 metros y 
corresponde a los propósitos de  otros y de trabajo respectivamente con 





































Fig. N° 4.25.- DISTANCIA CAMINADA 
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Tabla  Nº 4.44 
DISTANCIA CAMINADA POR PROPÓSITO  SISTEMA “ZONA AZUL” SECTOR  SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  
 
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
Distancia Unidad 
Propósito de viaje 
















































































































































































0 - 10 0.1 33 3.3 1024 102.4 344 34.4 69 6.9 45 4.5 754 75.4 157 15.7 
10 - 20  0.2 43 8.6 1207 241.4 272 54.4 56 11.2 55 11 0 0 160 32 
20 - 30 0.3 10 3 257 77.1 43 12.9 9 2.7 46 13.8 0 0 38 11.4 
30 - 40 0.4 6 2.4 113 45.2 20 8 4 1.6 22 8.8 0 0 6 2.4 
40 - 50 0.5 5 2.5 91 45.5 9 4.5 1 0.5 32 16 0 0 8 4 
50 - 60 0.6 1 0.6 26 15.6 5 3 0 0 7 4.2 0 0 2 1.2 
60 - 70 0.7 1 0.7 26 18.2 4 2.8 0 0 6 4.2 0 0 0 0 
70 - 80 0.8 2 1.6 17 13.6 2 1.6 0 0 16 12.8 0 0 3 2.4 
80 - 90 0.9 1 0.9 5 4.5 1 0.9 0 0 7 6.3 0 0 0 0 
90 - 100 1 5 5 89 89 10 10 0 0 34 34 0 0 12 12 
100 - 200 2 3 6 56 112 15 30 0 0 61 122 0 0 15 30 
200 - 300 3 0 0 2 6 3 9 0 0 2 6 0 0 2 6 
300 - 400 4 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 1 4 
400 - 500 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
> 500 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desconocido 1.5 14 21 61 91.5 19 28.5 3 4.5 31 46.5 0 0 35 52.5 
Total 124 55.6 2975 867 749 208 142 27.4 364 290.1 754 75.4 439 173.6 
Unidades caminadas/ Nº 
veh. Estacionados   
0.45 0.29 0.28 0.19 0.8 0.1 0.4 
Promedio distancia 
caminada (m) 
45 29 28 19 80 10 40 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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4.8.   Puntos y sectores de mayor demanda de estacionamiento tarifado. 
El estudio del presente tema resulta ser muy importante, una vez analizado los puntos 
y sectores de mayor demanda de estacionamientos tarifados, indicaremos si es 
necesario aumentar los espacios públicos de estacionamiento en la vía. 
Identificaremos los puntos y sectores de mayor demanda de estacionamientos 
tarifados por cuadras, manzanas y calles del sector. 
Para determinar cuáles son las cuadras, manzanas y calles de mayor demanda, 
tomaremos en cuenta la oferta de plazas disponibles, la demanda de estacionamientos 
y principalmente deberá seleccionarse en función del índice de rotación, que es el 
factor que nos indicara la cantidad de veces que se utiliza un determinado 
espacio en un lapso de tiempo predeterminado.  
Entonces en función del índice de rotación las cuadras y manzanas son: 
Demanda baja: índice de rotación de 0 a 5 
Demanda Normal o media: índice de rotación mayor a 5 hasta 10 
Demanda Mayor: índice de rotación mayor a 10 
Por lo tanto de acuerdo a la tabla Nº 4.45, estas son las cuadras y manzanas de mayor 










  Tabla  Nº 4.45 








2 - 2 23 248 10.78 
3 - 4 10 105 10.5 
6 - 1 11 120 10.91 
7 - 1 22 272 12.36 
7 - 2 12 120 10 
8 - 1 20 249 12.45 
8 - 2 6 98 16.33 
8 - 3 20 267 13.35 
8 - 4 17 218 12.82 
10 - 4 12 142 11.83 
14 - 4 17 172 10.12 
15 - 2 25 263 10.52 
21 - 4 12 134 11.17 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
   
Tabla  Nº 4.46 








3 10 105 10.5 
7 46 489 10.63 
8 63 832 13.21 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
  Tabla  Nº 4.47 








Antonio de Marchena 80 850 10.63 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 




 De la tabla Nº 4.45, las cuadras indicadas son las de mayor demanda de 
estacionamientos, ya que el índice de rotación supera a 10, es decir que 
ingresan a las plazas de estacionamiento más de 10 vehículos, pero la cuadra 
critica es la cuadra 8-2 que cuenta con muy poca oferta 6 plazas, pero 
ingresan 98 vehículos a estacionarse. 
 De la tabla Nº 4.46, las manzanas  indicadas son de mayor demanda y en las 
cuales debemos hacer énfasis en la oferta con la que cuenta; la manzana 8 es 
de mayor demanda de estacionamientos debido a que se encuentran en una 
zona central del sector y por la existencia del mercado Santa Clara de San 
Millán y el Supermercado Santa María, la mayoría de negocios y compras se 
lo realiza en los mencionados lugares.  
 La calle Antonio de Marchena es la de mayor demanda de estacionamiento 
debido a que cuenta con 80 plazas de estacionamiento pero recibe 850 
vehículos para estacionarse; claro está que la calle que mas vehículos recibe 
se trata de la calle Antonio de Ulloa recibe 1219 vehículos pero cuenta con 
más plazas de estacionamiento en total 124 plazas pero el índice de rotación 
es bajo 9.83. 
 De manera muy general para determinar los puntos de mayor demanda, no se 
debe elegir cuadras, manzanas, calles que mas vehículos se estacionen,  más 
bien depende del índice de rotación. 
 
4.9.   Análisis de tráfico  - capacidad de estacionamiento
27
. 
Volumen de tráfico. 
El volumen de tráfico de una carretera está determinado por el número y tipo de 
vehículos que pasan por un punto dado durante un periodo de tiempo específico. 
Para conocer el volumen de tránsito en los diferentes tramos de la vía se recurre a los 
aforos, que consiste en conteos de vehículos que nos permite determinar el número 
de vehículos que pasan por cada estación. 
                                                          
27 R.J. Smeed – La congestión del Tráfico Urbano Curso de Ingeniería de Transito. 




Para empezar  a tratar este tema muy importante se debe realizar la siguiente 
consideración: 
Se debe partir que la capacidad de las calles del sector en estudio tiene una medida, 
la cual no podrá ser rebasada, y solo se podrá llegar a un límite, el cual está en 
función de los factores siguientes: 
 Forma y tipo de la red actual. 
 Grado de perfección de orden y señalización. 
 Calidad y experiencia de conductores. 
 Eficiencia en cuanto a distribución y vigilancia de la demanda en espacio y 
tiempo. 
Aspectos que influyen en los aspectos anteriormente señalados: 
a. Para calles de una anchura dada existe una relación entre velocidad media de 
circulación y la intensidad de tráfico, expresada por la siguiente fórmula: 
 
 






   Capacidad por metro de ancho de calzada en coches por hora. 
   Velocidad de circulación. 
 
Si en el sector en estudio ingresan “N” vehículos, cada uno recorre una distancia “d”, 
la superficie necesaria para circular, que como máximo será igual a la superficie total 
de las calzadas útiles es: 






                                                                                                                         
ec.2 
Despejando N:   








El valor de “d” está en función del radio de la ciudad para diversas formas de la red 
vial, como medida se puede tomar: 
d = 1.54 r                                                                                                                       
ec.4                                                
Pero a la ecuación 4,  se puede expresar en función del área de la ciudad, ecuación 5: 
  √                                                                                                                           
ec.5 
La ecuación 4 y 5 se utiliza para centros de negocios que no dispongan de un anillo 
de gran capacidad, y como nuestro sector  cumple con lo dicho entonces estas 
formulas son aplicables para realizar nuestro estudio. 
Reemplazando ecuación la 1 y  5    en ecuación 3 se tiene la ecuación 6 
                      √                                                                      ec.6 
El valor de “j”, teniendo en cuenta que una parte de las calzadas inevitablemente se 
dedican al servicio de veredas, y que la mayor parte de los carriles solo pueden 
utilizarse en un solo sentido, por lo tanto nuestro sector en estudio tiene 
características similares a lo indicado, entonces se puede tomar valores 
comprendidos entre j = ½ y j = 1/3. 
En función de los valores de la velocidad de circulación y del valor de “j” se obtiene 
el valor de “N”. 
 
  Tabla  Nº 4.48 
NÚMERO MÁXIMO DE VEHÍCULOS POR  HORA  QUE  PUEDEN ENTRAR  EN UN 





Número de vehículos "N" 
km/h j=1/3 j=1/2 
V=10  72*f*A 1/2 107*f*A 1/2 
V=20  60*f*A 1/2 90*f*A 1/2 
V=30 30*f*A 1/2 45*f*A 1/2 





N = Número de vehículos por hora. 
A = Área del sector en estudio en m2. 
f = % del área del sector en estudio dedicado a calzadas. 
j = % de las calzadas útiles  para la circulación en un sentido.  
Nota: Para realizar este estudio se utiliza la siguiente fuente: R.J. Smeed – La 
congestión del Tráfico Urbano Curso de Ingeniería de Transito. Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Madrid. 
 
Análisis con datos de campo realizado.  
Aplicando la teoría indicada, para nuestros sector en estudio en el cual la velocidad 
promedio de circulación actual es de 20 km/h, a través de un proceso de cálculo en 
base a las restricciones anotadas para empleo de la fórmula, un análisis considerando 
una mejora en la velocidad de circulación y obtener valores de capacidad máximas 
que serán propuestas de la siguiente forma una en forma pesimista considerando la 
velocidad de circulación de 15 km/h ; otra forma optimista con una velocidad de 
circulación de 30 km/h. 
Cálculo. 
a) 
 Área de sector en estudio “A “= 33.57 hectáreas. 
 % del área del sector dedicado a las calles “ f “= 30.83% 
 Velocidad de circulación pesimista “ V “= 15 km 
 % de calzadas para circulación en un sentido “ j “= 1/3 
       √  
            √       
        






 Área de sector en estudio “A “= 33.57 hectáreas. 
 % del área del sector dedicado a las calles “ f “= 30.83% 
 Velocidad de circulación pesimista “ V “= 30 km 
 % de calzadas para circulación en un sentido “ j “= 1/3 
       √  
            √       
       
   
 
 
Considerando los valores obtenidos en la investigación de campo del estudio del 
cordón cerrado para el sector en análisis y en base a la tabla Nº 4.49 se tiene que de 
17:00 a 18:00 es la hora de máxima demanda  con 2528 vehículos que circulan y 
estacionan  con una velocidad de circulación de  20 km/h, de dentro del sector Santa 
Clara de San Millán. 
Al analizar los resultados obtenidos aplicando las fórmulas de la tabla Nº 4.49 de la 
teoría indicada para las dos velocidades promedio de circulación de 15 y 30 km/h, se 
obtiene la conclusión siguiente: 
 Con la velocidad de circulación de 20 km/h pueden circular de acuerdo al 
estudio 2548 vehículos en el sector, por ejemplo con una velocidad de 15 
km/h  podrán circular y estacionar  11790 veh / h es decir se aumentaría 3.66 
veces la capacidad de circulación y estacionamiento vehicular actual; con 
una velocidad de 30 km/h podrán circular y estacionar 5359 veh/h, es decir 
se aumentaría 1.12 veces la capacidad de circulación y estacionamiento 
actual. 
 Para que la capacidad de circulación y estacionamiento calculado sea muy 
similar  a la capacidad de circulación y estacionamiento actual es decir de 
2528 veh/h la velocidad debería incrementarse a  37.5 km/h, en la cual se 
consigue que 2543 vehículos puedan circular y estacionarse. 




 En este estudio también se pudo observar que existe un gran volumen de 
tráfico de paso y corresponde al 90% del tráfico que ingresa al sector. 
Por lo tanto en los centros urbano la máxima capacidad no se obtienen con 
velocidades altas, cuando se pretenda que en los centros urbanos alcanzar 
velocidades medias elevadas, no debe olvidarse que ello solo se consigue a costa 
de reducir importantes números de vehículos que puedan circula. 
  
 
 Tabla  Nº 4.49 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD GLOBAL DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Hora  














7:00 - 8:00 2779 2896 0 0 0 
8:00 - 9:00 3955 3865 90 192 282 
9:00 - 10:00 4106 3806 390 334 724 
10:00 - 11:00 3974 3854 510 394 904 
11:00 - 12:00 4274 4031 753 414 1167 
12:00 - 13:00 3909 3748 914 389 1303 
13:00 - 14:00 3940 3853 1001 287 1288 
14:00 - 15:00 4073 3757 1317 332 1649 
15:00 - 16:00 3799 3539 1577 320 1897 
16:00 - 17:00 4049 3730 1896 315 2211 
17:00 - 18:00 4437 4039 2294 234 2528 
18:00 - 19:00 4435 4253 2476 0 2476 
Total 47730 45371       









4.10.   Análisis de la opinión ciudadana. 
Un factor muy importante a tomarse en cuenta en la aplicación del sistema “Zona 
Azul”, es la opinión que la ciudadanía tiene sobre la problemática de la congestión 
vehicular y la disponibilidad de espacios para el estacionamiento en la vía pública; 
así mismo, su conocimiento sobre el ámbito del proyecto, sus beneficios, sus 
preocupaciones y requerimientos. Para la obtención de dicha información se realizo 
una investigación de campo  a través de  532 encuestas personales con un margen de 
error de 4.25% y dirigido a los usuarios  del sistema “Zona Azul” y a las personas 
que realizan actividades de comercio en el sector estudiado. 
Realizadas las encuestas a los usuarios del sistema y a comerciantes de la zona, se 
debe tabular la información de las encuestas arrojando los siguientes resultados: 
4.10.1.   Pregunta sobre existencia del Sistema “Zona Azul”. 
1.-  ¿ESTA DE ACUERDO CON LA EXISTENCIA DEL SISTEMA “ZONA 
AZUL”? 
Como se puede observar en la figura Nº 4.26, el 95.68% con 509 personas del total 
de los encuestados, admiten que están de acuerdo con la existencia del sistema “Zona 
Azul” por los beneficios, porque se pueden estacionar cerca donde van a realizar sus 
actividades, la tarifa está al alcance de los usuarios; un 4.32%  con 23 personas del 
total de los encuestados, no están de acuerdo con la existencia del sistema “Zona 
Azul” debido a su  tarifa y el tiempo de estacionamiento. 
Fig. N° 4.26.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 1 
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4.10.2.   Pregunta sobre percepción de problema. 
Pregunta realizada: 
2.-   ¿TIENE PROBLEMAS PARA ESTACIONAR SU VEHÍCULO EN LAS CALLES? 
Como se puede observar en la figura Nº 4.27, el 92.73% con 408 de 440 personas 
usuarias encuestadas 100%,  admiten que no tiene problemas para conseguir un sitio 
disponible para el estacionamiento de su vehículo en la zona céntrica del sector Santa 
Clara de San Millán; 32 personas usuarias del  sistema “Zona Azul” que representa el 
7.27% del 100% reconocen que tienen dificultades para estacionar sus vehículos, los 
encuestados consideran, en orden de prioridad, que los principales factores 
atribuibles a este problema son: congestión vehicular, falta de plazas disponibles, vía 
estrecha. 
Fig. N° 4.27.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 2 
 
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
4.10.3.   Preguntas sobre percepción de disponibilidad de plazas. 
3.-  ¿TIEMPO DE DEMORA PARA ENCONTRAR UNA PLAZA DE ESTACIONAMIENTO 
DISPONIBLE EN LA CALLE? 
Respecto a la disponibilidad de espacio público para el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública: 
 En la figura Nº 4.28 se puede apreciar los resultados: que de las 440 y que 
representa el 100% de las personas usuarias del sistema “Zona Azul” 
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usuarios admitió que no tiene problemas para encontrar plazas disponibles 
para estacionarse; el 9.32% con 41 usuarios indican que se demoran en 
encontrar una plaza para estacionar. 
Cabe indicar que el problema no se produce en todo el sector, más bien se da 
en determinadas calles y en determinadas horas como es el caso de: calle 
Ramírez Dávalos con 10 usuarios con 2.27%, calle Antonio de Ulloa con 12 
usuarios con el 2.73%; Antonio Marchena con 10 usuarios   con 2.27% y la 
calle Alonso de Mercadillo con 9 usuario con el 2.05% sumados los 
porcentajes de las calles nombradas dan el porcentaje total de los usuarios 
que no encuentran rápido las plazas para estacionar de todo el sector y esto se 
produce en la hora pico de estacionamiento  hora de 11:00 a 12:00 horas del 
día. 
 Para saber cuánto tiempo los usuarios del sistema “Zona Azul”  se demoran 
para localizar una plaza y estacionar el vehículo se pone los siguientes rangos 
de tiempo que serán indicados en la figura Nº 4.29 dejando las conclusiones 
siguientes: de los 440 usuarios encuestados el 66.82% con 294 usuarios 
señala que se demora menos de 3 minutos; el 23.86%  con 105 usuarios 
señalan que se demoran de 3 a 5 minutos; el 8.86% con 39 usuarios se 
demoran de 5 a 10 minutos y el 0.45 % con 2 usuarios señalan que se 
demoran más de 10 minutos. 
 
Fig. N° 4.28.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 3 
 
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
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Fig. N° 4.29.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 3 
 
 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
4.10.4.   Preguntas sobre precepción de disponibilidad de plazas. 
4.-   ¿CONSIDERA QUE ES SUFICIENTE LA OFERTA DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 
DISPONIBLE EN LAS CALLES? 
Como se puede observar en la figura Nº 4.30 del 100% con 532 personas encuestadas 
sean usuarios de las plazas y comerciantes del sector se procedió a realizar la 
encuesta y obteniendo los resultados siguientes: el 87.78% con 467 personas entre 
usuarios y comerciantes se encuentran de acuerdo con la oferta de plazas existente en 
la calle y en el sector en estudio; el 12.22% con 65 personas entre usuarios y 
comerciantes admiten que la oferta de plazas de estacionamiento “Zona Azul” en la 
calle disponible es insuficiente. 
Adicionalmente el 100% con 532 personas entre usuarios y comerciantes dan la 
calificación de disponibilidad de las plazas de estacionamiento con los siguientes 
resultados: el 46.80%  con 249 personas entre usuarios y comerciantes califica a esta 
disponibilidad de plazas de estacionamiento “Zona Azul” como disponibilidad alta; 
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disponibilidad media y el 12.22% con 65 entre los 41 usuarios que se demoran en 
encontrar plazas y 24 comerciantes califican como disponibilidad baja.. Todo el 
análisis anterior se puede observar en la figura Nº 4.31. 
Fig. N° 4.30.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 4 
 
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Fig. N° 4.31.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 4 
 
 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
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4.10.5.   Pregunta sobre la percepción de afectación. 
Pregunta realizada: 
5.-   ¿LA FALTA DE ESTACIONAMIENTOS EN LAS CALLES AFECTA DE ALGUNA 
MANERA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y EN QUE ACTIVIDAD ES 
AFECTADO? 
Esta pregunta se lo realiza tanto a los usuarios de  las plazas del sistema “Zona Azul” 
como a los comerciantes del sector ya que estos tipos de personas se relacionan de 
manera directa con esta pregunta. 
También a los usuarios de las  plazas de estacionamiento se les consulto, si 
consideraba que la falta de estacionamiento en el sector le afecta de alguna manera 
en el desarrollo de sus actividades obteniendo los resultados siguientes:  
A) Comerciantes con el 73.91% con 68 comerciantes encuestados  respondió que 
no les afecta en sus actividades; pero existe un 26.09% con 24 comerciantes 
sienten varios tipo de afectación provocada por la falta de estacionamiento. 
Figura Nº 4.32. 
Fig. N° 4.32.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 5 COMERCIANTES 
 
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
B) Usuarios el 90.68% no son afectados porque consideran que es aceptable la 
oferta; mientras que el 9.32%  dicen ser afectados en varias actividades por las que 
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Fig. N° 4.33.- RESULTADO  PREGUNTA 5 USUARIOS SISTEMA “ZONA AZUL” 
 
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Las actividades afectadas tanto de los usuarios como de los comerciantes son: De los 
24 comerciantes y 41 usuarios de la “Zona Azul” que sienten que son afectados por 
la falta de estacionamiento “Zona Azul” confirman que estas son las actividades más 
afectadas Negocios con el 36.92% con 24 personas es decir esta afectación solo lo 
siente los comerciantes; Compras con el 24.62% con 16 usuarios y Educación con el 
38.45 con 25 usuarios. Como indica la figura Nº 4.34. 
Fig. N° 4.34.- RESULTADO DE PREGUNTA 5 ACTIVIDADES AFECTADAS 
 
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
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4.10.6.   Preguntas sobre disponibilidad de estacionamiento en relación sitio 
donde desarrolla sus actividades. 
6.- ¿ENCUENTRA ESTACIONAMENTOS CERCA DEL SITIO DONDE REALIZA SUS 
ACTIVIDADES? 
Con respecto a la cercanía entre el sitio en donde el usuario estaciona su vehículo y 
el lugar en que tales usuarios de la vía pública van a desarrollar sus actividades, esta 
pregunta solo se lo realiza a los usuarios del sistema “Zona Azul” 440 personas, con 
el resultado siguiente: el 85.45% con 376 personas usuarias encuestadas  admiten que 
si encuentra espacio cerca de tales sitios donde van a realizar las actividades; el 
14.55% con 64 usuarias del sistema admiten que no encuentran plazas de 
estacionamiento cercano al lugar de actividades.los resultados ver en figura Nº 4.35. 
Fig. N° 4.35.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 6  
 
 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
4.10.7.   Pregunta sobre percepción de problema. 
7.-  ¿EL SITEMA “ZONA AZUL” EN EL ÁREA DE ESTUDIO LE BRINDA SATISFACCIÓN AL 
USUARIO? 
Con respecto a los resultados obtenidos de la pregunta 7 los usuarios encuestados, es 
decir 440 se obtiene el siguiente análisis con: el 95% con 418 usuarios encuestados 
admiten que el sistema “Zona Azul” si les brinda satisfacción en lo relacionado a 
seguridad, servicio y oferta disponible; el 5% con 22 usuarios encuestados no está de 
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Fig. N° 4.36.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 7  
  
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
8.- ¿ES SATISFACTORIO EL TRABAJO  QUE REALIZAN  LOS  DISTRIBUIDORES DE 
TARJETA Y  POLICÍAS METRPOLITANOS EN EL CONTROL Y SEGURIDAD? 
Solo los usuarios del sistema “Zona Azul” 440 persona encuestadas, deben responder 
la pregunta 8 , el 92.05% con 405 usuarios están de acuerdo con el trabajo que 
realizan tanto distribuidores de tarjeta como policías metropolitano, en aspectos de 
seguridad, cumplimiento de normativa, horario de servicio, entrega puntual de 
tarjetas, correcta toma de horas de entrada y de salida; el 7.95% con 35 usuarios  de 
los encuestados califican que es ineficiente el trabajo realizado por los policías y 
distribuidores de tarjeta  ya que no cumplen con el horario de atención del sistema 
“Zona Azul” que es de 08:00 a 18:00 horas. Ver figura Nº 4.37. 
Fig. N° 4.37.- RESULTADO DE LA PREGUNTA 8  
 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
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 Que en el sector Santa Clara de San Millán, zona de estudio, existe una oferta 
total de 672 plazas de estacionamiento en la calle “Zona Azul” para servir a 
la población de la ciudad de Quito, que ingrese al sector en estudio. 
 Que existe una percepción generalizada de la población con respecto a la 
facilidad de disponibilidad de las plazas de estacionamiento y para conseguir 
un sitio para estacionar su vehículo dentro del sistema “Zona Azul”. 
 Que la población de la ciudad de Quito tiene un criterio muy claro de la 
situación que se vive día a día en cuanto a los problemas de estacionamientos 
en zonas fuertes de comercio, efecto a la convivencia social, de congestión 
vehicular y las consecuencias de contaminación del aire e inseguridad en el 
transito. 
 Que el sistema “Zona Azul”, tiene puntos positivos para ordenar, regular y 
rotar las plazas y que son fuertes aceptados por la población. 
 El único problema que la población habla acerca del sistema “Zona Azul”, es 
que falta control y seguridad por parte de los policías metropolitanos y que no 
cumplen con el horario de servicio. 
 De parte de las personas comerciantes se siente inconformes por el sistema 
zona azul debido a que bajaron sus ventas debido a que los usuarios del 












4.11.   Evaluación del servicio. 
Introducción. 
Las inversiones tienen como objetivo analizar la viabilidad económica y financiera 
que reflejen los estudios de mercado, técnico y organizacional, cumplir este objetivo 
es necesario definir la cuantía de las inversiones del proyecto, sistematizar los datos 
cuantitativos en forma clara y precisa, desarrollar los estados financieros y 
principalmente la proyección del flujo de caja que posibilite su posterior evaluación. 
La inversión es uno de los puntos más importantes de un proyecto, puesto que 
contiene los recursos con los que se debe contar para poner en funcionamiento la 
empresa. 
Finalidad del estudio. 
 Evaluar si la implementación del sistema de  estacionamiento “Zona Azul” en el 
sector es factible económica y financieramente. Será medible por medio de estudios 
de: mercado, técnico, organizacional - legal y el económico - financiero; usando un 
sistema de encuestas, determinando una política de precios y horarios adecuados a la 
demanda real y a la oferta existente.  
4.11.1.   Cálculo de ingresos. 
Presupuesto de los Ingresos 
Los ingresos esperados provienen del alquiler de las plazas de estacionamiento del 
sistema “Zona Azul”, su cálculo se determina tomando en cuenta el número de 
posibles usuarios, en relación a la demanda y los precios fijados de acuerdo con la 
competencia. 
El cálculo para el año 2013 de funcionamiento de los parqueaderos se estima un 
índice de rotación de vehículos de 8.26 por plaza de  estacionamiento cada día, dada 
para las 672 plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul” existentes en la 
actualidad  año 2013 en el sector Santa Clara de San Millán, tomando en cuenta un 
costo de 0.40 centavos de dólar por hora de servicio o fracción de hora y 




  Tabla  Nº 4.49 
INGRESO MENSUAL, ANUAL  POR LA VENTA DE TARJETAS DEL SISTEMA DE 





















2013 5547 110940 0.4 2218.8 44376 532512 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
4.11.2.   Cálculo de egresos. 
Presupuesto de Egresos 
Los egresos son diferentes para cada tipo de proyecto que se realiza, para nuestro 
caso estos corresponden a: costos fijos; costos variables que entre estos tenemos 
gastos de operación, gastos administrativos, gastos de mantenimiento. Todos estos 
gastos son los que considera la EPMMOP-Q  para calcular el porcentaje de utilidad 
para el municipio. 
 A continuación se presenta el presupuesto de egresos. 
4.11.2.1.   Costos Fijos. 
Son aquellos que surgen en función del tiempo y no están influenciados por el nivel 
de la actividad o volumen de producción de la empresa. 
Dentro de los costos fijos se tiene los desembolsos por remuneraciones y se ha 
considerado la parte proporcional mensual y anual. 
En el sector en estudio solo se tiene egresos en función de los distribuidores de 
tarjeta el resto son costos variables. Ver tabla Nº 4.50. 
4.11.2.2.   Costos Variables. 
Son aquellos que están en función del volumen de producción o nivel de actividad; 
es decir, que aparecen cuando hay producción y ventas. 
De acuerdo a la investigación realizada en campo y en la sesión del Concejo en las 
oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP-Q), informaron los siguientes resultados y gastos que se realiza. A 
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continuación la tabla Nº 4.50 detalla los porcentajes  de los egresos realizados con el 
dinero que ingresa. 
 
  Tabla  Nº 4.50 
EGRESO MENSUAL  EN  PORCENTAJE, DE COSTOS DEL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL” 
 
Costo Fijo 
Gastos Porcentaje (%) respecto del 100% 
del ingreso total 
distribuidores de tarjeta 50 





Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Analizando la  tabla Nº 4.51  y como indica la ordenanza Nº 0192, que rige al 
sistema de estacionamientos Zona Azul se concluye lo siguiente: el 50% del ingreso 
total de ventas de tarjetas, se dirige para los distribuidores de tarjeta, que viene a ser 
un gasto fijo y que no se lo puede tocar. 
El sistema integra a 38 distribuidores independientes autorizados para venta de 
tarjetas prepago quienes de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza No. 0221 reciben 
el 50% del precio de venta de cada tarjeta. De allí que en promedio cada distribuidor 
recibe como ingreso 352 USD  aproximadamente por la venta de tarjetas en los 
Estacionamientos de “Zona Azul”, superando el  salario básico unificado de 319 
USD. 
El estacionamiento en vía pública tiene un costo de 0.40 centavos por hora o fracción 
de lunes a viernes en horario de 08h00 a 18h00. 
Del 50% restante del ingreso total por venta de tarjetas, un 78% está destinando para 
los costos variables donde se encuentran los gastos de: operación, administración y 







Tabla  Nº 4.51 
EGRESO MENSUAL, ANUAL  POR  COSTO FIJO DE DISTRIBUIDORES DE TARJETA 














venta de tarjetas 
Costo mensual ($) 
= 50% del ingreso 






38 355  44376 22188 266256 
Total       22188 266256 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
  Tabla  Nº 4.52 
EGRESO MENSUAL, ANUAL  POR  COSTO VARIABLE POR VENTA DE TARJETAS 
DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL”  SECTOR  SANTA CLARA DE 
SAN MILLÁN 
 
Costos Variables  
Gastos 
Porcentaje (%) 
respecto del 50% del 
ingreso total 
50% del ingreso 









Operación 43.15 9574.12 114889.44 
Mantenimiento 16.67 3698.74 44384.88 
Total 78 17306.64 207679.68 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Al analizar las tablas Nº 4.51 y 4.52 se puede concluir lo siguiente: 
 EL margen de ganancia es de 50% al distribuidor de la tarjeta y 50% para la 
EPMMOP-Q. 
 Por lo tanto cada distribuidor de tarjetas, recibe el 50% del costo de la tarjeta, 
es decir por cada tarjeta vendida recibe 20 centavos de dólar. De esta manera 
del total del ingreso anual ($ 532512)  por ventas de tarjeta “Zona Azul” en el 
sector Santa Clara de San Millán el 50% es destinado para los distribuidores 
en este caso $ 266256. 
 Siendo así la EPMMOP-Q obtiene un ingreso por concepto de venta de 
tarjetas “Zona Azul” en el sector Santa Clara de San Millán, de $ 266256 
aproximadamente cada año y de este se debe restar los costos variables de la 
tabla Nº4.52 para poder obtener la utilidad. 
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 El total de ingresos por la venta de tarjetas en el sector en estudio es $ 
532512; egresos del sistema de estacionamientos “Zona Azul” en Santa Clara 
de San Millán es $ 473935.70 aproximadamente. 
 
Tabla  Nº 4.52 
RESUMEN  DEL ANÁLISIS  DE INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDAD ANUALES  POR 
VENTA DE TARJETAS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL”  
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Ingreso anual 
total     ( It) 
Egreso mensual total (Et) 
Utilidad (U) Fijo (Ef) 
(Distribuidores 
de tarjeta) 





Ef. = 50% * It.  Ev. = 39% * It. 
Et = Ef. + 
Ev. 
U = It. - Et = 11% 
*It. 
$ $ $ $ $ 
532512 266256 207679.68 473935.70 58576.30 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
4.11.3.   Evaluación. 
4.11.3.1.   Utilidad (ganancia). 
Valor del producto vendido, descontando el costo de los insumos y la depreciación, 
pagos a los factores contratados, tales como salarios, intereses y arriendos. Por lo 
tanto, la ganancia es la retribución implícita a los factores aportados por los 
propietarios de un negocio o una empresa. 
Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una empresa en el 
curso de sus operaciones. La palabra también sirve para designar, en un sentido más 
concreto, la diferencia entre el precio al que se vende un producto y el costo del 
mismo. La ganancia es el objetivo básico de toda empresa o negocio que debe hacer 
uso, por lo tanto, de la combinación óptima de factores productivos para reducir sus 
costos lo más posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los bienes o servicios 
que produce para vender éstos al mayor precio obtenible. 
La utilidad es pues, la diferencia resultante de restar a los ingresos, todos los costos y 
gastos en que se haya incurrido en un periodo. 
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Utilidad es lo que en realidad gana la empresa, puesto que a los ingresos hay que 
restarle los gastos, para así determinar el valor neto ganado en un periodo de tiempo. 
Utilidad = (Ingresos totales) – (egresos totales) 
Utilidad = 44376 – 39494.64 
Utilidad= $ 4881.36  mensuales 
Utilidad = (Ingresos totales) – (egresos totales) 
Utilidad = 532512 – 473935.70 
Utilidad= $ 58576.30  anuales 
Por lo tanto la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP - Q), recibe una ganancia o utilidad de $ 4881.36  mensuales  y $ 
58576.30 anuales libres por las 672 plazas de estacionamiento “Zona Azul” que 
reciben una demanda de 5547 vehículos  por día; también se toma en cuenta todos 
los gastos que el sistema de estacionamientos “Zona Azul” requiere para su 
funcionamiento.  
4.11.3.2.   Punto de equilibrio
28
. 
Es un método analítico y grafico, representado por el vértice donde se  juntan las 
ventas y los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades 
ni perdidas para una unidad, es decir que los ingresos son iguales a los costos. 
Aplicación: 
 Planeación de utilidades de un proyecto de inversión. 
 Es el nivel de utilización de la capacidad instalada en el cual los ingresos son 
iguales a los costos. 
 Por debajo de este punto la empresa tiene perdidas y por arriba obtiene 
utilidades. 
 Cálculo del punto neutro. 
                                                          
28
 -www.monografias.com › Administración y Finanzas 
- PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo 
de 
la Plaza Indoamerica. p. 157. 
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 Determinación del probable costo unitario de diferentes niveles de 
producción. 
 Ventas necesarias para establecer el precio de venta unitario de ventas. 
 Cálculo del monto necesario para justificar una nueva inversión en activo 
fijo. 
 Determinación del efecto que produce una modificación de más o menos en 
los costos y gastos en relación con sus respectivas ventas. 
Control del punto de equilibrio; Causas que pueden provocar variaciones de los 
puntos de equilibrio y las utilidades son: 
 Cambios en los precios de venta. 
 Cambios en los costos fijos. 
 Cambios en la ejecución del trabajo o en la utilización de materiales. 
 Cambios en el volumen. 
Con respecto a este punto de equilibrio se  puede tomar decisiones con respecto a. 
 Expansión de la planta. 
 Cierre de la planta. 
 Rentabilidad del producto. 
 Cambios de precios. 
 Mezcla en la venta de productos. 
Ventajas: 
 Su principal ventaja estriba en que permite determinar un punto general de 
equilibrio en una empresa que vende varios productos similares a distintos 
precios de venta, requiriendo un mínimo de datos, pues sólo se necesita 
conocer las ventas, los costos fijos y los variables, por otra parte, el importe 
de las ventas y los costos se obtienen de los informes anuales de dichas 
empresas. 
Formula: 
   
            
  
                




Las ventas se refieren a cuantos dólares se obtendrá al año por el alquiler de las 
plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul”. Es necesario conocer el volumen de 
producción y el precio de venta. En nuestros caso 1331280 veh/año a un precio 
unitario de 0.40 centavos de dólar.  
Datos: 
Demanda anual=5547*20=110940*12=1331280 veh/año 
Costos fijo anual= $ 266256 
Costos variables=$ 207679.70 
Ventas= $ 532512 
   
      
  
         
      
 
                       
Este punto de equilibrio se expresa diciendo que: el proyecto debe alquilar por lo 
menos $ 436485.30 dólares al año para estar en equilibrio, es decir, ni perder ni 
ganar. 
Si se alquila menos plazas de estacionamiento el proyecto está perdiendo; sobre esta 
cifra el proyecto está generando ganancias. 
De la figura Nº 4.38 se concluye que para no tener perdidas ni ganancias se debe 
tener una demanda anual de 1091214 vehículos por año que hagan uso de las plazas 
de estacionamiento “Zona Azul” del sector Santa Clara de san Millán, dando también 
un egreso anual de 436485.30 dólares por año, es decir con esta demanda anual de 
usuarios y este egreso se tiene el punto de equilibrio de este proyecto. 
De la figura Nº 4.39 se concluye que para no tener perdidas ni ganancias se debe 
tener un Ingreso anual de 436485.30 dólares por año producto de una demanda anual 
de 1091214 vehículos por año que hagan uso de las plazas de estacionamiento “Zona 
Azul” del sector Santa Clara de san Millán, y con un egreso anual de 436485.30 
dólares por año. Es decir en el punto de equilibrio los ingresos son iguales a los 
egresos y por esta razón no se tiene perdidas ni ganancias. 
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Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
 























































































































































Punto de EquilibrioC=E en PE=436485.30  $ / año
CT=ET=473935.70 $ / año
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4.11.3.3.   Valor Actual Neto
29
.  
"Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial"  
Entonces, el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto, se puede definir como el 
valor obtenido actualizado separadamente para cada año; extrayendo la diferencia 
entre todas las entradas y salidas de efectivo que suceden durante la vida de un 
proyecto a una tasa de interés fija predeterminada. También incluye las inversiones 
las cuales deben ser rescatadas del flujo neto de ingresos y egresos.  
Debe tomarse en cuenta que la tasa de actualización debe ser igual a la tasa de interés 
pagada por el prestatario y refleja el costo de oportunidad del capital.  
Algunas situaciones que se pueden presentar en el análisis del VAN:  
•  Si resulta que el VAN es positivo (VAN>0), la rentabilidad de la inversión es 
mayor que la tasa actualizada o de rechazo. En consecuencia, el proyecto se acepta.  
•  Si el VAN es cero (VAN=0), entonces la rentabilidad es igual a la tasa de rechazo, 
por lo que el proyecto puede considerarse aceptable.  
•  Si el VAN es negativo (VAN<0), la rentabilidad se encuentra por debajo de la tasa 
de rechazo y en consecuencia, el proyecto debe descartarse.  
Para encontrar el VAN, se toman las cifras finales del flujo de caja del proyecto 
(ingresos totales- egresos totales) y se multiplica por los factores de actualización 
calculados. Se suman los valores negativos y positivos y el resultado es el valor 
actual neto (VAN). 
Cuando se trata de varios proyectos se selecciona el proyecto que tiene el VAN más 
alto. 
La fórmula que se emplea para el cálculo del VAN es la siguiente:  
    ∑        
 
      
 
                                                          
29 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo 
de 
la Plaza Indoamerica. p. 157. 
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De dónde:  
Et = Egresos totales.  
It = Ingresos totales.  
i= inflación o interés. 
n= tiempo en años. 
 
      
                         
Datos: 
Egresos totales= $ 473935.70 
Ingresos totales= $ 532512 
i= 12 % 
n= 0 años en la actualidad 2013. 
    ∑                   
 
         
 
               Anuales 
Por lo tanto para nuestro caso el VAN resultante para el presente año 2013, del 
servicio del Sistema de Estacionamientos “Zona Azul” en el sector Santa Clara de 
San Millán es VAN > 0 y es un valor positivo, la rentabilidad de la inversión es 
mayor que la tasa actualizada o de rechazo. En consecuencia el proyecto del 
Sistema de Estacionamientos “Zona Azul”  en el sector Santa Clara de San 
Millán  es rentable, viable, factible y se debe  aceptar.   
 Proyección para 20 años hasta el 2033. 
Se espera que el índice de rotación de las plazas de estacionamiento “Zona Azul” en 
el sector Santa Clara de San Millán en el futuro llegue a ser 10 veh/plaza. La tarifa de 
estacionamiento hora o fracción se mantendrá constante hasta el año 2033 es decir 
0.40 centavos de dólar; además la oferta se mantendrá constante es decir las 672 
plazas de estacionamiento disponibles. 
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Para estas condiciones se debe determinar si el proyecto seguirá siendo rentable, 
factible y aceptable para que no produzca perdidas. 
Además se debe considerar que la inflación será de 12 % anuales. Será aplicada solo 
a los costos variables. 
Al analizar la tabla Nº 4.53 se concluye que el sistema de estacionamientos “Zona 
Azul” es económicamente factible hasta el año 2026, es decir que hasta este año la 
EPMMOP-Q obtendrá ganancias. El sistema “Zona Azul” hasta el año 2026 
funcionara con 672 plazas de estacionamiento con un índice de rotación de 10 
veh/plaza y con tarifa de 04. Centavos de dólar produciendo una ganancia positiva de 
$ 5901 y pasado el año 2026 las ganancias se transforman en perdidas. 
 
 Tabla  Nº 4.53 
DEMANDA, INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDADES PARA EL AÑO 2018  POR VENTA DE 
TARJETAS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL” SECTOR SANTA 
CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Año n Demanda anual Ingreso Egreso Utilidad 
    veh $ $ $  
2013 0 1331280 532512 473935.68 58576.32 
2014 1 1331280 532512 473935.68 58576.32 
2015 2 1612800 645120 484319.64 160800.36 
2016 3 1612800 645120 495222.84 149897.16 
2017 4 1612800 645120 506671.2 138448.8 
2018 5 1612800 645120 518691.96 126428.04 
2019 6 1612800 645120 531313.8 113806.2 
2020 7 1612800 645120 544566.72 100553.28 
2021 8 1612800 645120 558482.28 86637.72 
2022 9 1612800 645120 573093.6 72026.4 
2023 10 1612800 645120 588435.48 56684.52 
2024 11 1612800 645120 604544.4 40575.6 
2025 12 1612800 645120 621458.88 23661.12 
2026 13 1612800 645120 639219 5901 
2027 14 1612800 645120 657867.12 -12747.12 
2028 15 1612800 645120 677447.64 -32327.64 
2029 16 1612800 645120 698007.24 -52887.24 
2030 17 1612800 645120 719594.76 -74474.76 
2031 18 1612800 645120 742261.68 -97141.68 
2032 19 1612800 645120 766062 -120942 
2033 20 1612800 645120 791052.36 -145932.36 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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Para el cálculo del valor actual neto se considera una tasa de interés de 12% 
anual, se deberá determinar si el proyecto es rentable. 
 
 
  Tabla  Nº 4.54 
VAN PARA EL AÑO 2033  POR VENTA DE TARJETAS DEL SISTEMA DE 
ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL” SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Año n Ingreso Egreso 
Factor 
actualización VAN 
    $ $ 1/(1+i)^n 
actualizado 
($) 
2013 0 532512 473935.68 1 58576.30 
2014 1 532512 473935.68 0.89 52132.92 
2015 2 645120 484319.64 0.8 128640.29 
2016 3 645120 495222.84 0.71 106426.98 
2017 4 645120 506671.2 0.64 88607.23 
2018 5 645120 518691.96 0.57 72063.98 
2019 6 645120 531313.8 0.51 58041.16 
2020 7 645120 544566.72 0.45 45248.98 
2021 8 645120 558482.28 0.4 34655.09 
2022 9 645120 573093.6 0.36 25929.5 
2023 10 645120 588435.48 0.32 18139.05 
2024 11 645120 604544.4 0.29 11766.92 
2025 12 645120 621458.88 0.26 6151.89 
2026 13 645120 639219 0.23 1357.23 
2027 14 645120 657867.12 0.2 -2549.42 
2028 15 645120 677447.64 0.18 -5818.98 
2029 16 645120 698007.24 0.16 -8461.96 
2030 17 645120 719594.76 0.15 -11171.21 
2031 18 645120 742261.68 0.13 -12628.42 
2032 19 645120 766062 0.12 -14513.04 
2033 20 645120 791052.36 0.1 -14593.24 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Según el análisis del resultado del VAN de la tabla Nº 4.54, se considera que es 
factible hacer la inversión económica en el proyecto hasta el año 2026 porque se  
obtiene un valor positivo de VAN. Es decir: 
VAN>0 
1357.23 > 0 
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Representa la ganancia que el proyecto proporciona al periodo de 20 años con una 
tasa de interés referencial de 12%. 
Pasado el año 2026 el proyecto no es rentable se obtiene un VAN negativo es decir: 
VAN<0 
-2549.42< 0 
Para las condiciones de funcionamiento dadas y que son el sistema “Zona Azul”  en 
Santa Clara de San Millán hasta el año 2026 funcionara con 672 plazas de 
estacionamiento con un índice de rotación de 10 veh/plaza, por lo que se deberá 
realizar cambios en tarifa, índice de rotación, tiempo máximo de estacionamiento, 
etc. 
 4.11.3.4.   Tasa Interna de Retorno (TIR)
30
.  
La TIR es el indicador más conveniente para conocer la factibilidad de un proyecto. 
Es el indicador más utilizado, pues es más completo que el VAN y B/C descritos 
anteriormente. La TIR está basada en el VAN calculado para el proyecto. 
La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el 
presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. 
Definición de la TIR 
La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual 
compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos 
los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) de una determinada inversión 
igual a cero.  
En términos más específicos, la TIR de la inversión es la tasa de interés a la que el 
valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la inversión es igual al 
valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) de la inversión. 
Las tasas internas de retorno se utilizan habitualmente para evaluar la conveniencia 
de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un 
proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto. Suponiendo que todos los 
                                                          
30 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo 
de 
la Plaza Indoamerica. p. 157. 
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demás factores iguales entre los diferentes proyectos, el proyecto de mayor TIR 
probablemente sería considerado el primer y mejor realizado. 
Criterio de evaluación: 
a. Si TIR calculado es mayor que la tasa de interés del capital que se invierte, 
entonces el proyecto es rentable y muy factible. 
b. Si TIR calculado es igual que la tasa de interés, entonces es la mínima tasa 
que se puede esperar del capital que se invierte y el proyecto puede ser 
construible o no. 
c. Si TIR calculado es menor que la tasa de interés del capital que se invierte 




      
=0 
Donde:  
n = el tiempo del flujo de caja 
i = la tasa de interés  (la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión en 
los mercados financieros con un riesgo similar). 
Rt = el flujo neto de efectivo (la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos 
salidas) en el tiempo n.  
La inversión en nuestro proyecto de tesis  requiere un desembolso inicial de $ 
473935.70 que comprende gastos de administración, operación y mantenimiento que 
constituyen los costos variables y costos fijos; con ella se pretenden obtener flujos de 
efectivo o rentabilidad de $58576,30 durante los 20 próximos años hasta el año 2033. 
Datos: 
Inversión inicial = $473935.70 
Tiempo = 20 años. 




Despejando la TIR y resolviendo la ecuación se tiene: 
TIR= 4.82% 
Por lo tanto 
TIR calculado < i de capital invertido. 
4.82% < 12% 
El proyecto de plazas de estacionamiento Sistema “Zona Azul”  en 20 años es decir 
para el 2033 no es rentable en el sector Santa Clara de San Millán. Porque existe el 
incremento de intereses de los costos variables y fijos. 
Por lo que se concluye que para las condiciones de funcionamiento dadas y que son 
el sistema “Zona Azul”  en Santa Clara de San Millán hasta el año 2026 funcionara 
con 672 plazas de estacionamiento con un índice de rotación de 10 veh/plaza, será el 
proyecto rentable y pasado el año 2026 no será conveniente ni rentable el proyecto 
“Zona Azul” por lo que se deberá realizar cambios en tarifa, índice de rotación, 
tiempo máximo de estacionamiento, etc. 
 
4.12.   Nivel de servicio. 
Todo estacionamiento público deberá cumplir con los requisitos estructurales, 
arquitectónicos, administrativos y operacionales para la seguridad, higiene y 
comodidad del usuario.  
Parámetros que deben cumplir: 
11. Administración, gestión y operación del sistema “Zona Azul”. 
Este parámetro analiza la estructura física donde funcionan las empresas, en 
nuestro caso donde funciona la EPMMOP-Q, existencia de oficinas para 
realizar las funciones diarias, como se encuentra organizada la EPMMOP-Q y 
para cada elemento de esta organización una función específica que deberá 
cumplir dentro de esta organización. En este parámetro sus elementos están 
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aptos para resolver reclamos u observaciones que se hagan por parte de los 
mismos trabajadores y usuarios. 
12. Estado de calzada de aparcamiento. 
Este parámetro se refiere al estado de las calzadas de la calle principalmente 
donde están implantadas las plazas de estacionamiento, es decir el estado del 
pavimento asfaltico, si existen baches, fisuras, etc. 
13. Accesibilidad a los aparcamientos. 
En este aspecto se refiere si existen entradas y salidas en los carriles donde 
existen plazas de estacionamiento. 
14. Mantenimiento periódico de las plazas de estacionamiento. 
Este aspecto se refiere a que si la EPMMOP-Q, realiza mantenimiento, cada 
qué tiempo y en que rubros se deben realizar. Además si se mantiene libre de 
obstáculos las plazas de estacionamiento. 
15. Estado de señalización del sistema “Zona Azul”. 
Este aspecto se refiere al estado de la señalización horizontal y vertical. 
16. Cursos de capacitación. 
Este parámetro ordena a que se dicten cursos de capacitación tanto a personal 
administrativo, personal de control y seguridad como son distribuidores de 
tarjeta y policías metropolitanos. 
17. Control y seguridad. 
Existencia de personal de control y seguridad como son distribuidores de 
tarjeta y policías metropolitanos en lo que se refiere a cantidad y ubicación de 
los mismos para brindar una buena atención a los usuarios. 
18. Disponibilidad de aparatos electrónicos para el funcionamiento. 
Para brindar facilidad tanto a los trabajadores de la empresa como a los 
usuarios y exactitud en tarifa y horario de uso. 
19. Atención al usuario. 
Este punto es importante porque se debe al trato que los trabajadores brindan 
al usuario en lo que tiene que ver en: educación, disponibilidad, exactitud al 
recibir al usuario. Suficiente cantidad de distribuidores de tarjeta  en cada 
cuadra, expedición de tickets debidamente marcados con reloj. 
20. Tarifa y horario de atención. 
 Tarifa por parqueo accesible, satisfactoria y cómoda para los usuarios  
 Horario de atención de 08:00 h a 18:00h. 
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El nivel de servicio será de acuerdo a la tabla Nº 4.55: 
  Tabla  Nº 4.55 
CALIFICACIÓN DE NIVEL DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Tipo de estado Calificación 
Excelente 5 




Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Nivel de servicio Excelente.- cuando cumpla con todos los parámetros antes 
nombrados pero en un  estado de alto confort, es decir sean perfectos.  
Nivel de servicio Muy bueno.- cuando cumpla con todos de los parámetros antes 
nombrados pero en un muy buen estado.  
Nivel de servicio Bueno.- cuando cumpla con todos o la mayoría de los parámetros 
antes nombrados pero en un buen estado.  
Nivel de servicio Regular.- cuando no cumpla con uno o más parámetros antes 
nombrados pero en  condiciones más o menos buenas.  
Nivel de servicio Malo.- cuando no cumpla con uno o más parámetros antes 
nombrados pero en  condiciones defectuosas.  
Para poder determinar el nivel de servicio de los estacionamientos zona azul, se 
realizaron evaluaciones de campo de la plazas de estacionamiento y comprobar el 
estado de cada uno de estos parámetros calificadores del nivel de servicio que presta 










 Tabla  Nº 4.56 
CALIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL NIVEL DE SERVICIO DE PLAZAS DE 
ESTACIONAMIENTOS SISTEMA “ZONA AZUL”, SECTOR SANTA CLARA DE SAN 
MILLÁN. 
 
# Requisitos del nivel de servicio Calificación 
1 
Administración, gestión y operación del sistema “Zona 
Azul”. 
5 
2 Estado de calzada de aparcamiento. 3 
3 Accesibilidad a los aparcamientos. 5 
4 Mantenimiento periódico de las plazas de estacionamiento. 3 
5 Estado de señalización del sistema “Zona Azul”. 4 
6 Cursos de capacitación. 4 
7 Control y seguridad. 3 
8 
Disponibilidad de aparatos electrónicos para el 
funcionamiento. 
3 
9 Atención al usuario. 4 
10 Tarifa y horario de atención  3 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
De acuerdo a la observación realizada en campo de la tabla Nº 4.56 de las plazas de 
estacionamiento, el nivel de servicio del sistema “Zona Azul” se encuentra en el 
Nivel Bueno con camino a ser un Nivel Muy bueno, debido a que en sus 
parámetros de medición se encontró algunas deficiencias tal es el caso: horario de 
atención que es de 08:00 a 18:00 horas, pero ya en campo se atiende desde 08:30 a 
16:30 como máximo; la seguridad también  no cumplen con el horario ya que 
trabajan de 09:30 a 16:00 horas como máximo; el estado de las calzadas presentan 
baches y fisuras en el pavimento asfaltico; no existen aparatos electrónicos 
despachadores de tickets en su totalidad y es parcial, el mantenimiento es solo bueno 
debido a que no lo realizan periódicamente e igualmente en la señalización tanto 









4.13.   Seguridad. 
La seguridad que brinda el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado “Quito 
Zona Azul”,  para los vehículos y usuarios que hacen uso de la “Zona Azul” lo 
realizan conjuntamente  la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Publicas (EPMMOP-Q) con la Policía Metropolitana de Quito. 
Los policías metropolitanos brindarán apoyo y seguridad en cada una de las zonas de 
estacionamiento existente, situación que mejorará la seguridad en esos sectores de la 
Capital: “Las calles, avenidas y veredas corresponden a espacios públicos y por ende, 
pertenecen al Municipio de Quito y a todas y todos los habitantes de la ciudad;  por 
lo tanto, el Municipio debe administrar estos espacios públicos en beneficio de toda 
la colectividad”. 
Los policías metropolitanos también realizaran el control del cumplimiento de la 
ordenanza Nº 0192, sobre la rotación y el tiempo máximo permitido que un vehículo 
puede permanecer estacionado en una plaza de estacionamiento. También ayudaran a 
que tanto usuarios y distribuidores de tarjetas operen con respeto y disciplina. 
En la tabla Nº 4.58 se muestra la cantidad de policías metropolitanos y distribuidores 
de tarjeta para el control de la seguridad. 
Tabla  Nº 4.58 
CAPACIDAD TOTAL DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, DISTRIBUIDORES Y 
POLICIAS METROPOLITANOS TOTAL DE LA ZONA DE ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO SANTA CLARA DE SAN MILLÁN  2013 
 
Zona  3 
Sector Santa Clara de San Millán 
Nº Plazas 672 
Nº Distribuidores 35 
Nº Policías Metropolitanos 6 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta 








CAPITULO V. SEÑALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 
5.1.   Señalización e Implementación
31
. 
Las señales viales son los medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la 
vía pública, la forma más correcta y segura de transitar por la misma; les permiten 
tener una información previa de los obstáculos y condiciones, en que ella se 
encuentra. 
La señal vial es una norma jurídica accesoria, por lo tanto, de cumplimiento 
obligatorio. El usuario debe conocer su significado, acatar sus indicaciones y 
conservarlas, ya que la destrucción es un delito contra su seguridad y la de los demás. 
 Aspectos generales de la señalización vial. 
La Señalización, reglamenta y divulga los dispositivos requeridos para la regulación 
del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de un Estado, con el propósito de 
generar un ambiente ágil, seguro y eficiente para los usuarios, en su movilización por 
las vías públicas del país.  
Por esta razón se han realizado documentos de señalización que pretenden ser una 
guía que ofrecen las herramientas necesarias a las autoridades y los profesionales de 
la ingeniería vial, para el uso correcto de los diferentes dispositivos para la 
regulación del tránsito, en los diseños y la ejecución de los proyectos de señalización. 
 Antecedentes. 
Debido a la diversidad de señales existentes en todo el mundo, en 1949 la 
Organización de Naciones Unidas ONU - convocó en Ginebra, Suiza, a una 
asamblea de países miembros, con el fin de discutir una propuesta para la unificación 
de las señales de tránsito, que permitiera a los conductores identificarlas fácilmente 
al viajar de un país a otro. En virtud de las marcadas diferencias existentes entre los 
sistemas europeo y norteamericano, no se aceptó una unificación que supusiese un 
cambio drástico en ellos. 
                                                          





En 1952, el grupo técnico encargado de efectuar el estudio sobre unificación de 
señales presentó informe ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones de la 
ONU, en donde se sentaron las bases para un sistema mundial de señales, el cual fue 
aprobado por el Consejo Económico y Social de la misma Organización en 1955. 
Posteriormente, en 1967 el X Congreso Panamericano de Carreteras realizado en 
Montevideo Uruguay, aprobó las recomendaciones de la Organización de Naciones 
Unidas, para la elaboración de un sistema mundial de señales de tránsito basado en 
los símbolos. 
La ONU convocó a una convención sobre circulación vial, que se realizó en Viena 
Austria en 1968, en donde el proyecto del Sistema Mundial de Señales fue 
modificado y adoptado, conservando los símbolos del sistema europeo y aceptando 
la alternativa de la escritura de leyendas utilizada en el sistema norteamericano. 
El XI Congreso Panamericano de Carreteras COPACA -, celebrado en 1971 en Quito 
Ecuador, aprobó el proyecto de convenio para adoptar el Manual interamericano de 
dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, puesto en consideración 
de los países miembros en la sede de la Secretaría General de la Organización de 
Estados Americanos OEA -, en 1979. 
Entre tanto, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante Decisión No.271/90, 
acordó que para efectos relacionados con la señalización vial del sistema andino, los 
países miembros adoptaran el Manual Interamericano, aprobado por la Organización 
de Estados Americanos - OEA -. 
El XVI Congreso Panamericano de Carreteras, celebrado en Montevideo Uruguay 
aprobó, en mayo de 1991, mediante Resolución COPACA XXII, la actualización del 
Manual Interamericano del dispositivo para el control del tránsito en calles y 
carreteras segunda edición, como fruto de la labor cumplida por el grupo de trabajo 
de actualización del documento, presidido por Venezuela e integrado, además, por 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Méjico, Panamá, Perú y Uruguay. 
Con el ánimo de unificar en un solo texto las técnicas, normas y procedimientos que 




 Generalidades de los dispositivos para la regulación del tránsito. 
a. Función. 
Es función de los dispositivos para la regulación del tránsito indicar a los usuarios las 
precauciones que debe tener en cuenta, las limitaciones que gobiernan el tramo de 
circulación y las informaciones estrictamente necesarias, dadas las condiciones 
específicas de la vía. 
La velocidad en las vías modernas, al mismo tiempo que el continuo crecimiento del 
volumen de vehículos que circulan por ellas, son factores que sumados al acelerado 
cambio en la forma de vida, crean situaciones conflictivas en determinados tramos de 
las vías, en las cuales es preciso prevenir, reglamentar e informar a los usuarios, por 
intermedio de las señales de tránsito, sobre la manera correcta de circular con el fin 
de aumentar la eficiencia, la seguridad y la comodidad de las vías, así como 
proporcionar una circulación más ágil. Éstas deben ser de fácil interpretación, 
suministrando a los conductores y peatones los mensajes claves, sin ambigüedades. 
b. Visibilidad. 
Para garantizar la visibilidad de las señales y lograr la misma forma y color tanto en 
el día como en la noche, los dispositivos para la regulación del tránsito deben ser 
elaborados preferiblemente con materiales reflectivos o estar convenientemente 
iluminados. 
La reflectividad se consigue fabricando los dispositivos con materiales adecuados 
que reflejen las luces de los vehículos, sin deslumbrar al conductor. 
c. Uso. 
Con el fin de garantizar la efectividad de los dispositivos para el control del tránsito, 
es de relevante importancia elaborar siempre un estudio minucioso que permita 
establecer el mejor uso y ubicación de las señales evitando inconvenientes por su 
mala utilización, además de facilitar la comprensión de las señales y el acatamiento 
por parte de los usuarios. 
La utilización de símbolos y pictogramas, así como de leyendas, letras, palabras y 
separaciones entre ellas, debe ajustarse a las orientaciones descritas en este 
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documento. La uniformidad en el diseño y en la colocación de los dispositivos para 
la regulación del tránsito, debe mantenerse siempre. 
Los dispositivos para la regulación del tránsito, y en especial las señales verticales, 
no deberán ir acompañados por mensajes publicitarios, dado que le resta efectividad 
a la señal, convirtiéndose en distractor e incrementando el riesgo de accidentes. 
d. Conservación. 
Todas las señales que regulen el tránsito, deben permanecer en su correcta posición, 
limpias y legibles durante el tiempo que estén en la vía. 
Los programas de conservación deben incluir el reemplazo de los dispositivos 
defectuosos, el retiro de los que no cumplan con el objeto para el cual fueron 
diseñados (debido a que han cesado las condiciones que obligaron a su instalación) y 
un mantenimiento rutinario de lavado. 
 Importancia de la señalización vial. 
La señalización vial.- son instrucciones de mucha importancia que facilitan tráficos 
normales es decir flujos vehiculares con velocidad de circulación aceptable por los 
usuarios y una  convivencia ordenada y armónica en la vía pública.  
Cuando todos los usuarios de la vía pública, es decir el automotor que se objetiva en 
el conductor y el pasajero, al motociclista, al ciclista y peatones,  tomaran en cuenta 
estos indicadores viales, disminuirían los accidentes viales  y el ambiente urbano y 
rural sería más, ordenado y agradable.  
 Finalidad. 
Las señales de tránsito contienen instrucciones viales, previenen de peligros que 
pueden no ser muy evidentes o, información acerca de rutas, direcciones, destinos y 
puntos de interés, las cuales deben ser obedecidas por los usuarios de las vías. 
La circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada a fin de que ésta 
pueda llevarse a cabo en forma segura, fluida, ordenada y cómoda, siendo la 
señalización de tránsito un elemento fundamental para alcanzar tales objetivos. En 
efecto, a través de la señalización se indica a los usuarios de las vías la forma 
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correcta y segura de transitar por ellas, con el propósito de evitar riesgos y disminuir 
demoras innecesarias. 
Con esta investigación conoceremos los dispositivos de control del tránsito que 
facilitan y guían el flujo de los vehículos en las zonas urbanas y rurales. 
Entre los dispositivos de control del tránsito tenemos: los semáforos que regulan el 
flujo de los vehículos y las señales que advierten al usuario de algún obstáculo o 
inconvenientes que pueda encontrar en la vía. También pueden ser informativas para 
guiar al usuario a llegar a su destino. 
 
5.2.   Control de tráfico. 
5.2.1.   Introducción. 
La tarea de control del tráfico vehicular, ya sea en el casco urbano o rural, constituye 
una de las actividades principales para el ordenamiento del tráfico con diversas 
finalidades que benefician a los residentes de grandes comunidades. La 
implementación de los sistemas de control comienzan a ser utilizados, 
principalmente, como medida preventiva en la producción de accidentes viales, 
empleando los sistemas de control como elemento del tráfico de una ciudad, capaz de 
condicionar de la mejor manera posible “coaccionado” sobre sus usuarios a fin de 
evitar que estos sean protagonistas de un accidente. 
Dentro del campo del control de tránsito urbano, la creación de un sistema capaz de 
realizar un reparto optimo de las fases de los semáforos que gobiernan el tráfico de 
una red vial, ha sido tema de investigación desde la década del 60 del siglo pasado, 
constituyendo además este tópico, una de las tareas principales de estudio dentro de 
lo que se conoce como “Ingeniería del Trafico”.  
Si bien es cierto que existen en la actualidad sofisticados diseños de sistemas de 
control del tráfico a los que se recurren para la solución del problema planteado, 
como lo es la utilización de redes neuronales, existen dos cuestiones fundamentales a 
tener en cuenta al momento del diseño de un sistema de control del tráfico: 
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a) La primera de ellas tiene que ver con una realidad física; teniendo en cuenta 
que las redes viales, cuales quiera sea su diseño y/o constitución soportan un flujo 
vehicular máximo y una densidad máxima definida por sus dimensiones, cantidades 
de carril y condiciones del tráfico. En este último aspecto quedan incluidos los tipos 
de virajes, sentidos de circulación, las paradas restringidas, estacionamientos, etc. es 
decir todas aquellas pautas o normativas aplicadas que definen fundamentalmente el 
sentido y tipo de las direcciones del flujo. Todos nos indican que por más óptimo que 
resulte el sistema, no es posible mejorar el rendimiento del flujo vehicular más allá 
de las limitaciones físicas impuestas por el diseño de la vía y sus normativas de 
circulación, salvo que estas se modifiquen. 
b) El segundo aspecto a considerar al momento de realizar un diseño de control 
del tráfico, está vinculado con la naturaleza del fenómeno vehicular. Este, lejos está 
de poder ser enfocado  desde la perspectiva de un modelo determinista y a pesar de 
que otros autores han intentado modelarlo, siempre tuvieron presente las limitaciones 
de los modelos que explican la conducta vehicular y el grado de utilidad de estos 
modelos.  
Y todo esto porque siempre está presente el factor humano el cual presenta siempre 
un alto grado de incertidumbre.  
Luego podemos decir que existe un tercer factor a tener en cuenta en función de los 
dos anteriores, el cual está  relacionado con el costo de inversión y la  disponibilidad 
de recursos económicos por parte de las autoridades  oficiales responsables de la 
implementación del sistema. Por todo ello, es que no descartamos aún, la utilización  
de autómatas programables como herramienta principal para el diseño de un sistema 
de control, pues es posible encontrar con estos dispositivos, el diseño de un sistema 
con filosofía adaptativa según la demanda del trafico en cada arteria de la red capaz 
de realizar un reparto optimo y “justo” de las fases del ciclo de los semáforos en una 
red vial. 
Este trabajo tiene entonces como objeto, desarrollar el diseño de un sistema de 
control y de reparto basado fundamentalmente en la prioridad de demanda (densidad 
vehicular) que presentan las arterias perpendiculares de una encrucijada mediante la 




El  tráfico vehicular  es la acción o movimiento causado por el flujo de vehículos en 
circulación sobre carreteras, caminos, calles y autopistas. 
El control de tráfico vial implica la organización de la circulación vehicular y 
peatonal alrededor de una zona de obras viales o accidentes, asegurando la seguridad 
de los equipos operativos involucrados y del público. 
El control del tráfico se hace mediante el accionar de los dispositivos de control y la 
señalización del tráfico y del tránsito. Sistemas de señales (semáforos vehiculares, 
peatonales, iluminación), brigadas policiacas, además la ayuda de señales 
horizontales y verticales que son la guía clara y en conjunto ayudan a la interacción 
segura, cómoda y rápida entre el conductor, el peatón y la vía. 
5.2.2.   Dispositivos de control de tráfico. 
Se denominan dispositivos de control del tránsito, a las señales, marcas, obras 
particulares, semáforos y cualquier otro dispositivo, que se colocan sobre o 
adyacente a las calles y carreteras por una autoridad pública, para prevenir, regular y 
guiar a los usuarios de las mismas 
Solamente la autoridad u organismo oficial competente puede disponer la instalación, 
traslado, cambio, retiro o supresión de un dispositivo de control de tránsito. 
5.2.2.1.   Requisitos fundamentales que deben satisfacer los dispositivos de 
control del tráfico. 
De una manera muy general los dispositivos  de control y en general la señalización 
del tráfico y del tránsito, se fundamenta en la efectividad y rapidez de la 
identificación de un mensaje, antes que la que puede proporcionar un texto por 
específico y resumido que sea. 
Cualquier dispositivo para el control del tránsito debe cumplir los siguientes 
requisitos fundamentales: 
i. Cumplir y satisfacer una necesidad. 
ii. Ser visible y llamar la atención del usuario vial. 
iii. Contener y transmitir un mensaje simple y claro. 
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iv. Inspirar respeto a los usuarios de las calles y carreteras. 
v. Estar colocado en el lugar apropiado con el fin de dar tiempo para reaccionar 
al usuario vial. 
5.2.2.2.   Consideraciones básicas para asegurarse que los dispositivos de control 
sean efectivos, entendibles y satisfagan los requisitos fundamentales anteriores. 
Proyecto: la combinación de las características tales como la forma, tamaño, color, 
contraste, composición, iluminación o efecto reflejante, deberán llamar la atención 
del usuario y transmitir un mensaje simple y claro. 
Ubicación: el dispositivo de control deberá estar ubicado dentro del cono visual del 
conductor, para llamar la atención, facilitar su lectura e interpretación, de acuerdo 
con la velocidad de su vehículo y dar el tiempo adecuado para una respuesta 
apropiada. 
Uniformidad: los mismos dispositivos de control o similares deberán aplicarse de 
manera consistente con el fin de encontrar igual interpretación de los problemas de 
tránsito a lo largo de una ruta.  
Conservación: los dispositivos deberán mantenerse física y funcionalmente 
conservados, esto es, limpios y legibles, lo mismo que deberán colocarse o quitarse 
tan pronto como se vea la necesidad de ello. 
5.2.2.3.   Clasificación de los dispositivos de control del tránsito. 
Los dispositivos de control indican a los usuarios, las precauciones (prevenciones) 
que deben tener en cuenta, las limitaciones (restricciones) que gobiernan el tramo en 
circulación y las informaciones (guías) estrictamente necesarias, dadas las 
condiciones especificas de las calles o carreteras. 
Los dispositivos para el control del tránsito en calles, carreteras y avenidas se 
clasifican en: 
a. Señales: Preventivas, Restrictivas, Informativas. 
b. Marcas: Rayas, Símbolos, Letras. 
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c. Obras y dispositivos diversos: Cercas, Defensas, Indicadores de obstáculos, 
Indicadores de alineación, Reglas y tubos guías, Bordos, Vibradores, 
Indicadores de curvas peligrosas. 
d.  Dispositivos para protección en obras. Señales preventivas, restrictivas e 
informativas; Canalizadores; Señales manuales. 
e. Semáforos: Vehiculares, Peatonales, Especiales. 
5.3.   Señalización
32
. 
El señalamiento vial brinda por medio de una forma convenida y única de 
comunicación destinada a trasmitir órdenes, advertencias, indicaciones u 
orientaciones, mediante un lenguaje común para todo el país y de acuerdo con 
convenios internacionales. 
Definición. 
Las señales de tránsito o señales de tráfico son los signos usados en la vía pública 
para impartir la información necesaria a los usuarios que transitan por un camino o 
carretera, en especial los conductores de vehículos. Las indicaciones pueden ser, 
señales y órdenes de los agentes de circulación, semáforos, señales de tráfico 
verticales, marcas viales. 
Uso de las señales. 
Toda señal colocada, deberá cumplir con el propósito específico. Antes que una vía 
sea abierta al tránsito, deberán instalarse todas las señales que sean necesarias. 
El uso de señales de tránsito debe contar con estudios realizados por profesionales 
con experiencia en el campo de la ingeniería de transito. 
Debe tenerse cuidado de no instalar un número excesivo de señales preventivas y 
regulatorias en espacios cortos, ya que puede ocasionar problemas visuales y la 
pérdida de eficiencia en la función que deben cumplir las señales de tránsito. 
Es conveniente que se usen con frecuencia señales informativas de identificación y 
de destino, con el fin de que los usuarios de la vía conozcan su destino y rumbo. 
                                                          




5.3.1.   Factores que intervienen en la señalización. 
Las señales de tránsito deben cumplir 6 requisitos fundamentales: 
 Debe satisfacer una necesidad. 
 Debe ser visible y llamar la atención. 
 Debe transmitir un mensaje simple, claro y fácil de entender. 
 Debe regular el uso de la vía en cada momento. 
 Debe imponer respeto a los usuarios de las calles y carreteras. 
 Debe estar en el lugar apropiado con el fin de dar tiempo para reaccionar. 
•   Condición de satisfacción de una necesidad.- esto quiere decir que es preciso 
que se ubiquen las señales en los sitios cuyas condiciones reclamen su instalación, y 
que su significado sea el correcto para esas condiciones. 
 Condición de visibilidad y Llamar la atención.- esto se consigue con lo 
siguiente: 
1.- Tamaño.- este aspecto influye drásticamente en su capacidad para llamar la 
atención, al tamaño adecuado depende de la velocidad de los vehículos, de las 
características de las vías y sus zonas adyacente, de la magnitud del peligro que 
anuncia la señal, de los elementos de distracción que existan, de la iluminación de la 
vía, de la complejidad y el mensaje que anuncia. 
2.-   Contraste.- es muy importante, ya que sirve para distinguir la señal del medio 
que la rodea y también para facilitar la transmisión del mensaje. Según la práctica los 
colores que destacan mejor la señal son el blanco o el amarillo combinado con negro. 
Todas las señales deben tener suficiente iluminación o estar hechas con material 
reflectante para que sean legibles en el día y en la noche. 
3.- Forma.- deben ser sencillas, uniformes y llamativas, para que puedan ser 
identificadas fácilmente y sean fáciles de fabricar. 
Las señales se encuentran reglamentadas tanto en su forma, tamaño y color. 
•   Condiciones de transmitir un mensaje simple, claro y fácil de entender.- para 




 Color y forma. 
 Mensaje: debe ser lo más simple y de claridad neta. 
 Posición. 
 Altura. 
 Distancia a la vía. 
•   Condiciones de regular el uso de la vía.- esta condición es muy importante 
porque restringe y autoriza la utilización de determinadas zonas de la vía entre las 
principales con o sin prohibición de adelantar, zonas prohibidas para estacionamiento 
y para carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos.  
•   Condiciones para infundir respeto.- la uniformidad y el empleo adecuado y 
oportuno de las señales son los factores decisivos para que infundan respeto y sean 
obedecidas por los usuarios de la vía. También dependen del tamaño, claridad y 
conservación de las señales. 
•   Condiciones de tiempo suficiente para reaccionar.- este tiempo necesario para 
el conductor depende de cinco factores principales: 
 Tiempo de reacción. 
 Tiempo de maniobra. 
 Velocidad de los vehículos. 
 Distancia de legibilidad de la señal. 
 Distancia de anticipación. 
5.3.2.   Sistemas de señalización. 
Los sistemas de señales de tránsito, más generalizados en el mundo son: el Sistema 
Norteamericano, el Sistema Europeo y el Sistema preparado por las Naciones 
Unidas, que es una combinación de las anteriores. 
El sistema de señalización empleada en nuestras vías es el denominado sistema de 
señalización vial uniforme, preparado por las Naciones Unidas. 
El sistema comprende la descripción, significado y ubicación de los dispositivos de 
seguridad y control del tránsito, incluidos en la Ley Nacional del Tránsito. 
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La norma de señalización es la base sobre la que debe asentarse todo organismo 
nacional, provincial o municipal responsable de la estructura vial cuando realice o 
autorice un señalamiento vial. 
El sistema de señalamiento comprende las siguientes señales: 
 Señales gráficas o verticales. 
 Señales horizontales. 
 Señales manuales. 
 Señales luminosas. 
 Señales sonoras. 
 
5.3.3.   Señalización Horizontal. 
5.3.3.1.   Definición. 
La señalización horizontal corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas 
por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, cordones y 
estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se 
colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o 
indicar la presencia de obstáculos.  
5.3.3.2.   Objetivos.  
i. Prevenir, guiar y orientar a los usuarios de las vías.  
ii. Delimitar carriles y zonas prohibidas de circulación.  
iii. Complementar y reforzar el significado de las señales verticales.  
5.3.3.3.   Función.  
Su función principal es la de canalizar el tráfico a través de la vía, proporcionando a 
su vez información al conductor sin necesidad de retirar la vista de la vía. 
Las marcas viales o demarcación horizontal son las señales de tránsito demarcadas 
sobre la calzada, con el fin de regular, transmitir órdenes, advertir determinadas 




5.3.3.4.   Condiciones generales. 
Dado que se ubican en la calzada, la señalización horizontal presenta la ventaja, 
frente a otros tipos de señales, de transmitir su mensaje al conductor sin que este 
distraiga su atención de la vía en que circula. 
Para que la señalización horizontal cumpla con la función para la cual se usa y los 
usuarios las puedan reconocer inmediatamente mientras circulan a la velocidad de 
diseño, se requiere que se tenga uniformidad respecto a las dimensiones, diseño, 
símbolos, caracteres, colores, frecuencia de uso, circunstancias en que se emplea y 
tipo de material usado. 
Las demarcaciones de pavimentos tienen limitaciones bien conocidas. Son ocultadas 
por la nieve, son claramente visibles cuando están húmedas y no son muy duraderas 
cuando están pintadas sobre superficies expuestas al deterioro producido por el 
tránsito. 
Antes de que cualquier carretera, desvío pavimentado, o ruta temporal sea abierta al 
tráfico, todas las demarcaciones necesarias deben estar en su lugar. 
Las demarcaciones que ya no son aplicables para condiciones de vías o restricciones 
y que puedan causar confusión para el usuario de la vía deben ser removidas o 
borradas para que sea inidentificable como una demarcación. Las demarcaciones 
deberán ser visibles en la noche, y deberán ser retroreflectivas a menos que una 
iluminación de ambiente asegure que las demarcaciones sean adecuadamente 
visibles. Todas las demarcaciones en carreteras interprovinciales deberán ser 
retroreflectivas. 
5.3.3.5.   Clasificación. 
De acuerdo con la función que cumplen la señalización horizontal se clasifica en: 
a. Marcas longitudinales. 
b. Marcas transversales. 







a. Marcas longitudinales. 
Se pintan en la calzada de forma longitudinal, para determinar carriles y calzadas; 
para indicar zonas con o sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de 
estacionar; y, para carriles de uso exclusivo de determinado tipo de vehículos. 
Son franjas de un ancho mínimo de 10 a 15 cm impresas en material reflectivo a lo 
largo de la calzada, en forma continua o  discontinua. 




 Línea continúa:  
Restringe la circulación vehicular de tal manera que ningún vehículo puede cruzar 
esta línea, o circular sobre ella para rebasar o adelantar. 
 Línea discontinua o segmentada:  
Permite rebasar o adelantar sobre estas líneas, siempre que exista seguridad para 
hacerlo. 
 Doble línea continua:  
Totalmente prohibida las maniobras para rebasar o adelantar por cualquiera de los 
carriles que se transite. Se marcan en las curvas y en las vías de alto flujo vehicular. 
 Línea mixta discontinua:  
Puede realizar maniobras de adelantamiento cuando tiene la línea discontinua a la 
izquierda del conductor.  
 Línea mixta continua:  




 Hilera de estoperoles (longitudinal):  
Longitudinalmente deben considerarse como una línea continua. Consecuentemente, 
restringe la circulación vehicular de tal manera que ningún vehículo puede cruzar 
esta línea, o circular sobre ella para rebasar o adelantar.  
 
 Líneas de borde:  
Señalan los límites de la calzada. En las vías rurales sirven para orientar al conductor 
en la noche o cuando exista escasa visibilidad. Pueden ser segmentadas o continuas. 
 Línea de prohibición de estacionamiento:  
Esta señalización indica la prohibición de estacionar permanentemente a lo largo de 
un tramo de vía a menos que se indique un horario de restricción.  
Su color es amarillo, y debe ser demarcada sobre la calzada junto a los bordillos; 
según las condiciones geométricas y tipológicas del lugar, determinadas por un 
estudio de ingeniería de tránsito. Estas líneas también pueden demarcarse en los 
bordillos.  
Estas líneas se deben utilizar junto con la señal vertical “PROHIBIDO 
ESTACIONAR”, a menos que la geometría de la vía, de la acera, o alguna norma 
reglamentaria lo restrinjan.  
b. Marcas transversales. 
Utilizados fundamentalmente en cruces para indicar el lugar antes del cual los 
vehículos deben detenerse para señalizar sendas destinadas al cruce de peatones o de 
bicicletas. 
Son franjas de ancho de 30 a 60 cm que atraviesan la calzada. 






 Demarcación de líneas de pare: 
Esta demarcación deberá usarse en zonas urbanas y rurales para indicar el sitio de 
parada de vehículos anterior a una señal de tránsito o un semáforo, que reglamenta su 
detención antes de entrar a una intersección. Su color será blanco.  
 Demarcación de pasos peatonales tipo cebra: 
Esta demarcación se empleará para indicar la trayectoria que deben seguir los 
peatones al atravesar una calzada de tránsito. Se pintan en intersecciones con señal 
de pare o cerca de establecimientos educativos. Los conductores deben ceder el paso 
a los peatones que se encuentren cruzando la calzada. Estas marcas serán de color 
blanco. 
 Demarcación de ceda el paso: 
Al aproximarse a una línea de ceda el paso, disminuir la velocidad y detenerse si es 
requerido, ceder el derecho de paso a cualquier vehículo que se encuentre cruzando 
la intersección. Un triángulo blanco indica la obligación de detenerse antes de la 
línea de ceda el paso. 
 Línea de parada:  
Es una línea blanca continua que se pinta transversalmente a la calzada para indicar a 
los conductores el sitio donde deben detener sus vehículos momentáneamente. Debe 
estar complementada por un semáforo, una señal de PARE o una senda peatonal. 
 Dos líneas transversales cruce de ciclo vías:  
Indica a ciclistas y conductores de vehículos motorizados la senda que deben seguir 
los primeros, cuando una ciclo vía cruza a nivel una vía destinada a los segundos. 
 
c. Símbolos y leyendas. 
Utilizadas para guiar y advertir al usuario, para regular la circulación vehicular. 
Pertenecen también a  este tipo de señalización horizontal, flechas, otras simbologías 
que se dibujan sobre la calzada entre estos están triángulos, CEDA EL PASO y 
leyendas como PARE, BUS, CARRIL EXCLUSIVO, SOLO TROLE, TAXIS, 
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PARA BUS y otros elementos como marcas de pavimento sobresalidas o bordillo 
montables. 
Fig. Nº 5.3.- SÍMBOLOS Y LEYENDAS 
 
 
 Flechas.- Son marcas en el pavimento con forma de flechas que indican los 
sentidos de circulación del tránsito y se utilizarán como señal de reglamentación 
para el conductor.  
 Leyendas.- Son marcas en el pavimento con leyendas que indican o confirman al 
conductor ciertas restricciones mostradas en la señalización vertical. Sirven de 
refuerzo a la señalización vertical.  
 Símbolos.- Son pictogramas en el pavimento con formas que indican al 
conductor la existencia de zonas o sitios con restricciones especiales (paso de 
minusválidos, ciclo vías, pasos peatonales, etc.). 
Todos ellos utilizados para controlar, prevenir, guiar o informar a los usuarios de las 
vías. Pueden ser utilizadas con las señales verticales o también pueden usarse por sí 
solas. 
 
5.3.3.6.   Normas que reglamentan la señalización horizontal. 
a. EL REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 004 
“SEÑALIZACIÓN VIAL PARTE 2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL” 
a.1.   Materiales. 
Existe una gran variedad de materiales para señalar, con diversidad de costos 
duración y métodos de instalación, correspondiendo a las entidades responsables de 
las vías seleccionar y especificar los que mejor satisfagan sus necesidades, 
manteniendo sus principales características, por ejemplo su color a lo largo de su 
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vida útil. En esta decisión debe considerarse las características nocivas que para la 
salud de las personas y el medio ambiente presentan algunos productos, así como el 
tipo de pavimento y el flujo vehicular, entre otros factores. 
a.1.1.   Para señalización horizontal. 
Corresponde a los materiales que son aplicados en capas delgadas, como pinturas, 
materiales plásticos, termoplásticos, epóxidos, cintas preformadas, entre otros, las 
características mínimas del material de aplicación debe ser pintura de trafico acrílicas 
con micro esferas, siendo opcional en zonas urbanas dependiendo de los niveles de 
iluminación. 
La señalización horizontal debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos de 
espesor para su aplicación. 
MÍNIMO ZONA URBANA 300(micras) en seco. 
MÍNIMO ZONA RURAL 250(micras) en seco. 
a.1.2.   Líneas longitudinales. 
Las líneas longitudinales se emplean para delimitar carriles y calzadas; para indicar 
zonas con y sin prohibición de adelantar y/o estaciona; para delimitar carriles de uso 
exclusivo de determinados tipos de vehículos, por ejemplo carriles exclusivos de 
bicicletas o buses; y para advertir la aproximación a un cruce cebra. 
a.2.  Características. 
a.2.1.   Mensaje. 
Además de separar y delinear calzadas o carriles, las líneas longitudinales, 
dependiendo de su forma y color, señalan los sectores donde se permite o prohíbe 
adelantar, virar a la izquierda, virar en “U” o donde se prohíbe estacionar. 
a.2.2.   Forma. 
Las líneas longitudinales pueden ser continuas, segmentadas y zig -  zag. Las 
primeras y zig - zag indican sectores donde está prohibido estacionar o efectuar las 




a.2.3.   Colores. 
Los colores de las señalizaciones de pavimento longitudinales deben ser conforme a 
los siguientes conceptos básicos: 
Líneas amarillas definen: 
a.1.   Separación de tráfico viajando en direcciones opuestas. 
a.2.   Restricciones. 
a.3.   Borde izquierdo de la vía (en caso de tener parterre). 
Líneas blancas definen: 
b.1.   La separación de flujos de tráfico en la misma dirección. 
b.2.   Borde derecho de la vía (Berma). 
b.3.   Zonas de estacionamiento. 
b.4.   Proximidad a un cruce cebra. 
Línea azul definen: 
c.1.   Zonas tarifadas de estacionamiento con límite de tiempo. 
a.2.4.   Dimensiones. 
Anchos y patrones de señalizaciones en pavimentos de las líneas longitudinales son: 
 Una línea amarilla continua de color amarillo, prohíbe el cruce o 
rebasamiento. 
 El ancho mínimo de una línea es de 100mm y máximo de 150mm. 
 Doble línea continua (línea de barrera). Consiste de dos líneas continuas de 
color amarillo, separadas por un espacio igual al ancho de la línea a utilizarse, 
prohíbe el cruce o rebasamiento. 
 Una línea segmentada, consiste de segmentos pintados separados por 
espacios sin pintar; e indica una condición permisiva, donde se puede rebasar. 




 En el caso de señalizaciones complementarias ( tachas) el color indica lo 
señalado en el numeral correspondiente 
 
b. SISTEMA  INTERNACIONAL DE LA NACIONES UNIDAS. 
Capitulo 3.- Señalización horizontal 
Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son utilizados con el objeto de 
reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su operación. 
Sirven, en algunos casos, como suplemento a las señales y semáforos en el control 
del tránsito; en otros constituye un único medio, desempeñando un factor de suma 
importancia en la regulación de la operación del vehículo en la vía. 
b.1.    Autoridad legal. 
Las líneas y marcas en el pavimento u obstáculos solo podrán ser diseñadas y 
colocadas por la autoridad competente según las normas que establece el presente 
Manual y las especificaciones que con tal objeto se confeccionen. 
b.2.    Uniformidad. 
Las marcas en el pavimento deberán ser uniformes en su diseño, posición y 
aplicación; ello es imprescindible a fin de que el conductor pueda reconocerlas e 
interpretarlas rápidamente. 
b.3.   Clasificación. 
Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento se clasifican en: 
A. Marcas en el pavimento. 
1. Línea central. 
2. Línea de carril. 
3. Marcas de prohibición de alcance y paso a otro vehículo. 
4. Línea de borde de pavimento. 
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5. Líneas canalizadoras del tránsito. 
6. Marcas de aproximación de obstáculos. 
7. Demarcación de entradas y salidas de Autopistas. 
8. Líneas de parada. 
9. Marcas de paso peatonal. 
10. Aproximación de cruce a nivel con línea férrea. 
11. Estacionamiento de vehículos. 
12. Letras y símbolos. 
13. Marcas para el control de uso de los carriles de circulación 
14. Marcas en los sardineles de prohibición de estacionamiento en la vía pública. 
B. Marcas en los obstáculos. 
1. Obstáculos en la vía. 
2. Obstáculos fuera de la vía. 
C. Demarcadores reflectores 
1. Demarcadores de peligro. 
2. Delineadores. 
b.4.   Materiales. 
Los materiales que pueden ser utilizados para demarcar superficies de rodadura, 
bordes de calles o carreteras y objetos son la pintura convencional de tráfico TTP-
115 F (caucho clorado alquílico), base al agua para tráfico (acrílica), epóxica, 
termoplástica, concreto coloreado o cintas adhesivas para pavimento. Para efectuar 
las correcciones y/o borrado se podrá emplear la pintura negra TTP-1 10 C (caucho 
clorado alquílico) u otras que cumplan la misma función. Todas estas de acuerdo a 
Standard Specifications for Construction of Road and Bridges on Federal Highways 
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Projects (EE.UU.) y a las «Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas para 
Obras Viales» aprobado por R. D. N° 851-98-MTC/15.17 del 14 de diciembre de 
1998. 
La demarcación con pintura puede hacerse en forma manual o con máquina, 
recomendándose esta última ya que la pintura es aplicada a presión, haciendo que 
ésta penetre en los poros del pavimento, dándole más duración. 
Los marcadores individuales de pavimento URPM o demarcador reflectivo son 
elementos plásticos, metálicos o cerámicos con partes reflectantes con un espesor no 
mayor a dos centímetros (2.0 cm.) pudiendo ser colocados continuamente o 
separados. 
Serán utilizados como guías de posición, como complemento de las otras marcas en 
el pavimento o en algunos casos como sustituto de otros tipos de marcadores. Estos 
marcadores son muy útiles en curvas, zonas de neblina, túneles, puentes y en muchos 
lugares en que se requiera alta visibilidad, tanto de día como de noche. 
El color de los marcadores estará de acuerdo al color de las otras marcas en el 
pavimento y que sirven como guías. El blanco y el amarillo son utilizados solos o en 
combinación con las líneas pintadas en el pavimento consolidando el mismo 
significado. 
Los marcadores tienen elementos reflectantes incorporados a ellos y se dividen en 
mono direccionales, es decir, en una sola dirección del tránsito y bidireccionales, es 
decir, en doble sentido del tránsito. Los marcadores individuales mayores a 5.7 cm. 
se usarán sólo para formar sardineles o islas canalizadoras del tránsito. 
b.5.   Colores.  
Los colores de pintura de tráfico u otro elemento demarcador a utilizarse en las 
marcas en el pavimento serán blancos y amarillos, cuyas tonalidades deberán 
conformarse con aquellas especificadas en el presente manual. 
Las Líneas Blancas: Indican separación de las corrientes vehiculares en el mismo 
sentido de circulación. 
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Las Líneas Amarillas: Indican separación de las corrientes vehiculares en sentidos 
opuestos de circulación. 
Por otro lado, los colores que se pueden emplear en los demarcadores reflectivos, 
además del blanco y el amarillo, son el rojo y el azul, por las siguientes razones: 
Rojo: indica peligro o contra el sentido del tránsito. 
Azul: indica la ubicación de hidrantes contra incendios. 
b.6.   Tipo y ancho de las líneas longitudinales. 
Los principios generales que regulan el marcado de las líneas longitudinales en el 
pavimento son: 
Líneas segmentadas o discontinuas, sirven para demarcar los carriles de circulación 
del tránsito automotor. 
Líneas continuas, sirven para demarcar la separación de las corrientes vehiculares, 
restringiendo la circulación vehicular de tal manera que no deba ser cruzada. 
El ancho normal de las líneas es de 0.10 m. a 0.15 m. para las líneas longitudinales 
de línea central y línea de carril, así como de las líneas de barrera. 
Las líneas continúas dobles indican máxima restricción. 
Para las líneas de borde del pavimento tendrán un ancho de 0.10 m. 
b.7.   Reflectorización. 
En el caso de la pintura de tráfico tipo TTP-115-F y con el fin de que sean visibles 
las marcas en el pavimento en la noche, ésta deberá llevar microesferas de vidrio 
integradas a la pintura o esparcidas en ella durante el momento de aplicación. 
Dosificación de esferas de vidrio recomendadas. 
Pistas de Aeropuertos: 4.5 kg/Gal. 
Carreteras y autopistas: 3.5 kg/Gal. 
Vías Urbanas: 2.5 kg/Gal. 
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b.8.   Mantenimiento. 
Las marcas en el pavimento y en obstáculos adyacentes a la vía deberán mantenerse 
en buena condición. 
La frecuencia para el repintado de las marcas en el pavimento depende del tipo de 
superficie de rodadura, composición y cantidad de pintura aplicada, clima y volumen 
vehicular.  
5.3.4.   Señalización Vertical. 
5.3.4.1.   Definición. 
Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la 
vía o adyacentes a la vía. 
5.3.4.2.   Función. 
Las funciones de las señales son de proveer regulaciones, prevenciones e 
información de guía para los usuarios de las vías. Palabras y símbolos son usados 
para transmitir el mensaje. 
 
Las señales verticales de tránsito son aquellas para ayudar al movimiento seguro, 
ordenado del tránsito de vehículos y peatones. Pueden contener instrucciones las 
cuales debe obedecer el usuario de las vías, prevención de peligros que pueden no ser 
muy evidentes o información acerca de rutas, direcciones, destinos y puntos de 
interés. 
Las señales deben ser reconocidas como tales y los medios empleados para transmitir 
información constan de la combinación de un mensaje, una forma y un color 
destacados. Este capítulo describe tales señales y determina las condiciones bajo las 
cuales se usa cada una.  
 
5.3.4.3.   Sistema de codificación utilizado. 
 Una letra de identificación de la señal que se usa sean de regulación, 
preventivas, informativas, delineadoras y de trabajos de de vía. 
 Un número que indica la serie o grupo de señales. 
 Un número de la señal dentro de la serie o grupo. 
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 Las letras D (derecha) o I (izquierda) la señal tiene un significado direccional. 
 Una letra que indica el tamaño de la señal (por ejemplo: A; B; C; etc. Siendo 
A la señal más pequeña, B el siguiente tamaño, etc.). 
Ejemplo: R2 – 6 A (D) o (I) indica una señal de regulación en la serie direccional R2. 
La señal es la sexta dentro de la serie, es la más pequeña y tiene un significado 
direccional. 
Código de letra de identificación 
 R   señales regulatorias. 
 P   señales preventivas. 
 I   señales informativas. 
 D  señales delineadoras de transito. 
 T   señales para trabajos en vía. 
 E   señales escolares. 
 Sr  señales de riesgos. 
5.3.4.4.   Clasificación de señalización vertical. 
a. Señales regulatorias. 
b. Señales preventivas. 
c. Señales informativas. 
d. Señales delineadoras 
e. Señales para trabajo en vía. 
 
 Señales regulatorias. 
(Código R). Regulan el movimiento del tránsito e indican las prohibiciones, 
obligaciones, restricciones y autorizaciones en el uso de la vía. La falta del 
cumplimiento de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito. 
Se clasifican en los siguientes grupos: 
1. Serie de prioridad de paso (R1). 
2. Serie de movimiento y dirección (R2).  
3. Serie de restricción de circulación (R3).  
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4. Serie de límites máximos (R4).  
5. Series de estacionamientos (R5).  
6. Serie de placas complementarias (R6).  
7. Serie miscelánea (R7).  
 
Forma, color y mensaje.- La mayoría de las señales regulatorias son de forma 
rectangular con el eje mayor vertical y tienen, orla, leyenda y/o símbolos negros 
sobre fondo blanco y letras rojas. En lo posible se utilizan símbolos y flechas para 
ayudar en la identificación y aclarar las instrucciones. 
  
Ubicación.- Las señales regulatorias deben ubicarse generalmente al lado derecho de 
la calzada, pero pueden ubicarse al lado izquierdo o a ambos lados, para reducir al 
mínimo el tiempo de percepción y reacción del conductor. 
Pero existen excepciones como son las señales de “PARE”, que tiene forma 
ortogonal, y sus letras de color blanco; la señal “CEDA” que tiene forma triangular. 
A continuación se indica todas las señales regulatorias existentes, ver Fig. Nº 5.17. 
 Señales preventivas. 
Código (P). Se utilizan para alertar a los conductores de potenciales peligros que se 
encuentran más adelante. Indican la necesidad de tomar precauciones especiales y 
requieren de una reducción de la velocidad de circulación o de realizar alguna otra 
maniobra. En vías urbanas se instalan a una distancia mínima de 100 m antes del 
peligro y a 150 m en vías rurales (carreteras).   
La aplicación de la placa de advertencia física se determina a partir del estudio de 
cada situación, siendo en algunos casos un criterio técnico (como por ejemplo la 
velocidad de operación, los radios de curvatura, aproximación a intersecciones, etc.) 
y en otros la decisión de su colocación depende del examen de las condiciones 
locales o de diseño. 
Forma, color y mensaje.- A excepción de las señales preventivas de la Serie 
Complementaria, y otras especificadas en este Reglamento, todas las señales tienen 
forma de rombo (cuadrado con diagonal vertical) sus dimensiones son 60 x 60 cm de 
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ancho y largo respectivamente, con un símbolo y/o leyenda de color negro y orla 
negra sobre un fondo amarillo.  
Ubicación.- Una señal preventiva debe colocarse generalmente al lado derecho de la 
calzada y disponerse de modo que transmita su mensaje en la forma más eficiente, 
sin obstrucción lateral ni distancia de visibilidad restringida. Sin embargo, en 
circunstancias especiales, la señal o un duplicado pueden colocarse en el lado 
izquierdo de la calzada.  
 
Clasificación.- Las señales preventivas se clasifican en los siguientes grupos o 
series:  
 
1. P1 Serie de alineamiento. 
2. P2 Serie de intersecciones y empalmes. 
3. P3 Serie de aproximación a dispositivos de control de tránsito. 
4. P4 Serie de anchos, alturas largos y pesos. 
5. P5 Serie de asignación de carriles.  
6. P6 Serie de obstáculos y situaciones especiales en la vía.  
7. P7 Serie peatonal.  
8. P8 Serie complementaria.  
 
Cabe señalar que el uso excesivo o indiscriminado de señales preventivas no es 
recomendable, ya que se genera un alto grado de desobediencia. 
A continuación se indica todas las señales preventivas  existentes, ver Fig. Nº 5.18. 
 Señales informativas. 
(Código I). Las señales de información vial tienen como propósito orientar y guiar a 
los usuarios viales, proporcionándole la información necesaria sobre direcciones, 
distancias, destinos rutas, ubicación de servicios y puntos de interés turístico. Para 
que puedan llegar a sus destinos de la forma más simple, segura y directa posible. 
Forma.- Estas señales generalmente son de forma rectangular. En lo posible, deben 
diseñarse con el eje más largo en sentido horizontal.  
Color.- Las palabras, símbolos y bordes de las señales de información deben ser de 
un color que contraste con el del fondo.  
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Fondo.- Color verde retroreflectivo, símbolo, orla y letras color blanco 
retroreflectivo.  
 
Clasificación.- Las señales de información se clasifican en los siguientes grupos:  

1. Señales de información de guía (I1).  
2. Señales de información de servicios (I2).  
3. Señales de información misceláneos (I3).  
 
A continuación se indica las señales informativas existentes, ver Fig. Nº 5.19. 
 Señales delineadoras. 
(Código D). Delinean al tránsito que se aproximan a un lugar con cambio brusco 
(ancho, altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 
 Señales para trabajo en vía. 
Advierten, informan y guían a los usuarios viales transitar con seguridad sitios de 
trabajo en las vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones temporales y 
peligrosas que podrían causar daño a los usuarios de las vías, carreteras. 
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Fig. Nº 5.4.- SEÑALES REGULATORIAS 
 
 Fuente: Normas INEN 2011. Para la señalización vertical. 
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Fig. Nº 5.5.- SEÑALES PREVENTIVAS 
  
Fuente: Normas INEN 2011. Para la señalización vertical. 
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Fig. Nº 5.6.- SEÑALES INFORMATIVAS 
  
Fuente: Normas INEN 2011. Para la señalización vertical. 
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Fig. Nº 5.7.- SEÑALES DELINEADORAS Y PARA TRABAJO EN VÍA 
 
Fuente: Normas INEN 2011. Para la señalización vertical 
 
5.3.4.5.   Normas que reglamentan la señalización Vertical.  
a. EL REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 004 
“SEÑALIZACIÓN VIAL PARTE 1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL” 
a.1.   Disposiciones generales. 
a.1.1. Para ser efectivos los dispositivos de control del tránsito deben ser instalados 
cuando un estudio de ingeniería de transito haya indicado la necesidad de su uso. 
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Para el cumplimiento de lo indicado en el numeral a.1.1 un dispositivo de control de 
tránsito debe cumplir los siguientes requisitos básicos: 
 Cumplir y satisfacer la necesidad. 
 Ser visible y llamar la atención del usuario vial. 
 Contener, transmitir un mensaje claro y simple. 
 Inspirar respeto. 
 Colocarse de modo que brinde el tiempo adecuado para una respuesta del 
usuario vial. 
a.2.   Las fallas que podría tener un dispositivo de control del tránsito para cumplir su 
función se deben generalmente a las siguientes causas: 
 No tomar en cuenta a las condiciones del clima, condiciones físicas (como 
niveles y distancias de visibilidad), psicología del conductor y limitaciones de 
los vehículos. 
 Falta de mantenimiento. 
 Falta de respeto causada por uso excesivo del dispositivo de control de 
tránsito. 
 Diseño inadecuado de las facilidades de transito de la vía (los dispositivos de 
control de tránsito no pueden solucionar fallas del diseño geométrico). 
 Ubicación del dispositivo demasiado cercana a otro dispositivo de control de 
tránsito, incumpliendo en lo especificado en el numeral de la norma (5.8.2.1). 
a.3.  De acuerdo a la ley, los usuarios de la vía, están obligados a respetar los 
dispositivos de control de tránsito. Solamente la autoridad u organismo oficial 
competente puede disponer la instalación, traslado, cambio, retiro o supresión de un 
dispositivo de control de tránsito. 
a.4.   En vista de que el objetivo principal de la ingeniería de transito es la seguridad 
del usuario vial, los dispositivos de control de tránsito no deben presentar por si 
mismo peligro alguno para los usuarios de las vías ni contribuir a la ocurrencia o 
gravedad de cualquier tipo de accidente. 
a.5.   Los dispositivos de control de tránsito y /o sus soportes no llevaran ningún 
mensaje de publicidad o ningún otro mensaje que no esté relacionado al tránsito. 
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a.6.   Uniformidad de aplicación. 
Es esencial que condiciones viales similares, sean tratadas siempre con el mismo tipo 
de señal, de modo que los usuarios de las vías puedan anticipar el curso de acción 
requerido. El uso de una señal que este en discrepancia con las condiciones 
existentes, crea confusión, estableciendo una situación potencialmente peligrosa. 
a.7.   Uniformidad de diseño. 
a.7.1. La uniformidad  en el diseño de las señales, facilita la identificación por parte 
del usuario vial. Por lo que se estandariza el uso de la forma, color y mensaje, de tal 
manera que las varias clases de señales sean reconocidas con rapidez. 
a.7.2. Formas. 
El octógono se usa exclusivamente para la señal de PARE. 
 
 
El triángulo equilátero con un vértice hacia abajo se usa exclusivamente para la señal 
de CEDA EL PASO. 
 
 
El cuadrado se usa generalmente para señales regulatorias. 
 
 












La cruz diagonal amarilla se reserva exclusivamente para indicar la ubicación de un 
cruce de ferrocarril a nivel. 
 
El rectángulo con el eje mayor horizontal se usa para señales de información y guía; 
señales para obras en la vías y propósito especiales, así como placas 














a.7.3. Color.- Los colores normalizados para señales son los que se indican a 
continuación y deben cumplir con las especificaciones de las normas INEN 
correspondientes o, en su defecto con las de la norma ASTM 4956. 
Rojo.- se usa como color de fondo en las señales de pare, en señales relacionadas con 
movimientos de flujo prohibidos y reducción de velocidad; en paletas y banderas de 
PARE en señales especiales de peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; 
como un color de leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un 
color de borde en señales de CEDA EL PASO; triangulo preventivo y PROHÍBIDO 
EL PASO en caso de riesgos; como un color asociado con símbolos o ciertas señales 
de regulación; como un color alternativo de fondo para banderolas de CRUCE DE 
NIÑOS. 
Negro.- se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para señales que tienen 
fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas de peligro, además se 
utiliza para leyenda y fondo en señales de direccionamiento de vías. 
Blanco.-se usa como color de fondo para la mayoría de señales regulatorias, 
delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales informativas; y, en las 
señales que tiene fondo verde, azul, negro, rojo o café, como un color de leyendas, 
símbolos, como flechas y orlas. 
Amarillo.-se usa como color de fondo para las señales preventivas, señales 
complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, además en 
señales especiales delineadoras. 
Naranja.- se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales en las vías 
y en las banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 
Verde.- se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, peajes 
de control de peso y riesgo; también se utiliza como color de leyenda, símbolo y 
flechas para señales de estacionamientos no tarifados con o sin límite de tiempo. El 
color debe cumplir con lo especificado en la norma ASTM D 4956. 
Azul.- se usa como color de fondo para las señales informativas de servicio; también, 
como color de leyenda y  orla en señales direccionales de las mismas y en señales de 
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estacionamiento en zonas tarifadas, (en paradas de bus esta señal tiene el carácter de 
regulatoria). 
Café.- se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y ambientales. 
Verde limón.- se usara para las señales que indican una zona escolar. 
a.8.   Colocación lateral y altura. 
a.8.1. La reglas para la ubicación lateral de señales al costado de las vías, soportes de 
estructuras para señales aéreas y, altura de montajes de estas señales son las 
siguientes: 
a.  La colocación lateral se mide desde el filo de la vía al borde de la señal más 
cercano a la vía. 
b.  La altura, debe ser desde la proyección de la superficie de la calzada al lado 
inferior de la señal, o del filo inferior de la señal más baja en poste con varias 
señales. 
Estas reglas se aplican a señales de naturaleza permanente, e incluyen señales para 
trabajos en la vía y propósitos especiales en los que estas están montadas en postes 
anclados en el terreno. Cualquier variación en estas reglas para una señal particular, 
se indica en la norma relacionada con dicha señal. 
Sin embargo, puede haber excepciones donde las condiciones existentes no permitan 
aplicar estas reglas. En estos casos la ubicación o altura se modifican hasta cumplir 
estas condiciones especiales; por ejemplo, la altura de una señal puede aumentarse o 
disminuirse para evitar la obstrucción de la distancia de visibilidad en una 
intersección. 
a.8.2. Colocación lateral en zona urbana.- en vías con aceras, las señales deben 
colocarse, a mínimo 300mm del filo del bordillo, y máximo a 1.00 m. cuando existen 
bordillos montables o semimontables, por ejemplo en  parterres o islas de transito, la 
separación mínima debe ser de 500 mm. 
a.8.3. Altura  en zona urbana.- En vías con aceras, para evitar obstrucciones a los 
peatones, la altura libre de la señal no debe ser menor a 2.00 m desde la superficie de 
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la acera hasta el borde inferior de la señal, ver (grafico 5.21) o 2.20 m para reducir l 
interferencia que pueden ocasionar vehículos estacionados. 
Fig. Nº 5.8.- ALTURA DE COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 
 
 
b.  SISTEMA  INTERNACIONAL DE LA NACIONES UNIDAS Capitulo 2.- 
Señalización vertical 
b.1.    Definición. 
Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino ó sobre él, 
destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios mediante 
palabras o símbolos determinados. 
b2.   Función. 
Las señales verticales, como dispositivos de control del tránsito deberán ser usadas 
de acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos realizados. 
Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que podría 
presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario sobre 
direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares turísticos y culturales, así 
como dificultades existentes en las carreteras. 
b3.   Clasificación. 
Las señales se clasifican en: 
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- Señales reguladoras o de reglamentación. 
- Señales de prevención. 
- Señales de información. 
Las señales de reglamentación.- tienen por objeto notificar a los usuarios de la vía 
de las limitaciones, prohibiciones o restricciones que gobiernan el uso de ella y cuya 
violación constituye un delito. 
Las señales de prevención.- tienen por objeto advertir al usuario de la vía de la 
existencia de un peligro y la naturaleza de éste. 
Las señales de información.-  tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario 
proporcionándole la información que pueda necesitar. 
b.4.   Diseño. 
La uniformidad en el diseño en cuanto a: forma, colores, dimensiones, leyendas, 
símbolos; es fundamental para que el mensaje sea fácil y claramente recibido por el 
conductor. El presente manual incluye el diseño de las señales mostradas en él, así 
como el alfabeto modelo que abarca diferentes tamaños de letras y recomendaciones 
sobre el uso de ellas, y, por último, tablas relativas al espaciamiento entre letras, 
aspecto de suma importancia para la legibilidad del mensaje de la señal. 
b.5.   Forma. 
Las señales de reglamentación deberán tener la forma circular inscrita dentro de una 
placa rectangular en la que también está contenida la leyenda explicativa del 
símbolo, con excepción de la señal de «PARE», de forma octogonal, y de la señal 
"CEDA EL PASO", de la forma de un triángulo equilátero con el vértice hacia abajo. 
Las señales de prevención tendrán la forma romboidal, un cuadrado con la diagonal 
correspondiente en posición vertical, con excepción de las de delineación de curvas; 
CHEVRON, cuya forma será rectangular correspondiendo su mayor dimensión al 
lado vertical y las de «ZONA DE NO ADELANTAR» que tendrán forma triangular, 
Las señales de información tendrán la forma rectangular con su mayor dimensión 
horizontal, a excepción de los indicadores de ruta y de las señales auxiliares. 
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b.6.   Colores.  
Amarillo. Se utilizará como fondo para las señales de prevención. 
Naranja. Se utilizará como fondo para las señales en zonas de construcción y 
mantenimiento de calles y carreteras. 
Azul. Utilizar como fondo en las señales para servicios auxiliares al conductor y en 
las señales informativas direccionales urbanas. Emplear como fondo en señales 
turísticas. 
Blanco. Se utilizará como fondo para las señales de reglamentación así como para 
las leyendas o símbolos de las señales informativas tanto urbanas como rurales y en 
la palabra «PARE». También se empleará como fondo de señales informativas en 
carreteras secundarias. 
Negro. Se utilizará como fondo en las señales informativas de dirección de tránsito 
así como en los símbolos y leyendas de las señales de reglamentación, prevención, 
construcción y mantenimiento. 
Marrón. Puede ser utilizado como fondo para señales guías de lugares turísticos, 
centros de recreo e interés cultural. 
Rojo. Utilizar como fondo en las señales de «PARE», «NO ENTRE», en el borde de 
la señal «CEDA EL PASO» y para las orlas y diagonales en las señales de 
reglamentación. 
Verde. Se utilizará como fondo en las señales de información en carreteras 
principales y autopistas. También puede emplearse para señales que contengan 
mensajes de índole ecológica. 
Los colores indicados están de acuerdo con las tonalidades de la Standard Federal 
595 de los E.E.U.U. de Norteamérica: 
Rojo: Tonalidad N°- 31136. 
Amarillo: Tonalidad N° 33538. 
Verde: Tonalidad N° 34108. 
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Azul: Tonalidad N° 35180. 
Negro: Tonalidad N° 37038. 
b.7.   Dimensiones. 
Las dimensiones mostradas en el presente manual son las mínimas recomendadas y 
deberán ser aplicadas en forma uniforme para todas las señales. 
b.8.   Símbolos. 
Los símbolos diseñados deberán ser utilizados de acuerdo a lo prescrito en el 
presente manual; cualquier adición deberá ser aprobada por el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. 
b.9.   Leyendas. 
Las leyendas que se usarán, corresponderán a las mostradas en el presente Manual. 
b.10.   Marco-borde. 
Las señales que llevan un marco y borde deberán conformarse con lo prescrito en 
cuanto a colores y dimensiones; el mencionado marco tiene la función de hacer 
resaltar el mensaje de la señal, facilitando su identificación. 
b.11.   Reflectorización. 
Es conveniente que las señales sean legibles tanto de día como de noche; la 
legibilidad nocturna en los lugares no iluminados se podrá obtener mediante el uso 
de material reflectorizante que cumple con las especificaciones de la norma ASTM-
D4956-99. 
El material reflectorizante deberá reflejar un alto porcentaje de la luz que recibe y 
deberá hacerlo de manera uniforme en toda la superficie de la señal y en un ángulo 
que alcance la posición normal del conductor. 
b.12.   Localización. 
Las señales de tránsito por lo general deben estar colocadas a la derecha en el sentido 
del tránsito. En algunos casos estarán colocadas en lo alto sobre la vía (señales 
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elevadas). En casos excepcionales, como señales adicionales, se podrán colocar al 
lado izquierdo en el sentido del tránsito. 
Las señales deberán colocarse a una distancia lateral de acuerdo a lo siguiente: 
Zona rural: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no 
deberá ser menor de 1.20m. Ni mayor de 3.0m. 
Zona urbana: La distancia del borde de la calzada al borde próximo de la señal no 
deberá ser menor de 0.60 m. 
b.13.   Altura. 
La altura a que deberán colocarse las señales estará de acuerdo a lo siguiente: 
Zona rural: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y la 
superficie de rodadura fuera de la berma será de 1.50m; asimismo, en el caso de 
colocarse varias señales en el poste, el borde inferior de la señal más baja cumplirá la 
altura mínima permisible. 
Zona urbana: La altura mínima permisible entre el borde inferior de la señal y el 
nivel de la vereda no será menor de 2.10 m. 
Señales elevadas: En el caso de las señales colocadas en lo alto de la vía, la altura 
mínima entre el borde inferior de la señal y la superficie de rodadura será de 5.30 m. 
b.14.   Ángulo de colocación. 
Las señales deberán formar con el eje del camino un ángulo de 90°, pudiéndose 
variar ligeramente en el caso de las señales con material reflectorizante, la cual será 
de 8 a 15º en relación a la perpendicular de la vía. 
b.15.    Mantenimiento. 
Las señales deberán ser mantenidas en su posición, limpias y legibles durante todo el 
tiempo. Las señales dañadas deberán ser remplazadas inmediatamente, en vista de ser 
inefectivas y por tender a perder su autoridad. 
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Se deberá establecer un programa de revisión de señales con el fin de eliminar 
cualquier obstáculo que impida su visibilidad y detectar aquellas que necesiten ser 
reemplazadas. 
b.16.   Postes o soportes. 
De acuerdo a cada situación se podrán utilizar, como soporte de las señales, tubos de 
fierro redondos o cuadrados, perfiles omega perforados o tubos plásticos rellenos de 
concreto. 
Todos los postes para las señales preventivas o reguladoras deberán estar pintados de 
franjas horizontales blancas con negro, en anchos de 0.50 m. para la zona rural y 0.30 
m. para la zona urbana, pudiendo los soportes ser, en este caso de color gris. 
En el caso de las señales informativas, los soportes laterales de doble poste, los 
pastorales, así como los soportes tipo bandera y los pórticos irán pintados de color 
gris. 
b.17.   Disposiciones generales. 
o Está prohibido colocar en la señal, alguna inscripción o símbolo sin relación 
con el objeto de la señal, contraviniendo el diseño y uniformidad aprobados. 
o Todo letrero o aviso que pudiera confundirse con las señales de tránsito o 
que pudiera  dificultar la comprensión de éstos, estará prohibido. 
o Los colores de las señales, así como sus tonalidades, serán las prescritas en el 
presente Manual. 
5.3.5.   Señalización en vías Urbanas
33
. 
5.3.5.1.   Introducción. 
El señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas se integra 
mediante marcas en el pavimento y en las estructuras adyacentes; tableros con 
símbolos, pictogramas y leyendas, así como otros elementos, constituyendo un 
sistema que tiene por objeto delinear las características geométricas de esas vías 
públicas; denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro 
del derecho de vía; prevenir sobre la existencia de algún peligro potencial en el 
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camino y su naturaleza; regular el tránsito señalando la existencia de limitaciones 
físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen su uso; guiar oportunamente a 
los usuarios a lo largo de sus itinerarios, indicando los nombres y ubicaciones de las 
poblaciones, los lugares de interés y las distancias en kilómetros, e informando sobre 
la existencia de servicios o de lugares de interés turístico o recreativo, 
transmitiéndoles indicaciones relacionadas con su seguridad y con la protección de 
las vías de comunicación, para regular y canalizar correctamente el tránsito de 
vehículos y peatones, por lo que, con el propósito de facilitar que los usuarios 
comprendan esas indicaciones, dicho sistema debe ser uniforme en todo el territorio 
nacional, para disminuir la ocurrencia de accidentes. 
 
5.3.5.2.   Vialidad urbana. 
Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana, cuya 
función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos.  
Se clasifican en: 
1. Vía de tránsito vehicular 
Espacio físico destinado exclusivamente al tránsito de vehículos, que según sus 
características y el servicio que presta, puede ser: 
1.1. Vía primaria.- espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continúo o controlado por semáforos, entre distintas áreas de una zona 
urbana, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos, destinados a la 
operación de vehículos de emergencia. 
1.1.1. Vía de circulación continua.- vía primaria cuyas intersecciones generalmente 
son a desnivel; las entradas y las salidas están situadas en puntos específicos, con 
carriles de aceleración y desaceleración. En algunos casos cuentan con calles 
laterales de servicio en ambos lados de los arroyos centrales separados por 
camellones. Estas vías pueden ser: 
1.1.1.1. Anular o periférica.- vía de circulación continua perimetral, dispuesta en 
anillos concéntricos que intercomunican la estructura vial en general. 
1.1.1.2.  Radial.- vía de circulación continúa que parte de una zona central hacia la 
periferia y está unida con otras radiales mediante anillos concéntricos. 
1.1.1.3.  Viaducto.- vía de circulación continua, de doble circulación, independiente 
una de la otra y sin cruces a nivel. 
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1.1.2. Arteria principal.- vía primaria cuyas intersecciones son controladas por 
semáforos en gran parte de su longitud, que conecta a los diferentes núcleos de la 
zona urbana, de extensa longitud y con volúmenes de tránsito considerables. Puede 
contar con intersecciones a nivel o desnivel, de uno o dos sentidos de circulación, 
con o sin faja separadora; puede contar con carriles exclusivos para el transporte 
público de pasajeros, en el mismo sentido o en contraflujo. Las arterias principales 
pueden ser: 
1.1.2.1. Eje vial.- arteria principal, generalmente de sentido único de circulación 
preferencial, sobre la que se articula el sistema de transporte público de superficie y 
carril exclusivo en el mismo sentido o en contraflujo. 
1.1.2.2. Avenida primaria.- arteria principal de doble circulación, generalmente con 
camellón al centro y varios carriles en cada sentido. 
1.1.2.3.  Paseo.- arteria principal de doble circulación de vehículos con zonas 
arboladas, longitudinales y paralelas a su eje. 
1.1.2.4.  Calzada.- arteria principal que al salir del perímetro urbano, se transforma 
en carretera, o que liga la zona central con la periferia urbana.  
2. Vía secundaria  
Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito vehicular no continúo, 
generalmente controlado por semáforos entre distintas zonas de la ciudad. Estas 
vías pueden ser: 
2.1. Avenida secundaria o calle colectora.- vía secundaria que liga el subsistema 
vial primario con las calles locales; tiene características geométricas más reducidas 
que las arterias principales, pueden tener un tránsito intenso de corto recorrido, 
movimientos de vueltas, estacionamiento, ascenso y descenso de pasaje, carga y 
descarga, y acceso a las propiedades colindantes. 
2.2.  Calle local.- vía secundaria que se utiliza para el acceso directo a las 
propiedades y está ligada a las calles colectoras; los recorridos del tránsito son cortos 
y los volúmenes son bajos; generalmente son de doble sentido. Pueden ser: 
2.2.1.  Residencial.- calle en zona habitacional. 
2.2.2.  Industrial.- calle en zona industrial. 
2.3.  Callejón.- vía secundaria de un solo tramo, en el interior de una manzana con 
dos accesos. 
2.4.  Cerrada.- vía secundaria en el interior de una manzana, con poca longitud, un 
solo acceso y doble sentido de circulación. 
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2.5. Privada.- vía secundaria localizada en el área común de un predio y de uso 
colectivo de las personas propietarias o poseedoras del predio. 
2.6. Terracería.- vía secundaria abierta a la circulación vehicular y que no cuenta 
con ningún tipo de pavimento. 
 
 
5.3.5.3.   Señalamiento horizontal 
Es el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones y 
estructuras, con el propósito de delinear las características geométricas de las 
carreteras y vialidades urbanas. 
Toda la teoría desarrollada sobre señalización horizontal en el numeral anterior 
(5.3.3) está relacionada de manera directa con las vías urbanas, es decir todo el 
contenido que se expone es aplicable en vías urbanas, pero existe pequeñas 
diferencias en lo relacionado con dimensiones, a continuación se indicaran ciertas 
criterios que son diferentes de las vías rurales. 
 
  Materiales. 
Se refiere a que en las vías urbanas adicional a la pintura acrílica utilizada 
para marcar el pavimento se puede hacer uso de Las incrustaciones metálicas 
o plásticas y las unidades de demarcación planas en la superficie del 
pavimento se emplean principalmente en zonas urbanas, donde el tránsito 
pesado rápidamente destruyen las demarcaciones pintadas. Repintar con 
frecuencia no solamente es costoso, sino que proporciona retrasos 
innecesarios en el tránsito. 
En las zonas rurales la velocidad de aplicación hace que las demarcaciones 
pintadas sean las preferidas. 
Mínimo zona urbana 300 (micros) en seco. 
Mínimo zona rural 250 (micros) en seco. 
 
 Líneas longitudinales  centrales  divisorias de carriles. 
La línea central en una calle urbana de doble vía con menos de 4 carriles 
debe ser una línea blanca continua de no menos de 10 no más de 15 
centímetros de ancho. Si se desea enfatizar esta, puede usarse una línea más 
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ancha. (Figura Nº 5.9.) La línea central en una calle urbana de 4 ó más 
carriles debe ser doble y amarilla, excepto en aquellas calles donde se usan 
carriles reversibles. Este último caso se recomienda una línea blanca de trazo 
continuo (Figura Nº 5.9.). Una línea central en una calle de una sola vía debe 
ser blanca y segmentada. (Figura 5.9.).  
La línea central en una carretera rural pavimentada de dos carriles debe 
ser segmentada, con franjas entre 10 y 15 centímetros de ancho.  
Donde se usa una línea canalizadora de trazo continuo, el ancho de esta puede 
ser hasta de 30 cm., dependiendo del énfasis que se le quiera dar. Los 
segmentos en relación de 3 a 5 son normales y en ese caso los segmentos 
deben ser de 4,50 metros de largo con 7,50 metros de brecha. (Figura Nº 
5.10.). En carreteras rurales pavimentadas de cuatro canales o más, pero sin 
división central (física), la línea central debe consistir en dos líneas fijas 
continuas amarillas, cada una de las cuales con un ancho de 10 cm. Como 
mínimo y no más de 15 cm; la separación entre sí no debe ser menos de 7,50 
cm. (Figura Nº 5.10.) 
 
Fig. Nº 5.9.- LÍNEA CENTRAL EN UNA CALLE URBANA  
 
 









Fig. Nº 5.10.- LÍNEA CENTRAL EN UNA CALLE RURAL 
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 Líneas de “pare” 
 Las líneas de “PARE” deben ser líneas blancas continuas de no menos de 55 ni 
más de 60 centímetros de ancho. Se extenderá a través de todos los canales de 
aproximación.  
En calles urbanas donde las velocidades no son altas, generalmente es suficiente 
un ancho entre 30 y 45 centímetros. 
 
5.3.5.4.   Señalización vertical. 
Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la 
vía o adyacentes a la vía. 
Toda la teoría desarrollada sobre señalización vertical en el numeral anterior 
(5.2.4) está relacionada de manera directa con las vías urbanas, es decir todo el 
contenido que se expone es aplicable en vías urbanas, pero existe pequeñas 
diferencias en lo relacionado con dimensiones y la colocación de las mismas, a 
continuación se indicaran ciertas criterios que son diferentes de las vías rurales. 
 Señales de regulatorias. 
Altura. La altura de la señal dependerá de la zona donde se aplique, bien sea 
rural o urbana. 
Espacio lateral libre. Las señales reglamentarias deberán tener el máximo 
espacio lateral posible desde el borde de la calzada y, de esta manera evitar 
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que aquellos conductores que puedan salirse de la vía lleguen a impactar los 
soporte de las señales. 
 
Fig. Nº 5.11.- ALTURA Y ESPACIO LATERAL LIBRE ZONA RURAL 
 
 
FUENTE: MANUAL INTERAMERICANO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO MTC – OEA 
 
Fig. Nº 5.12.- ALTURA Y ESPACIO LATERAL LIBRE  ZONA URBANA 
 
 
FUENTE: MANUAL INTERAMERICANO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO MTC – OEA 
 
Dimensiones. Las señales de reglamentación se dimensionarán de acuerdo al 
tipo de camino donde se vayan a instalar, con el objeto de que tenga 
visibilidad adecuada según la velocidad de operación de la vía. En ningún 
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caso las dimensiones serán menores que las mínimas recomendadas. Las 
dimensiones mínimas recomendadas para las señales de forma circular son:  
 
Zona Urbana: 
Diámetro hasta el borde exterior 0,60 metros  
Ancho de orla 0,04 metros 
Zona Rural: 
Diámetro hasta el borde exterior 0,75 metros 
Ancho de Orla 0,07 metros 
 
 Señales de prevención.  
 
Altura y espacio lateral libre. Dependerá de la zona donde se aplique, según 
sea rural o urbana. 
Dimensiones. Las dimensiones mínimas recomendadas para las señales de 
prevención son las siguientes:  
- Zona urbana: 0,45 metros de lado.  
- Zona Rural: 0,60 metros de lado. 
Fig. Nº 5.13.- ALTURA Y ESPACIO LATERAL LIBRE  ZONA URBANA 
 






Fig. Nº 5.14.- ALTURA Y ESPACIO LATERAL LIBRE  ZONA URBANA 
 
 




 Señal de información. 
Altura. Se refiere al espacio libre vertical entre la señal y el nivel del 
pavimento. Este parámetro variará dependiendo de la zona donde se coloque 
la señal, bien sea rural o urbana.  
Zona rural: La señal instalada en poste sencillo deberá tener una altura de 
1,50 metros como mínimo.  
Zona urbana: La señal instalada en poste sencillo deberá tener una altura de 
2 metros como mínimo.  
Las señales instaladas en pórticos o estructuras metálicas transversales a la 
vía deberán tener una altura libre no menor de 5.50 metros, excepto en 
aquellos casos donde existan otras estructuras, tales como puentes de menor 
altura. (Figura Nº 5.15). 
Espacio lateral libre. Estas distancias dependerán de la zona, bien sea 
urbana o rural, donde se aplique la señal.  
Zona urbana: La distancia desde el borde de la acera hasta la proyección 
vertical del punto de la señal más cercana de la vía deberá ser 0,30 metros. 
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Zona rural: La distancia desde el borde externo de la calzada hasta la 
proyección vertical del punto de la señal más cercana a la vía deberá ESTAR 
entre 1 y 2 metros, a 1,00 metro en caso de que no exista hombrillo, y este 
valor será de 0,50 metros en caso contrario, es decir, cuando la vía esté 
provista de hombrillo. (Figura Nº 5.15). 
 
Fig. Nº 5.15.- ALTURA Y ESPACIO LATERAL LIBRE  ZONA RURAL Y URBANA 
  
 








5.4.   Señalización de estacionamientos. 
Se utiliza para delimitar los espacios de estacionamiento de los vehículos en la vía 
pública o en sitios destinados para estacionamiento vehicular, para el uso de estos 
espacios de vehículos de mayor capacidad se requerirá un estudio técnico. 
5.4.1.   Señalización horizontal. 
Para esta señalización horizontal de estacionamientos se procede  a identificar dos 
tipos de estacionamientos y en función del tipo de estacionamiento estará la 
señalización horizontal del estacionamiento. 
5.4.1.1.   Señalización horizontal paralelo al sentido de circulación. 
Este tipo  de señalización da origen a los estacionamientos en paralelo respecto al 
eje. 
Forma.- los estacionamientos deben ser demarcados con líneas blancas con ancho de 
100 mm, de 600 mm pintados y 900 mm sin pintar, se debe definir espacios de 5.0 m 
al inicio y final de los extremos y en los intermedios 6,00 m; de largo, por 2.20 m de 
ancho; y, excepcionalmente para estacionamientos de vehículos pesados como buses 
y camiones, 2.80m de ancho, (sin demarcación transversal en estos casos), esta 
demarcación en intersecciones debe iniciar y finalizar a 12.00 m del punto de 
intersección( PI) ver figura Nº 5.16.  






5.4.1.2.   Señalización horizontal en batería.  
Áreas demarcadas en ángulos de: 30º, 45º, 60º y  90º con respecto al bordillo de la 
vía. 
Forma.- los estacionamientos deben ser demarcados con líneas blancas continuas 
con ancho de 100 mm, la longitud depende del ángulo utilizado, el ancho debe ser de 
2,50 m y 3.50 m para estacionamiento de personas con discapacidades y movilidad 
reducida. Esta demarcación en intersecciones debe iniciar y finalizar a 12.00 m del 
punto de intersección (PI).  
Fig. Nº 5.17.- SEÑALIZACIÓN EN BATERÍA A 30º 
 
Fig. Nº 5.18.- SEÑALIZACIÓN EN BATERÍA A 45º 
 




Fig. Nº 5.20.- SEÑALIZACIÓN EN BATERÍA A 90º 
 
 
5.4.2.   Señalización vertical. 
Para esta señalización vertical de estacionamientos se procede  a utilizar las señales 
verticales regulatorias – series de estacionamientos R5. Con las mismas 
características de la señalización vial de transito. 
Series de estacionamientos- R5.- se utilizan para informar a los conductores, de las 
restricciones o facilidades de estacionamiento que tiene las vías. 
Estas señales se instalan con las caras a 30 grados con respecto al bordillo de la 
vereda, las leyendas deben estar orientadas para los conductores que circulan por el 
lado derecho de las calzadas. 
Las señales con flechas determinan el inicio y el fin del tramo en una cuadra donde 
se permite o restringe el estacionamiento o prohibición del mismo. 
5.4.2.1.   Codificación de las señales. 
a) Una letra de identificación de la señal que se usa (R). 
b) Un número que indica la serie o grupo de señales (5). 
c) Un número de la señal dentro de la serie o grupo (1). 
d) Una letra que indica el tamaño de la señal (A)  
5.4.2.2.   Clasificación de las señales verticales de estacionamientos. 






ii. Serie no estacionar ni detenerse (R5-2). 
iii. Serie de estacionamiento permitido (R5-3). 
iv. Serie  de estacionamiento zona tarifada (R5-4). 
v. Serie de  estacionamientos reservado para personas con discapacidades (R5-
5a). 
vi. Serie de  estacionamientos reservado para discapacitados (R5-5a). 
 
Serie No Estacionar (R5-1).- esta señal se utiliza para indicar la prohibición de 
estacionar a partir del lugar donde se encuentre instalada, en el sentido indicado por 
las flechas, hasta la próxima intersección. La prohibición puede ser limitada a 
determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía, 
Características: 
 Símbolo flecha y orla negros. 
 Círculo rojo retroreflectivo. 
 Fondo blanco retroreflectivo. 
Dimensiones: 
Tabla  Nº 5.1 
DIMENSIONES DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Código No. Dimensiones 
No mm 
R5 - 1a A 600*600 
R5 - 1b B 750*750 
R5 - 1c C 900*900 
FUENTE: PRTE INEN 004 “SEÑALIZACIÓN VIAL PARTE 1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Serie no estacionar ni detenerse (R5-2).- esta señal se utiliza para indicar la 
prohibición de estacionar y/o detenerse a partir del lugar donde se encuentra 
instalada, en el sentido indicado por las flechas, hasta la próxima intersección. La 
prohibición puede ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículos y tramos 





 Símbolo y orla negros. 
 Círculo, doble diagonal color rojo retroreflectivo. 
 Fondo blanco retroreflectivo. 
Dimensiones: 
Tabla  Nº 5.2 
DIMENSIONES DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Código No. Dimensiones 
No mm 
R5 - 2a A 600*600 
R5 - 2b B 750*750 
R5 - 2c C 900*900 
FUENTE: PRTE INEN 004 “SEÑALIZACIÓN VIAL PARTE 1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Serie de estacionamiento permitido (R5-3).- se utiliza para indicar sitios de 
estacionamiento en el área especificada por la flecha sin duración definida. La letra E 
indica zona de estacionamiento. 
Características: 
 Letra y orla negras. 
 Círculo verde. 
 Fondo blanco retroreflectivo. 
Dimensiones: 
Tabla  Nº 5.3 
DIMENSIONES DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Código No. Dimensiones Dimensiones 
No mm 
(mm) y serie de 
letras 
R5 - 3 A 600*600 30E 
R5 - 3 B 750*750 40E 
R5 - 3 C 900*900 50E 




Serie  de estacionamiento zona tarifada (R5-4).- se utiliza para indicar sitios de 
estacionamientos en el área especificada por la flecha con horarios de duración 
definidos. Cuando se permite estacionarse con límites de tiempo. 
Características: 
 Letra, flecha y orla color blanco retroreflectivo. 
 Fondo azul retroreflectivo. 
Dimensiones: 
Tabla  Nº 5.4 
DIMENSIONES DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Código No. Dimensiones 
No mm 
R5 - 4 450*600 
FUENTE: PRTE INEN 004 “SEÑALIZACIÓN VIAL PARTE 1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Serie de  estacionamientos reservado para personas con discapacidades (R5-
5a).- indica que solo vehículos que tengan distintivo otorgado por la autoridad 
correspondiente como el CONADIS, pueden estacionarse en los sitios demarcados.  
Bahía exclusiva (R5-5a). Se utiliza para señalar sitios de estacionamiento en batería. 
Características: 
 Símbolo color blanco retroreflectivo. 
 Letra color verde. 
 Orla color negro mate. 
 Fondo color azul retroreflectivo. 
Dimensiones: 
Tabla  Nº 5.5 
DIMENSIONES DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Código No. Dimensiones 
No mm 
R5 - 5a 300*450 




Serie de  estacionamientos reservado para discapacitados (R5-5b).- se utiliza 
para señalizar estacionamientos en paralelo junto a las veredas. 
Características: 
 Símbolo color blanco retroreflectivo y letra color verde. 
 Orla color negro mate y fondo color azul retroreflectivo. 
Dimensiones: 
Tabla  Nº 5.6 
DIMENSIONES DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Código No. Dimensiones 
No mm 
R5 - 5b 300*450 
FUENTE: PRTE INEN 004 “SEÑALIZACIÓN VIAL PARTE 1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
 
Fig. Nº 5.21.- SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO  
 
   
 






5.4.3.   Ordenanza de implantación de los estacionamientos en la vía pública. 
La ordenanza Nº 3457, rige la implantación de los estacionamientos en la vía 
pública. 
LA ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA No. 3445 QUE 
CONTIENE LAS NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
 
SECCIÓN DÉCIMA CUARTA: ESTACIONAMIENTOS Y EDIFICIOS DE 
ESTACIONAMIENTOS 
Los estacionamientos vehiculares deberán considerarse como parte de la vialidad, ya 
sea que este se encuentre en la calle, dentro o fuera del carril de circulación o dentro 
de los predios o edificaciones. 
Los sistemas de estacionamiento de vehículos pueden diseñarse principalmente de la 
siguiente forma: 
• Estacionamientos dentro del lote para la vivienda 
• Estacionamiento en la vía pública 
• Estacionamientos en espacios específicos (en playa o edificios) 
 
Art.377 ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 
Los estacionamientos localizados en la vía pública se regirán conforme a los 
lineamientos establecidos sobre las características geométricas de los diferentes tipos 
de vías, mencionados en el Capítulo II, Sección Tercera referida a Diseño Vial de 
esta Normativa. 
Los estacionamientos pueden diseñarse en cordón o en batería. 
 
En el Capítulo II SECCIÓN TERCERA: DISEÑO VIAL, Art.33 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PARA EL DISEÑO DE VÍAS en los literales 
c y d expresa lo siguiente: 
c) Carril de estacionamiento lateral o tipo cordón: En las vías locales con 
velocidad de circulación menor a 50 Km/hora, el carril de estacionamiento tendrá un 
ancho mínimo de 2,00 m. En vías de mayor circulación en las que se ha previsto 
carril de estacionamiento, éste tendrá un ancho mínimo de 2.40 m. 
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d) Carril de estacionamiento transversal o en batería: Los estacionamientos 
transversales, sean a 45º, 60º o 90º, no deben ser utilizados en vías arteriales, en 
razón de aspectos de seguridad vial. En vías colectoras pueden ubicarse, requiriendo 
para ello de un tratamiento adecuado en el que se considere el área de maniobra que 
debe ser independiente del área de circulación. Por consiguiente, esta forma de 
estacionamiento puede adoptarse con mejores resultados sobre vías locales donde la 
velocidad de opresión es baja y el tratamiento urbano de aceras y vías es diferente. 
 
Capítulo II, Sección Tercera referida a Diseño Vial de esta Normativa. 
Art.387 DIMENSIONES MÍNIMAS PARA PUESTOS DE 
ESTACIONAMIENTO 
ORDENANZA 3457 
Las dimensiones y áreas mínimas requeridas para puestos de estacionamiento se 
regirán según la forma de colocación de los mismos, de acuerdo al siguiente cuadro: 
Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento 
 
Tabla  Nº 5.7 
DIMENSIONES MINIMAS DE ESTACIONAMIENTOS 
 
Estacionamiento Ancho Largo 
 
m m 
en 45 3.4 5 
en 30 4.3 5 
en 60 2.75 5.5 
en 90 2.3 4.8 
en paralelo 2.2 6 
 
Fuente: LA ORDENANZA 3457  NORMAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
 
También tiene que cumplir con las normas de especificaciones de materiales para la 
construcción, en este caso deben cumplir con las normas del INEN 
 REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 004 
“SEÑALIZACIÓN VIAL. PARTE 3. SEÑALES DE VIAS. 
REQUISITOS” 
 NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 1042 “PINTURAS 
PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁFICO. REQUISITOS”. 
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Esta norma establece los requisitos que deben cumplir las pinturas empleadas para 
demarcación de superficies que soportan tráfico. 
Las pinturas para señalamiento de tráfico deben ser de una dispersión homogénea, a 
temperatura ambiente. En sus envases originales recién abiertos, no deben presentar 
separación de fases, espesamiento o endurecimiento, ni formar sedimentos duros, en 
el lapso de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación; si se presentan 
sedimentos, éstos deben ser de fácil incorporación por medio de agitación manual. 
Las pinturas para señalamiento de tráfico deben mezclarse fácil y rápidamente con el 
tipo y cantidad de solvente indicado por el fabricante en la etiqueta o información 
técnica del producto y no deben mostrar precipitación, separación de componentes o 
cualquier otra incompatibilidad después de efectuada la dilución. En caso de 
presentar sedimentación, debe ser reincorporada fácilmente por medio de agitación 
manual. 
  
5.5.   Señalización de los estacionamientos del Sistema “Zona Azul”. 
5.5.1.   Señalización horizontal. 
En el sector de estudio Santa Clara de San Millán, la señalización existente de las 
plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul”, de acuerdo al anterior numeral 
5.3.1, existen los dos tipos de señalización horizontal es decir en paralelo y en 
batería. Como indica la tabla Nº 5.1  
En función de la tabla Nº 5.1 se concluye existen 497 cajones con señalización en 
paralelo, 87 cajones con señalización en batería a 90º, 73 cajones con señalización en 
batería a 45º y 15 cajones con señalización en batería a 30º. 
Características de la señalización existente: 
i. Dimensiones: 
Las dimensiones de cada plaza de estacionamiento son: de largo 4.65 m y de 






ii. Forma : 
Los estacionamientos están demarcados con líneas blancas y azules entre 
cortadas con ancho de 100mm; las líneas blancas tienen una longitud de 600 
mm y las líneas azules entre cortadas tienen una longitud de 500mm. 
También hay ciertas cuadras en las cuales solo se encuentran señalados con 
pintura blanca con líneas entrecortadas con longitudes de 800 mm y los 
espacios sin pintar son de 600 mm.  
 
iii. Material: 
Existe una gran variedad de materiales para señalar, con diversidad de costos 
duración y métodos de instalación, correspondiendo a las entidades 
responsables de las vías seleccionar y especificar los que mejor satisfagan sus 
necesidades, manteniendo sus principales características, por ejemplo su 
color a lo largo de su vida útil. En esta decisión debe considerarse las 
características nocivas que para la salud de las personas y el medio ambiente 
presentan algunos productos, así como el tipo de pavimento y el flujo 
vehicular, entre otros factores. 
 
 Pintura. 
La EPMMOP-Q para la señalización horizontal utiliza PINTURA 
ACRÍLICA, es una clase de pintura que contiene un material plastificado, 
pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una 
emulsión de un polímero acrílico. Aunque son solubles en agua, una vez 
secas son resistentes a la misma. Destaca especialmente por la rapidez del 
secado. Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el 
óleo.  
 Usos recomendados. 
Para marcas viales y señalización de tráfico 
 







La duración de la señalización horizontal en buenas condiciones, con 
pintura acrílica es de 1año, pasado este periodo empieza a perder su color y 
su deterioro. Para poder obtener este tiempo de duración se debe cumplir con 
lo siguiente. 
La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y exenta de polvo y 
partículas mal adheridas. Aplicar entes 5 y 35º C y máximo 80% de humedad 
relativa. Aplicar en capa suficiente para asegurar una buena resistencia 
mecánica. Para conseguir efecto reflectante se requiere añadir partículas de 
pigmentos reflectantes. 
 Conservación: 
La pintura conserva durante mucho tiempo sus propiedades de 
adherencia, resistencia al desgaste y visibilidad tanto en el día como en la 
noche. 
Debido a que es de buena resistencia a los cambios bruscos de temperatura, 
humedad, grasas y aceites derivados del petróleo y a la abrasión severa y 























Tabla  Nº 5.8 
SE ALIZACIÓN HORIZONTAL EN SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Manzana Cuadra Calle 




30º 45º 60º 90º 
1 
1 - 2 Ramírez Dávalos Si         
1 - 3 Antonio de Ulloa Si         
2 
2 - 2  Antonio de Marchena      Si 
 
  
2 - 3 Antonio de Ulloa Si         
2 - 4 Ramírez Dávalos Si         
3 3 - 4 Antonio de Marchena Si         
6 
6 - 1 Antonio de Ulloa Si         
6 - 2 Jerónimo Carrión Si         
7 
7 - 1 Antonio de Ulloa Si         
7 - 2 Ramírez Dávalos Si         
7 - 4 Jerónimo Carrión Si         
8 
8 - 1 Antonio de Ulloa Si Si       
8 - 2 Antonio de Marchena     Si  
 
  
8 - 3 Versalles     Si     
8 - 4 Ramírez Dávalos     Si     
9 9 - 4 Antonio de Marchena Si         
10 
10 - 1 Antonio de Ulloa Si         
10 - 4 Alonso de Mercadillo Si         
11 
11 - 3 Juan Murillo Si         
11 - 4 Bolivia Si         
12 
12 - 1 Versalles Si         
12 - 2 Jerónimo Carrión Si         
12 -  4 San Gregorio Si         
13 
13 - 1 Versalles Si         
13 - 2 Ramírez Dávalos Si         
13 - 4 Jerónimo Carrión Si         
14 
14 - 2 Gustavo Darquea Si         
14 - 4 Ramírez Dávalos Si         
15 
15 - 2 Antonio de Marchena Si         
15 - 4 Gustavo Darquea Si         
16 16 - 3 Moran Si         
17 
17 - 2 Luis cordero Si         
17 - 4 Alonso de Mercadillo Si         
20 
20 - 1 Juan Murillo         Si 
20 - 4 Bolivia Si         
21 
21 - 1 Juan Murillo         Si 
21 - 4 San Gregorio Si         
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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5.5.2.   Señalización vertical. 
i. Dimensiones: 
Las placas son de dimensiones de 60 cm de largo por 45 cm de ancho, el 
espesor de la placa es de 2mm. 
La sección del tubo: sección cuadrada es de 5 cm por lado, la longitud total es 
de 2.70 m. 
ii. Forma : 
La placa es de sección rectangular, el eje vertical es el lado de mayor 
longitud, con fondo azul retroreflectivo, orla de color blanco retroreflectivo 
de ancho 5cm y las letras de color blanco. 
iii. Materiales: 
 Los postes son de tubos de sección cuadrada de acero inoxidable. 
 Las placas es de material aluminio o lámina de acero inoxidable. 
 En las placas  los elementos de fijación son galvanizados. 
 El cimiento de la señal es de hormigón de una resistencia de 180 Kg/cm2.  
 La pintura utilizada para el fondo, orlas y letras son pinturas acrílicas. El 
color de las pinturas es blanco y azul. 
La señalización vertical y horizontal encontrada en las plazas de estacionamiento 
sistema “Zona Azul” en el sector de estudio se encuentran en el Plano N° 5.1.- 
LEVANTAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN EXISTENTE. 
5.5.3.   Funcionalidad de las señales. 
El principal requisito de una señal de tráfico es que sea capaz de satisfacer una 
necesidad específica de información del tráfico. 
Visibilidad: 
La visibilidad es un elemento primordial en el que interviene la altura y distancia 
entre el conductor y la señal para que este la asimile y reaccione en un tiempo 
esperado. 
En las plazas de estacionamiento del sistema “Zona Azul” del sector en estudio, de lo 
que se refiere a posición y orientación su visibilidad cumplen adecuadamente su 
función, un 5% del total de las señalizaciones verticales se presenta obstrucciones 
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pero en mínimo grado debido a la existencia de pequeños arboles pero de manera 
general en el sector estas señalizaciones  están cumpliendo adecuadamente su 
función. 
La ubicación es decir su posición y orientación de las señales permite al conductor 
tener una observación adecuada y oportuna. La distancia de separación desde el 
borde de la calzada hasta la señal es la correcta para evitar choques de vehículos con 
éstas. 
Fotografías  Nº 5.1 
ESTADO ACTUAL DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN LAS PLAZAS DE 







En lo que corresponde a la llamatividad de la señalización horizontal se presenta un 
problema de desgaste en un 40% de la totalidad. 
Fotografía  Nº 5.2 
ESTADO ACTUAL DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LAS PLAZAS DE 
ESTACIONAMIENTO SISTEMA “ZONA AZUL” 
 
 
La señalización vertical se destaca por las señales informativas, su retroreflectividad 
se percibe adecuadamente en el horario de funcionamiento del sistema “Zona Azul” 
son claramente visibles. 
Fotografía  Nº 5.3 
ESTADO ACTUAL DE LA RETROREFLECTIVIDAD DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN 





Es preciso que haya tiempo suficiente para que la señal pueda ser leída, y este 
parámetro se cumple en un 100% en la señalización en estudio. 
Comprensión de la señal: 
Detectar una señal no solo depende de procesos sensoriales, sino depende también 
del criterio de decisión que adopte el observador. El 100% de las señales encontradas 
fueron comprensibles (para un conductor común) en términos de información de 
zona tarifada de estacionamiento. 
5.5.4.   Cumplimiento de la normativa de señalización. 
5.5.4.1.   Señalización Vertical: 
De acuerdo a lo que establece la Norma INEN 004-2011 Parte 1, en el capítulo 4 de 
disposiciones generales15, la señalización cumple adecuadamente con su objetivo a 
lo largo de toda la vía, con pequeñas y muy pocas excepciones, es decir que las 
señales verticales: 
a) Cumplen y satisfacen una necesidad 
b) Son visibles y llaman la atención del usuario 
c) Contienen y transmiten un mensaje claro y simple 
d) Inspiran respeto 
e) Están colocadas de modo que brinda tiempo adecuado para una respuesta del 
usuario vial. 
En lo relacionado con colores, formas, dimensiones y ubicación, la señalización 
vertical cumple a satisfacción todos estos requisitos. A excepción de un pequeño % 
que esta obstruidos por ramas de árboles y no son bien visibles. 
5.5.4.2.   Señalización Horizontal: 
De acuerdo a lo que establece la Norma INEN 004-2011 Parte 2, en el capítulo 4 de 
disposiciones generales16, la señalización cumple adecuadamente con su objetivo, es 




b) Visibles y llaman la atención 
c) Legibles y fácil de entender 
d) Dan tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente 
e) Infunden respeto 
En lo relacionado a uniformidad de colores, formas, ubicación y dimensiones, la 
señalización horizontal no cumple a satisfacción con la norma, porque puesto que las 
dimensiones de las plazas de estacionamiento según la norma es de 5m de largo y 
2.20 m de ancho pero ya en el campo las dimensiones actuales son de 4.65m de largo 
y 2.20m de ancho y otros tiene dimensiones inferiores a la indicada; existen cuadras 
con señalización horizontal de un solo color. Las líneas azules son de dimensiones de 
ancho 10cm y largo de 50cm, las líneas blancas son de dimensiones de ancho 10cm y 
largo de 60 cm. 
5.5.5.   Control y recomendación. 
5.5.5.1.  Control. 
El control que brinda el Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado “Quito Zona 
Azul”,  para los vehículos y usuarios que hacen uso de la “Zona Azul” lo realizan 
conjuntamente  la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas 
(EPMMOP- Q) con la Policía Metropolitana de Quito. 
De acuerdo a la Ordenanza 0192 que rige el Sistema de Estacionamiento Rotativo 
Tarifado “Quito Zona Azul”, la Policía Metropolitana de Quito realiza diariamente el 
control del buen uso del sistema, con la finalidad de que en el ámbito de su 
competencia se cumplan las normas, ordenanzas, reglamentos y disposiciones de las 
autoridades municipales, devolviendo a los usuarios el derecho de utilizar la vía 
pública de una manera ordenada y organizada con una oferta permanente de espacios 
libres de estacionamiento.  
Los policías metropolitanos brindarán apoyo y seguridad en cada una de las zonas de 
estacionamiento existente, situación que mejorará la seguridad en esos sectores de la 
Capital: “Las calles, avenidas y veredas corresponden a espacios públicos y por ende, 
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pertenecen al Municipio de Quito y a todas y todos los habitantes de la ciudad;  por 
lo tanto, el Municipio debe administrar estos espacios públicos en beneficio de toda 
la colectividad”. 
En la actualidad para el control y la seguridad de las plazas de estacionamiento 
existente en el sector Santa Clara de San Millán se tiene a disposición  policías 
metropolitanos y distribuidos de tarjeta en cada calle, manzana y cuadra donde 
existen estas plazas de estacionamiento “Zona Azul” como indica la Tabla  Nº 5.2. 
Tabla  Nº 5.9 
PERSONAL DE CONTROL  EN SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Zona  3 
Sector Santa Clara de San Millán 
Nº Plazas 672 
Nº Distribuidores 35 
Nº Policías Metropolitanos 6 
Fuente: Registro en campo de estudio por el tesísta. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
5.5.5.2.   Recomendación. 
Para que el sistema de estacionamientos “Zona Azul”, en el sector Santa Clara de 
San Millán cumpla su función de forma eficiente, sea de alto confort, de manera 
ordenada, etc. Es necesario para cumplir con el objetivo que se de algunas 
recomendaciones y entre estas se tiene las siguientes: 
i. Se debe programar los períodos, en los cuales se debe realizar el mantenimiento 
de la señalización de las plazas de estacionamiento, tanto vertical como 
horizontal para que estas señalizaciones cumplan su objetivo. El 
incumplimiento de la normativa, se limita a la falta de mantenimiento periódico 
de las señales horizontales en lo que tiene que ver a la pintura. 
 
ii. Para que la visibilidad cumpla con efectividad al 100%, de las señalizaciones 
verticales que están con obstrucciones, se debe ubicarles en lugares o sitios más 
convenientes y visibles para los usuarios; las ramas de los arboles deben ser 
podadas para evitar que obstruyan la visibilidad de las mismas. 
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iii. Se debe uniformizar el color de la señalización horizontal, en colores azul y 
blanco y en dimensiones de las líneas entrecortadas, debido a que existen 
cuadras que están señaladas con un solo color. 
iv. En cuestión de control se debe llegar a un acuerdo con los altos directivos de la 
Policía Metropolitana, para que obliguen a sus miembros a trabajar y cumplir 
con el horario de atención del sistema zona azul que es de 08:00 a 18:00 horas. 
Porque la policía en la actualidad, trabaja máximo desde las 09:30 a 16:00 
horas. 
5.5.6.   Costos reales del servicio de estacionamientos Sistema “Zona Azul”. 
Los ingresos esperados provienen del alquiler de las plazas de estacionamiento del 
sistema “Zona Azul”, se determina tomando en cuenta el número de posibles 
usuarios, y los precios fijados de acuerdo con la competencia. 
Para el año 2013 se estima un índice de rotación de vehículos de 8.26 por plaza de  
estacionamiento cada día, dada para las 672 plazas de estacionamiento sistema “Zona 
Azul” existentes en la actualidad  año 2013 en el sector Santa Clara de San Millán, 
tomando en cuenta un costo de 0.40 centavos de dólar por hora de servicio o fracción 
de hora, considerando 5 días laborables (lunes a viernes) por semana con un horario 
de servicio de 08:30 h a 16:30 horas.  
 
Tabla  Nº 5.10 
INGRESO MENSUAL, ANUAL  POR LA VENTA DE TARJETAS DEL SISTEMA DE 





















2013 5547 110940 0.4 2218.8 
44376 532512 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Los egresos, para nuestro caso  corresponden a: costos fijos y costos variables. Todos 
estos gastos son los que considera la EPMMOP-Q para calcular el porcentaje de 




De acuerdo a la investigación realizada en campo y en la sesión del consejo en las 
oficinas de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP-Q), informaron los siguientes resultados y gastos que se realiza.  
Como indica la ordenanza Nº 0192, que rige al sistema de estacionamientos “Zona 
Azul” se concluye lo siguiente: el 50% del ingreso total de ventas de tarjetas, se 
dirige para los distribuidores de tarjeta, que viene a ser un gasto fijo y que no se lo 
puede tocar. 
Del 50% restante del ingreso total por venta de tarjetas, un 78% está destinando para 
los costos variables donde se encuentran los gastos de: operación, administración y 
de mantenimiento en este costo se encuentra los salarios de los policías 
metropolitanos. Como indica la tabla Nº 5.11. 
Costos Fijos.- en el sector en estudio solo se tiene egresos en función de los 
distribuidores de tarjeta el resto son costos variables. Ver tabla Nº 5.12. 
El egreso fijo correspondiente es de 266256 dólares americanos por año que 
corresponden a los distribuidores de tarjetas “Zona Azul”, alcanzando así un salario 
mensual unitario de 352 dólares de esta forma superando al salario mensual 
unificado de 319 dólares. 
  
 Tabla  Nº5.11 
EGRESO MENSUAL, ANUAL  POR  COSTO VARIABLE POR VENTA DE TARJETAS 
DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL” SECTOR SANTA CLARA DE 
SAN MILLÁN 
 
Costos Variables  
Gastos 
Porcentaje (%) 
respecto del 50% del 
ingreso total 
50% del ingreso 









Operación 43.15 9574.12 114889.44 
Mantenimiento 16.67 3698.74 44384.88 
Total 78 17306.64 207679.68 





Tabla  Nº 5.12 
RESUMEN  DEL ANÁLISIS  DE INGRESOS, EGRESOS Y UTILIDAD ANUALES  POR 
VENTA DE TARJETAS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL”  
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Ingreso anual 
total     ( It) 
Egreso mensual total (Et) 
Utilidad (U) Fijo (Ef) 
(Distribuidores 
de tarjeta) 





Ef. = 50% * It.  Ev. = 39% * It. 
Et = Ef. + 
Ev. 
U = It. - Et = 11% 
*It. 
$ $ $ $ $ 
532512 266256 207679.68 473935.70 58576.30 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Utilidad (ganancia). 
Utilidad es lo que en realidad gana la empresa, puesto que a los ingresos hay que 
restarle los gastos, para así determinar el valor neto ganado en un periodo de tiempo. 
Utilidad = (Ingresos totales) – (egresos totales) 
Utilidad = 532512 – 473935.70 
Utilidad= $ 58576.30  anuales 
Por lo tanto la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(EPMMOP - Q), recibe una ganancia o utilidad de $ 4881.36  mensuales  y $ 
58576.30 anuales libres por las 672 plazas de estacionamiento “Zona Azul”.  
5.5.7.   Relación beneficio/costo
34
. 
Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, este 
indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación 
de tales resultados es en centavos por cada  "dólar" que se ha invertido.  
Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere de la 
existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  
                                                          
34 PARRA, Gerardo; QUITO, Jorge; VILLACIS, Luis y VILLAGOMEZ, Carlos. Estudio del Tráfico en el Nudo 
de la Plaza Indoamerica. p. 159 
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En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales de 
los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los 
costos e ingresos.  




        
       
 
 En donde los ingresos y los egresos deben ser calculados de un modo que no genere 
perdidas para la empresa y por el contrario tenga un criterio de ganancias para poder 
que uno de los objetivos se cumplan como el de generar beneficios a la empresa y su 
personal. 
Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:  
•  Relación B/C >0  
Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de beneficio. En 
consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse.  
 Relación B/C = 1  
Implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el proyecto es 
indiferente. 
•   Relación B/C < 0  
Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de beneficio. 
Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.  
El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de actualización 
seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea dicha tasa, menor será la relación en 
el índice resultante.  




∑     
 
      
∑    
 





B/C = Relación Beneficio / Costo  
It = Ingreso total (beneficio bruto)  
Et = Egresos total (i = 0, 2, 3, 4...n)  
i= inflación o interés. 
n= tiempo en años. 
 
      
                         
Datos: 2013 
Egresos totales= $ 473935.70 
Ingresos totales= $ 532512 
i= 12 % 




∑          
 
         
∑           
 




       Año 2013 
La relación beneficio costo (B/C) significa que para cada dólar que estamos 
invirtiendo en el proyecto, estamos obteniendo 1.12 dólares es decir que la ganancia 
es de 012 centavos de dólar. 
Como se puede observar el valor calculado de la relación beneficio costo es de 1.12, 
lo que significa que para este indicador el proyecto es factible, aceptable. 
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Proyección para 20 años hasta el 2033. 
Se espera que el índice de rotación de las plazas de estacionamiento “Zona Azul” en 
el sector Santa Clara de San Millán en el futuro llegue a ser 10 veh/plaza. La tarifa de 
estacionamiento hora o fracción se mantendrá constante hasta el año 2033 es decir 
0.40 centavos de dólar; además la oferta se mantendrá consta es decir las 672 plazas 
de estacionamiento disponibles. Para estas condiciones se debe determinar si el 
proyecto seguirá siendo rentable, factible y aceptable para que no produzca perdidas. 
Además se debe considerar que la inflación será de 12 % anuales. Este interés será 




∑               
∑              
 
Datos: 2033 
Egresos totales= $ 79105.24 




∑       




               
Datos: 2026 
Egresos totales= $ 147020.37 




∑          




               
Al observar la tabla Nº 5.13 se concluye que: 
La relación beneficio costo (B/C) para el año 2033, significa que para cada dólar que 
estamos invirtiendo en el proyecto, estamos obteniendo 0.82 dólares de es decir que 
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estamos perdiendo y por lo tanto el proyecto  de la “Zona Azul” en el sector Santa 
Clara de San Millán no es rentable para el año 2033. 
 
 
   Es decir         
Por lo tanto el proyecto de estacionamientos “Zona Azul” solo es rentable hasta el 
año 2026 con las condiciones de funcionamiento dadas es decir 10 veh/plaza. La 
tarifa de se mantendrá constante hasta el año 2026 es decir 0.40 centavos de dólar; la 
oferta se mantendrá constante es decir las 672 plazas de estacionamiento disponibles. 
 
 
   Es decir         
 Tabla  Nº 5.13 
INGRESOS, EGRESOS ACTUALIZADOS PARA EL AÑO 2033  POR VENTA DE 
TARJETAS DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTOS “ZONA AZUL” SECTOR SANTA 
CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Año n Ingreso Egreso 
Factor 
actualización Ingreso Egreso 
  





2013 0 532512 473935.68 1 532512 473935.68 
2014 1 532512 473935.68 0.89 473935.68 421802.76 
2015 2 645120 484319.64 0.8 516096 387455.71 
2016 3 645120 495222.84 0.71 458035.2 351608.22 
2017 4 645120 506671.2 0.64 412876.8 324269.57 
2018 5 645120 518691.96 0.57 367718.4 295654.42 
2019 6 645120 531313.8 0.51 329011.2 270970.04 
2020 7 645120 544566.72 0.45 290304 245055.02 
2021 8 645120 558482.28 0.4 258048 223392.91 
2022 9 645120 573093.6 0.36 232243.2 206313.7 
2023 10 645120 588435.48 0.32 206438.4 188299.35 
2024 11 645120 604544.4 0.29 187084.8 175317.88 
2025 12 645120 621458.88 0.26 167731.2 161579.31 
2026 13 645120 639219 0.23 148377.6 147020.37 
2027 14 645120 657867.12 0.2 129024 131573.42 
2028 15 645120 677447.64 0.18 116121.6 121940.58 
2029 16 645120 698007.24 0.16 103219.2 111681.16 
2030 17 645120 719594.76 0.15 96768 107939.21 
2031 18 645120 742261.68 0.13 83865.6 96494.02 
2032 19 645120 766062 0.12 77414.4 91927.44 
2033 20 645120 791052.36 0.1 64512 79105.24 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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CAPITULO VI. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
6.1.   Problemas en el servicio de los estacionamientos tarifados. 
Se presentan, luego de realizar la investigación de campo de la situación actual del  
sistema de estacionamiento rotativo tarifado en el sector Santa Clara de San Millán, 
que en su totalidad el mecanismo de cobro por el tiempo de estacionamiento se 
realiza a través de la venta de tarjetas prepago, y el control está a cargo de los 
mismos vendedores, de un grupo de supervisores, y de la policía municipal. Estas 
condiciones, recolección de datos y posteriormente el análisis de estos datos, se 
puede decir que el sistema de estacionamiento tarifado “Zona Azul” no está 
funcionando correctamente, debido a que originan las siguientes irregularidades: 
Los problemas presentados por el sistema de estacionamiento “Zona Azul” son los 
siguientes: 
A. Problemas de oferta. 
B. Problemas de infraestructura. 
C. Problemas de servicio al usuario. 
Problemas de oferta. 
i. Insuficientes plazas de estacionamiento sistema zona azul en 
determinadas cuadras, manzanas y calles del sector Santa Clara de San 
Millán en determinadas horas del día. 
ii. Existencia de demanda insatisfecha en determinadas horas del día. 
iii. No existe plazas de estacionamiento para los diferentes tipos de 
vehículos. 
Este problema se produce porque las plazas de estacionamiento tienen 
dimensiones solo para vehículos livianos (automóviles, camionetas), y 
cuando se estacionan busetas, camiones y buses ocupan más de 2 plazas 
de estacionamiento lo que reduce la oferta de plazas. 
Problemas de infraestructura. 
i. Mal estado de las calzadas de aparcamiento. 
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Existen calzadas donde el pavimento se encuentran mal estado es decir 
presentan baches, fisuras grandes. 
ii. Falta de mantenimiento de las señalización de la “Zona Azul”. 
Existe plazas de estacionamiento en cuadras, calles donde la 
señalización horizontal ya no se observan, se encuentran borrosas es 
decir la pintura está desapareciendo. 
Problemas de servicio al usuario. 
i. Incumplimiento en los horarios de control y seguridad de los 
estacionamientos. 
Este es el mayor problema relativo a la negligencia en el cumplimiento 
de los horarios establecidos por parte de quienes están designados a 
controlar el correcto uso de los estacionamientos. 
Esto ocurre de la siguiente manera: los policías metropolitanos solo 
trabajan por lo general de 9:30 horas a 16:00 horas, los distribuidores 
de tarjeta trabajan de 08:30 horas a 16:30 hora. No cumplen con el 
horario de servicio que es de 08:00h – 18:00h. 
Esta irregularidad reduce los ingresos económicos del servicio para la 
EPMMOP-Q. 
ii. Incumplimiento en los horarios de atención, servicio a los usuarios. 
Muchas veces alguien llega a querer hacer uso de estas plazas de 
estacionamiento del sistema zona azul, pero no tiene la tarjeta prepago. 
Esa persona necesita comprar una tarjeta prepago, pero en varias 
ocasiones no hay un distribuidor de tarjetas cerca. En este caso el 
usuario puede perder mucho tiempo esperando hasta que un vendedor 
aparezca, porque si este deja su vehículo en el estacionamiento tarifado 
sin la tarjeta prepago, al momento de regresar puede encontrarse con la 
sorpresa de que su vehículo ha sido inmovilizado con un candado. 
iii. Alteración en las tarjetas prepago del sistema “Zona Azul”. 
Este caso se produce cuando un usuario del servicio “Zona Azul”, 
escriba en la tarjeta prepago una hora o una fecha de llegada del 
vehículo a las plazas de estacionamiento que no son las verdaderas. 
Este hecho corresponde a una infracción y el usuario debe ser 
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sancionado si se llega a detectar esta anomalía o alteración, pero ocurre 
esta irregularidad en varias ocasiones. 
iv. Problemas y dificultades sistemáticos en la disponibilidad de aparatos 
electrónicos de impresión de tickets. 
Uno de los inspectores de la EPMMOP-Q, sostuvo que desde que 
inició la denominada automatización, el 80% de los inconvenientes son 
por errores en la manipulación de los dispositivos electrónicos y el 
restante 20% debido a problemas en los enlaces con el sistema. 
“Se ha caído el enlace entre el dispositivo y el sistema informático de 
control. Mientras no exista conexión, el aparato no puede imprimir. 
Los usuarios de los estacionamientos tarifados en la vía pública, 
pierden más o menos 10 minutos y a veces  no es culpa de los 
distribuidores de tarjeta más bien es el mal funcionamiento del aparato. 
No existe la cantidad de aparatos de impresión de tickets para todo el 
personal, ya que existen personas que entregan tarjetas prepago escritas 
a mano y por eso es donde más ocurre la alteración de datos. 
Es necesario entonces implementar un equipo que permitan controlar el correcto uso 
de los estacionamientos rotativos tarifados, y frenar así las diferentes irregularidades 
existentes. 
Los problemas que se presentaran para futuro: 
 Aumento de la demanda de estacionamientos. 
 La oferta de estacionamientos será insuficiente. 
 Disminución de la oferta de estacionamientos debido al incremento del 












6.2.   Alternativas de tráfico, flujo vehicular y relación con los estacionamientos 
tarifados.       
Debido a la congestión vehicular producida en las intersecciones en estudio se 
observa que existen problemas con respecto al flujo vehicular, demoras en los 
tiempos de viajes, velocidades de circulación bajo el límite permitido. 
 
Basados en el estudio de tráfico realizado en el capítulo IV numeral 4.2   Tráfico y 
flujo vehicular en el sector “Santa Clara de San Millán”. Se puede indicar lo 
siguiente: 
6.2.1.   Obtención de datos. 
Para realizar el estudio de tráfico que ingresa al sector se debe realizar el estudio de 
un cordón cerrado que es una parte integral de un estudio de estacionamientos, 
mediante el cual se puede determinar los volúmenes de tráfico y acumulación de 
vehículos dentro del área de estudio. 
Cordón Cerrado.-conjunto de estaciones de aforo de tránsito dispuestas en forma de 
circuito cerrado. 
Un cordón de tráfico es hecho con todos los vehículos que entran y salen cruzando la 
línea de cordón tabulados en periodos de 15 minutos. 
Para obtener los datos del volumen de tráfico que ingresa al sector Santa Clara de 
San Millán se establecerá estaciones de recuento en todas las calles que interceptan la 
línea de cordón. 
En nuestro estudio se trazo la línea de cordón en todos los límites del sector y en 
cada intersección se procedió a definir una estación, en cada estación se coloca una 
persona para que lleve a cabo el conteo vehicular de todos los vehículos que ingresan 
al sector. Este estudio se realiza dos días de conteo por cada estación, con duración 
de conteo de 12 horas del día es decir de 07:00 a 19:00 horas, en intervalos de 15 
minutos. 
Lo más importante en el estudio del cordón cerrado de tráfico, es la demarcación de 
la  línea de cordón. Esta línea será demarcada por todas las calles que limitan al 
sector en estudio, como indica la grafico Nº 6.1. 
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GRÁFICO Nº 6.1. LÍNEA DE CORDÓN Y UBICACIÓN DE ESTACIONES DE CONTEO 
VEHICULAR 






































































































Al sector Santa Clara de San Millán, el total de vehículos entrando o cruzando el 
cordón cerrado de estudio en un día cualquiera de lunes a viernes desde las 07:00 
horas a 19:00 horas, de acuerdo a nuestro estudio de campo fue de 47730 vehículos 
por día de conteo en la actualidad, como indica la tabla Nº 6.3 que nos indica el 
número total de vehículos que ingresa por cada una de las estaciones de conteo de 
vehículos 
El volumen de tráfico que ingresa al sector en estudio es grande,  cuando se produce 
la congestión vehicular, se debe a que las calles no tienen la suficiente capacidad 
para soportar este volumen, incremento de la población en la ciudad de Quito y el 
crecimiento acelerado del parque automotor en la ciudad.   
6.2.2.   Tráfico promedio diario anual futuro que ingresara  al sector Santa 
Clara de San Millán en periodos de 5 años. 
Es el valor que se  estimara que ingresara al sector Santa Clara de San Millán sobre 
la base de las tendencias del crecimiento del tráfico. 
Se obtiene de la sumatoria de: Tráfico futuro por crecimiento del parque automotor. 








i=tasa de crecimiento vehicular. 
n=periodo de proyección en años (al 2025). 
Para proyectar la demanda se consideró la tasa de crecimiento del parque automotor 




La tabla Nº 6.1 contiene las tasas de crecimiento del parque automotor para la ciudad 
de Quito.  
 
Tabla  Nº 6.1 
TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR 
 
AÑO i (%) 
2012 - 2013 9.4 
2013 - 2025 11 
FUENTE: EPMMOP-Q 2013 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
Cálculo: 
Tráfico futuro con proyección para el año 2025. 
                           
  
                         
   
                       
 
Tabla  Nº 6.2 
TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL FUTURO QUE INGRESARA  AL SECTOR 





2013 47730 47730 
2013 - 2025 47730 166981 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Por lo tanto al sector Santa Clara de San Millán ingresaran en el año 2025 un total de 
166981 vehículos diarios. Los mismos que posiblemente podrán hacer uso de las 
plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul”, otros vehículos que ingresan al 
sector lo harán solo de paso es decir que obligatoriamente harán uso de estas calles 





6.2.3.   Flujo vehicular. 
Flujo vehicular (Q).- es la forma como circulan o se desplazan los vehículos en 
cualesquier tipo de proyecto vial  o una vía , las mismas que se encuentran en 
funcionamiento y ofrecen diferentes tipos de niveles de servicio o funcionalidad para 
el tráfico y los usuarios.  
Volumen de tráfico   flujo vehicular = 
                    
      
 
Por lo tanto el flujo vehicular es el número de vehículos que circulan para una unidad 
de tiempo, este tiempo puede ser en minutos, horas y días. 
El flujo vehicular de entrada y salida del sector en estudio se indica en la tabla Nº 6.4 
Adicionalmente se tiene el flujo vehicular tanto de entrada como de salida de 
vehículos de todo el sector, con 47730 y 45371 vehículos por día respectivamente 
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Tabla  Nº 6.3 












































































































































































































































































































































































































































NORTE Entra                    11379             11379 
SUR Entra                                  0 
ESTE Entra                        1232 5619   14608   21459 
OESTE Entra    2520 4618 1804 1119 699   2717 1415               14892 
TOTAL Entra  0 2520 4618 1804 1119 699 0 2717 1415 11379 0 1232 5619 0 14608 0 47730 




Tabla  Nº 6.5 





ingresa al sector 
#veh./ hora 
7:00 - 8:00 2779 
8:00 - 9:00 3955 
9:00 - 10:00 4106 
10:00 - 11:00 3974 
11:00 - 12:00 4274 
12:00 - 13:00 3909 
13:00 - 14:00 3940 
14:00 - 15:00 4073 
15:00 - 16:00 3799 
16:00 - 17:00 4049 
17:00 - 18:00 4437 
18:00 - 19:00 4435 
TOTAL 47730 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
 
Tabla  Nº 6.6 



















6.3.   Funcionalidad de las calles y capacidad de tráfico. 
6.3.1.   Funcionalidad de las calles. 
Las calles juegan un papel muy importante en toda zona de mercado, ya que en este 
tipo de zonas es muy común que se produzcan las congestiones vehiculares, y estas 
congestiones vehiculares se producen por  el alto trafico que ingresa,  la baja 
velocidad de circulación por las que deben circular, por la presencia de gran cantidad 
de vehículos estacionados en las calles que son el principal problema para la 
disminución de la capacidad de trafico de una vía, la gran cantidad se señalizaciones 
viales para cruces de peatones y muchas intersecciones. 
El sector “Santa Clara de San Millán es una concentración de comercio, negocios, 
compras, trabajo, actividades financieras, administrativas, por lo tanto es uno de  los 
destinos de mayor movimiento de tráfico. 
Se deben incluir consideraciones de las rutas arteriales sobre las cuales  el tráfico 
accede al  sector en estudio, así como calles inmediatas y adyacentes a los sitios a 
proponerse. 
Nuestro sector en estudio cuenta con avenidas arteriales tangenciales tal es el caso de 
La Av. América, Av. 10 de Agosto, Av. Alfredo Pérez Guerrero y la Av. Cristóbal 
Colon, que son aquellas vías primarias en suelo urbano que se encargan de canalizar 
los movimientos metropolitanos de larga distancia. Cumplen con las funciones de 
conexión y distribución de los vehículos dentro del entorno urbano.  
Ya en el interior del sector se cuentan con calles internas del sector que son las vías 
locales que son aquellas cuya función principal es dar acceso a las propiedades 
colindantes y a los usos ubicados en sus márgenes.  
En este tipo de vías urbanas, los movimientos predominantes son los urbanos frente a 
los movimientos de larga distancia. Dentro de los movimientos urbanos, los 
movimientos de paso son minoritarios frente a los movimientos de acceso a las 
actividades ubicadas en las márgenes de las vías. 
Las calles locales a más de permitir el acceso a las propiedades colindantes y a los 
usos ubicados en sus márgenes, cumplen la función de lotes de estacionamientos en 
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la vía pública  ya que de esta manera se ordena el tráfico evitando la existencia de 
vehículos estacionados incorrectamente en las vías. 
Estas calles locales también están cumpliendo la función de salida o entrega de 
volúmenes de tráfico que salen del sector en estudio a cada una de las vías arteriales 
tangenciales del sector. De la misma forma estas calles permiten el acceso o entrada 
de volúmenes de vehículos que entregan las vías arteriales tangenciales a estas calles 
locales. 
Entre estas calles locales tenemos: 
 Calle Antonio de Ulloa sentido Sur – Norte. 
 Calle Versalles sentido Norte – sur. 
 Calle Juan Murillo es de doble sentido Sur – Norte y Norte – Sur. 
 Calle San Gregorio doble sentido Este – Oeste y Oeste- Este. 
 Calle Jerónimo Carrión doble sentido Este – Oeste y Oeste- Este. 
 Calle Ramírez Dávalos sentido Este – Oeste. 
 Calle Antonio de Marchena doble sentido Este – Oeste y Oeste- Este. 
 Calle Alonso de Mercadillo  sentido Este – Oeste  
 Calle Luis Cordero  sentido Este – Oeste  
6.3.2.   Capacidad de tráfico. 
Para nuestros sector en estudio en el cual la velocidad promedio de circulación actual 
es de 20 km/h, a través de un proceso de cálculo en base a las restricciones anotadas 
para empleo de la formula, un análisis considerando una mejora en la velocidad de 
circulación y obtener valores de capacidad máximas que serán propuestas de la 
siguiente forma una en forma pesimista considerando la velocidad de circulación de 
15 km/h; otra forma optimista con una velocidad de circulación de 30 km/h. 
Alternativa pesimista con velocidad de circulación de 15 km/h. 
 Área de sector en estudio “A “= 33.57 hectáreas. 
 % del área del sector dedicado a las calles “ f “= 30.83% 
 Velocidad de circulación pesimista “ V “= 15 km/h 




       √  
            √       
        
   
 
 
Alternativa optimista con velocidad de circulación de 30 km/h. 
 Área de sector en estudio “A “= 33.57 hectáreas. 
 % del área del sector dedicado a las calles “ f “= 30.83% 
 Velocidad de circulación pesimista “ V “= 30 km 
 % de calzadas para circulación en un sentido “ j “= 1/3 
       √  
            √       
       
   
 
 
Considerando los valores obtenidos en la investigación de campo del estudio del 
cordón cerrado para el sector en análisis y en base a la tabla Nº 4.49 del capítulo IV 
se tiene que de 17:00 a 18:00 es la hora de máxima demanda  con 2528 vehículos que 
circulan y estacionan  con una velocidad de circulación de  20 km/h, de dentro del 
sector Santa Clara de San Millán. 
 Con la velocidad de circulación de 20 km/h pueden circular de acuerdo al 
estudio 2548 vehículos en el sector, por ejemplo con una velocidad de 15 
km/h  podrán circular y estacionar  11790 veh / h es decir se aumentaría 3.66 
veces la capacidad de circulación y estacionamiento vehicular actual; con 
una velocidad de 30 km/h podrán circular y estacionar 5359 veh/h, es decir 
se aumentaría 1.12 veces la capacidad de circulación y estacionamiento 
actual. 
 Para que la capacidad de circulación y estacionamiento calculado sea muy 
similar  a la capacidad de circulación y estacionamiento actual es decir de 
2528 veh/h la velocidad debería incrementarse a  37.5 km/h, en la cual se 
consigue que 2543 vehículos puedan circular y estacionarse. 
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 Para velocidades superiores a 37.5 km/h la capacidad de circular y estacionar 
disminuye notablemente. 
Por lo tanto en los centros urbano la máxima capacidad no se obtienen con 
velocidades altas, cuando se pretenda que en los centros urbanos alcanzar 
velocidades medias elevadas, no debe olvidarse que ello solo se consigue a costa 
de reducir importantes números de vehículos que puedan circula. 
 
6.4.   Alternativas de plazas de estacionamientos tarifados. 
El estacionamiento en la calle constituye el mayor problema en el sector en estudio. 
Los criterios básicos en la selección de localización y posible desarrollo de diseños 
de estacionamiento, debería hacerse  en base al conocimiento de  la demanda del 
estacionamiento. Varias consideraciones  serán aplicadas para las alternativas de  
localización de facilidades de estacionamiento tales como: 
 Tipo de requerimiento de tiempo. 
 Distribución geográfica de de la demanda de acuerdo a los flujos de tráfico y 
topografía. 
 Necesidades, hábitos en los estacionamientos. 
Razón por la cual para solucionar los diferentes inconvenientes se ha realizado los 
análisis de área de influencia, levantamiento topográfico, tráfico, señalización, con 
los resultados obtenidos de los mismos se ha llegado a determinar las siguientes 
alternativas de solución: 
ALTERNATIVA  A 
Mediante el análisis de señalización, se observa que las plazas de estacionamiento 
sistema “Zona Azul” que conforman el presente estudio, no cumplen en su totalidad 
con las normas y reglamentos de señalización exigidas por el “Reglamento Técnico 
Ecuatoriano Señalización Vial; Parte 2: Señalización Horizontal, ”, lo que ocasiona 
malestar en los usuarios de las plazas de estacionamiento, ya que al no tener una 
señalización horizontal, clara y en buen estado, los usuarios  se estacionan mal   y no 
ocupan un solo cajón de estacionamiento sino que ocupan un cajón y parte del cajón 
siguiente lo que provoca la disminución de la oferta de plazas de estacionamiento. 
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Es por esto que se propone un mejoramiento y mantenimiento de la señalización 
horizontal  en las plazas de estacionamiento estudiadas. Consiguiendo de esta manera 
una buena información visual para los usuarios y logrando que la zona en estudio se 
encuentre normada y en buen estado. 
Indicadores favorables: 
i. Generar un servicio de estacionamientos con un nivel de servicio muy bueno, 
especialmente brindar satisfacción a los usuarios de las plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”. 
ii. Evitar problemas entre usuarios de los estacionamientos “Zona Azul”  por el 
mal estacionamiento de los vehículos en los cajones, el mal estacionamiento 
se produce porque no se visualizan bien la señalización horizontal, lo que 
provoca que no haya la suficiente distancia de separación entre vehículos. 
iii. Al tener una buena señalización horizontal, se lograría que el estacionamiento 
sistema “Zona Azul” sector Santa Clara de San Millán trabaje a su máxima 
capacidad, es decir que las 672 plazas existentes en la actualidad sean 
utilizadas por 672 vehículos de manera simultánea en el mismo periodo de 
tiempo. Porque en la actualidad las 672 plazas de estacionamiento “Zona 
Azul” en un mismo periodo de tiempo y simultáneamente son utilizadas por 
655 vehículos, es decir que se está perdiendo la capacidad máxima de 
estacionamiento de 100% al 97.47%. 
iv. Al trabajar el sistema zona azul con su máxima capacidad del 100% también 
aumentaría la demanda de estacionamientos y por esta razón también se 
aumentarían los ingresos económicos. Porque con el servicio del 97.47%  de 
la oferta total la demanda de estacionamientos es de 5547 vehículos por día 
produciendo un ingreso económico de 532512 dólares anuales. 
v. Habrá una utilización más ordenada de las plazas de estacionamiento Sistema 
Zona Azul, además ayudara que la circulación vehicular también sea 
ordenada  y esta señalización horizontal sean respetadas por los conductores 
de vehículos.  






Consiste en expandir la oferta de estacionamientos zona azul a determinadas cuadras 
y calles donde todavía aun no existen estacionamientos. Esta alternativa se presenta 
porque de acuerdo a la investigación de campo sobre estacionamientos rotativos 
tarifados sistema “Zona Azul” realizado en el sector Santa Clara de San Millán, 
existe demanda de estacionamientos  es decir que existen vehículos estacionados en 
determinadas cuadras donde no existe plazas de estacionamiento. Este caso se refiere 
a que hay vehículos estacionados incorrectamente en las calles. 
Pero esta alternativa no puede ser ejecutada en todas las calles que se deseen ya que 
las calzadas de la calles del sector en análisis no tienen el ancho suficiente para 
implantar un lote de estacionamientos. Además se debe tomar en cuenta que la 
implantación de lotes de estacionamiento en la vía pública disminuye la capacidad de 
tráfico que la vía posee y así aparecerán los problemas de congestión vehicular. 
En nuestro sector de estudio por lo tanto solo existe una sola cuadra donde es posible 
la implantación de un lote de estacionamientos, paralelos al sentido de circulación 
vehicular. Esta cuadra pertenece a la manzana 5, cuadra 5-1 de la avenida Alfredo 
Pérez Guerrero. En el resto del sector Santa Clara de San Millán no es aplicable esta 
alternativa. 
Indicadores favorables: 
i. Aumentar la oferta actual de estacionamientos sistema “Zona Azul” de 672 
plazas pasaríamos a una oferta futura de 692 plazas de estacionamiento, de 
esta manera también se elevaría la cantidad de usuarios que serán servidos 
por la “Zona Azul”. 
ii. Esta alternativa de solución trabajara con 20 plazas de estacionamiento 
“Zona Azul”, tendrá una demanda de estacionamientos  de 200 vehículos 
diarios con un índice de rotación de al menos 10 vehículos por plaza, lo cual 
provocara un ingreso económico de 80 dólares diarios, 1600 dólares 
mensuales y 19200 dólares anuales. 
iii. Aumentarían los ingresos económicos para la EPMMOP-Q, porque como se 
aumenta la oferta también se incrementa la demanda de estacionamientos 
zona azul es decir que en la actualidad ingresan 532512 dólares anuales pero 
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con el aumento de la oferta de estacionamientos el ingreso económico 
futuro será de 551712 dólares anuales. 
iv. Disminuye el ingreso de muchos vehículos que ingresan al sector Santa 
Clara de San Millán, calle Antonio de Ulloa, solo por conseguir una plaza 
de estacionamiento ya que sus actividades lo realizan en las edificaciones 
que se encuentran ubicadas en la avenida Alfredo Pérez Guerrero y zonas 
adyacentes, de esta manera se evita la congestión vehicular. 
v. Con menor cantidad de vehículos que ingresen, se consigue que la 
circulación vehicular o el tráfico sea estable, consiguiendo que las 
velocidades de circulación sean superiores a 20 km/H. 
vi. Mayor facilidad para encontrar plazas de estacionamiento, para los usuarios 
que realizan sus actividades en la edificaciones  de la avenida Alfredo Pérez 
Guerrero  y aledaños, favoreciendo a los usuarios de la siguiente manera: 
disminuyen la distancia caminada de los usuarios; ahorro de tiempo para 
encontrar espacio disponible de estacionamiento, ocupación de la calle de 
forma ordenada para estacionamiento.etc. 
vii. Alivianar las plazas de estacionamiento localizado en la calle Antonio de 
Ulloa, de esta forma recibiendo más demanda de estacionamiento. 
viii. Existirá una mejora del flujo vehicular en la Calle Antonio de Ulloa, porque 




Esta alternativa de solución consiste en reducir el tiempo máximo de estacionamiento  
actual establecido por la EPMMOP-Q (2 Horas máximo). 
Por lo tanto el tiempo máximo  que un vehículo pueda permanecer ocupando una 
plaza de estacionamiento seria de 1 Hora. Esta solución se aplicara cuando la oferta 
actual de estacionamientos “Zona Azul” no satisfaga la demanda de 
estacionamientos. 
Esta alternativa se utilizara en cuadras donde exista un índice de rotación muy bajo, 
en cuadras donde las plazas  son utilizadas para propósitos de compras, negocios, 
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cuadras que tengan una duración de estacionamientos de 2 horas o que sobrepasen 
las 2 horas y en cuadras de mayor demanda de usuarios. Con esta alternativa 
aumentaríamos la cantidad de  población servida y se produciría más ingresos 
económicos. 
En nuestro caso sería necesario en las cuadras 6-1,  21-1, 1-2, 2-3, 2-4, 11-4, 12-1, 
12-2,10-4, 8-4,8-3, 8-1, 8-2, de acuerdo al plano Nº 3.2  adjunto en el capítulo III. 
Con esto se lograra satisfacer a la demanda  además se debe tomar en cuenta que este 
sector se caracteriza por ser zona de mercado entonces los usuarios se estacionan por 
compras y negocios y por lo general estos propósitos son de corta duración. 
 
Indicadores Favorables: 
i. Disminuye la duración de estacionamiento, es decir que el tiempo permitido 
máximo de estacionamiento de 2 horas dado por la EPMMOP-Q sea 
disminuido a 1 hora máximo, lo que provocaría que exista mayores números 
de espacios disponibles para estacionar y por ende mayor número de 
usuarios tengan la posibilidad de encontrar plazas de estacionamiento libres 
para estacionar. 
ii. Evitar que los vehículos se estacionen por más de 1 hora, es decir que el 
12.42% de vehículos que utilizan las plazas por más de 1 hora en la 
actualidad sea 0% en el futuro, lo que provocaría un aumento de plazas 
libres para estacionar. Así de esta manera se aumentaría mayor número de 
personas servidas por el sistema “Zona Azul”. 
iii. Esta alternativa es importante, porque como el crecimiento del parque 
automotor es acelerado y existe  la reducción de espacios de 
estacionamiento, entonces para poder satisfacer a la demanda futura de 
estacionamiento se deberá aplicar esta alternativa en el sector Santa Clara de 
San Millán. 
iv. Se elevara el índice de rotación que en la actualidad es de 8.26, llegara a ser 
superiores debido a que la demanda será mayor y como el índice de rotación 
esta en relación directa con la demanda y oferta de estacionamientos. 
v. También con esta alternativa se conseguirá que se incrementen los ingresos 
económicos  para la EPMMOP-Q, de esta manera también sus trabajadores 
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directos es decir los distribuidores de tarjeta tendrán una mejora de sus 
salarios mensuales. 
vi. No produce efectos negativos al flujo vehicular. 
ALTERNATIVA D 
Esta alternativa no es aplicable en nuestro sector, porque las calles perderían la 
capacidad de tráfico que deben soportar. Además las calles no tiene el ancho 
suficiente  de calzada y no existe espacio para ubicar nuevas plazas de 
estacionamiento.   
Esta alternativa  de solución consiste en incrementar la oferta de estacionamientos 
zona azul en determinadas cuadras y calles donde existen plazas de 
estacionamientos. Esta alternativa se presenta después de haber analizado la situación 
actual del sector en estudio donde se pudo constatar que en determinadas cuadras 
donde existe zona azul la oferta de estacionamientos que ofrece en la actualidad no 
satisface la demanda de usuarios, esto efecto puede presentarse  en determinadas 
horas del día . 
Una vez que se conoce las posibles alternativas de plazas de estacionamiento tarifado 
que se pueden aplicar, deberemos seleccionar las alternativas que mejor se adapten a  
nuestro sector de estudio en caso de ser necesario, tomando en cuenta: el ancho de de 
calzada, tráfico que circula por la calle, demanda de estacionamientos. 
 
De acuerdo al estudio realizado en  el sector Santa Clara de San Millán las 
alternativas que mejor conviene ser aplicadas, puestas en vigencia son las 
alternativas A, B y C. 
La alternativa D queda totalmente descartado ser aplicada en el sector en razón de 
que las calles del sector perderían la capacidad de tráfico, no existe espacios para 
aumentar más plazas de estacionamiento y el alto tráfico de paso que circula por el 
sector. También se debe considera que esta zona ingresan gran cantidad de vehículos 
y por ende las vías deben tener una gran capacidad para soportar estos tráficos. 
Además es necesario indicar que en determinados tramos de algunas calles, 
principalmente las calles que dan servicio a un volumen de tráfico alto  es necesario 
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que se eliminen la “Zona Azul” existente, como es el caso de la calle Antonio de 
Ulloa cuadra 10-1, manzana 10 debe ser obligado y necesario que se elimine las 
plazas de estacionamiento “Zona Azul” porque estas plazas están disminuyendo la 
capacidad de la vía y se produce la formación de colas vehiculares porque la vía no 
tiene la capacidad suficiente. 
 
 6.5.   Ubicación de los estacionamientos seleccionados. 
Posiblemente la primera consideración en el desarrollo de las facilidades de 
estacionamiento  sistema zona azul es determinar su ubicación. 
De la investigación de campo realizado y analizado la situación actual del sector 
Santa Clara de San Millán, conocemos que existe alto tráfico de paso y 
estacionamiento en las calles, la revisión o la provisión casual o fortuita de los 
espacios de estacionamiento en este tipo de facilidades puede no aportar con una 
solución, y aun fracasaría por recibir más usuarios, debido a una imprudente 
localización  o ubicación. 
Para dar la ubicación de los estacionamientos primero debemos conocer las 
alternativas de solución de los estacionamientos “Zona Azul” indicadas en el anterior 
numeral, donde se exponen cada una de las posibles alternativas. 
De acuerdo a nuestro estudio de alternativas de solución, las alternativas que mejor 
se ajustan a nuestro sector en estudio son las alternativas A, B, C. a estas alternativas 
se tratar de  dar la ubicación correcta tomando en cuenta lo descrito en el tema de 
alternativas de solución. 
Además la ubicación solo se dará a las alternativas que traten de extender lotes de 
estacionamientos en cuadras y manzanas donde no exista “Zona Azul”. Y si fuese el 
caso de aumentar la oferta de plazas en cuadras y manzanas donde ya exista “Zona 
Azul”. 
UBICACIÓN DE ALTERNATIVA A. 
La ubicación de las características de señalización alternativa A será localizada en 
todas las calles del sector Santa Clara de San Millán donde existen plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”. Es decir que nuestro sector estará limitado por: 
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N: Av. Cristóbal Colón 
S: Av. Alfredo Pérez Guerrero  
E: Av. 10 de Agosto.                     
O: Av. América. 
Por lo tanto se propone un mejoramiento y mantenimiento de la señalización 
horizontal  en todas las plazas de estacionamiento “Zona Azul” existente en el sector. 
Consiguiendo de esta manera una buena información visual para los usuarios y 
logrando que la zona en estudio se encuentre normada y en buen estado. Además se 
consigue que el mal estacionamiento de los vehículos disminuya la oferta de 
estacionamientos, porque con esta señalización los vehículos solo deberán 
estacionarse en un solo cajón de estacionamiento y no ocuparan otras plazas. 
UBICACIÓN DE ALTERNATIVA B. 
Estacionamiento Avenida Alfredo Pérez Guerrero. 
La ubicación de este lote de estacionamiento será en la avenida Alfredo Pérez 
Guerrero que se encuentra entre las calles Versalles por el Sur y por el Norte San 
Gregorio. Además de acuerdo al plano Nº 6.1 se encuentra localizado en la manzana 
Nº 5, cuadra 5-1, avenida Alfredo Pérez Guerrero, tiene una longitud de 137.31 
metros. 
La  implantación y su debida ubicación obedecen a la siguiente explicación: en base 
al estudio de campo realizado en la cuadra 5-1 se observa que no existe implantado 
mucho peor señalización de los estacionamientos “Zona Azul”, sin embargo se 
observa la existencia de muchos vehículos estacionados en la calle, es decir se 
encuentran ocupando el espacio público de una manera incorrecta. 
Por la existencia de demanda de estacionamientos en esta cuadra sería necesario, 
implantar plazas de estacionamiento “Zona Azul” junto con estas se deberá aplicar el 
reglamento dado por la EPMMOP-Q en la ordenanza Nº 0221. También la 
implantación de la “Zona Azul” en esta cuadra es posible porque el ancho de la 
calzada es suficiente para soportar el tráfico diario de esta avenida, esta calzada 
posee tres carriles de circulación vehicular, pero en la actualidad solo dos carriles son 
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utilizados para circulación vehicular y él un carril es utilizado de una manera 
incorrecta como lote de estacionamiento. La ubicación de este lote de 
estacionamiento se puede observar en el plano Nº 6.1. 
UBICACIÓN DE ALTERNATIVA C. 
En nuestro caso sería necesario en las cuadras 6-1,  21-1, 1-2, 2-3, 2-4, 11-4, 12-1, 
12-2,10-4, 8-4,8-3, 8-1, 8-2,7-2 de acuerdo al plano Nº 3.2  adjunto en el capítulo III. 
Con esto se lograra satisfacer a la demanda  además se debe tomar en cuenta que este 
sector se caracteriza por ser zona de mercado entonces los usuarios se estacionan por 
compras y negocios y por lo general estos propósitos son de corta duración. 
De manera general estas cuadras estarán ubicas en las calles: 
Calle Antonio de Ulloa cuadras: 6-1, 2-3, 8- 1. 
Calle Ramírez Dávalos cuadras: 1-2, 2-4, 8-4, 7-2. 
Calle Juan Murillo cuadras: 21-1. 
Calle Jerónimo Carrión cuadras: 12-2. 
Calle Bolivia cuadras: 11-4. 
Calle Versalles cuadras: 8-3, 12-1. 
Calle Antonio de Marchena cuadras: 8-2. 
Calle Alonso de Mercadillo cuadras: 10-4. 
 
Al analizar la tabla Nº 6.7 que trata de las mejores soluciones del sistema “Zona 
Azul” del sector Santa Clara de San Millán se concluye que estas tres 
alternativas de solución A, B y C son aplicables en estas plazas de 
estacionamientos para mejorar el servicio actual que presta a los usuarios de 
este sistema. La alternativa A y B deben ser aplicados lo mas pronto posible 
mientras que la alternativa C se aplicara cuando la oferta de estacionamientos 





Tabla  Nº 6.7 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE SE PUEDEN APLICAR  EN LA “ZONA AZUL”  
SECTOR SANTA CLARA DE SAN MILLÁN 
 
Alternativas de solución del sistema de estacionamientos “Zona Azul”  Santa Clara de San 
Millán 




LAS PLAZAS DE 
ESTACIONAMIENTO 
“ZONA AZUL” 
a) Nivel se servicio bueno brindando satisfacción a los 
usuarios del sistema “Zona Azul”. 
b) Funcione a su máxima capacidad, es decir las 672 
plazas de “Zona Azul” sean utilizadas por 672 
vehículos simultáneamente. 
c)  Aumento de la demanda  de estacionamiento “Zona 
Azul”. 
d)  Orden en la utilización de plazas de estacionamiento 
“Zona Azul”. 
e) Orden en el tráfico vehicular del sector. 
B 
EXTENDER LA 
“ZONA AZUL” A LA 
CALLE ALFREDO 
PEREZ GUERRERO  
a)  Aumenta la oferta de plazas de estacionamiento 
“Zona Azul” del sector en análisis. 
b) Mayor número de personas servidas es decir la 
demanda de estacionamientos “Zona Azul”. 
c) Incremento de  los ingresos económicos para la 
EPMMOP_Q. 
d)  Flujo vehicular estable en las calles internas del 
sector Santa Clara de San Millán. 
e) Velocidades de circulación vehicular en las calles 
mayor o igual a 20 km/h. 
f) Alivianar las plazas de estacionamiento de las calles 






EN LAS PLAZAS 
“ZONA AZUL” 
DETERMINADA POR 
LA EPMMOP-Q  
a) Disminuye el tiempo máximo de estacionamiento de 
2 horas a  1 hora, se consigue mayor número de 
espacios disponibles para estacionar y mayor número 
de usuarios servidos por el sistema “Zona Azul”. 
b) Obtener un 0% de vehículos q se estacionan por más 
de 1 hora, aumentando los usuarios servidos por el 
sistema “Zona Azul”. 
c) Servir a la demanda futura que se va incrementando 
por el incremento del parque automotor. 
d) Eleva el índice de rotación de las plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”. 
e)  mayores ingresos económicos para la EPMMOP-Q y 
para los distribuidores de tarjetas. 
f)  No produce efectos negativos al flujo vehicular en las 
calles internas del sector en estudio. 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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CAPITULO VII. PRESUPUESTO E IMPLEMENTACIÓN 
 
7.1.   Localización y emplazamiento. 
Este tema se refiere a dar la ubicación exacta donde implantaremos nuevas plazas de 
estacionamiento “Zona Azul”, que sean posibles de aplicar en el sector Santa Clara 
de San Millán, tomando en cuenta las capacidades de las calles. 
De acuerdo a nuestro estudio de alternativas de solución en el capítulo VI se 
concluye que, las alternativas que mejor se ajustan a nuestro sector en estudio son las 
alternativas A, B, C. 
A las alternativas que se le den la localización serán aquellas que no produzcan 
efectos negativos para el tráfico, no produzcan congestión vehicular y no disminuyan 
la capacidad de la calle para la circulación vehicular. 
Alternativa conveniente.- por la razón antes indicada la alternativa que requiere de 
localización y emplazamiento es la alternativa B. 
Porque.- esta alternativa es en una cuadra donde no existe plazas de estacionamiento 
pero existe demanda de usuarios, la implementación no afecta al tráfico que circula 
por la calle ya que posee un ancho suficiente para tres carriles de sentido Sur – Norte. 
 
Localización de la Alternativa B: Estacionamiento Avenida Alfredo Pérez 
Guerrero. 
El estacionamiento zona azul avenida Alfredo Pérez Guerrero tendrá la siguiente  
ubicación. En la avenida Alfredo Pérez Guerrero que se encuentra entre las calles 
Versalles por el Sur y por el Norte San Gregorio. Además de acuerdo al plano Nº 6.1 
se encuentra localizado en la manzana Nº 5, cuadra 5-1, avenida Alfredo Pérez 
Guerrero, tiene una longitud de cuadran de 137.31 metros. En sentido Sur – Norte se 
encuentran en el lado derecho de la calzada vial y en el sentido Norte – Sur se 
encuentran en el lado izquierdo de la calzada vial. 
Porque.- hay la existencia de demanda de estacionamientos en esta cuadra sería  
necesaria, implantar plazas de estacionamiento “Zona Azul” junto con estas se 
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deberá aplicar el reglamento dado por la EPMMOP-Q en la ordenanza Nº 0221. 
También la implantación de la “Zona Azul” en esta cuadra es posible porque el 
ancho de la calzada es suficiente para soportar el tráfico diario de esta avenida, esta 
calzada posee tres carriles de circulación vehicular, pero en la actualidad solo dos 
carriles son utilizados para circulación vehicular y él un carril es utilizado de una 
manera incorrecta como lote de estacionamiento. 
Este lote de estacionamientos “Zona Azul” ubicado en la Avenida Alfredo Pérez 
Guerrero, dispondrá de un total de 20 plazas de estacionamiento  zona azul. Cada 
plaza de estacionamiento deberá cumplir con la ORDENANZA 3457  NORMAS DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO que es la que rige la implantación de 
estacionamientos y en la que da las dimensiones mínimas que deben cumplir las 
plazas de estacionamiento en la vía pública, para nuestro caso las plazas de 
estacionamiento “Zona Azul” de la avenida Pérez Guerrero tendrán unas 
dimensiones de: largo 5 metros y ancho de 2.20 metros. 
La señalización de estas plazas de estacionamiento cumplirá con la norma de 
señalización: 
Señalización horizontal paralelo al sentido de circulación. 
Forma.- los estacionamientos deben ser demarcados con líneas entrecortadas  
blancas y azules con ancho de 100 mm, de 600 mm pintados de color blanco y 600 
mm pintados de color azul, se debe definir espacios de 5.0 m de largo, por 2.20 m de 
ancho.  
De igual manera se colocara la señalización vertical como ordena la norma INEN. 








7.2.   Cantidades de obra. 
Las cantidades de obra que calcularemos serán los correspondientes al nuevo lote de 
estacionamiento “Zona Azul” de la avenida Alfredo Pérez Guerrero, de igual manera 
se lo realizara el respectivo análisis de precios unitarios y el presupuesto que será 
necesario disponer para la implantación de dicho lote de estacionamiento. 
 
 ALTERNATIVA DE SOLUCION B 
En la tabla Nº 7.1 se observa el número de rubros que son necesarios para la 
implantación del lote de estacionamientos antes mencionado. 
Tabla  Nº 7.1 
CANTIDADES DE OBRA Y RUBROS 
 





Marcas en  pavimento Líneas entrecortadas de señalización 






Marcas en pavimento Líneas entrecortadas de señalización de 







Señalización vertical Estacionamiento zona tarifada (R5-4) U 2 
Elaborado por: Wilmer Simba C. 
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7.3.   Análisis de precios unitarios. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAZ DE PARQUEADERO TARIFADO, EN EL SECTOR DE SANTA 
CLARA DE SAN MILLÁN - DE LA CIUDAD DE QUITO 
 ÍTEM: 01           
RUBRO: 
Marcas en pavimentos líneas entrecortadas de señalización de estacionamientos, 
pintura acrílica de tráfico  color blanco (0.60m *0.10m). 
CÓDIGO : 705 - (1) 
    
  
ESPEC: MOP-001-F, capítulos 700  y 800 
   
UNIDAD 
EQUIPOS        m 
DESCRIPCIÓN   CANTIDAD TARIFA/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO 
COSTO 
UNITARIO 
    (U) ($ /  U*H) ($ / H) ( H / m2 ) ( $ / m2 ) 
    A B C = A * B R D = C * R 
HERRAMIENTA MENOR  
5% M0           0.010 
Carro de abastos   1 5.00 5.00 0.0055 0.030 
Franjadora   1 7.88 7.88 0.0055 0.040 
        SUB TOTAL (M) 0.080 
MANO DE OBRA 
     
  
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO 
COSTO 
UNITARIO 
    (U) ($ / H) ($ / H) ( H / m2 ) ( $ / m2 ) 
    A B C=A*B R D=C*R 
Chofer licencia tipo E TDD1 1 4.56 4.56 0.0055 0.030 
Pintor EOD2 2 3.66 7.32 0.0055 0.040 
Operador equipo liviano EOD2 1 3.66 3.66 0.0055 0.020 
Peón EOE2 4 3.66 14.64 0.0055 0.080 
        SUB TOTAL (N) 0.170 
MATERIALES             





    ( U ) ( $ / U ) ( $ ) 
        A B C=A*B 
Pintura acrílica de trafico     gal 0.012 35.20 0.420 
Microesferas     kg 0.032 2.30 0.070 
Diluyente(thinner)     lt 0.01 2.20 0.020 
Cartón corriente     plgo 0.02 0.25 0.010 
        SUB TOTAL (O) 0.520 
TRANSPORTE             
DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO COSTO 
        A B C=A*B 
              
        SUBTOTAL (P)   
   
TOTAL COSTO DIRECTO   (M+N+O+P) 0.77 
   
%INDIRECTOS Y UTILIDADES 23% 0.18 
   
% Otros indirectos     
   
VALOR OFERTADO   0.95 
       
NOTA: Estos precios no incluyen IVA 
      Fecha: 17 - Octubre- 2013 
   
Firma: 
   
Elaborado: Elaborado por Wilmer Simba C. 
Rubro, Descripción y Unidad: Especificaciones Generales para la construcción de 
Caminos y Puentes MTOP-001- F 2002. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAZ DE PARQUEADERO TARIFADO, EN EL SECTOR DE SANTA 
CLARA DE SAN MILLÁN - DE LA CIUDAD DE QUITO 
 ÍTEM: 02           
RUBRO: 
Marcas en pavimentos líneas entrecortadas de señalización de estacionamientos, 
pintura acrílica de trafico  color azul (0.60m *0.10m). 
CÓDIGO : 705 - (1) 
    
  
ESPEC: MOP-001-F, capítulos 700  y 800 
   
UNIDAD 
EQUIPOS        m 
DESCRIPCIÓN   CANTIDAD TARIFA/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO 
COSTO 
UNITARIO 
    (U) ($ /  U*H) ($ / H) ( H / m2 ) ( $ / m2 ) 
    A B C = A * B R D = C * R 
HERRAMIENTA MENOR  
5% M0           0.010 
Carro de abastos   1 5.00 5.00 0.0055 0.030 
Franjadora   1 7.88 7.88 0.0055 0.040 
        SUB TOTAL (M) 0.080 
MANO DE OBRA 
     
  
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO 
COSTO 
UNITARIO 
    (U) ($ / H) ($ / H) ( H / m2 ) ( $ / m2 ) 
    A B C=A*B R D=C*R 
Chofer licencia tipo E TDD1 1 4.56 4.56 0.0055 0.030 
Pintor EOD2 2 3.66 7.32 0.0055 0.040 
Operador equipo 
liviano EOD2 1 3.66 3.66 0.0055 0.020 
Peón EOE2 4 3.66 14.64 0.0055 0.080 
        SUB TOTAL (N) 0.170 
MATERIALES             





    ( U ) ( $ / U ) ( $ ) 
        A B C=A*B 
Pintura acrílica de 
trafico     gal 0.012 35.20 0.420 
Microesferas     kg 0.032 2.30 0.070 
Diluyente(thinner)     lt 0.01 2.20 0.020 
Cartón corriente     plgo 0.02 0.25 0.010 
        SUB TOTAL (O) 0.520 
TRANSPORTE             
DESCRIPCION     UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO COSTO 
        A B C=A*B 
              
        SUBTOTAL (P)   
   
TOTAL COSTO DIRECTO   (M+N+O+P) 0.77 
   
%INDIRECTOS Y UTILIDADES 23% 0.18 
   
% Otros indirectos     
   
VALOR OFERTADO   0.95 
       NOTA: Estos precios no incluyen 
IVA 
      Fecha: 17 - Octubre- 2013 
   
Firma: 
   
 
Fuente: Elaborado por Wilmer Simba C. 
Rubro, Descripción y Unidad: Especificaciones Generales para la construcción de 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 
 ÍTEM: 03           
RUBRO:  Señalización vertical al lado de carretera estacionamiento zona tarifada (R5-4) 
CÓDIGO : 708 - 5(1) 
    
  
ESPEC: MOP-001-F, capítulos 700 y 800 
   
UNIDAD 
EQUIPOS        U 
DESCRIPCIÓN   CANTIDAD TARIFA/HORA COSTO HORA RENDIMIENTO 
COSTO  
UNITARIO 
    (U) ($ /  U*H) ($ / H) ( H / m2 ) ( $ / U ) 
    A B C=A*B R D=C*R 
HERRAMIENTA MENOR   
5% MO           0.009 
Camioneta 2000 cc    1 12.00 12.00 0.2 2.400 
Cizalla   1 1.90 1.90 0.2 0.380 
Taladro    1 5.50 5.50 0.2 1.100 
Soldadora eléctrica 300A   1 1.00 1.00 0.2 0.200 
Compresor de pintura   1 1.65 1.65 0.2 0.330 
        SUB TOTAL (M) 4.419 
MANO DE OBRA 
     
  
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD JORNAL/HORA COSTO/HORA RENDIMIENTO 
COSTO 
UNITARIO 
    (U) ($ / H) ($ / H) ( H / m2 ) ( $ /U ) 
    A B C=A*B R D=C*R 
Chofer licencia tipo E TDD1 1 4.56 4.56 0.0055 0.030 
Maestro técnico EOC1 1 3.76 3.76 0.0055 0.020 
Maestro soldador  EOC1 1 3.76 3.76 0.0055 0.020 
Albañil EOD2 1 3.66 3.66 0.0055 0.020 
Peón EOE2 4 3.66 14.64 0.0055 0.080 
        SUB TOTAL (N) 0.170 
MATERIALES 
     
  





    ( U ) ( $ / U ) ( $ ) 
        A B C=A*B 
Tubo cuadrado galvanizado L= 50  
mm, e=2m m   m 3.2 15.00 48.000 
Placa de aluminio anodizado e= 2.0 
mm   m2 0.27 32.00 8.640 
Electro corte ( sobre laminación, pictogramas, 
leyendas y números) m2 0.35 28.00 9.800 
Pernos inoxidables     u 4 0.60 2.400 
Implementos varios     set 1 3.00 3.000 
Cemento Rocafuerte     sacos 0.9 7.00 6.300 
Arena     m3 0.1 12.00 1.200 
Ripio     m3 0.15 15.00 2.250 
Agua     m3 0.03 0.60 0.020 
Diamante DG3, 
fluorescente     m2 0.3 82.00 24.600 
        SUB TOTAL (O) 106.210 
   
TOTAL COSTO DIRECTO  (M+N+O+P)  110.80 
   
%INDIRECTOS Y UTILIDADES 23% 25.48 
   
% Otros indirectos     
   
VALOR OFERTADO   136.28 
       NOTA: Estos precios no incluyen IVA 
      Fecha: 17 - Octubre - 2013 
   
Firma: 
   
Elaborado: por Wilmer Simba C. 
Rubro, Descripción y Unidad: Especificaciones Generales para la construcción de 
Caminos y Puentes MTOP-001- F 200
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7.4.   Presupuesto y periodo de servicio. 
7.4.1. Presupuesto. 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN B 
 
Tabla  Nº 7.2 
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA  B 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
  
EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, EN EL SECTOR 









01 705- (1) 
Marcas en pavimento Líneas 
entrecortadas de señalización 
de estacionamientos, pintura 
acrílica de trafico  color blanco 
(0.60m *0.10m). 
m2 7.54 0.95 7.16 
02 705 - (1) 
Marcas en pavimento Líneas 
entrecortadas de señalización 
de estacionamientos, pintura 
acrílica de trafico  color azul 
(0.60m *0.10m). 
m2 5.04 0.95 4.79 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
03 708 - 5(1) 
 Señalización vertical 
Estacionamiento zona tarifada 
(R5-4) U 2 136.28 272.56 
      
TOTAL USD $ 284.51 
Elaborado: Wilmer Simba C. 
Rubro, Descripción y Unidad: Especificaciones Generales para la construcción de 
Caminos y Puentes MTOP-001- F 2002. 
Cantidad: Cálculo de cantidades en función de la información disponible y visitas de campo. 
Precio Unitario: Análisis de precios unitarios 
 
De la tabla Nº 7.2 se puede indicar que para la implantación de la alternativa de 
solución B que se compone de 20 plazas de estacionamiento  sistema “Zona Azul”  
será necesario disponer de un capital de 284.51 dólares americanos que es el 
presupuesto total en el cual está incluido los costos de mano de obra, equipos y 
materiales que son necesarios para la ejecución  de este lote de estacionamiento. 
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ALTERNATIVA DE SOLUCION A 
Tabla  Nº 7.3 
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA  A 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICA 
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
  
EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, EN EL SECTOR 









01 705- (1) 
Marcas en pavimento Líneas 
entrecortadas de señalización 
de estacionamientos, pintura 
acrílica de trafico  color blanco 
(0.60m *0.10m). 
m2 252.35 0.95 239.74 
02 705 - (1) 
Marcas en pavimento Líneas 
entrecortadas de señalización 
de estacionamientos, pintura 
acrílica de trafico  color azul 
(0.60m *0.10m). 
m2 169.35 0.95 168.89 
      
TOTAL USD $ 408.63 
Elaborado: Wilmer Simba C. 
Rubro, Descripción y Unidad: Especificaciones Generales para la construcción de 
Caminos y Puentes MTOP-001- F 2002. 
Cantidad: Cálculo de cantidades en función de la información disponible y visitas de campo. 
Precio Unitario: Análisis de precios unitarios 
 
La tabla Nº 7.3  indica el presupuesto que se necesita para el mantenimiento de la 
señalización horizontal de las plazas “Zona Azul” de la alternativa de solución B, 
será necesario disponer de un capital de 408.63 dólares americanos que es el 
presupuesto total en el cual está incluido los costos de mano de obra, equipos y 
materiales que son necesarios para la ejecución  de este lote de estacionamiento. 
Estos análisis de precios unitarios son realizados para las alternativas más 
convenientes y que se pueden aplicar en los estacionamientos “Zona Azul” del sector 





7.4.2. Periodo de servicio. 
El periodo de servicio que tendrá este lote de estacionamiento tarifados “Zona Azul” 
de la Avenida Alfredo Pérez Guerrero,  brindara servicio  a la población que lo 
necesite por un tiempo de 10 horas diarias es decir desde las 08:00 horas a 18:00 
horas, su servicio será  solo de lunes a viernes, durante los años que sean necesarios. 
De igual manera el tiempo máximo de estacionamiento será como ordena el 
reglamento de 2 horas máximas de estacionamiento. 
Además este lote de estacionamiento dispondrá de 1 vendedor de tarjeta de parqueo, 
e igualmente será controlado y brindara seguridad a través de la policía 
metropolitana. 
También deberá cumplir con todo lo dispuesto en la ordenanza 0221 que rige a los 
estacionamientos sistema “Zona Azul Quito.” 
 
7.5.    Conclusiones de la evaluación. 
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO RELIZADO EN LOS PARQUEADEROS 
TARIFADOS  “ZONA AZUL” DEL SECTOR SANTA CLARA DE SAN 
MILLÁN. 
1. El área del sector en estudio Santa Clara de San Millán se encuentra 
distribuido de la siguiente manera: cuenta con un área bruta de 33.57 
hectáreas,  esta área bruta se divide de la siguiente manera: área de ocupación 
por la población con  23.22 hectáreas, área de calles 10.35 hectáreas. 
2. El área de las calles ocupada por las plazas de estacionamiento sistema “Zona 
Azul” es de 0.69 hectáreas, esta área es originada por 672 plazas de 
estacionamiento implantadas en las calles del sector y cada plaza de 
estacionamiento tiene las siguientes dimensiones largo 4.65m, ancho de 
2.20m. 
3. El Sistema de Estacionamiento “Zona Azul” que funciona en el sector Santa 
Clara de San Millán, actualmente pone su servicio a la población  una oferta 
de 672 plazas de estacionamiento distribuidas  estratégicamente en todas las 
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calles internas del sector,   recibiendo una demanda diaria de 5547 vehículos 
por día. 
4. Se concluye que la calle Antonio de Ulloa ocupa la mayor área de 
estacionamientos con 0.13 hectáreas y representa un 18.84% con respecto al 
área total de estacionamientos 100% del sector en análisis debido a que posee 
el mayor número de plazas de estacionamientos 124 cajones disponibles y de 
la misma manera es la calle de mayor demanda de estacionamientos con 1219 
vehículos diarios y representa el 21.98% con respecto al total del sector en 
estudio 100%. 
5. Muchos vehículos se estacionan en calles y en aceras donde está prohibido 
estacionarse, esto es debido a que en determinadas calles no existen donde 
estacionarse o las plazas de estacionamiento se encuentran a distancias muy 
grandes del destino final del usuario del estacionamiento.  
6. Las horas de máxima demanda del estacionamiento sistema “Zona Azul” en 
el sector Santa Clara de San Millán, se producen entre las 10:00 a 13:00 horas 
del día, con 4783 vehículos estacionados en la vía pública. Es decir que del 
100% de vehículos que se estacionan en el día el 86.23% se estacionan en las 
horas de máxima demanda de estacionamientos. 
7. Se concluye que al sector Santa Clara de San Millán concurre la población 
que va de compras y negocios, así  se justifica la  característica de que el 
sector Santa Clara de San Millán  sea conocido como zona de mercado y 
comercial. Por las siguientes razones: propósito de viaje principal para la 
demanda, que tiene el sector Santa Clara de San Millán, es el propósito de 
compras que tiene una demanda diaria de 53.63% de la demanda total de 
vehículos estacionados en las plazas “Zona Azul”; propósito de espera con el 
13.59%; propósito de negocios con el 13.50%. 
8. La conclusión después de realizar el análisis de la demanda de propósitos se 
concluye que, estas plazas de estacionamiento son utilizadas para el propósito 
de compras y negocios, que son propósitos que no sobre pasan de 2 horas y 
no deben ser utilizados para el propósito de trabajo, debido a que el tiempo 
máximo de estacionamiento es de 2 horas y por lo general todo tipo de 
trabajo sobrepasa de 2 horas. 
9. También se concluye que los vehículos que se estacionan por el propósito de 
compras, utilizan (390 plazas de las 672 plazas existentes) más del 50% de la 
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capacidad total de estacionamientos “Zona Azul” del sector, por lo que se 
demuestra que los estacionamientos en el sector son para compras y negocios. 
10. De acuerdo a la demanda por tipo de vehículo, se puede decir que los 
estacionamientos “Zona Azul” son estacionamientos solo para uso de los 
vehículos livianos, además sus dimensiones son características de vehículos 
livianos (4.65 *2.20m), los valores justifican lo dicho anteriormente de la 
demanda total el 94.54% corresponde a la demanda de vehículos livianos. 
11. Después de haber realizado el estudio de rotación vehicular en las plazas de 
estacionamiento,  se determina que el índice de rotación promedio  para la 
zona azul del sector Santa Clara de San Millán es de 8.26 vehículos por plaza 
y por día. De igual manera se puede indicar que la mayor rotación de 
vehículos ocurre en las calles aledañas a los mercados de abastos como el 
mercado Santa Clara, supermercado Santa María. La calle donde mayor 
rotación existe se trata de la calle Antonio de Marchena con un índice de 
rotación  de 10.63 vehículos por plaza, seguido por las calles Antonio de 
Ulloa, Versalles y la San Gregorio que poseen un alto índice de rotación. De 
esta manera se puede decir que la rotación esta correctamente en el sector.   
12. La demanda que cumple con el reglamento del tiempo máximo de 
estacionamiento permitido es decir de estacionarse por máximo de 2 horas 
corresponde al 96.65% con 5361 vehículos estacionados y el 3.34% con 186 
vehículos no cumplen con el tiempo máximo de estacionamiento. 
13. Para el sector de Santa Clara de San Millán, la duración promedio de 
estacionamiento de vehículos que cumplen con el reglamento de tiempo 
máximo permitido de estacionamiento es de 0.68 horas es decir 41 minutos 
de estacionamiento, sin importar el propósito de viaje por el que hacen uso 
estas plazas. La alta proporción de gente que estaciona sus vehículos, por 
tiempos cortos será particularmente significativa, en la implantación de 
severas restricciones de tiempo de estacionamiento en la calle, de tal forma 
que el mayor número de gente sea servida. 
14. Se concluye que para realizar  propósitos de compras, negocios la duración de 
estacionamientos de los vehículos está entre  31minutos a 48 minutos, esto 
indica que los propósitos antes indicados para cumplir con su objetivo de 
viaje pasa de los 30 minutos  pero no cumplen 1 hora de estacionamiento. Es 
decir estos propósitos son de corta duración, y se demuestra que ninguno de 
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los propósitos mencionados se pueden realizan en menos de 23 minutos que 
es el tiempo mínimo de duración de estacionamientos para el sector en 
estudio. 
15. Se concluye que es necesario la reducción del tiempo máximo de 
estacionamiento que es de 2 horas reducir a 1 hora, para plazas de 
estacionamientos de aquellas cuadras donde el índice de rotación es muy 
bajo, donde la duración de estacionamientos alcanza las 2 horas o sobrepasa 
las 2 horas y donde la demanda de estacionamientos existente no es servida 
por la oferta actual de plazas. Además hay que considerar que la mayoría de 
la demanda de estacionamientos  son  por usuarios que van de compras y este 
propósito se lo realiza en cortas duraciones de tiempo. 
16. El promedio de distancia caminada promedio desde donde estacionan los 
vehículos hasta su destino final es de 31 metros, sin importar el propósito por 
el que ingresan al sector Santa Clara de San Millán. 
17. Que la población de la ciudad de Quito tiene un criterio muy claro de la 
situación que se vive día a día en cuanto a los problemas de estacionamientos 
en zonas fuertes de comercio, efecto a la convivencia social, de congestión 
vehicular y las consecuencias de contaminación del aire e inseguridad en el 
tránsito. 
18. Que el sistema “Zona Azul”, tiene puntos positivos para ordenar, regular y 
rotar las plazas y que son fuertes aceptados por la población. El único 
problema que la población habla acerca del sistema “Zonas Azul”, es que 
falta control y seguridad por parte de los policías metropolitanos y que no 
cumplen con el horario de servicio. De parte de las personas comerciantes se 
siente inconformes por el sistema “Zona Azul” debido a que bajaron sus 
ventas debido a que los usuarios del sistema no están de acuerdo por 
estacionarse por poco tiempo. 
19. Del análisis económico se encuentran las conclusiones siguientes: 
A. Tomando en cuenta un costo de 0.40 centavos de dólar por hora de 
servicio o fracción de hora y considerando 5 días laborables (lunes a 
viernes) por semana con un horario de servicio de 08:30 h hasta las 17:00 
horas. El total de ingresos mensual por la venta de tarjetas en el sector en 
estudio es $ 44376 y $ 532512 anuales; egresos del sistema de 
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estacionamientos “Zona Azul” en Santa Clara de San Millán es $ 
39494.64 mensuales y $ 473935.70 anuales aproximadamente. Lo cual 
produce una ganancia o utilidad de $ 4881.36 mensuales  y de $ 58576.30 
anuales para el EPMMOP-Q. 
B. De la evaluación económica realizada se puede concluir que el proyecto 
de estacionamientos sistema “Zona Azul” que funciona en el sector Santa 
Clara de San Millán  es un  proyecto rentable para la EPMMOP-Q, si 
bien es cierto no produce valores altos de ganancia pero tampoco genera 
pérdidas para la EPMMOP-Q. 
Ganancia anual para la EPMMOP-Q= 58576.30 dólares anuales 
 
Para año 2013 (actualidad) 
Al analizar el Valor Actual Neto (VAN) con todos los costos reales del 
proyecto se concluye que el VAN resultante para el presente año 2013, 
del servicio del Sistema de Estacionamientos “Zona Azul” es VAN > 0 y 
es un valor positivo, la rentabilidad de la inversión es mayor que la 
tasa actualizada o de rechazo. En consecuencia el proyecto del 
Sistema de Estacionamientos “Zona Azul”  es rentable, viable, 
factible y se debe  aceptar en el año 2013.  
De igual manera al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), también se 
concluye que TIR calculado > i de capital invertido, 12.92% > 12% 
El proyecto de plazas de estacionamiento sistema “Zona Azul” es 
rentable en el sector Santa Clara de San Millán, esto se produce por 
la gran demanda que reciben estas plazas de estacionamiento, por la 
razón de que el sector en estudio es zona de gran comercio y mercado 
que se realiza. 
VAN>0     ES DECIR    58576.30 > 0 
 
 
                           
20. Este proyecto es rentable y conveniente desde el año 2013 hasta el año 
2026 para las condiciones de funcionamiento dadas y que son el sistema 
“Zona Azul”  en Santa Clara de San Millán hasta el año 2026 funcionara con 
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672 plazas de estacionamiento con un índice de rotación de 10 veh/plaza, 
tarifa de o.40 centavos de dólar. 
VAN>0     ES DECIR    1357.23 > 0 
                                                     
 
 
                            
ESTO INDICA QUE APARTIR DEL AÑO 2027 EL PROYECTO DE    
ESTACIONAMIENTO “ZONA AZUL” EN EL SECTOR SANTA CLARA DE 
SAN MILLÁN NO ES RENTABLE Y SOLO GENERA PERDIDAS PARA LA 
EPMMOP-Q Y TODOS SUS TRABAJADORES. Y SE DEBRA REALIZAR 
CAMBIOS EN LA TARIFA, TIEMPO MÁXIMO DE  ESTACIONAMIENTO. 
21. Para el año 2033 el proyecto no es rentable por las razones siguientes: 
                                        VAN < 0     ES DECIR      -145932.36< 0 
TIR < 12 %     ES DECIR       4.82 < 12 % 
                                                     
 
 
                             
22. En cuanto se refiere al funcionamiento del sistema “Zona Azul” en el sector 
Santa Clara de San Millán. 
A. Las tarjetas prepago como mecanismo de recaudación no son 
completamente fiables por lo siguiente: pueden ser objeto de 
corrupción para las personas que lo expenden ya que pueden recibir el 
pago por la tarjeta pero no colocan en el vehículo y no produce 
ingreso al municipio; pueden ser alteradas por los usuarios. 
B. El tiempo máximo de estacionamiento “Zona Azul” permitido para 
este sector, debe ser estudiado considerando la cantidad de oferta 
existente de parqueaderos dentro de la zona regulada, ya que si es 
pequeña la oferta entonces se debería disminuir este tiempo máximo 
permitido.   
C. El tiempo de gracia o inicial antes de colocar la tarjeta de parqueo, no 
debe existir porque es un problema controlarlo, de modo sea solo 
permitido mientras el conductor permanezca en el vehículo. 
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D. En cuanto al personal operativo por cuadras, horarios de atención, 
mientras el sistema sea manual, un cobrador puede cubrir 1 cuadra 
como mínimo y 3 cuadras como máximo dependiendo de la demanda 
de estacionamientos y longitud de las cuadras.  
También se concluye que los vendedores de tarjetas de parqueo no 
cumplen con el horario de servicio ordenado por la ordenanza Nº 
0192 (08:00 a 18:00 horas) puesto que en la actualidad solo cumplen 
con un horario de (08:30 a 16:30 h), lo cual reduce los ingresos a la 
EPMMOP-Q. 
E. En lo que se refiere al control y seguridad del sistema “Zona Azul” 
también existe el incumplimiento del personal encargado 
principalmente porque no cumplen con el horario del servicio del 
sistema, todavía siendo mucho mas critico, ya que los policías 
metropolitanos solo cumplen esta función desde las 09:30 a 16:00 
horas como máximo. 
F. En cuanto a la selección del personal distribuidor de tarjeta no existe 
una buena selección del personal, no se evalúan competencias ni se 
realizan pruebas de conocimientos, sicológicas y médicas  para 
determinar si son o no son aptos para el trabajo a desempeñar. 
G. En cuanto a señalización horizontal y vertical del sistema “Zona 
Azul” se refiere. 
La señalización vertical cumple con la norma INEC 2011 mientras 
que la señalización horizontal no la cumple por falta de 
mantenimiento. 
En lo relacionado a uniformidad de colores, formas, ubicación y 
dimensiones, la señalización horizontal no cumple a satisfacción con 
la norma, porque puesto que las dimensiones de las plazas de 
estacionamiento según la norma es de 5m de largo y 2.20 m de ancho 
pero ya en el campo las dimensiones actuales son de 4.65m de largo y 
2.20m de ancho y otros tiene dimensiones inferiores a la indicada; 
existen cuadras con señalización horizontal de un solo color y no se 
da un buen mantenimiento por eso es que la pintura se encuentra 
deteriorada y borrosa. 
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23. De la investigación de campo realizado y analizado la situación actual del 
sector Santa Clara de San Millán, conocemos que existe alto tráfico que 
ingresa al sector 47730 vehículos por día, el incremento o la provisión casual 
o fortuita de los espacios de estacionamiento en este tipo de facilidades puede 
no aportar con una solución, y aun fracasaría por recibir más usuarios, debido 
a una imprudente localización  o ubicación. Queda claro que en el sector 
Santa Clara de San Millán ya no es posible incrementar plazas de 
estacionamiento, más bien se debe eliminar las plazas “Zona Azul” en la 
calle Antonio de Ulloa cuadra 10-1 de acuerdo a nuestro plano, debido a 
que se producen colas vehiculares en este tramo de vía. 
7.6.   Recomendaciones y comentarios. 
7.6.1. Recomendaciones. 
1. Se recomienda que las personas encargadas de la venta de tarjetas de parqueo 
sean en cantidad y calidad las necesarias para evitar lo antes mencionado. 
2. Se recomienda que se realice la automatización o la entrega total de aparatos 
electrónicos que imprimen tickets en todo el sector  y no sea de manera 
parcial para evitar la alteración de las tarjetas y la corrupción. A  demás se 
debe mejorar el funcionamiento de estos aparatos. 
3. Se debe realizar cursos de capacitación para los vendedores de tarjetas, en lo 
que se refiere la relación de usuario y vendedor para que no tengan 
confrontaciones, más bien se produzca una atracción del servicio para los 
usuarios. 
4. Se recomienda realizar un buen proceso de selección de personal para la 
venta de tarjetas es decir realizar pruebas de conocimiento, sicológicas, 
medicas y una buena salud física ya que este trabajo requiere estar en buenas 
condiciones para cumplir con las 10 horas diarias de trabajo. 
5. Se recomienda  que se cumpla con el horario de servicio de la venta de 
tarjetas de parqueo es decir de 08:00 a 18:00 horas, ya que este cumplimiento 
aumentaría los ingresos a la EPMMOP-Q. 
6. Es necesario que autoridades de la EPMMOP-Q y la Policía Metropolitana 
lleguen a un acuerdo para que los miembros de la policía metropolitana  
brinden seguridad al usuario y apoyo a los vendedores de tarjeta de parqueo 
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en el horario de funcionamiento del sistema “Zona Azul” 08:00 a 18:00 
horas, ya que cuando los policías metropolitanas se retiran de sus funciones 
los usuarios ya no realizan la compran de las tarjetas y esto hace que los 
distribuidores de tarjeta no cumplan con el horario establecido en la 
ordenanza Nº 0221. 
7. Se recomienda realizar una programación adecuada para el mantenimiento de 
la señalización de las plazas de estacionamiento “Zona Azul”. 
8. También es necesario implantar la reducción del tiempo máximo de 
estacionamiento permitido de 2 horas reducir a 1 hora en cuadras donde la 
oferta de plazas no logra satisfacer la demanda de estacionamientos en 
determinadas horas del día y en las cuales tengan un índice de rotación bajo, 
en nuestro caso sería necesario en las cuadras 6-1,  21-1, 1-2, 2-3, 2-4, 11-4, 
12-1, 12-2,10-4, 8-4,8-3, 8-1, 8-2, de acuerdo al plano Nº 3.2  adjunto en el 
capítulo III . con esto se lograra satisfacer a la demanda  además se debe 
tomar en cuenta que este sector se caracteriza por ser zona de mercado 
entonces los usuarios se estacionan por compras y negocios y por lo general 
estos propósitos son de corta duración. 
 
7.6.2. Comentarios. 
 Los sistemas de estacionamiento tarifado surgen de la necesidad de generar 
espacios para estacionar, organizar y ordenar el uso de la vía pública  
diferentes sectores de la ciudad, donde existe una importante demanda de los 
mismos. Esta situación se da principalmente en los centros comerciales y 
financieros de la ciudad donde la oferta de lugares de estacionamiento es 
limitada, fundamentalmente por enmarcarse estas actividades en los cascos 
históricos y entornos inmediatos, donde la trama urbana no está diseñada para 
absorber la demanda de la población que concurre en vehículo a estos centros. 
El pago por el servicio que brinda el sistema “Zona Azul” es muy 
conveniente porque con este pago se ha logrado regular el uso de la vía 
pública, el pago está al alcance de los usuarios de los estacionamientos 0.40 
centavos por hora de estacionamiento o fracción. 
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Por lo tanto es muy importante la existencia de los estacionamientos “Zona Azul” 
Quito que es un mecanismo que apunta a generar la rotación de vehículos 
estacionados, a establecer límites de horarios de estacionamiento y determinar 
zonas específicas a estos efectos. De esta manera se optimiza el uso del espacio, 
logrando la mayor cantidad de actos de estacionamiento posibles. 
 En el sector analizado por nuestro trabajo de tesis se observa que uno de los 
factores de mayor incidencia en la pérdida de capacidad de la vía para la 
circulación del flujo vehicular es por el uso inadecuado de las vías, que 
generalmente se encuentran ocupadas por vehículos estacionados en las calles, 
lugares prohibidos, reduciendo notablemente la capacidad de las vías.  
La razón de esta reducción de la capacidad de la vía es porque los vehículos se 
estacionan ocupando un carril de la calzada vial y como las calles no tienen 
ancho de calzada suficiente entonces se reducen los carriles de circulación 
vehicular, formando colas de vehículos. 
De acuerdo a la Ordenanza 0221 que rige el Sistema de Estacionamiento 
Rotativo Tarifado Quito “Zona Azul”, la Policía Metropolitana de Quito realiza 
diariamente el control del buen uso del sistema, con la finalidad de que en el 
ámbito de su competencia se cumplan las normas, ordenanzas, reglamentos y 
disposiciones de las autoridades municipales competentes, devolviendo a los 
usuarios el derecho de utilizar la vía pública de una manera ordenada y 
organizada con una oferta permanente de espacios libres de estacionamiento.  
 
 La existencia del sistema “Zona Azul” ha generado cambios muy importantes en 
el sector Santa Clara de San Millán: 
 Mejoramiento de la velocidad promedio de circulación.- En tramos críticos de 
congestión, la velocidad promedio aumentó de 17 km/h a 22 km/h 
 Mejoramiento en índices de rotación.- de cada plaza de estacionamiento lo 
que genera un índice de rotación de 8.26. 
 Ingresos favorables.-En este trabajo de graduación se pudo comprobar que el 
sistema “Zona Azul” por lo menos en el sector Santa Clara de San Millán no 
genera pérdidas más bien es el sector que más ganancias genera para la 
EPMMOP-Q, lo que demuestra una sólida operación del sistema a pesar de 
que no se cumple con el horario de atención. 
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 Control del Espacio Público.- Policías Metropolitanos que realizan el control 
del uso adecuado de las tarjetas de prepago, del espacio público y ofrecen 
guía a la ciudadanía. 
 Recuperación del Espacio Público.- A partir del funcionamiento de “Zona 
Azul” disminuyó los niveles de tráfico en el Mercado Santa Clara. 
 La existencia del sistema “Zona Azul” es importante porque a mas de cumplir 
con lo antes mencionado también es una fuente de empleo para 38 personas 
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ANEXO Nº 3.4.1 
 
FORMULARIO Nº 1 
 PROYECTO: TESIS DE GRADO  
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO 
TARIFADO,  
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO" 
 INVENTARIO DE ESTACIONAMIENTOS 
CIUDAD: QUITO REGISTRADOR: WILMER SIMBA 
SECTOR: SANTA CLARA DE SAN MILLÁN PERIODO: 08:00 – 14:00 HORAS 
CALLE:  CUADRA:  







NÚMERO DE PLAZAS 
EN LA CALLE 
NÚMERO DE PLAZAS 











   
50-L 50 
1-2 13 
   
13 








     2-2 23 
   
23 
2-3 19 
   
19 
2-4 11 










     3-4 10 




     4-2 
























     
 6 
6-1 11 
   
11 




     6-4 
     
 7 
7-1 22 
   
22 
7-2 12 
   
12 
7-3 
     7-4 12 




   
20 




   
20 
8-4 17 
   
17 
9  




     9-3 
     9-4 




FORMULARIO Nº 1 
 PROYECTO: TESIS DE GRADO  
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO 
TARIFADO,  
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO" 
 INVENTARIO DE ESTACIONAMIENTOS 
CIUDAD: QUITO REGISTRADOR: WILMER SIMBA 
SECTOR: SANTA CLARA DE SAN MILLÁN PERIODO: 08:00 – 14:00 HORAS 
CALLE:  CUADRA:  







NÚMERO DE PLAZAS 
EN LA CALLE 
NÚMERO DE PLAZAS 














   
25-E 25 
10-3 
     10-4 12 




     11-2 


















     12-4 12 


























     15-2 25 
   
25 
15-3 
     15-4 31 









     16-3 11 




















   
20-L Y 20-E 40 
18-2 
     18-3 
     18-4 




FORMULARIO Nº 1 
 PROYECTO: TESIS DE GRADO  
" EVALUACIÓN A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO 
TARIFADO,  
 EN EL SECTOR DE SANTA CLARA DE SAN MILLÁN- DE LA CIUDAD DE QUITO" 
 INVENTARIO DE ESTACIONAMIENTOS 
CIUDAD: QUITO REGISTRADOR: WILMER SIMBA 
SECTOR: SANTA CLARA DE SAN MILLÁN PERIODO: 08:00 – 14:00 HORAS 
CALLE:  CUADRA:  







NÚMERO DE PLAZAS 
EN LA CALLE 
NÚMERO DE PLAZAS 
















     19-3 
     19-4 






     20-3 












     21-3 
     21-4 12 




     22-2 






     
23 
23-1 
     23-2 
     23-3 
     24-4 
     
 24 
24-1 
     24-2 
     24-3 
     24-4 
     
  
      
      
      
      
 
      
      
      
      
 
      
      
      





ANEXO Nº 3.9 
 
FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Bolivia 
FECHA: 19/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 1 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses 
Camió
n 
07:00 - 07:15 
    
15 1 0 0 
07:15 - 07:30 
    
30 0 0 0 
07:30 -07:45 
    
47 2 2 1 
07:45 - 08:00 
    
27 4 1 0 
08:00 - 08:15 
    
36 3 0 0 
08:15 - 08:30 
    
53 3 0 2 
08:30 - 08:45 
    
45 1 0 0 
08:45 - 09:00 
    
40 2 0 2 
09:00 - 09:15 
    
42 3 0 0 
09:15 - 09:30 
    
70 2 0 0 
09:30 - 09:45 
    
60 0 0 3 
09:45 - 10:00 
    
88 2 0 1 
10:00 - 10:15 
    
74 0 0 2 
10:15 - 10:30 
    
59 1 0 2 
10:30 - 10:45 
    
76 1 0 3 
10:45 - 11:00 
    
58 1 0 2 
11:00 - 11:15 
    
57 0 0 1 
11:15 - 11:30 
    
95 3 0 1 
11:30 - 11:45 
    
53 4 0 1 
11:45 - 12:00 
    
43 1 0 1 
12:00 - 12:15 
    
50 1 0 1 
12:15 - 12:30 
    
49 1 0 0 
12:30 - 12:45 
    
55 1 0 1 
12:45 - 13:00 
    
56 2 0 0 
13:00 - 13:15 
    
51 0 0 0 
13:15 - 13:30 
    
55 1 0 1 
13:30 - 13:45 
    
60 0 0 0 
13:45 - 14:00 
    
62 0 0 1 
14:00 - 14:15 
    
63 1 0 1 
14:15 - 14:30 
    
59 0 0 1 
14:30 - 14:45 
    
55 0 0 2 
14:45 - 15:00 
    
48 2 0 1 
15:00 - 15:15 
    
51 2 0 1 
15:15 - 15:30 
    
39 3 0 0 
15:30 - 15:45 
    
50 0 0 0 
15:45 - 16:00 
    
52 0 0 0 
16:00 - 16:15 
    
46 3 1 1 
16:15 - 16:30 
    
48 3 1 1 
16:30 - 16:45 
    
49 2 0 2 
16:45 - 17:00 
    
55 4 0 1 
17:00 - 17:15 
    
60 3 1 1 
17:15 - 17:30 
    
61 2 0 3 
17:30 - 17:45 
    
62 1 0 1 
17:45 - 18:00 
    
63 3 1 2 
18:00 - 18:15 
    
65 1 0 1 
18:15 - 18:30 
    
59 1 1 0 
18:30 - 18:45 
    
63 0 0 2 
18:45 - 19:00 
    
60 1 0 1 
TOTAL 
    




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO 
TARIFADO, EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD 
DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDON CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Bolivia 
FECHA: 19/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 2 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordon Sale del cordon 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 18 0 0 0         
07:15 - 07:30 32 0 0 0         
07:30 -07:45 42 3 3 1         
07:45 - 08:00 29 5 4 0         
08:00 - 08:15 38 3 0 0         
08:15 - 08:30 48 2 0 0         
08:30 - 08:45 41 1 0 0         
08:45 - 09:00 35 1 0 0         
09:00 - 09:15 38 0 0 0         
09:15 - 09:30 67 1 1 0         
09:30 - 09:45 57 0 0 1         
09:45 - 10:00 79 3 0 1         
10:00 - 10:15 56 2 0 1         
10:15 - 10:30 50 1 0 1         
10:30 - 10:45 62 1 0 0         
10:45 - 11:00 50 0 1 2         
11:00 - 11:15 68 0 1 1         
11:15 - 11:30 78 2 0 0         
11:30 - 11:45 42 3 0 1         
11:45 - 12:00 44 2 0 2         
12:00 - 12:15 45 4 0 0         
12:15 - 12:30 40 1 0 1         
12:30 - 12:45 45 2 0 1         
12:45 - 13:00 43 2 0 1         
13:00 - 13:15 42 3 0 1         
13:15 - 13:30 41 1 0 1         
13:30 - 13:45 39 2 0 1         
13:45 - 14:00 45 2 0 0         
14:00 - 14:15 46 0 1 0         
14:15 - 14:30 49 0 0 0         
14:30 - 14:45 50 0 0 2         
14:45 - 15:00 52 2 0 1         
15:00 - 15:15 53 0 1 1         
15:15 - 15:30 55 0 0 0         
15:30 - 15:45 49 0 0 2         
15:45 - 16:00 60 3 0 0         
16:00 - 16:15 61 1 0 0         
16:15 - 16:30 56 1 1 2         
16:30 - 16:45 48 0 0 0         
16:45 - 17:00 46 0 0 0         
17:00 - 17:15 45 1 0 1         
17:15 - 17:30 63 1 2 0         
17:30 - 17:45 64 0 0 1         
17:45 - 18:00 60 2 0 1         
18:00 - 18:15 59 3 0 0         
18:15 - 18:30 51 2 0 0         
18:30 - 18:45 62 5 0 1         
18:45 - 19:00 60 4 0 1         




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: San Gregorio 
FECHA: 19/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 3 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 58 0 3 2 93 0 1 2 
07:15 - 07:30 49 0 2 3 86 5 5 0 
07:30 -07:45 63 0 2 0 130 0 0 0 
07:45 - 08:00 64 2 0 0 160 6 1 1 
08:00 - 08:15 93 3 2 1 112 3 2 2 
08:15 - 08:30 53 6 2 0 131 2 2 1 
08:30 - 08:45 98 2 3 1 114 3 0 1 
08:45 - 09:00 78 2 2 2 133 0 0 0 
09:00 - 09:15 85 3 2 2 134 0 0 0 
09:15 - 09:30 76 1 1 0 81 1 0 1 
09:30 - 09:45 72 1 2 4 82 0 0 3 
09:45 - 10:00 71 4 1 1 89 3 0 2 
10:00 - 10:15 87 2 1 4 79 0 0 2 
10:15 - 10:30 86 0 2 3 78 1 0 1 
10:30 - 10:45 87 3 2 2 86 0 0 0 
10:45 - 11:00 81 2 1 5 82 0 0 2 
11:00 - 11:15 91 4 3 1 53 1 0 3 
11:15 - 11:30 50 1 1 3 57 0 0 2 
11:30 - 11:45 38 1 0 0 81 3 0 4 
11:45 - 12:00 93 2 1 0 85 6 0 2 
12:00 - 12:15 108 4 2 3 86 3 0 1 
12:15 - 12:30 97 2 4 3 84 3 0 3 
12:30 - 12:45 84 5 0 3 65 3 0 2 
12:45 - 13:00 96 4 2 2 85 1 0 4 
13:00 - 13:15 59 0 1 1 80 5 1 0 
13:15 - 13:30 122 3 3 2 128 1 0 0 
13:30 - 13:45 62 0 2 3 129 3 0 1 
13:45 - 14:00 94 4 1 4 102 5 0 4 
14:00 - 14:15 79 4 2 4 86 2 0 3 
14:15 - 14:30 87 3 2 3 88 1 0 3 
14:30 - 14:45 84 1 1 1 89 3 0 2 
14:45 - 15:00 75 1 2 1 82 3 0 1 
15:00 - 15:15 88 3 1 2 88 0 0 3 
15:15 - 15:30 97 1 3 1 80 4 1 0 
15:30 - 15:45 89 2 1 2 73 3 0 0 
15:45 - 16:00 100 2 2 1 88 2 0 3 
16:00 - 16:15 110 4 2 1 79 1 0 2 
16:15 - 16:30 126 5 1 0 106 4 1 1 
16:30 - 16:45 98 6 3 1 99 6 0 0 
16:45 - 17:00 119 1 2 1 117 5 0 0 
17:00 - 17:15 143 3 2 3 77 3 0 1 
17:15 - 17:30 131 2 3 2 90 2 0 0 
17:30 - 17:45 129 1 2 3 88 2 1 1 
17:45 - 18:00 115 0 1 2 109 2 2   
18:00 - 18:15 108 4 2 3 110 3 0 2 
18:15 - 18:30 99 0 2 1 89 2 1   
18:30 - 18:45 138 3 2 1 93 1 1 2 
18:45 - 19:00 125 2 2 0 98 2 0 3 




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Jerónimo Carrión 
FECHA: 20/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 4 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 21 0 0 1 19 0 1 1 
07:15 - 07:30 13 0 0 0 84 1 1 1 
07:30 -07:45 21 0 0 2 100 0 3 2 
07:45 - 08:00 35 1 1 0 147 1 1 2 
08:00 - 08:15 24 1 0 1 145 4 2 4 
08:15 - 08:30 47 0 0 2 128 8 1 2 
08:30 - 08:45 52 0 0 1 134 0 2 2 
08:45 - 09:00 39 0 1 1 135 1 0 4 
09:00 - 09:15 39 0 0 1 135 2 1 3 
09:15 - 09:30 40 0 0 0 121 2 0 3 
09:30 - 09:45 36 0 0 1 107 0 0 4 
09:45 - 10:00 45 1 0 0 119 3 0 2 
10:00 - 10:15 46 2 0 3 120 2 1 3 
10:15 - 10:30 31 0 0 1 112 1 0 6 
10:30 - 10:45 30 0 0 2 139 0 1 1 
10:45 - 11:00 45 0 0 0 121 4 0 2 
11:00 - 11:15 46 3 0 1 126 2 0 4 
11:15 - 11:30 32 2 0 0 113 2 0 4 
11:30 - 11:45 45 1 0 1 128 3 0 4 
11:45 - 12:00 41 0 0 1 138 1 0 2 
12:00 - 12:15 48 3 0 0 126 1 1 0 
12:15 - 12:30 41 0 0 0 115 2 0 1 
12:30 - 12:45 38 0 0 1 114 1 0 7 
12:45 - 13:00 42 1 0 3 120 0 0 1 
13:00 - 13:15 39 0 0 2 130 0 0 0 
13:15 - 13:30 36 0 0 2 127 4 0 1 
13:30 - 13:45 31 1 0 0 116 5 0 4 
13:45 - 14:00 39 0 0 2 101 3 1 4 
14:00 - 14:15 58 0 0 3 118 1 0 5 
14:15 - 14:30 35 0 0 2 96 2 1 2 
14:30 - 14:45 40 0 0 3 123 1 0 3 
14:45 - 15:00 28 0 0 1 125 2 0 4 
15:00 - 15:15 31 0 0 1 119 1 0 4 
15:15 - 15:30 33 1 0 2 130 0 0 1 
15:30 - 15:45 29 0 0 1 122 4 1 2 
15:45 - 16:00 25 0 0 1 109 3 0 3 
16:00 - 16:15 27 0 0 0 123 2 0 1 
16:15 - 16:30 28 1 0 1 119 0 0 0 
16:30 - 16:45 33 0 0 0 128 3 1 5 
16:45 - 17:00 38 1 0 3 129 2 0 3 
17:00 - 17:15 40 0 0 2 131 4 0 4 
17:15 - 17:30 38 1 0 1 125 5 1 2 
17:30 - 17:45 37 0 0 1 126 3 0 0 
17:45 - 18:00 39 0 0 2 118 2 0 1 
18:00 - 18:15 26 1 0 1 121 1 1 3 
18:15 - 18:30 35 0 0 1 117 1 0 2 
18:30 - 18:45 29 1 0 0 123 2 1 3 
18:45 - 19:00 31 1 0 2 120 3 0 3 
TOTAL 1722 23 2 57 5742 95 22 125 
  
 
FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Ramírez Dávalos 
FECHA: 20/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 5 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas 
Buse
s Camión Vehículos livianos Busetas 
Buse
s Camión 
07:00 - 07:15 13 1 0 0 
    07:15 - 07:30 12 0 1 0 
    07:30 -07:45 21 1 1 0 
    07:45 - 08:00 28 0 0 1 
    08:00 - 08:15 26 0 1 1 
    08:15 - 08:30 13 1 0 1 
    08:30 - 08:45 17 1 0 0 
    08:45 - 09:00 24 1 0 0 
    09:00 - 09:15 27 0 0 0 
    09:15 - 09:30 30 1 0 0 
    09:30 - 09:45 29 1 0 0 
    09:45 - 10:00 27 0 0 1 
    10:00 - 10:15 23 0 0 0 
    10:15 - 10:30 24 0 0 0 
    10:30 - 10:45 34 0 0 0 
    10:45 - 11:00 15 0 0 0 
    11:00 - 11:15 21 0 0 0 
    11:15 - 11:30 24 0 0 0 
    11:30 - 11:45 27 0 0 0 
    11:45 - 12:00 20 0 0 1 
    12:00 - 12:15 20 0 0 0 
    12:15 - 12:30 8 0 0 0 
    12:30 - 12:45 14 1 0 1 
    12:45 - 13:00 17 1 0 0 
    13:00 - 13:15 18 1 0 1 
    13:15 - 13:30 14 0 0 0 
    13:30 - 13:45 18 0 0 0 
    13:45 - 14:00 20 0 1 0 
    14:00 - 14:15 18 0 0 1 
    14:15 - 14:30 18 1 0 1 
    14:30 - 14:45 24 0 0 0 
    14:45 - 15:00 22 1 0 0 
    15:00 - 15:15 28 2 0 0 
    15:15 - 15:30 25 1 0 1 
    15:30 - 15:45 23 2 0 1 
    15:45 - 16:00 21 0 0 1 
    16:00 - 16:15 19 0 0 0 
    16:15 - 16:30 22 1 1 2 
    16:30 - 16:45 32 0 0 1 
    16:45 - 17:00 24 1 0 1 
    17:00 - 17:15 28 1 0 0 
    17:15 - 17:30 20 1 0 0 
    17:30 - 17:45 18 0 0 1 
    17:45 - 18:00 25 2 0 0 
    18:00 - 18:15 27 1 0 2 
    18:15 - 18:30 31 0 0 1 
    18:30 - 18:45 29 1 0 1 
    18:45 - 19:00 29 0 0 1 
    TOTAL 1067 25 5 22 
    
  
 
FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Gustavo Darquea 
FECHA: 20/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 6 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 4 0 0 0 
    07:15 - 07:30 11 0 0 0 
    07:30 -07:45 9 0 0 0 
    07:45 - 08:00 8 0 0 0 
    08:00 - 08:15 12 0 0 0 
    08:15 - 08:30 11 1 0 0 
    08:30 - 08:45 13 0 0 1 
    08:45 - 09:00 9 1 0 1 
    09:00 - 09:15 10 0 0 1 
    09:15 - 09:30 10 1 0 4 
    09:30 - 09:45 16 0 0 1 
    09:45 - 10:00 12 0 0 1 
    10:00 - 10:15 16 0 0 3 
    10:15 - 10:30 18 1 0 0 
    10:30 - 10:45 18 1 0 1 
    10:45 - 11:00 12 1 0 1 
    11:00 - 11:15 11 0 0 0 
    11:15 - 11:30 15 1 0 2 
    11:30 - 11:45 9 0 0 1 
    11:45 - 12:00 14 1 0 0 
    12:00 - 12:15 11 1 0 0 
    12:15 - 12:30 4 1 0 0 
    12:30 - 12:45 4 0 0 0 
    12:45 - 13:00 3 0 0 0 
    13:00 - 13:15 17 0 0 0 
    13:15 - 13:30 14 2 0 1 
    13:30 - 13:45 11 3 0 1 
    13:45 - 14:00 14 2 0 0 
    14:00 - 14:15 11 0 0 0 
    14:15 - 14:30 15 2 0 0 
    14:30 - 14:45 20 0 0 0 
    14:45 - 15:00 14 1 0 0 
    15:00 - 15:15 18 1 0 2 
    15:15 - 15:30 17 1 0 0 
    15:30 - 15:45 15 0 0 1 
    15:45 - 16:00 14 1 0 1 
    16:00 - 16:15 13 2 0 0 
    16:15 - 16:30 12 1 0 0 
    16:30 - 16:45 17 1 0 2 
    16:45 - 17:00 18 2 0 1 
    17:00 - 17:15 20 2 0 2 
    17:15 - 17:30 19 3 0 1 
    17:30 - 17:45 17 1 0 0 
    17:45 - 18:00 16 0 0 1 
    18:00 - 18:15 15 2 0 0 
    18:15 - 18:30 11 0 0 0 
    18:30 - 18:45 13 3 0 2 
    18:45 - 19:00 14 1 0 1 
    TOTAL 625 41 0 33 
     
  
 
FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Antonio de Marchena 
FECHA: 20/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 7 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15         48 1 1 0 
07:15 - 07:30         72 1 2 1 
07:30 -07:45         153 2 15 1 
07:45 - 08:00         180 1 0 2 
08:00 - 08:15         139 1 0 0 
08:15 - 08:30         175 4 0 1 
08:30 - 08:45         171 1 0 3 
08:45 - 09:00         158 1 0 2 
09:00 - 09:15         156 0 0 4 
09:15 - 09:30         174 1 0 2 
09:30 - 09:45         148 2 0 3 
09:45 - 10:00         176 3 0 1 
10:00 - 10:15         124 3 0 3 
10:15 - 10:30         185 2 0 2 
10:30 - 10:45         177 0 0 1 
10:45 - 11:00         145 2 0 1 
11:00 - 11:15         156 1 0 3 
11:15 - 11:30         134 2 0 6 
11:30 - 11:45         152 2 0 2 
11:45 - 12:00         140 1 0 2 
12:00 - 12:15         106 1 0 5 
12:15 - 12:30         119 2 0 4 
12:30 - 12:45         93 0 0 1 
12:45 - 13:00         72 0 0 1 
13:00 - 13:15         114 1 0 2 
13:15 - 13:30         146 2 0 4 
13:30 - 13:45         86 1 0 3 
13:45 - 14:00         88 1 0 3 
14:00 - 14:15         125 0 0 2 
14:15 - 14:30         124 2 0 1 
14:30 - 14:45         151 3 0 2 
14:45 - 15:00         128 1 1 2 
15:00 - 15:15         110 0 0 1 
15:15 - 15:30         108 1 0 2 
15:30 - 15:45         119 0 0 1 
15:45 - 16:00         123 2 0 3 
16:00 - 16:15         99 1 0 2 
16:15 - 16:30         88 1 0 1 
16:30 - 16:45         99 3 0 2 
16:45 - 17:00         105 0 1 3 
17:00 - 17:15         120 2 0 1 
17:15 - 17:30         125 1 0 0 
17:30 - 17:45         123 0 0 2 
17:45 - 18:00         129 1 0 1 
18:00 - 18:15         130 1 0 3 
18:15 - 18:30         121 1 0 3 
18:30 - 18:45         117 2 0 2 
18:45 - 19:00         113 0 0 1 





FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Alonso de Mercadillo 
FECHA: 21/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 8 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 28 1 0 1         
07:15 - 07:30 37 0 0 0         
07:30 -07:45 48 2 3 0         
07:45 - 08:00 54 0 1 1         
08:00 - 08:15 57 2 0 1         
08:15 - 08:30 81 2 0 0         
08:30 - 08:45 72 1 0 1         
08:45 - 09:00 55 0 0 0         
09:00 - 09:15 62 2 0 1         
09:15 - 09:30 75 0 0 1         
09:30 - 09:45 54 3 0 1         
09:45 - 10:00 50 1 0 0         
10:00 - 10:15 47 1 0 0         
10:15 - 10:30 54 0 0 0         
10:30 - 10:45 53 3 0 0         
10:45 - 11:00 47 1 0 0         
11:00 - 11:15 60 1 0 1         
11:15 - 11:30 60 1 0 1         
11:30 - 11:45 61 4 0 0         
11:45 - 12:00 62 2 0 2         
12:00 - 12:15 43 4 0 1         
12:15 - 12:30 56 5 0 0         
12:30 - 12:45 63 3 0 1         
12:45 - 13:00 56 1 0 2         
13:00 - 13:15 51 0 0 3         
13:15 - 13:30 35 2 0 1         
13:30 - 13:45 42 0 0 0         
13:45 - 14:00 56 1 0 1         
14:00 - 14:15 58 2 0 1         
14:15 - 14:30 56 1 0 0         
14:30 - 14:45 51 1 0 1         
14:45 - 15:00 43 0 0 1         
15:00 - 15:15 59 2 0 1         
15:15 - 15:30 44 0 0 1         
15:30 - 15:45 55 1 0 1         
15:45 - 16:00 56 0 0 0         
16:00 - 16:15 59 1 0 1         
16:15 - 16:30 60 1 0 1         
16:30 - 16:45 63 2 0 0         
16:45 - 17:00 59 1 0 1         
17:00 - 17:15 53 0 0 1         
17:15 - 17:30 49 1 0 1         
17:30 - 17:45 51 0 0 0         
17:45 - 18:00 52 0 0 1         
18:00 - 18:15 50 2 0 1         
18:15 - 18:30 61 1 0 2         
18:30 - 18:45 60 0 0 1         
18:45 - 19:00 58 2 0 0         




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Luis Cordero 
FECHA: 21/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 9 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 10 0 0 0         
07:15 - 07:30 12 0 0 0         
07:30 -07:45 20 0 0 1         
07:45 - 08:00 30 1 0 0         
08:00 - 08:15 19 0 0 0         
08:15 - 08:30 32 0 0 0         
08:30 - 08:45 29 0 0 0         
08:45 - 09:00 29 0 0 0         
09:00 - 09:15 33 0 0 0         
09:15 - 09:30 22 0 0 0         
09:30 - 09:45 38 3 0 0         
09:45 - 10:00 29 0 0 0         
10:00 - 10:15 32 1 0 2         
10:15 - 10:30 35 1 0 0         
10:30 - 10:45 43 3 0 0         
10:45 - 11:00 26 0 0 1         
11:00 - 11:15 34 1 0 0         
11:15 - 11:30 29 0 0 1         
11:30 - 11:45 33 0 0 0         
11:45 - 12:00 29 1 0 1         
12:00 - 12:15 23 0 0 2         
12:15 - 12:30 30 1 0 2         
12:30 - 12:45 36 0 0 1         
12:45 - 13:00 40 2 0 0         
13:00 - 13:15 35 4 0 0         
13:15 - 13:30 27 2 0 2         
13:30 - 13:45 31 2 0 1         
13:45 - 14:00 30 0 0 1         
14:00 - 14:15 33 0 0 1         
14:15 - 14:30 33 1 0 0         
14:30 - 14:45 31 0 0 0         
14:45 - 15:00 23 1 0 2         
15:00 - 15:15 28 1 0 3         
15:15 - 15:30 26 1 0 0         
15:30 - 15:45 25 0 0 1         
15:45 - 16:00 22 0 0 0         
16:00 - 16:15 28 1 0 1         
16:15 - 16:30 30 0 0 0         
16:30 - 16:45 27 1 0 0         
16:45 - 17:00 31 1 0 1         
17:00 - 17:15 31 1 0 2         
17:15 - 17:30 27 2 0 1         
17:30 - 17:45 29 1 0 1         
17:45 - 18:00 22 0 0 1         
18:00 - 18:15 21 0 0 2         
18:15 - 18:30 19 1 0 1         
18:30 - 18:45 20 0 0 3         
18:45 - 19:00 23 1 0 0         




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Versalles 
FECHA: 21/08/ 2013 SENTIDO: Norte - Sur 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 10 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 87 5 19 1         
07:15 - 07:30 97 3 22 2         
07:30 -07:45 128 4 25 2         
07:45 - 08:00 182 5 14 6         
08:00 - 08:15 187 9 21 2         
08:15 - 08:30 177 10 19 3         
08:30 - 08:45 213 2 20 3         
08:45 - 09:00 226 5 19 1         
09:00 - 09:15 227 4 16 4         
09:15 - 09:30 225 9 15 3         
09:30 - 09:45 243 3 18 6         
09:45 - 10:00 243 2 15 2         
10:00 - 10:15 210 2 19 5         
10:15 - 10:30 210 3 19 15         
10:30 - 10:45 224 3 16 12         
10:45 - 11:00 236 4 17 6         
11:00 - 11:15 245 5 16 6         
11:15 - 11:30 200 1 17 6         
11:30 - 11:45 250 1 16 9         
11:45 - 12:00 215 4 16 7         
12:00 - 12:15 220 1 16 5         
12:15 - 12:30 207 3 18 2         
12:30 - 12:45 207 2 12 10         
12:45 - 13:00 229 9 19 9         
13:00 - 13:15 220 2 15 9         
13:15 - 13:30 200 3 13 6         
13:30 - 13:45 220 8 16 6         
13:45 - 14:00 178 3 20 11         
14:00 - 14:15 207 2 17 12         
14:15 - 14:30 189 2 17 8         
14:30 - 14:45 190 7 16 2         
14:45 - 15:00 198 5 14 11         
15:00 - 15:15 212 6 18 8         
15:15 - 15:30 202 3 20 6         
15:30 - 15:45 189 4 16 5         
15:45 - 16:00 197 3 15 9         
16:00 - 16:15 220 5 17 7         
16:15 - 16:30 229 7 14 6         
16:30 - 16:45 230 8 19 5         
16:45 - 17:00 218 3 18 4         
17:00 - 17:15 239 4 17 6         
17:15 - 17:30 227 2 17 7         
17:30 - 17:45 240 2 22 10         
17:45 - 18:00 231 5 16 7         
18:00 - 18:15 242 3 15 5         
18:15 - 18:30 233 5 17 4         
18:30 - 18:45 228 4 18 8         
18:45 - 19:00 225 6 18 8         





FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Antonio de Ulloa 
FECHA: 21/08/ 2013 SENTIDO: Sur - Norte 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 11 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15         82 2 8 0 
07:15 - 07:30         91 1 6 1 
07:30 -07:45         144 8 12 1 
07:45 - 08:00         156 7 10 0 
08:00 - 08:15         206 13 5 1 
08:15 - 08:30         240 7 4 1 
08:30 - 08:45         152 5 4 1 
08:45 - 09:00         163 8 6 2 
09:00 - 09:15         141 5 5 5 
09:15 - 09:30         123 3 5 2 
09:30 - 09:45         162 3 7 6 
09:45 - 10:00         122 3 1 4 
10:00 - 10:15         179 3 5 6 
10:15 - 10:30         161 3 4 4 
10:30 - 10:45         156 5 4 4 
10:45 - 11:00         168 4 4 3 
11:00 - 11:15         170 5 3 4 
11:15 - 11:30         159 3 4 3 
11:30 - 11:45         169 4 6 3 
11:45 - 12:00         172 4 4 9 
12:00 - 12:15         160 7 6 5 
12:15 - 12:30         184 2 3 8 
12:30 - 12:45         169 9 5 10 
12:45 - 13:00         151 3 3 3 
13:00 - 13:15         159 4 6 4 
13:15 - 13:30         146 3 6 5 
13:30 - 13:45         139 8 5 5 
13:45 - 14:00         164 2 3 6 
14:00 - 14:15         134 1 4 1 
14:15 - 14:30         98 2 6 4 
14:30 - 14:45         130 3 5 4 
14:45 - 15:00         139 1 6 3 
15:00 - 15:15         135 2 6 2 
15:15 - 15:30         133 4 5 1 
15:30 - 15:45         142 3 4 0 
15:45 - 16:00         139 1 6 3 
16:00 - 16:15         148 2 7 2 
16:15 - 16:30         150 4 5 1 
16:30 - 16:45         138 5 5 1 
16:45 - 17:00         164 2 4 1 
17:00 - 17:15         170 3 6 3 
17:15 - 17:30         171 6 7 4 
17:30 - 17:45         166 6 5 5 
17:45 - 18:00         169 5 4 2 
18:00 - 18:15         159 8 4 3 
18:15 - 18:30         173 7 5 3 
18:30 - 18:45         185 4 6 3 
18:45 - 19:00         186 1 6 4 





FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Alonso de Mercadillo 
FECHA: 22/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 12 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 16 1 0 2 60 1 14 0 
07:15 - 07:30 22 0 0 2 48 1 13 0 
07:30 -07:45 35 2 0 1 61 3 9 1 
07:45 - 08:00 29 3 2 0 62 0 10 1 
08:00 - 08:15 38 1 0 0 66 3 8 0 
08:15 - 08:30 37 2 0 0 84 2 14 1 
08:30 - 08:45 20 1 0 0 64 5 13 2 
08:45 - 09:00 39 0 0 0 74 2 10 0 
09:00 - 09:15 26 1 0 0 72 1 12 1 
09:15 - 09:30 18 0 0 2 71 4 11 0 
09:30 - 09:45 15 0 0 0 89 3 10 1 
09:45 - 10:00 36 0 0 0 92 2 10 3 
10:00 - 10:15 24 1 0 0 78 2 12 3 
10:15 - 10:30 26 1 0 0 99 1 10 0 
10:30 - 10:45 19 0 0 2 62 0 12 2 
10:45 - 11:00 19 0 0 0 81 2 7 1 
11:00 - 11:15 23 0 0 0 94 2 8 1 
11:15 - 11:30 26 1 0 0 97 3 8 3 
11:30 - 11:45 21 2 0 0 111 1 8 3 
11:45 - 12:00 24 0 0 2 90 2 11 2 
12:00 - 12:15 21 0 0 1 108 1 11 2 
12:15 - 12:30 22 0 0 0 99 3 12 3 
12:30 - 12:45 21 1 0 1 106 3 12 4 
12:45 - 13:00 15 0 0 1 111 2 11 2 
13:00 - 13:15 24 0 0 0 113 1 10 1 
13:15 - 13:30 21 0 0 0 106 2 9 6 
13:30 - 13:45 18 0 0 0 89 5 10 6 
13:45 - 14:00 30 0 1 2 79 2 12 0 
14:00 - 14:15 27 0 0 0 90 0 8 4 
14:15 - 14:30 23 1 0 0 91 1 7 2 
14:30 - 14:45 27 0 0 0 81 2 10 1 
14:45 - 15:00 23 0 0 1 86 4 9 5 
15:00 - 15:15 20 0 0 0 88 0 10 0 
15:15 - 15:30 21 0 0 0 92 1 8 0 
15:30 - 15:45 19 1 0 1 94 0 7 0 
15:45 - 16:00 17 0 0 0 78 2 10 0 
16:00 - 16:15 21 0 0 0 79 0 11 2 
16:15 - 16:30 23 2 0 2 75 1 8 1 
16:30 - 16:45 25 0 0 0 80 0 7 2 
16:45 - 17:00 22 0 0 0 88 2 8 0 
17:00 - 17:15 19 1 1 1 93 0 8 0 
17:15 - 17:30 26 1 0 1 97 3 9 3 
17:30 - 17:45 31 1 0 1 99 0 10 0 
17:45 - 18:00 29 0 0 0 89 4 12 0 
18:00 - 18:15 28 1 0 2 102 4 11 1 
18:15 - 18:30 27 1 1 0 107 5 12 1 
18:30 - 18:45 28 1 0 0 98 6 12 1 
18:45 - 19:00 32 1 0 1 101 3 13 0 




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Antonio de Marchena 
FECHA: 22/08/ 2013 SENTIDO: Oeste - Este 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 13 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 38 0 3 1 21 0 0 0 
07:15 - 07:30 45 1 5 1 39 1 2 2 
07:30 -07:45 57 0 5 1 50 0 2 0 
07:45 - 08:00 102 1 5 1 42 3 2 0 
08:00 - 08:15 73 3 4 3 34 1 1 1 
08:15 - 08:30 94 2 6 1 51 0 0 1 
08:30 - 08:45 85 3 2 1 48 0 0 0 
08:45 - 09:00 95 2 4 2 26 0 0 0 
09:00 - 09:15 117 0 5 0 41 0 0 0 
09:15 - 09:30 82 1 4 0 65 0 0 1 
09:30 - 09:45 95 1 4 1 31 0 0 0 
09:45 - 10:00 102 0 2 4 50 1 1 2 
10:00 - 10:15 94 0 4 3 41 0 0 0 
10:15 - 10:30 120 3 4 1 50 0 1 3 
10:30 - 10:45 95 1 3 0 37 1 0 0 
10:45 - 11:00 101 1 0 3 47 0 0 0 
11:00 - 11:15 133 0 2 7 63 1 1 2 
11:15 - 11:30 108 2 3 2 76 2 0 3 
11:30 - 11:45 70 1 1 2 49 0 0 0 
11:45 - 12:00 112 0 5 1 52 0 1 1 
12:00 - 12:15 101 2 3 0 62 0 1 1 
12:15 - 12:30 138 0 3 2 71 0 0 0 
12:30 - 12:45 115 0 2 0 67 0 0 0 
12:45 - 13:00 94 0 6 2 53 2 0 1 
13:00 - 13:15 72 0 4 5 50 0 0 1 
13:15 - 13:30 130 2 4 2 76 1 0 1 
13:30 - 13:45 120 1 3 3 63 2 2 0 
13:45 - 14:00 149 2 1 2 90 0 2 1 
14:00 - 14:15 135 1 2 3 79 1 0 1 
14:15 - 14:30 135 0 2 0 88 0 1 0 
14:30 - 14:45 142 0 6 2 77 0 1 0 
14:45 - 15:00 129 1 4 2 64 0 1 0 
15:00 - 15:15 133 1 5 1 50 1 0 1 
15:15 - 15:30 125 1 3 1 51 1 1 1 
15:30 - 15:45 99 0 4 0 59 1 0 0 
15:45 - 16:00 118 1 2 1 61 0 0 0 
16:00 - 16:15 128 0 1 0 49 0 1 1 
16:15 - 16:30 131 1 2 1 46 0 0 1 
16:30 - 16:45 129 1 2 0 60 2 0 1 
16:45 - 17:00 132 1 3 2 69 0 0 0 
17:00 - 17:15 135 1 4 2 68 0 1 1 
17:15 - 17:30 141 0 5 0 75 1 0 1 
17:30 - 17:45 128 0 6 1 83 0 0 0 
17:45 - 18:00 125 0 6 0 69 0 0 1 
18:00 - 18:15 129 1 5 3 78 1 1 1 
18:15 - 18:30 132 0 4 0 89 0 0 1 
18:30 - 18:45 133 1 3 1 98 1 0 1 
18:45 - 19:00 139 0 5 2 91 1 1 1 




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Ramírez Dávalos 
FECHA: 22/08/ 2013 SENTIDO: Este - Oeste 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 14 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15         2 0 0 0 
07:15 - 07:30         1 0 0 0 
07:30 -07:45         0 1 0 0 
07:45 - 08:00         6 0 0 0 
08:00 - 08:15         5 0 0 0 
08:15 - 08:30         5 0 0 0 
08:30 - 08:45         1 0 0 0 
08:45 - 09:00         6 1 0 0 
09:00 - 09:15         6 0 0 0 
09:15 - 09:30         7 0 0 0 
09:30 - 09:45         6 1 0 0 
09:45 - 10:00         4 0 0 0 
10:00 - 10:15         17 2 0 1 
10:15 - 10:30         14 0 0 0 
10:30 - 10:45         12 1 0 0 
10:45 - 11:00         4 0 0 1 
11:00 - 11:15         15 0 0 2 
11:15 - 11:30         13 1 0 2 
11:30 - 11:45         13 0 0 2 
11:45 - 12:00         7 1 0 2 
12:00 - 12:15         21 2 0 0 
12:15 - 12:30         10 1 0 0 
12:30 - 12:45         6 0 0 0 
12:45 - 13:00         19 1 0 4 
13:00 - 13:15         11 1 0 1 
13:15 - 13:30         6 1 0 0 
13:30 - 13:45         4 3 0 1 
13:45 - 14:00         7 0 0 1 
14:00 - 14:15         18 0 0 0 
14:15 - 14:30         10 0 0 1 
14:30 - 14:45         11 0 0 0 
14:45 - 15:00         17 0 0 0 
15:00 - 15:15         12 1 0 1 
15:15 - 15:30         8 0 0 0 
15:30 - 15:45         10 0 0 0 
15:45 - 16:00         6 0 0 1 
16:00 - 16:15         7 0 0 1 
16:15 - 16:30         12 0 0 1 
16:30 - 16:45         18 0 0 0 
16:45 - 17:00         13 0 0 0 
17:00 - 17:15         9 1 0 0 
17:15 - 17:30         11 0 0 2 
17:30 - 17:45         13 0 0 0 
17:45 - 18:00         16 0 0 0 
18:00 - 18:15         17 0 0 2 
18:15 - 18:30         17 0 0 0 
18:30 - 18:45         19 0 0 0 
18:45 - 19:00         21 0 0 2 




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: San Gregorio 
FECHA: 22/08/ 2013 SENTIDO: Oeste - Este 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 15 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15 189 8 8 0         
07:15 - 07:30 200 6 6 1         
07:30 -07:45 300 5 5 2         
07:45 - 08:00 210 7 7 1         
08:00 - 08:15 208 6 6 0         
08:15 - 08:30 328 9 9 2         
08:30 - 08:45 356 7 7 8         
08:45 - 09:00 348 8 8 7         
09:00 - 09:15 326 6 6 3         
09:15 - 09:30 268 5 5 4         
09:30 - 09:45 298 5 5 4         
09:45 - 10:00 318 6 6 6         
10:00 - 10:15 284 4 4 10         
10:15 - 10:30 312 5 5 6         
10:30 - 10:45 217 3 3 8         
10:45 - 11:00 286 6 6 6         
11:00 - 11:15 317 6 6 11         
11:15 - 11:30 369 5 5 11         
11:30 - 11:45 335 6 6 3         
11:45 - 12:00 356 7 7 7         
12:00 - 12:15 311 3 3 12         
12:15 - 12:30 290 6 6 10         
12:30 - 12:45 259 3 5 8         
12:45 - 13:00 277 5 4 6         
13:00 - 13:15 281 4 3 4         
13:15 - 13:30 300 5 5 7         
13:30 - 13:45 319 5 5 4         
13:45 - 14:00 277 4 4 3         
14:00 - 14:15 306 3 3 5         
14:15 - 14:30 321 2 2 2         
14:30 - 14:45 316 1 3 0         
14:45 - 15:00 318 3 4 4         
15:00 - 15:15 289 2 4 5         
15:15 - 15:30 256 3 5 3         
15:30 - 15:45 235 4 6 3         
15:45 - 16:00 246 5 3 2         
16:00 - 16:15 257 6 4 7         
16:15 - 16:30 239 6 5 4         
16:30 - 16:45 229 7 5 3         
16:45 - 17:00 249 8 6 3         
17:00 - 17:15 279 8 6 2         
17:15 - 17:30 300 7 7 4         
17:30 - 17:45 306 6 7 5         
17:45 - 18:00 317 5 6 5         
18:00 - 18:15 326 4 5 6         
18:15 - 18:30 298 3 5 6         
18:30 - 18:45 328 7 4 5         
18:45 - 19:00 322 5 4 5         




FORMULARIO Nº 4 
PROYECTO: TESIS DE GRADO 
EVALUACION A LA FUNCIONALIDAD DE LAS ZONAS DE PARQUEADERO TARIFADO, 
EN EL SECTOR DE SANATA CLARA DE SAN MILLÁN -  DE LA CIUDAD DE QUITO 
ESTUDIO DE CORDÓN CERRADO- CONTEO DE CAMPO 
CIUDAD: Quito RESPONSABLE: Wilmer Simba Campo 
SECTOR: Santa Clara de San Millán CALLE: Versalles 
FECHA: 23/08/ 2013 SENTIDO: Norte - Sur 
PERIODO: 07:00 - 19:00 horas ESTACION Nº: 16 
OBSERVACIONES: 
Intervalo 
Entra al cordón Sale del cordón 
Vehículos livianos Busetas Buses Camión Vehículos livianos Busetas Buses Camión 
07:00 - 07:15         48 1 7 1 
07:15 - 07:30         81 0 16 5 
07:30 -07:45         104 8 18 0 
07:45 - 08:00         134 3 16 3 
08:00 - 08:15         122 2 14 4 
08:15 - 08:30         112 5 15 2 
08:30 - 08:45         130 1 12 3 
08:45 - 09:00         153 4 15 3 
09:00 - 09:15         154 4 16 4 
09:15 - 09:30         162 1 10 6 
09:30 - 09:45         189 5 14 2 
09:45 - 10:00         179 10 13 3 
10:00 - 10:15         157 1 10 6 
10:15 - 10:30         173 3 11 14 
10:30 - 10:45         182 3 11 6 
10:45 - 11:00         167 4 14 7 
11:00 - 11:15         206 5 11 7 
11:15 - 11:30         203 6 13 4 
11:30 - 11:45         183 7 11 7 
11:45 - 12:00         188 5 10 5 
12:00 - 12:15         188 3 11 4 
12:15 - 12:30         163 2 11 5 
12:30 - 12:45         171 1 13 6 
12:45 - 13:00         159 4 14 3 
13:00 - 13:15         165 5 11 4 
13:15 - 13:30         170 6 11 5 
13:30 - 13:45         186 5 12 6 
13:45 - 14:00         167 4 13 5 
14:00 - 14:15         193 3 10 4 
14:15 - 14:30         196 2 11 3 
14:30 - 14:45         189 1 11 2 
14:45 - 15:00         179 0 14 6 
15:00 - 15:15         157 8 15 7 
15:15 - 15:30         173 8 16 5 
15:30 - 15:45         183 7 10 5 
15:45 - 16:00         169 6 11 5 
16:00 - 16:15         200 3 12 4 
16:15 - 16:30         195 3 13 4 
16:30 - 16:45         206 2 14 3 
16:45 - 17:00         210 2 13 2 
17:00 - 17:15         189 4 13 1 
17:15 - 17:30         196 2 16 3 
17:30 - 17:45         192 5 17 4 
17:45 - 18:00         188 7 18 4 
18:00 - 18:15         199 6 19 5 
18:15 - 18:30         203 5 19 6 
18:30 - 18:45         189 8 20 6 
18:45 - 19:00         201 5 20 8 
TOTAL         8203 195 645 217 
 
  
 
 
 
 
PLANOS 
 
 
 
